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ADMODUM REVEREND] ET CLtARISSIMI] VJRJ DOMINJ 
MARTINI DAMASCE-
ni, Pastoris Hungarorum vigilantiss[imi] 
Aedilitate 
Prudentiss[imorum] et Circumspect[orum] Virorum, Dtomini] Andreae 
Grollmann, et Jonae Kadasz. 
Per me 
DANJELEM BANSZK3, 
Breznoban[ensem] p[ro] t[empore] Cantor[em] Hung[aricum] consecratum. 
Anno: M. DC. XXXV. 
Scripsit Andreas Glosius manu propria 

Responsorium Commune f 2 










Ki ez napon szűz Mariatül születél. 
Ki érettünk ez vilagra születél. 
|: Ki ér t tünk környül metélkedél. 
Ki ez napon bülczeknek meg' jelenéi. 
Ki mi ért tünk az kereszt fán szenvedél. 
Ki ez napon az Sidoktul meg fogatai. 
Ki ez napon az mi bűneinkért szenuedél. 
Ki ez napon nagy diczöséggel halotaibul feltamadal. 
Ki ez mai napon az menyégben fel menél. 
Ki ülsz Atya Jstennek jobiara. 
Ki ez napon boczatad ell A tya tú l az szent lélek aiandékat. 
Ki mi nekünk igazgatónk és bator i tonk uag'minden nyavallyankban. 
Ki mi ró lunk elveszed az ellenséget és az f j~e9Vuer1: L Dog halalt. 
Ki minket betü l tez mi[n]den sok iavaddal. 
Ki meg' n ' i tod az égnek czatornait és esőt adz é földre. 
Ki meg' adod az égnek szép tisztasagat. 
Ki meg adod á mi kéuanságinkat á te igireted szerint. 
Ki mi hozzánk jöt tél bönösökhöz. 
5 
f2v Versiculi responsionis: 
priorem cantant pueri posteriorem Verő Chorus. 
Jn Ádventu Domini 
Aldot á ki jöt: Urnák nevében. 
Bizony Jsten és bizony ember: meg' szabadítani minket. 
Jn Nativitate 
G3 ^ ^ yermek születék: és Fiu adaték nekünk, alleluia. 
Esá mi bűneinknek váltságára adaték, alleluia. 
Születék mi nekünk: az Ur Jesus Christus: alleluia. 
Hog' minket meg' szabaditana minden büneinktül. 
Az Jstennek igie: érettünk emberre lön alleluia. 
Es lakozzék: mi közöttünk. 
Ne féllyetek: félelmes szivö emberek. 
Mert el jöt á mi Jstenünk: és iduözit minket. 
Jn Epiphaniá 
A'41 
^ » z Persiabeli Bölczek ai[á]ndikozzak: á Nazaratbeli Jesus[t], 
Arannal teménnel és kenettel: tésztelik ütet. 
c ] n Quadraqes imá [5] * hristusnak igasága: körnékez minket paisul: 




te híveidnek szerelme: emézte meg engemet. 
Es á te karomloidnak karomlasi: essenek én raitam. 
Békességgel el aluszom: es el nyugszom. 
Mert czak te magad bator i tal meg' engemet: en Istennem. 
^ Jn Resurrectione 
I el támad Christus halotaibul Al leluia. 
Mint Prophetal tat tot vala. alleluia. 
Halálra adatot vala az Christus Jesus á mi bűneinkért . 
Fe l tamadotá mi iduöségunkért. alleluia. 
Feltamadot a Christus Jesus az koporsóbúi. alleluia. 
K i mi éret tünk á kereszt fan függe. alleluia. 
F 3n Áscensione [8] el mene á Christus meny országban: nag' diczöséggel. 
Fogva vive á mi ellensegünket: hálákat adg'unk ö neki. 
3n die Pentecostes 
A191 
A ^ z szent Leieknek aiandekat: boczasd szivünkben Uram Jsten: 
Ki mi bennünk Jsteni: és emberi szereimet gerieszszen. 
Ur Jsten boczasdell á vigasztaló és tan i to szent Lelket. 
Az Christusnak fogadása szerint. 
Ur Jstennek szent lelke be tö l te fö ldnek kerekségét. 
Es mindennek vallyák bölczeségnek iegyét. 
A 
Jn Festő S. Trinitatis 
[10] 
kldgyukaz A tyá t és az F iú t : szent Lélek Jstennel eg'etemben. 
Es mindeneknek felette magasztallyuk ütet: m ind ö rökkön öröké. 
A ldo t légyen az szent Háromság': eg' b izony Jstenség. 
Diczériük és fel magasztallyuk ötet mind ö rökkön örökké. 
T 
Jn Dominicis diebus 
[11] 
amagy fel Ur Jesus Christus: és segétz meg' minket . 
Es a te szent nevedért: szabadicz meg minket. 
Igazgattassák tehozzád Ur Jsten á mi könyörgésunk. 
Miként az meg' gyu i to t áldozat: te előtted. 
Algy meg' minket : mi iduözi tö Jstenünk. 
Es adgyad mi nekünk á te szent igédnek ertelmét. 
Ne hagy elvesznünk minket Ur Jsten; mert szantalan á mi bününk. 
Es esedezél éret tünk egyetlen egy szószólunk, 
f 3v Uram Jsten ne tégy mivelünk: az mi bününk szerint. 
Es a mi hamiságunk szerint: ne büntes minket. 
Vétkeztünk Uram Jsten: az mi Atya inka l eg'etemben. 
Hamisan czelekettönk: és nagy bünt t ö t t ü n k . 
Minden veszedelmünkben: és haborusaginkban. 
Segél' meg' minket Ur Jesus Christus: mi iduöségunk. 
Minden ellenségünktul, szabadicz meg' minket Jesus Christus. 
Estek incz kegyeimessen; minden nyomorusaginkra. 
Minden t i t kos büneinkbül : t iszticz meg minket Ur Jsten. 




mi estveli könyörgésünk: iusson te hozzád Ur Jsten. 
Es szallyon mi reánk: á te irgalmasagod. 
Igazgattassák te hozzad Ur Jsten: á mi imádságunk. 
Mint meg' gyu i to t áldozat: te elöted Ur Jsten. 
Ne hag' elveznünk minket Ur Jsten: mert szantalan á mi bününk. 
Es esedezzél éret tünk: egyetlen egy szószólunk. 
Mindenhai könyörgésünk: mennyen fel te hozzad Ur Jsten. 




larmatozatok az egek fe lö l : es ködök szarmasztasak az igazat. 
Meg 'n i l a t koz i kaz fö ld : és nemze az Szabadítót. 
Emlekezél meg' Ur Jsten á te népedhez való jo keduedbe. 




z mai napon: környü l metélkedék az Nazarethbeli Jesus. 
Nem ö magaért: de mi ér tünk bünesekért. 
Engedelmes lön az Ur Jesus Christus ä tervénnek. 
Mert nem jö t á térvényt el rontani de be tellyeséteni. 
8 
Benedictiones seu conclusiones [con]centuum 
Atya Fiu és szent Lélek tellyes szent Háromság' eg' Jsten, 
Lakozzék mi sziveinkben, mind ö rökkön örökké, 
löi el hozzánk iduozi tö Jesus Christus szent Atyaddal , 
szabadicz meg' büneinktü l és sok nyaval lyainktul . 
Kiért néked halat adunk szent Atyaddal szent lelkeddel. 
m ind örökké szent háromság' egy Felséges Jstennek. 
Oerül lyetek keresztyének, hogy á Christus most minekünk, 
meg' ielentette ö magat, és irgalmaz minekünk. 
Hálát adgyunk az Jstennek ki szent Fiat mi éret tünk, 
el boczáta é világra hogy minket meg' valtana. 
Jn N a t i v i t - a t e 
|
[16] 
esus Christus ki ez napon á szép szűznek szent méhébül 
születtetél é vilagra az mi váltságunkra. A t ya Fiu: etc. 
Adgyunk hálát keresztyének az Christusnak io voltarul. 
mert éret tünk szeretetbül ez vilagra születék. 
Egyetemben magasztallyuk és diczeriünk aldot nevét, 
mert czak ö mi bünei [n ]knek érdemes aldozattya. 
S[z]ületék ä Christus Jesus bűnös Adam Fiainak, 
kin mennyei szent Angyalok nagyon vigadozanak. 
Azért neki hálát adgyunk és diczériönk igaz h i tbúi , 
magaztaluan az ö nevét mind ö rökkön örökké. 
A ldgyunk mi mind az Ur Jstent ki mi ér tünk emberi személt, 
rea uön hogy mi bününkbü l mind meg' szabadétana. 
Halat adgyunk Ur Jstennek és az ö szent Fianak, 
szent leiekkel egyetemben mind ö rökkön örökké. 
A ldgyuk keresztyének az születet Christust ki mi ér tünk 
ez vilagra azért jöve, hogy minket iduöziczen. 
Halat adgyunk az Christusnak mi Urunknak ki mi nekünk: 





kldgyuk mindnyaian á Jesust ki ma ér tünk környü l metzetet: 
hog' ü minket büneinkbül mind meg' szabadétana. 
Hálát adgyunk Ur Jstennek véle öszue ö Fianak: 
egyetemben szent Léleknek mind ö rökkön örökké. 
Jn Epiphania 
I [18] 
lesus Christus ki ez napon á bölczeknek meg' ielenél: 
lég' vezérönk kériünk téged az te szent Atyádhoz. 




esus Christus ki ez napon keserves k int szenvedet: 
az kereszt fán mi bűnünkért , szent A tyadnak aldozal. 
Kérünk teged magas menybül néz mi reánk kegyeimessen: 
szabadicz meg' büneinkbül és sok nyaval lyainkbul. 
[21 
Jn Resurrecfione 
Jesus Christus ki ez napon az halalbul fel tamadal: 
kér iünk téged legy vezérünk szent Atyadnak elöte. 
Halat etc. 
10 
Dragalatos és nag' kedues aldozat löl Christus Jesus: 
k i harmad nap feltamadal esedezél éret tünk. 
Halat ad: etc. 
Emlekezzünk keresztyének az Jstennek jovol taról , f 5 
ki szent Fiat mi éret tünk aldozatra boczata. 
Háiát adgyunk az Jstennek és az ö egy szent Fianak 
szent Lélekkel egyetemben mind ö rökkön örökké. 
Jn Ascensione 
[22] 
ár iunk mi most keresztyének iduöségnek igaz utan; 
mert ä Christus ez mainap mene fel menyorszagban. 
Hogy mi nekünk szent A tya tu l uigasztalo szent léleknek 
kellemetes aiandékat meg' nyervén elboczassa. 
3n die Pentecostes 
[23] 
l ö i mi hozzánk vigasztaló és él tető szent Lélek Jsten: 
geriezd fel á mi sziuönket szent tüzednek fényével. 
Kiért hálát az Atyanak és Fiúnak mi adhassunk: 
és te néked kedues szálast mindenkoron tarthassunk. 
Oerö l lyunk mi keresztyének mert az Jsten ö szent lelket 
menyorszag'bül hiueihez uigasztalni boczata. 
Az k ik hiszik Christus altal ö bűnöknek boczanattyat: 
azok ueszik szent Léleknek aiandékat örökké. 
Igassagnak tani to ia hamiságnak el rontoia: 
oh szent Lélek légy mivelünk mind ö rökkön örökké. 
Tanicz minket oh szent Lélek vilagosicz meg' elminket 




Jn die Trinitatis 
[25] 
z teremtő A tya Jsten és meg'valto Fiu Jsten 
vigasztaló szent Lélek Jsten aldgyon minket mindnyaian. 
Egyetemben keresztyének fé lők ötet mint Urunkat 
és diczér jök igaz h i tbü l mind örökön örökké. 
M [26] 
Post Coenam Domini 
lennyetek [el ] békességgel Ur Jstennek aldotai: 
mindenkoron diczérjétek á t i szent A tya toka t . 
Hálá légyen az Jstennek ki minket érdemünk nélkül 
fiaiva hogy fogadot czak az ö jóvol tából . 
Responsoria 
M 
és Ti - u - nak és szent Lé - lek Ur Js - ten - nek. 6yo - gyicz 
Versus 
[28] 
i segétségünk vagy te Ur Jsten: nehagy el m inke t : 






C H O R U S 
Id - gyük min - nya - ian az 
P U E R I 
Ur Js - tent: Min - den 
dö - ben. Min - den - kor az di - ezé - re - t i ma - rad-
12 
gyon mi ben - nünk. Min - den. Di - czö - seg A - tya - nak és 
Chorus 




ö n y ö r ü f Ur Jsten mi ra j tunk és aldgy meg' minket : 




[34] el - lyes szi - vei te hoz - zód ki - at - tunk. Hal-
Pueri 
gas meg min - ket llr Js - ten. Es ke - res - suk t e i -
gas - sa - 90 - dat. Hal - gas. Di - czö - ség tya - nak 
Chorus 
es 
Ti - u - nak és szent Lé - lek Ur Js - ten - nek. Tel - l'es= 
u Versus [32] r Jsten ä mi bününk szerént ne czelekedgyél mi velünk. 
Es á mi gonosságunk szerént ne fizes mi nekünk. 
13 
"Pueri 
C33J o - A . 
Aliud 
Chorus 
h bol - dog' szent Hó - rom - sag A - tya Ti -
Pueri 
u és szent Lé - lek egy bi - zony Js - ten - ség. Et - tes 
Chorus 
min - ket lel - ki és tes - t i a - jan - dé - kid - dal. A - tya 
fueri 
Di - czös - ség A - tya - nak és Ti 
Chorus 
- u - nak és szent Lé 
Í T 
lek Ur Js - ten - nek. Oh bol - dog! 
14 
Symbolum Apostolicum f 7 
[ 3 « M 
Ca C» 
hi - szünk az egy Js - ten - be: men 
nyek föld - nek és á ben - ne va - lók - nak te - rem - tő-
* m w m * ' » * * ^ f 
ki f i - a - i - vá min - ket va - lasz - tot-jé - ben, 
» # 
tes - tünk - röl és lel - künk - röl, min - den - ko - ron gon - dot 
vi - sei, mint é - des A - tya Ti - á - i - ról, sem - mi 
* » * m • • r . ^ 
• » * ' 0 m*m-
a - zért ne - künk nem árt - hat az ö a - ka - rat - tya 
nél - kül, mert min - de - nek vad - nak á mi Js - te -
nünk - nek nagy ha - tal - ma - ban. Mi hi - szünk Je - sus Kri -
• p r 
stus - ban, szent Ti - á - bari és mi U - runk - ban, ki az 
A - tya Js - ten - nel egy Js - ten, 
T r -
és ki ö - rök - töt 
• _ ~ f 7v 
f og -va voít : szűz Ma - ri - a - tó i szü - le - ték, á ke -
¥ -t r: * * -reszt fán ér - tünk ál - do - zék, po - kol - ra sza - la sza 
# 
ba - du - la - sün - kért, és ha - lo - ta - i - búi fel tá -
15 
£ V) 
ma - da id - vö - sé - gün - kért, kit mi vá - runk, jö 
i g s ft fi 
ni az i - té - let - re. Mi hi - szűnk szent Lé -
lek Js - ten - ben, ki az A - tya és á Ti - u Js-
ten - nel egy Js - ten, nyo - mo - rul - tak - nak vi - gaz - ta -
lo - ja: ö min - ket vi - sei, i - gaz - gat, biz - tat, sze-
ret és meg' szen - tel , vi - vén Kri - stus - nak szent gyű - le -
ke - ze - t i - ben, hol ne - künk meg bo - czát - tat - nak min -
den bü - ne - ink á Kri - stu - sért ki - vei é mos - ta m 
C» * « « « T-
test - nek fel tá - ma - dá - sa u - tan ö - rök - ké é - lünk. 
16 
Concensus Pij 
DE INCARNATIONE DOMINI 
NOSTRI JESU CHRISTI 
I n t r o i t us 
•Pueri Chorus 
[35] E 
* * ' 
Cß 
gek har - ma - to - za - tok: On - nan fe - lyül, 
.n rm # * 
és az fe - le - gek cze - peg - jek az i - ga - zat - nyi - lat-
-f i t 
koz - zek meg' á fö ld és te 
9 
rem Je az id - vö - zi -
töt . Az e - gek az Js - ten di - czö - sé - gét be -
Chorus 
m » m ~r # # 
Es az ö ke - ze - i al - kot - ma - nyat hir - de - t i az 
Pueri 
* * * • » ~r 
e - rös - ség. Di - czö - ség A - tyá - nak és Ti - u 
Chorus 
nak 
# * * # Cm iO C* * * * # # 
és szent Lé - lek Js - ten - nek. Mi - kép - pen kez - det - ben di -
T * fr 
czö - sé - ges va - la; mos - tan és mind ö - rok - kon ö - rök -
ké Ugy lé - gyen. [Egek harmatozatok: ] 
17 
Prosa 
Mitt i t ad virginem: 
[361 K f T -w W T -ül - dé az Ur Js - ten, hü - sé - ges szol - ga-
E - rös kö - vet - sé - get, ér - tünk hog' fel ven-
• r 
iat, szűz - höz Na - za - reth - ben, Gab - ri - el An - gya - lát, 
ne, ter - mé - szet - röl ie - gyet, és bi - zo - nyost ten - ne, 
hoz - zank jó ked - vé - ben. Di - czö - ség' ki - ral - lya, te r -
szüz - nek szü - lé - sé - ben. Ke - vé - lyek - nek ú - tát, ron -
mé - szet ha - tal - mát, bir - ja s-fe - lül mul - fa, és bü - nek 
cza ha - tal - ma - val, ör - dö - gök - nek nya - kát, ta - pod - gya 
" r 
• 
kö - vá - szát, ve - gye ki köz - zü - lünk. Vi - lag el - len 
sar - ká - val, je - lent - vén ha - tal - mat. Menny el Ma - ri 
~nr 
í ? * * * 
es ma - ga - val min - ket, 
az ré - gi i - ras - nak, 
sé - gét, üz - ze t ö - lünk mesz-sze, 
a - nak, é jó t meg mon - da - ni, 
té - gyen re - sze - sek - ké, A - tya or - szá - gá - ban. 
t i t - ka - it je - lencz ki, An - gya - Ii e - röd - del. 
Él j 
Mond ezt^ oh szent ke - gyes, id - vöz - Lé - sem ve - gyed, a - jan-
Szent szűz mé - hed - ben vedd. Ur Js - ten - nek Ti - at, melly - ben 
18 
— 
dék - kai tel - l'es, Ur va - gyon te ve -
meg ö - riz - zed, á szük - sé - ges tit -
led, fé - lel - med ne 
kat, és min - den fo-
í 
••+T " * ' ' •*- ' 
lé - - gyen. HaM-la s-el fo - ga - da, é pa - ran - czo -
9a - dast. Em - be - ri nem - zet - nek, hü - sé - ges ta 
—0 
ve és fo - ga - da, mé - hé - ben mag - za 
ven - dö é - let - nek, ma - ra - dan - do A 
la - tot, hi 
na - czat, jö 
$ 
to t , de nagy czu - da -
tyát, ö - rök di - czö -
la - tost. Ki - nek e - rö - sé - ge, 
ség - ben. De á bűn bo - cza - to, 
min - ket 
ve - gye 
U9Y 
el 




riz - zen, hog' vi - lag' sok vét - ke, 
kün - ket, lé - gyen i - gaz - ga - to, 
I r-y-
min - ket meg' ne 
ad - gyon ö - rök 
sér - ezen, po - kol - ra ne ves - sen. 
sé - get men - nek or - szó - ga - ban. 
[37] 
HYMNI 
Veni redemptor gentium 
ö - vei nép - nek meg vol - t o - i a, mu - tasd 
meg szűz - nek szü - lé - sét, kin é vi - lag czu - dal -
i E 1 
ko - zék, hog' szűz - t ü l Js - ten szü - le - ték. 
f 24v 
19 
De nem fér f iú i magbúi, 
ha nem szent Lélek Jstentül 
az Ige testben öl tözék 
szűznek méhe meg uirágzék. 
Szűznek méhe nevekedék, 
szüzesége meghtartaték, 
tisztasagban épi t teték 
Jstent méhében viselé. 
Származék ágyas hazábúl, 
á szép szűznek szent méhébül 
b izony Jsten b izony ember, 
útra mihozzánk erede. 
Szent A t ya tú l fö ldre jöve, 
pokolra szála meg gyözé, 
szent Atyához emelteték, 
Jsten szekében ül tet teték. 
A tyá Jstennek szent Fia, 
k i fel öltezél á testben, 
mi testünknek gyarlóságát, 
hatalmaddal erösicz meg'. 
A te jaszold immár fénl ik , 
uy világ éyel tündök lék , 
k i t sötétség el nem fedezhet, 
mert h i t te l örökké fénl ik . 
Diczöseg' neked Ur Jsten 
ki születel az szép szüztül, f 25 
diczöseg' te szent A tyadnak 
szent Lélekkel egyetemben. Ugy légyen. 
Alius 
Conditor alme siderum: 
[38 ] M in - de - nek - nek te - rem - tö - je, es hi-
vek - nek meg val - t o - ja, Kri - stus A - t / a - nak 
szent Ti - a h a l - gas meg 
Ki az emberi nemzetnek, 
veszedelmén könyörü l té ly , 
meg valtad te szent véreddel, 
bűnöseket szabadétal. 
M ikor Jsten végezése, 
mi ra j tunk be tel lyesedik, 
akkor közénkbe le szállal, 
szűznek méhébül születvén. 
Kinek hatalmaságánák, 
mindennek nag' térdet hajtnak, 
menyeiek és fö ld iek, 
nag' tiszteséggel szolgainak. 
mad - sa gun k at . 
A nap az ö enyezését, 
a hold az ö uyulását, 
czil lagok fényeségeket 
te mondasodra meg tar t tyak. 
Téged kérünk szent Ur Jsten, 
k i jövendő vagy Ítélni, 
mencz meg' minket é világon 
az ellenségnek tőrétő l . 
Diczéret tiszteség' légyen, 
A tyanak és ö Fianak, 
és szent Lélek Ur Jstennek 
most és ö rökkön örökké. Ugy légyen. 
f 25v 
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c [39] >zillagoknak teremtője, 
és híveknek meg valtoja, 
Kristus mi édes megváltónk 
kérünk könyörü ly raj tunk. 
Alius 
Kinek hatal[m]asságának 
minden térdek meg hajlanak 
mennyeiek és fö ld iek 
valvan ö engedelmeket. 
Ki mi ra j tunk könyörülvén 
és veszedelmünket nézvén 
idvözitéd é világot 
advan neki ol talmadat. 
Az Nap fel kél és el-nyugszik 
az Hold-is vilagoskodék 
az Czillagok-is fénlenek, 
és u tokbú l ki nem térnek. f 26 
Ez világnak vége felé, 
irgalmasson jövél elö, 
diczöséges szent Lélektül. 
az nemes szűznek méhébül. 
Téged kérünk mi megváltónk 
mi Urunk és mi életünk, 
oltalmazz minket eséstül, 
és ördögi czalardságtúl. 
Diczöség légyen Atyanak, 
véle öszve ö Fianak, 
szent Léleckel egyetemben, 
mindenkor és mind örökké. Ugy lég'en. 
Alius 
m o ] A id - vő - zi - tö t ré - gen - ten, mint 
meg i - gé - re az Js - ten, ezt az u - tol 
SO I 
Szűz Máriához az Jsten, 
Gabriel angyalt el küldé, 
k i t ö ékessen idvözlé, 
Jstennek kedvét jelente. 
Idvöz legy úgymond tiszta Szűz, 
mert kedvet leltél Jstennél, 
boldog vagy aszszonyok közöt 
mert szülöd az aldot Kristust. 
dö - ben, meg a -da szűz - nek mé - hé - ben. 
Szent Lélektül fogantat ik , 
Jsten Fiának hivat tat ik , 
David széken ura lkodik, 
orszaga el nem végezék. 
Nevezed ötet Jesusnak, 
mert idvösége népének, 
k ik az ö nevében hisznek, 
bönökbö l meg menekednek. 
f 26v 
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Moyses régen igy irt rola, 
aszszonyi állatnak magva, 
kígyónak fejét meg rontya 
és birodalmát el-vonsza. 
Fo lyamunk azért Jesushoz 
szűz Maria születtéhez 
ki köldeték az Jstentül, 
hogy meg' mentene á büntü l . 
Esaiás igyen szollá, 
hogy születik szűznek Fia, 
nekünk valtsagunkra, 
neve lészen velünk Jsten. 
Ur Jesus kérünk tégedet, 
boczasd meg' mi bünöinket 
és adgyad szent ajandékodat 
követhessünk utaidat. 
Imé nagy czuda Jstentül, 
Fiu születik Anyátu l , 
k i születet vol t A tya tu l , 
ö rök tü l fogvan Jstentül. 
Légyen á szűznek élete 
mi életünknek tüköré, 
hogy követhessük hi t iben, 
és jo czelekedetiben. 
Diczértessél A tya Jsten 
vigasztaló szent Lélekkel, 
es idvözitö Jesussal 
k i t iszta szüztül születet. Ugy légyen. 
U 
[41] 
' y világosság jelenék 
régi tével'gés czendesedék, 
Jsten igéje jelenék 
uyonnan nekünk adaték. 
Alius 
Novum sydus emicuit : 
Igaz az Jsten igéje, 
kivel él ember elméje, 
kinek meg marad ereje, 
és el nem vész ö reménye. 
Evangeliomnak erejét. 
A tya Jstennek gyümelczét, 
Kristus hozzánk kegyességét, 
meg mutatá ö kegyelmét. 
Kérünk Ur Jsten tégedet, 
erössicz-meg mi elménket 
hogy vehessük szent igédet 
és valhassuk te hitedet. 
Ki t sok száz esztendeiglen, 
el t i t k o l t volt A tya Jsten, 
m in t meg mondá jövendőben, 
Arnos Prophéta könyvében. 
Mert czak te vagy b izodalmunk, 
ördög ellen nagy gyamolunk, 
testünk ellen diadalmunk, 
ez világ ellen o l ta lmunk. 
f 27v 
Ezt á m i hitetlenségünk, 
és nagy telhetetlenségünk, 
érdemiette tével ly[g]ésünk 
emberbéli reménségünk. 
Diczöség' légyen Atyának, 
és eggyetlen egy Fianak, 
ezeknek ajandékának 
á diczö szent Haromsagnak. Ug' lég'en. 
22 
Alius 
M1 4 2 1 
I * l indeneknek teremtője, 
és híveknek meg valtoja, 
Kristus Atyanak szent Fia, 
bűnösöknek bizodalma. 
Te vagy Jacob lajtoriaja 
nálunk Atyádnak zaloga, 
ú túnk minekünk hozzaja, 
Angyaloknak vigasaga. 
Halgasd-meg mi kérésünket, 
néked a t tuk mi magunkat, 
A tyádhoz hogy bé-vigy minket , 
hozzá igazgasd útunkat . 
Te Noe Barkajanak ajtaja, 
menyorszagnak szent kapuja, 
bűnösöknek áldozattya, 
k i t j ó szemmel lát az Atya. 
Ez világnak nagy esetét, 
bánád és ö veszedelmét, 
kedvedet hozza jelentéd, 
á testet szüztül fel-vöved 
Te Moysesnek oltára, 
mindeneknek nagy oltalma, 
bűnösöknek szószólója, 
és czak eggyetlen egy Ura. 
Bűnösökért te meg' halál 
minket véreddel meg-váltál, 
poko l tú l meg-szabadétál, 
A tyadnak kedvében jutatal. 
Azért néked esedezünk, 
buzgó szibül most könyörgünk, 
életünkben hogy légy velünk, 
ez világ' ellen o l ta lmunk. 
Nincz náladnál t ö b zálogunk, 
meny-orszagban töb gyámolunk, 
kivöled töb b izodalmunk. 
A tyád elöt Prokatorunk. 
Te igédnek ellenségit, 
te h i tödnek el lenzőit, 
t ö rd meg hog' á te hiveid, 
népnek mondhassák vétkeit. 
Diczéret légyen Atyanak 
és tenéked ö Fianak 
egyetemben szent Léleknek, 




Ex Can[t icoj Zacha[riae] Luc: 1 
notnm: Az idvozifröt régenten; f 26] 
[43] 
kidot Israemek Ura, 
mert ez á kegyelmes Atya , 
ki mindeneket meg' álda, 
és szent Fiaval meg' valta. 
Ezt az A tya meg igére 
Prophetak által hírciste, 
eskövését erössité 
Fiat minekünk ereszté. 
Davidnak ezt meg' jelenté, 
irgalmaságát hirdeté 
mert Ki istust neki igéré 
és országát véle közié. 
Hogy ki mentene ezekből, 
Atyanak nagy haragiabúl 
karhozatból és kétségbül 
és retenetes fogsagbul. 
Jelentené meg jo-voltát, Te vagy Atyanak Igie, 
hozzánk nagy irgalmasságát, ki t Adamnak meg' igire 
tellyesitené mondását, Davidnak, Abrahamnak jelenté 
eskövését fogadasat. vigre minekünk el kölde. 
Ezt az Abrahamnak fogadá. Boczasd meg' azért bününket , 
mikor nekie ezt mondá: vilagosicz meg szivünket, 
el-eresztem én Fiamat, erösicz bennünk h i tünket , 
mert mindeneket ez meg áld. mutasd Atyádnak kegyelmét. 
Ki á békételensegbül Jelencz meg nekünk igédet. 
meg' szabadéczon á bünbül . k ibül hihessük tégedet. 
kétségtül es karhozattül . és lég' minekünk épület. 
szükségünkben késertettül. Ut, igassag, örök élet. 
Néked szentségben szolgálunk, Hogy mikor el jöz i télni, 
mert Kristus á mi szentségünk, légy kegyelmes f iaidhoz. 
ö minekünk igasságunk, és végy minket szent Atyádhoz 
ki t h i t te l mi meg-kapczolunk. életeddel ajandékoz. 
Es te gyermek hivattatól , Diczöség A tya Jstennek 
Prophetanak az Jstentöl tisztesség ö szent Fianak, 
hogy az utat nyis te az Urnák diczéret á szent Léleknek 
ki ellene all pokolnak. most és ö rökkön örökké. Ugy legyen. 
Ant iphonae 
J 
M I V é - gi na - poU - tú l fog - va, hall] - lot - tuk 
fM 
** j g n €• *• £> í » » » r 
a Pro - phé - tak szó - ja - búi mert ö á ki el 
— — ^ ^ 
* » # » # * • m 
jő - ven - dö, á ki - nek vesz - sze - je meg vi - rá - go -
zot, á les - se gyö - ke - ré - bűt, ki - nek or - szd - gá-
V c 
nak bi - ro - daL - ma va - gyon, á vi - lóg - nak min - den 
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or - szó - ga - in. 
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[45] - me 
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* ». P -0 0 0-
az Ur el - jő és min - den ö szen - te - i ö vé - le 
-0 0 
és lé - szen á no - pon nagy vi - la - gos - sag AI - le -
m # : 
# 0 1 G A 
lu ja. [46] 
sze - me - i t az ö szol - ga 
Cm m 
nak al - le - lu - ja. 
m 
» »m> —0-
me el jö nagy Pro - phe - ta és ö meg' 
* » 1 * • * fl * 
u - yt - tya á Je - ru - sa - le - met AI - le - lu - ja. 
fély C481 
u i ni i
Nj ) ^ » -e Ma - rí - a, - 0 mert 
-0 0 
*? r. ac y. a flE * # 
ked - vet ta - lál - tál az Js - ten - nél-- i - me mé - hed-
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ben fo - gadz és Ti - at szülz al - le - lu - ja. [49] 
f -0 0- 0 0-
ud - gya - tok hogy köz - zel va - gyon az Ur Js - ten, 
0 I 




öj el Ur Js - ten min - ket meg1 se - gé - te - ni és 
ö 0 . . 0 > 
» « > 
• w 
bo - czasd meg ne - künk á mi sok bű - ne - in - ket. [51] 
0 — 0" 
ob - bi - cza - tok meg é - le - te - te - ket ke - resz-tyé-
F3° AR. * . * * * 0 ^ . . . $ 
nek mert im el kő - zel - get az me - nyek - nek or - szá - ga. 
Hue: refer: Psal: 97 Cantate domino, p.520 [f 199v] 
Canticum Zachariae Benedictus dominus: p.697 [f 264] 
Canti[cum] Simeonis. p. 698. [ f 264v] 
Cantifcum] Mariae. p.696. [f 263v] 
Psal: 118 
Phe: Mirabi l ia test i [monia tua] Zade: Justus es [Domine] C[ 52 ] 
zudalatosok á te b izonyságid: azért vizgalta azokat á le lkem. 
A te beszédid magyarazattya meg vi lágosit : és ér te lmet ád á kisdedeknek. 
Meg n y i t o t t a m á számat és lelegzetet ve t tem: mert á te paranczolat idat k ivantam. 
Tek incz ream és k ö n y ö r ü l y ra j tam: á te neved szeretőinek Ítélete szerént. 
Lépisemet igazgasd á te beszided szerént: és ne ura lkodgyék raj tam semmi hamiság. 
Mencz meg' engem az emberek ragalmazasétöl: hog ' őr izzem meg' á te paranczolat idat . 
A te orczádat világosiezd meg á te szolgadon: és tanicz meg engem á te igassagidra. 
V izek fo l lyás i t ön te t tek ki á szemeim: mer t nem ör i z t i k meg á te törvényédet . 
Jgazvagy Uram: és igaza te Ítéleted. 
Meg paranczól tad az igasságot á te bizonysagidat: és igen á te igaz mondasodat . 
Meg emésztet engem az én hozzad való buzgó szerelmem: mert el fe le i té ték igeidet az én ellensé-
gém. 
Felette igen tüzes ä te beszéded: és á te szolgád szerette azt. 
I f f iaczka vagyok én és meg-uta l ta to t t : igassagidat el nem-fe le j te t tem. 
A te igasságod ö rökké igasság: és á te tö rvényed igaz mondás, 
f 30v Háborúság es nyaval lya ta la [ l ] t engem: á te paranczolat id én elmélkedésem. 
A te bizonyságid igassag ö rökké : ér te lmet adg' nékem és élek. 
Diczöseg: 
26 
Dominica I Adventus 
Antiphona 
Cantiones 
Psal: 24 Ad te Domine levavi: p.775. [f 299] 
Az Atya Ur Jsten Adamot [hogy teremté] 
Az keresztyénségben igaz [vallás az hitben] 
Dominica II Advenfus 
Antiphona 
27 
lész - nek á nap - ban és hold - ban es á föl - den 
né - pek - nek szo - ron - ga - ta - sa. 
Cantiones 
Psal: 49 Deus Deorum Dominus: p.784. [f 303v] Kérlyek és intlek mo[stan tégedet] 
Hogy panaszolkodik az ha[talmas Isten] Vigan énekellyunk Atfya Istent diczérjük; f 32v] 
Ebregyél fel világ büneid[bül; f 374v] Az en életemnek mind[en ideiben; f 375v] 




e vagy e, á ki el jő - ven - dö vagy 
-
vag' mast va - runk á ki meg sza - ba - dé - tya az ö 
né - pét [59] me en az en 
Cm 
• m 
An - gya - lo - mot kül - döm szí - ned e - lött , ki el ké - szi -
t i e - löt - ted á te u - t a - dat. [60] 
• 9 
a - to 
$ * » gas meg' min - ket á te sza - ba - di - ta - sod - dal. 
H [61] 
Psal: 105 
Confitemini Domino quojniam bonus] 
lá lát adgyátok az Urnák mert j ó : mer t ö r ö k k é az ö irgalmasága. 
K i beszelli meg az Ur hatalmasagit : k i je lent i m inden ö d iczéret i t? 
28 
Boldogok á k ik meg' ő r iz ik az Í téletet: és igassagot czelekeznek minden időben. 
Emlekezzél meg' Uram ró lunk á te népedhez való jó kedvedbúi : latogasd meg m inke t á te 
szabadításoddal. 
Hogy lássuk á te valasztot t id javait hogy v igadgyunk á te néped vigasagaban: hogy diczértessél á 
te örökségeddel. 
Vé t kez tünk az A tya inka l : hamissan cze lekdtunk hamissagot t ö t t ü n k . f 3 1 v 
Az A t y á i n k Egyiptusban nem ér te t ték á te czodaidat : nem emlekeztek-meg á te irgalmassagodnak 
sokasagaról. 
Es boszszontot tak á tengerre menven: á verres tengerre. 
Es meg szabadítá őket az ö neveért: hogy meg jelentené az ö hatalmaságat. 
Es meg dorgala ä veres tengert és el szarada: és által vive őket á mélségeken m i n t á pusztán. 
Es meg szabadita őke t á gyű lö lök kezébül: és meg menté őket az ellenség kezébül. 
Es el bur' i tá á viz az ö haborgato jokat : egy sem marada-meg azok kézül. 
Es h iv inek az ö igéinek: és éneklék az ö diczéretét. 
De hamar el-feletkezének az ö czel eked é t i rő l : és nem várák az ö tanáczát. 
Es kívánságot kivánának á pusztaban: és meg kisérték az Jstent á vizet len helyen. 
Es meg adá nek ik az ö kéréseket: és meg elégite az ö lelkeket. 
Szabadicz meg m inke t mi U r u n k Jstenünk: és gyü jcz egybe minke t á nemzetek közzül . 
Hogy hálát adgyunk á te szent nevednek: és d iczekedgyunk á te diczéretedben. 
Á l d o t t az Jsrael Úrra Jstenne ö r ö k k t ü l fogva és ö rökké : és minden nép mondgya Ugy legyen ugy 
légyen. 
Diczöség: 
Cant iones f 32 
Jer diczérjuk az Jstennek Fiat: Diczérjed aldgyad én [lelkem; f 336v] 
Mi Atyánk Atya Jsten: [f 33v] Az Atya Ur Jsten Ada[mot hogy teremté] 
Dominica IV Advenfus 
Antiphona 
« » 
[62] E 0 0 » 0-n a pusz - tá - ban kí - al - to - nak sza - va 
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va - gyok= 
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mond - gya az Ur. 
gye - ne - si - ezé - tek meg' az Ur u - tat aztt] 
0 * 
[63] A ki 
0 -0 0 0 0-
u - tá - nam jő - ven - dö e - Löt - tem Lőtt: ki - nek én 
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i 
nem va - gyok mél - t o hogy meg old - gyam á 5a r u - Ja 
~Pm I 
kö - t e - lét. 
Psal: 142 
Domine exaudi oratiofnem meaml U[ 64 ] 
ram halgasd meg imadságomat: ved fü le idbe esedezésemet á te igaz mondásod szerént halgas 
meg engem á te igassagod szerént. 
Es ne menny Ítéletbe á te szolgaddal: mer t egy élő sem igazul meg á te széned e lő t t . 
Mert az ellenség az én le lkemet üldezte: meg alazta á f ö l d ö n az én életemet. 
A setétségbe helheztet te t t engem min t ä régi ha lo t takat : és szorongat ta to t t bennem á le lkem meg 
haborodo t bennem á szivem. 
Meg emlekeztem á régi napokró l e lmé lked [ t ]em minden czelekedet idrö l : e lmélkedem vala á 
kezeid a l ko tmany i ró l . f 3 2 v 
Ki ter jesztem hozzád kezeimet: az én le lkem néked m in t á f ö l d viz nélkül . 
Hamar halgas meg engem Uram: e l - fogyatkozot á lelkem. 
Ne ford iczd-el á te orczádat ró lam: és hasonlo lészek a verembe menőkhöz. 
Adgyad hogy ha l lyam reggel á te irgalmassagodat: mer t te benned b iz tam. 
Jelenczd meg nékem az útat mel lyen ja r jak : mer t hozzad emel tem az én le lkemet. 
Mencz meg engem ellenségémtül Uram te hozzad f o l l y a m o d t a m : tanicz meg engem á te akarato-
dat czelekednem mer t én Jstennem vagy te. 
A te jo lelked el-viszen engem az igaz fö ld re : á te nevedért elevenitesz-meg' engem Uram á te 
igasságod szerént. 
Ki viszed le lkemet á haboruságbúl: és á te irgalmasságodért el veszted ellenségemet. 
Es el veszted m ind á k ik haborgat tyak az én le lkemet : mer t én te szolgád vagyok. 
Diczöseg. 
Cantiones 
Boczata á szüzhóz nem [minden angialát] Halgas meg Atya Jsten [az mi szükségünket] 
Hala adassunkban rolád [emlékezünk] Az keresztyénségben [igaz vallás az hitben] 
V 
Seqvuntur Cantiones 
Ad notam: Áz keresztyénségben [igaz] val 
[ 6 5 ] 
las az hitben] 
igan éneke l lyünk, 
A t y a Jstent d iczér juk , 
k i szerelmes szent Fiát 
é világra boczátá, 
hogy az ö halalaval, 
m inke t meg valta na. 
Jstennek szent Fia, 
négy képpen jö mi hozzánk, 
elöszer á testben, 
másodszor á Lélekben, 




Miért jö t á testben, 
és születék szüztúl, 
az irás igy beszélli, 
Poenitentiat hirdetni , 
korokat gyógyítani 
uakoknak latast adni. 
ö n ö n maga igy szól, 
néktek példát adtam, 
á mi t en czelekedtem, 
á törvént be tö l tö t tem, 
ugy tegyétek t i is, 
akarattyat Jstennek. 
Az A tya Jstennek, 
akaratyat hirdeti , 
hogy bünbül meg téröket , 
ö idvözitene, 
mert k in t s-halá[l]t szenvede, 
s-az ördögét meg győzi. 
Mindenkor Lélekben, 
jö embernek sziviben, 
az ö szent igeiben, 
és ez az ö jó kedve, 
kegyelemnek aytaját 
zörgetőnek meg nyi tya. 
El-jö Kristus harmadszor, 
embernek halálakor, 
azért hagy vigyáznunk, 
józan életben élnünk, 
mert nem tudgya az ember, 
mikor jö el halála. 
Magunkat azért óyuk , 
hogy meg ne nehezitzük, 
tobzodassal szivünket, 
részegséggel elménket, 
hog' gondal ez életre, 
ez az Urnák intése. 
El jö Urunk negyedszer, 
é világot i télni, 
ah minden fog' retegni, 
halot tak fel tamadni, 
o t t nem egy elrejteznék, 
ha el rejtezhetnék. 
El jönek az Úrral, 
i t i letre az Angyalok, 
s-retenetes szavára, 
az egek meg indulnak, 
és szamtalan sok jegyek, 
lésznek az napokban. 
Valaholot ketten, Az nap rövéd lészen, 
azt mondgya, vagy hárman, esik és hértelen, 
az én nagy nevemben, rettenetes nap támadt, f 33 v 
egybegyülekeznek, harag s-boszszu=allasnak, 
én ö közö t tök vagyok, jele, mellyen pokolra, 
világ vigezetig. Ítéltetnek bűnösök. 
Azért jer készül lyünk, 




var juk valtságunkat. 
Alia 
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és szent Lé - lek Ur Js - ten, vi - gasz-ta - lo min-den-ben, kik va-gyunk i -
• J • =»= Ö l 
gaz hit-ben Kri - stus-nak ö ke - zé-ben, jer di-czér-jük é - nek-ben. 
Jó Jsten é világot. Az irgalmas Ur Jsten, 
hogy teremté Ada mot, miért hogy nem kegyetlen, 
és á Paradiczomot, ezt kialta szüntelen, 
hadgya paranczolatot, ninczen senki bűntelen, 
mel lyet Adam elhagyót, én vagyok igaz Jsten, 
m ikor ördöghöz haj lót, tér jetek meg hirtelen, 
Jstentül elszakadot. lészek irgalmas ingyen. 
Czudálatos nagy esset, Ezért küldé szent Fiát, 
vesze emberi nemzet. é világ megváltóját. 
hogy semmi jó t nem tehet, és meg szabaditóját. 
czak bűnnel rakva lehet, k i meg alaza magát, 
kivel nem idvözülhet. Adamnak ábrázattyát, 
menyorszagban sem mehet fel vövé ö alat tyat , 
czak á pokolra mehet. szenvede bűnnek kénnyat. 
Haragia az Jstennek, Légyen örök diczöség. 
vagyon fején mindennek az Atyanak ki felség 
k ik vilagra születnek, az Fiúnak tiszteség. 
bűnös Ádámtó l lésznek, szent Léleknek egy hűség, 
mert minnyaian vétkeznek, Háromság egy Jstenség, 
még hogy Annyokban lésznek. kérünk hogy légy segétség 
rabjai az ördögnek. légyen köztünk békesség. 
f 34 
D 
Adwent wagy Uy Esztendö-korra 
r r r 
i - czér - jed az Ur Js - tent Kri - stus se - re - ge 
Té r - f i - u, le - án - zo, és t e kis gyer-mecz-ke. 
£ 
Mert tar - t o - zol vé - le, ki az ö szent Ti - a - ban, ő esz-
m m 1 
ten - dó foly - tá - ban, né - pét meg 6 - röz - t e . 
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Jutot tá l immáron 
esztendő végére; 
előt ted isméglen 
jövendő életre: 
ezt vedd jó l eszedbe, 
á nap te hozzád fo rdu l , 
te-is Kristushoz térü ly , 
még mostan éltedben. 
Természete hozzánk f 34v 
min t édes A tyanknak ; 
bűneinket meg válván, 
ha hiszünk Kristusban: 
hizelkedés nélkül , 
meg boczáttya bününket , 
könnyebét i terhünket , 
mi érdemünk nélkül. 
Elöszer gondold meg 
irgalmaságát; 
és te veled közlöt 
ö jo akarat tyat : 
igéje vallását, 
tan i to rendet Scholát, 
híveknek tarsaságat, 
ezek meg tartásat. 
A tya i kegyelmét 
mi nekünk jelenté; 
mert mi bűneinkért 
ö meg sem büntete: 
mi érdemünk szerént, 
noha Jsten beszédét, 
minden jóra intésit 
mi meg nem böczül tük. 
Bekeséget ada 
nyugodalmára, 
i f iúnak és vénnek 
taplalására: 
bü markát meg nyi ta, 
országod és varosod, 
pusztitástul, rabiastul 
ö meg oltalmaza. 
Azért jer diczér jük 
min t mennyei A t y á t ; 
jó vol tat böczü l lyük 
Kristus ö szent Fiat : 
ez uy esztendőben, 
hogy munkankat meg aldgya, 
marhankat szaporicza 
kérnie il lendő. 
Ant iphonae 
völt gyü - ze - del - met vé - szen az ö el - len - sé - gin. 
* 0 ' t 0 ! 
[691 ] m öj el Ur Js - ten min - ket 
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meg' se - gi - te - ni és bo - czós meg ne - künk á mi sok 
m 
bü - ne - in - ket. [70] me el jö az A -
* * 
tya Js - ten - nek Ti - a és meg je - len - t i ne - künk [az] 
id - vös - ség - nek ú - tat. [7-f] ár - juk a mi 
*•*•* ** » y » 
id - vo - zi - tö Kri - stu - sun - kat ki add id - vö - sé -
get az ö egy - há - zá - nak és meg nyi - lat - koz - ta t - tya 
I » » 
mi hoz - zánk az ö ke - gyei - me - sé - gét. [72] 
rM 
me az Ur - nak ne - ve mesz - sze föld - re 
ESE 
ve es az o i - gaz is - mé - re - t i be tö l - te mind 
á szé - les fö l - det. [73] 
* » r 
mé el - jö á 
O • # , ' 
mi id - vö - zi - tö Js - ten - nünk nagy ha - ta - lom - mal es 
sus űir i - stus mi kö - zink - be jö - vén az ö di - czö-
I ^ W .#- « • • # 
szent ne - ve be tol - te szé - les é vi - la - got. 
[75] A # d? * r z t e ma - god - bó l t é - szek á t e bi 
# 1 
ro - dal - mad - ra Te - je - del - mét. 
Responsorium 
[Pueri Chorus 
[76] M eg' je - len - te az Ur Js - ' t en Az id - vő -
•Pueri 
£ 
zi - tö Kri - stu - sot. Min - de - nek - nek e - löt - te meg 
Chorus 
* # 
J e " 
Pueri 
len - té az i - gas - sa - gat. Az [idvözitö... 
Di - czö - seg A - tya - nak [és] Ti 
Chorus] 
nak és szent Lé - lek 
Js - ten - nek. Meg [je - len - te .... 
Aliud 
CPueri 
[77] J e - sus Chri - stus é 
Chorus 
lö Js - ten - nek szent Ti 
•Pueri 
6 . Őr 
Jr - gal - maz mi - ne - künk. Ki szent Lé - lek - töl fo 
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Chorus 
gan - tat - tál szűz Ma - ri - a - nak mé - hé - ben. 
•Pueri] 
Jr - gal - maz 
mi ne - künk. Di - czö - ség A - tya - nak és Ti - u 
nak és szent Lé - lek Js - ten - nek. Jesus [Christus...] 
Dominica Adventus 
1 Ki á mi valtságunkért é vilagra jovél. 
2 Ki el jösz az Ítéletre nagy hatalommal és diczöseggel. 
3 Ki el jotél h i rdetni á szegényeknek az Evangeliomot. 
4 Ki vagy amaz Ígéretet Christus és nagy Propheta. 
36 
Concentus Pij 
DE NATIVITATE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI 
f 36 
Introitus 
[781 G * 
"Putri 
yer - mek Kri - stus U - runk mi - ne - künk szü -
Chorus 
le - tet - ték. Es az ö - rök - ké va - lo Ti ne -
künk a - da - tat - ték k i az ö fe - je - de - lem-
* r • m m » s 
sé - gét, ma - ga vá - lan hor - do - za min - de - ne - ket 
* 
i - gaz - gat, czu - da - la - tos - nak, ta - ná - czos - nak e -
* # # • * * 
rös ha - tal - mas Js - ten nek, ö - rök - ké va - to -
* * ' #-
ság - nak A - tyá - nak, bé - ke - ség - nek, fe - je - del - mi -
m m • » m m 
nek, szent Ha - rom - ság - nak kö - ve - t i - nek ne - vez - t e t - tik. 
Chorus 
A - tya - nak és Ti - u - nak és szent Lé - lek Js -
37 
g fr » » 0 0 0 • 
ten - nek= mi - kép - pen kez -de t - ben di - czö - sé - ges va 
Chorus 
b; Mos - tan és mind ö - rök - kön ö - rök - ké, llgy 
Lé - gyen. [Gyermek Kristus Urunk] 
f 36v Jnwiteitorium 
f u e r i 
[79] C 
3 
hri - stus szü le - tik ne 
Chorus 
künk. 
m * # 
Jö - ve - tek el i - mad - gyünk ö - tet. Jer - tek el ör -
* i -0 0-
vön - de - zünk U - runk - ban, és vi - gad - gyünk id - vö - zi - tö Js-
£ r. Cß 0 0 0 0 m m 0 M 
te - nunk - ben men - vén az ö te - kin - te - t i - nek e - le 
J0 9* 
ben di - ezé - re - tek - kel, és vi - ga - sá - gos e - nek - Lé 
Pueri Chorus 
0 0 -0 0 »- 9J 9 
sek - kel é - ne - kel - Lyunk ö ne - ki. Kristus: Mert nagy Ur 
0 — 0 — 0 — 0 
á mi Js - te - nünk és Tel sé - ges ki - raly min - de - nek - nek 
fe - Let - te, el sem ve - t i tö - le az ö né - pét, mert 
38 
• * • fir 
ö ha - tal - ma - bari vad - nak min - den föld - nek ha - ta - ra 
es min - den he - gyek - nek ma - gas - sa - git ál - tal lát - tya. 
Pueri Chorus m • * 
Jövetek el' Mert ö - vé a ten - ger és ö te - remt - tet - te 
b ft i V 
ö - tet, és é föl - det, az ö ke - ze - i é - kes - sé - tet-
r , . 0 -Q r 
ték, jer - tek el i - mad - gyünk ö - tet, nagy a - la - za - tos -
" fr . 
ság - gal és sir - junk á mi te - rem - tö Js - te - nünk e 
m rm M (> MO £y-
lőtt, mert ö á mi U - runk Js - te - nünk és mi va - gyünk 
az o ne - pe; es az o me - ze - i 
Pueri Chorus 
nek ju - ha 
* * 
Kristu5: Ez na - pon ha szó - vát ha - land-gya - tok, á ti szi-
f 37 
• * * » 
ve te - kett meg ne ke - mé - nyé - cze - tek, mi - kép - pen á 
/~M 
pusz - tá - ban az in - ger - lés - nek és ke - ser - ge - tés - nek i -
* f> • C* * « • * 
de - in, hol meg' ké - sér - t é - nek en - ge - met á t i a - tya-
0 [»] • 
i - tok meg es - mé - ré - nek en - ge - met, és meq lá - tak 
39 




az en cze - le - ke - de - t i - met. Jövetek el Negy - ven esz 
-Pm 
ten - de - ig' ban - tat - tam é nem - zet - ség - tül, és mon - dam 
hog1 ez - zek té - ve - l'eg - nek az ö szi - vek - ben min - den -
- f r 
ko - ron és ök nem es - mé - rék az én u - ta - i - mot, 
Ö i - o -
kik - nek meg' es - küt - tem én ha - ra - gom - ban hogy so - ha 
Pueri 
2 5 = 
be nem men - nek az én nyu - go - dal - mam - ban. [KristusO 
Chorus 
- f i 
Di - czö - ség lé - gyen h - tya - nak és Ti - u - nak és á 
5 - O -
szent Lé - lek - nek, mi ként volt kez - det - ben, most és min - den -
$ 
ko - ron es mind ö - rök - kön ö - rök 
Jövetek eL [Kristus születik nekünk ] 
- ké Ugy lé - gyen. 
HYMNI 
A solis ortu[s] cardine 
N ft . ft [BO] I ^ ap ta - ma - das - túl fog - van, mind ä föld-
40 
v Q 
nek ha - ta - ra - ig - lan, Kri - stus U - run - kat di 
r V 
czér - juk, ki szü - le - ték szűz Ma n 
f 38 Ez világnak teremtője 
szolgai testben öltezék, 
hogy testet testei valtana, 
ne vesznénk el halál mia. 
0 8 
tul. 
Szüle á szűz é világra, 
k i t Gabriel mondot vala, 
k i t még Anyanak méhében, 
Szent János meg ismért vala. 
Es tiszta szűznek méhében 
Jstennek lelke bé szállá, 
szűznek méhében lakozzik 
Jstennek ell t i t k o l t Fia. 
Szénán feküvék á Jesus 
és a jaszlot nem utala, 
k i kedves tejel éli vala 
ki add mindeneknek életet. 
Tiszta szűznek ö hajléka, 
lön Ur Jstennek temploma, 
és fér f iú i mag nélkül , 
Jstennek fogada Fiat. 
Mennyeiek mind erölynek, 
az Angya lok énekelnek. 
Pásztoroknak ök h i rdet ik , 
hogy születet az idvöség. 
Diczöseg légyen Atyanak, 
és eggyetlen egy Fianak, 
egyetemben szent Léleknek 
á diczö szent Haromságnak. Ugy légyen. 
T 
Alio modo idem hyfmnus] 
[81] 
ellyes é széles vilá[g]ban, Szűznek tiszta méhe haza, 
mind e fö ldnek hatariban, gyorsan Jsten hajléka lön, 
örvendezzünk [ m i ] Kristusban és szeplőtelen fogada 
szűztől születet kiraiban. Jstennek el rejtet t i t ká t . 
f 38v Ez világnak teremptöje, 
testünket rea fö l vöve 
hogy testet testei mentene 
teremtéset ne vesztené. 
Imé szüle az szűz leány 
k i t Gabriel meg hirdete, 
k i t ö annyanak mehében 
János erölvén' ismére. 
A tiszta szűznek méhében 
mennyei ajándék be-méne, 
és az szűz leány viselé, 
k i t az elöt nem ismére. 
Szénán akara fekünni , 
és az jászolt nem utálá 
és kiczin téyel tar taték 
ki annyát meg-elégité. 
Eörül mennyei sokaság, 
és Angyalok énekelnek, 
meg jelenék pásztoroknak 
mi Pásztorunk és teremtönk. 
Diczöség Urunk tenéked 
ki szűz Annyatú l születél 
Atyaval és szent Léleckel 
legyen ö rökkön örökké. Ugy légyen. 
f 39 
Alius. Corde natus ex pafrentis] 
[821 A A - tya - nak or - szá - ga - búi, é vi - Lag -
* W # # 
ra Js - ten jö - ve, ne - vez - te - ték ö rök Js - ten - nek, 
e ; 
id - vös - ség - nek kut - fe - jé - nek, min - de - nek - nek kik 
vol - ta - nak, és kik lész - nek ö - rök - ké. 
Boldogságos születés lön, 
m ikor jesus é világra, 
születék idvöségünkre 
fogantatván szent Lélektül 
A tya Jsten haragianak 
engesztelője örökké. 
Mert im el j ö t t az Ur Jesus, 
k i rő l régen á Prophetak, 
jövendőket mondot tanak, 
Moysesnek ö törvénye 
áldozattal meg jelenté 
ki t d iczér jünk örökké. 
Ennek azért énekel lyunk, 
ezt diczérje fö ld és az meny, 
ezt diczir jék minden nyelvek, 
és minden hatalmaságok 
nagy fel szóval magasztallyuk 
az Ur Jstent örökké. 
Téged minden féle népek, 
vének i f iak és gyermekek, 
és minden t isztbél i népek, 
egyenlő szóval vallanak 
nagy örömmel és nagy vigan 
diczérnek mind örökké. 
Néked Kristus szent Atyáddal , 
Vigasztaló szent Lélekkel, 
f 39 v mindenható egy Jstennel 
légyen örök diczösség 
hálá-ádas b i rodalom 
és országlás örökké. 
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Alius 
Ad eandem notam 
[1211 
ler diczér jük keresztyének, 
az Ur Jstent ki mi nekünk, 
á Kristusért kegyes A tyánk 
ötet h i juk segétségül 
mert ö nekünk meg Ígérte, 
hogy meg' halgat nem utál. 
Sok szantalan bűneinket 
á Kristusért meg boczattya 
és Fiúi méltóságra 
mindnyájunkat valasztotta, 
azért neki könyörögjünk 
min t kegyelmes Atya inknak. 
Szeret minket az Ur Jsten, 
k i Fiának nem engede, 
ér tünk ada é világra 
hogy meg válczon büneinktü l , 
karhozatul és ördögtül 
rettenetes haláltúl. 
Azért írja Esaias, 
hogy ö nekünk születtetet, 
ki t az A tya ada kínra 
hogy ö lenne elégségünk, 
mi bününket veté rea, 
hogy azokért meg-halna. 
Oh irgalmas kegyes Jsten 
ki Fiaddal b izonyi tad 
bünösökhez szerelmedet 
Prophétaknak általa 
ki t Ígértél vala nekünk 
é világra boczátád. ' 
Véghetetlen irgalmasság 
ki szerelmes szent Fiadat 
ér tünk adad hogy meg válczon 
ninczen nekünk annyi erőnk 
hogy ezt néked meg hálái lyuk, 
elég' képpen meg köszszonnyük. 
Nagy sok képpen meg jelentéd, 
hozzánk való jó vol todat, 
kiért t ő lünk ezt kívánod, 
hogy mi hozzad mind meg' té r jünk , 
szent Fiadat mind halgassuk 
ötet val lyuk Jesusnak. 
Azért i l l ik keresztyének 
hogy ezt aldgyuk és imádgyuk, 
k i teremtet mindeneket, 
embereket-is meg-váltot 
és az irás mint hirdet i 
czuda képpen szeretet. 
Ezt diczér jük mindenkoron, 
kiért minket A tya Jsten, 
vöt t mindnyájan szerelmében 
ezért vannak ö kedvében 
meny-országban és é fö ldön, 
minden nemö ál latok. 
Diczértessék szent Háromság' 
A tya Fiu és szent Lélek, 
bizony Jsten egy állatban 
k i tő l vagyon idvöségünk 
es mennyei boldogságunk 




Ad notam: A solis oitu[s cardine] 
l ó keresztyének k ik vagyunk, 
az Jstennek hálát adgyunk, 
ki könyörülvén mi ra j tunk 
Szent Fiat ada éretünk. 
Szent Lélektül fogantaték 
szűz Máriátúl születék 
bününkért meg-feszitteték 
idvöségünkre adaték. 
Diczértessél szent Háromság 
egy Jsten örök boldogság, 
ki t meg nem foghat okosság 
k i tő l le szál irgalmassag. Ugy légyen. 
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Alius I [85] 
stentül választót népek 
gyül lyetek egyben mindnyáján 
és t iszta szivböl örülvén 
diczérjétek az Ur Jstent. 
Es neki hálát adgyatok 
nagy le lk i buzgoságokkal 
mert hűséggel igéretit 
be-tellyesitvén meg ada. 
Sokszor á Propheták által 
nekünk egy k i rá ly t igirt volt 
k i minden ellenséginktül 
minket meg szabaditana. 
Vár ták azt régi szent A tyák 
ennek bé tellyesitését 
kívánsággal ohaj to ták 
reménséggel áhí tot tak. 
Sem késik sem siet Jsten 
hatalmas és tökélletes 
f 41 az ö bölcz rendeléséből 
születet szűznek méhébül. 
Mert mikor á tellyességnek 
el ju ta immár ideje 
Jsten szerető szent Fiát 
é világra el boczátá. 
Ez az el-küldöt Messias 
ki t Jsten mi valtságunkra 
Ígért vol t kegyességébül 
születet szűznek méhébül. 
Senki immár az ördögtűl , 
ne fé l lyen sem ä poko l tó l , 
sem büntü l sem é vi lágtúl 
sem ä törvénnek átkátúl . 
Ezt minden nagy bátorsággal 
bizvan á Jesus Kristusban 
bé-mehet á meny-országban 
Jstent A tyának mondhattya. 
Jl len irgalmasságáért 
velünk való jó tétéért, 
mi mennyei szent A tyánkat , 
m ind az égig' magasztallyuk. 
Seregeknek boldog Ura 
m i megváltónknak szent A tya , 
á Kristusért légy kegyelmes 
nekünk, és minket meg halgas. Ug' lég: 
I [86) 
l öve l neprvek meg valtoja 
Szűznek nemes szép viraga 
é vilagnak vigassága 
Jstennek hatalmassaga. 
Szűznek méhe nevekedék, 
szüzesége meg tar taték, 
Jsten hatalma jelenék 
szüztül á Kristus születék. 
De nem fé r f iú i magbúi Egyenlő A t y a Jstennel 
ha nem szent Lélek Jstentűl és szent Lélek Ur Jstennel 
f 41v az ige testben ö l tözék eggyesüle emberséggel. 
Szűznek méhe meg viragzék. és egyenlő az Jstennel. 
Diczéret légyen Atyának, 
és eggyetien egy Fianak, 
ezeknek ajándékanak 
a te l lyesszent Haromságnak. Ug' légen. 
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Alius 
Sermo de coelo 
[1211 
nybül az ige le-jöve 
régen Atyá tú l ki-jöve 
születék idvosségünkre, 
és fogsaginkbül k i mente. 
Te vagy Atyának Igéje, 
k i t Ádámnak meg igire, 
Davidnak Abrahamnak jelente 
végre mi nekünk el-külde. 
Boczásd meg azért bününket 
világosicz meg szivünket 
erösicz bennünk h i tünket , 
mutasd Atyadnak kegyelmét. 
descenfdit] 
Jelencz-meg nekünk igédet 
k iből hihessünk tégedet 
és légy minekünk épület 
út, igassag, örök élet. 
Hogy mikor el-jösz itélni, 
legy kegyelmes Fiaidhoz, 
és végy minket szent Atyádhoz f 42 
életeddel ajandékozz. 
Diczöség A tya Jstennek, 
tisztesség' ö szent Fianak 
diczéret á szent Léleknek, 
Szent Háromság egy Jstennek. Ug' legyen. 
A [88] Iktya Jstennek igéje 
örök A t ya tú l k i jöve 
k i é világra születék 
idö utolso részében. 
Alius 
Hogy mikor el-jöz i té ln i 
minden sziv t i t ka i t k i venni 
advan minden jó t az jóknak 
á gonoszoknak gyötre lmét . 
Világosicz meg szivünket, 
és szent Lelkeddel erösicz, 
halván á te szent igidet 
távol legyenek bűneink. 
A k k o r á m i bűneinkért 
ne vess el széned elöl, 
de minket irgalmassagodbúl 
részesicz örök élettel. 
Diczéret és nagy tiszteség 
Atyanak és szent Fianak 
és szent Lélek Ur jstennek 
most és ö rökkön örökké. Ugy legyen. 
Ant iphonae 
[89] 
6 - rö - met hir - de - tek nek - tek, mert szü - le - t e t t ma 
45 
f 42v 
• ' •• II 0 j 
nek - tek id - vö - zi - tö al - le - lu - ja. [30] 
QÍ O r* v v h czu - dá - la - tos e - gye - sü - le's az em-
be - ri nem - zet - ség - nek te - rem - tö - je, á lel - kes 
" f f 0 0 0 * » : 
tes - tet ma - gá - ra fel - vé - vén á szűz - tü l mél - toz -
0 0 » » * 
ta - to t szü - let - ni, és em - ber szar - maz - van mag' nel -
1 C. Cm 0 
kül a - jan - dé - koz - ta az ö Js - ten - sé - get. 
[91] P * * » asz-to - rok kit (at - ta - tok mond-gyá - tok meg 
0 -0 0- 0 0-
és hir - des - sé - tek ne - künk nagy ö - rö - met: á szü -
zSz :C* P, <f> 
let - tet lát - tuk és az ö di - czö - sé - gét al - le 
M " = = 
0 0 m * I # # 
lu J a [92] eg' völ - t o t kül 
# # # # 0 0 # # : 
de az Ur Js - ten az ö né - pé - nek meg had-gya mind 
I 0 »-0 9 # 9 W~ 
ö - rök - ké az ö pa - ran - czo - Lat - tyat. [93] 
46 
te mag - za - tod - búi té - szek a te bi - ro-
dal - mad - ra fe - je - [ del - met. 
[Psa l : 2 ] 
[Quare fremuerunt gentes] 
[94] 
[M ié r t agyarkodtak a' Pogányok, 's a' népek hiúságokat gondo l tak? 
Fel -á l lo t tak a' f ö l d k i rá ly i , és a' fe jedelmek egybe-gyül tek, az Úr-ellen és az ö Kristusa-ellen. 
Szaggassuk-el az ö kö te löke t : és vessük-el ró lunk igájokat. 
A ' k i mennyekben lak ik meg neveti őke t : és az Ur meg-chúfol lya őke t . ] 
A ' k o r szóll nek ik haragiaban: és búsulásában meg habor i t t ya őket . f 43 
En pedig' k i rá l lyá rendel te t tem tö le S ionon az ö szent hegyén: az ö paranczolat tyát h i rdetvén. 
Az Ur monda nékem, En Fiam vagy te: én ma szültelek téged. 
Kér jed t ő l em és néked adom á pogányokat örökségül: és b i roda lmú i á f ö l d határ i t . 
Igazgatod őket vas veszszövel: és min t á fazékas edényét e l - rontod őket . 
Es most k i rá l l yok érczétek: t anu l l ya tok k ik á fö lde t Í té l i tek. 
Szolgál lyatok az Úrnak fé le lemmel : és örvöndezzetek neki rettegéssel. 
Vegyétek-bé a fégyelmet hogy valamikor meg ne haragudgyék az Ur : és el-veszetek az igaz ú t ró l . 
Diczöseg: 
Psal: 18: Coeli enar[rant] p. 664 [= p. 646; f 251 v] 
[95] I v I int az á - gyas ha - zá - búi az Ur ki 
jö - vö vö le - gény. 
A1971 
én szivem jó beszédett ö n t ö t t k i : en meg mondom az én czelekedetimet á k i ra l lynak. 
f 43v Az én nyelvem az i rónak pennaia: á k i gyorsan ir. 
Ekes ábrázatú az emberek f iai fe1et[,] á nyaiasság el ter jedet t á te aiakédban: azért á ldot t meg 
téged az Jsten örökké. 
Kösd fel oldaladra á kardodat: légy hatalmasb. 
A te ékeségeddel és szépségeddel induly meg: szerenczésen jár [ j ] és országoly. 
Az igaz mondásért és engedelmeségeért és igazsagért: és elvezet téged czodalatos képpen a jobb 
kezed. 
A 'nyi la idélessek el esnek alatad á népek: á király ellenségének szivökbe. 
A ' te széked Jsten ö rökkön örökké: igazgató pálcza á te országod pálczáia. 
Szeretted az igasságot és gyölel ted á hamissagot: azért kent meg téged az Jsten á te jstened á 
vigasság olajával á tarsaid fö lö t t . 
Myrha és Aloés és Cassia á te ruhazatidból az Elefant-tetém házakbúi: mel lyekkel gyönyörköd-
[ t ]e t [ t ] ek téged á k i ra l lyok leányi á te tisztességedben. 
A királyné jobb kezed felöl á l lo t t aranyas ruhazatban: környüt vétetvén sok szénü ékesseggel. 
Hal lyad leányom és lássad és haicz ide fü ledet : és feleicz el á népedet és az A tyád házát. 
Es meg kivannya á király ä te ékességedet: mert ö a te Urad Jstened és imádgyák ötet . 
Esá Tyrus leányi ajandékokkal könyörögnek á te orczadnak: á kösségnek minden gazda[g]i. 
f 44 Minden diczösége á király leanyának belől vagyon: arany perémekkel sok szénö ékessegbe öl tö-
zöt t . 
Szüzek vi tetnek á k i rá lynak ö utanna: az ö tarsai hozzád vi tetnek. 
Bé vi tetnek á k i rá lynak vigasaggal és örvöndezéssel: be hozattatnak a király templomába. 
Az atyaidért f iak születtek néked: fejedelmekké rendeled azokat az egéz fö ldön. 
Meg emlekeznek ä te nevedről: minden nemzetségről nemzetségre. 
Azokaér tá népek hálát adnak néked örökké: és ö rökkön örökké. 
Diez őség: 
Dominica post Natalem 
Antiphona 
[98] í r \ qyei 
* 
g r - mek ne - ve - ke - dik és e - rös - sö -
• * * * 
dik val - ta te l - tyes böl - cze - ség - gel= és az Js - ten ma-
1 a * m 9 » » TT-
iasz - t y a va - tű ö ben - ne. [993 
F t * 
1 « ro - se 
& 9 9 m9 9- * . » 9 
$ 
ve - dez - te ma - gat 
íj ég - be öl - tö - zöt t az 
• • • 1 
Ur, és fe l ö -
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Psal: 92 
Dominus regnavit decorem [indutus est] 
A[100] 
z Ur országlott ékességbe ö l tözö t t : erősségbe öltözet az Ur és fel-övedezte magát. 
Mert meg' erössitette ä fö ld kerekségét: mely meg nem mozdúl. 
El k iszi t tetett á te széked at tó l fogva: ö rök tü l fogva vagy te. 
Fel emelék Uram á fo l l yo vizek: fel emelik á f o l l yo vizek szavokat. 
Fel emelék á fo l l yó vizek az ö habjokat: á sok vizek zugasitól. 
Czudalatosok á tenger dagadási: czudálatos az Ur á magaságban. f 44v 
A te bizonság-tételid igen hihetőkké lő t tek: á te hazadat szentség i l let i Uram hoszszu napokig. 
Diczöseg: 
]n die Circumcisionis domini 
Antiphona 
l/l CM] H 
• » 
i - vat - ta - ték az ö ne - ve Je - sus - nak 
» w* m" 
mell' - nek hi - vat - ta - t o t az An - gyal - tú l mi - nek e 
I 
löt - te mé - hé - ben fo - gan - ta t - nék. íiOll B 
me - gyünk az ö haj - lé - ká - ba. 
Psal: 131 
Memento domine davidis: 
E[103] 
mlekezzél meg' Uram Dávidról : és minden szelédségérol. 
A min t meg' eskött az Urnák: fogadast fogadott ä jacob Jstenének. 
Ha be mendek á hazam hajlékaba: ha fel hágok á nyoszol lyám ágyára. 
Ha á lmot adok á szemeimnek: és á szömöldökeimnek szunnyadast. 
Es nyugovást á vak szemeimnek: mig' nem helt talalok az Urnák haj lékot á Jacob Jstenének. 
Jmé hatot tuk az Efrataban: fel ta lal tuk azt az erdő mezein. 
Be megyünk az ö hajlékaba: imádkozunk á hellyen á hol az ö labai al lotak. f 45 
Kel-fel Uram á te nyugodalmodra: te és á te szentellyésed szekrénye. 
A ' te papiaid öltezenek igasságba: és á te szenteid örvendezének. 
Dávidért á te szolgádért: ne ford iczd el á te Kristusod orczaiat. 
49 
Igazat esköt t az Ur á Davidnak és azt meg nem masol lya: á te méhed gyümölczébü l tészek á te 
székedre. 
Ha meg őr iz ik á Fiaid az én szövetségemet és az én b izonysagimat : mel lyekre meg t a n i t o m őke t . 
Azoknak fiai-is ö rökké : á te székeden ü lnek. 
Mer t az Ur valasztotta S ion t : lako-hel lyü l valasztotta azt magának. 
Es az én nyugoda lmom ö r ö k k ö n ö rökké : i t t l akom mert ezt választot tam. 
Az özvegyét meg áldván meg á ldom: az ö szegényit meg-elégitem kenyerekkel . 
Az ö papjai t fe l ö l tez te tem szabadulásba: és az ö szentei örvendezéssel örvendeznek. 
Ot t hozom-elö á David szarvát: szövétneket szerzettem az én Kr is tusomnak. 
Az ö ellenségit gyalázatba ö l tez te tem: ö rajta pedig' meg virágzik az én meg szentelésem. 
Diczö[ség] 
Cantiones 
Mikor é széles világ kar[hozatba esett volna] Jm az magos menybül [jövek; f 57v] 
Mennyei király születék: [f 50] Diczérjed azUr Jstent: [f 34] 
Nekünk születék mennyei [király] Meg tellyeséte az Atya [Isten] 
Dominica posf Circumcisionem Domini 
Antiphona 
f 45v 
kT K [10W I v eLly fel, és vedd á gyer -me-ke t és az An-nyát 
t <7 # » # „ I > es meny Js - ra - el föl - dé - bê  mert meg hói - tak á kik 
^ 
I 
ke - re - sik va - la á gyér - mek lel - ké t W05J 
w zo - zat ha 
* * * — * * # - - * — ~ 
l - la - lott Ra - ma - ban si - ras és sok 
^ m ' ' ** w 0 




Q u i habi tat in adju[torio Altissimi] 
[106] 
k i á felséges segétségében lak ik : á menyek Jstenének o l ta lmaban marad. 
M o n d az Urnák, én o l tá lmazom vagy te és én segétségem: én Jstennem ö benne b izom. 
Mert ö szabadítot t meg engem á vadászok tö rébü l : és á kemény igétől. 
50 
VálIáival meg-árnékoz téged: és az ö to l la i al latt bizol. 
Paissal vészen téged kö rnyü l az ö igaz mondasa: nem félsz az éyeli fé le lemtől . 
A nappal röpü l lö ny i l tú l á setétben járó do logtú l : á tamadástul és á déli ördögtúl . 
Ezeren húl lanak el oldalad melöl és t iz ezeren jobb-kezed-felöl: te hozzad pedig nem közelget. 
M ind az által szemeiddel nézed: és á bűnösök fizetését meg látod. f 46 
Mert te vagy Uram én reménségem: a Felségest választottad magadnak segétségül. 
Nem járúl hozzad veszedelem: és ostor nem közelget á te haj lékodhoz. 
Mert az Angyal inak paranczolt fe löled: hogy meg-örizenek téged minden irtaidban. 
Kezetekben hordoznak téged: hogy ne talam kö=be ne üssed lábadat. 
Az Áspison és á Basiliskuson jársz: és az oroszlant s-á sárkant tapodod. 
Mivel hogy bennem b izot t meg szabadítom ö te t : o l ta lmazom ötet , mert meg-ismérte az én neve-
met. 
Hozzam kiált és én meg halgatom ötet véle vagyok á haboruságban: meg mentem ötet és meg 
diczöi tem ötet t . 
Hoszszu napokkal be-töl tem öte t : és meg muta tom néki az én szabaditasomat. 
Diczöseg: 
] n Epiphania 
Hymnus 
Heródes hostis impie 
[ 107 ] 
kegyetlen Heródes, A keresztségnek vizében, 
m i t félsz születet Kristustúl , mennyei bárány ereivel, 
nem vészen ell mulandókat, bűnünket Christus ell mossa f 46v 
k i add örökké valókat. és Atyanak be mutata. 
Mennek á bölczek k ik látnak, Első czudaja Urunknak, 
vezér czil lágot követvén, é nap hatalmat jelente, 
világot keresnek vilaggal, á Cana lakodalmaban, 
Jesust t isztel ik ajandékokkal. á vizzet borra valtoztata. 
Diczöség néked Ur Jsten, 
k i é napon magad jelented, 
szent Haromságban mutatad 
kiben élsz most és örökké. Ugy légyen. 
Antiphona 
- - D í , „ . 
m U öl-ezek tát 
i - y 
[/(OSI t-uan á czil - la - got, vi - nek U - rurik-
* * r 1 






gu - sok jö - vé - nek Nap - ke - let - röl 
Je - ru - sa - lem - be mond - van- hol va - gyon á ki szü - le-
* * 
tet Si - dok ki - rat - tya. 
Psal: 71 
Deus judicium tuum [regi] da 
[ 110 ] 
sten add á k i rá lynak á te Í téletedet: és á te igasságodat á k i rá ly Fianak. 
Hogy á te népedet igassagban i té lye: és á te szegényédet í té letben. 
Vegyék bé á békeséget á népnek á hegyek: és á ha lmok az igasságot. 
f 47 Meg i tél i á népnek szegényét és meg szabadéttya a szegényék f ia i t : és meg alazza á pa tvarkodot . 
Es meg marad á nappal és a hóldal : nemzetségről nemzetségre. 
Le száll m in t az essö á gyapiuba: és m in t ä fö ld re czöpögö czöpök . 
Ez ö napiaiban ki kél az igasság és á békeség bövelkedése: míg el v i te ték á ho ld . 
Es á tenger tő l fogva á tengerig u ra l kod ik : és á fo l yó -v i z tü l fogván á f ö l d kereksége hatar i ig. 
Le ború inak e lő t te á szereczenek: és az ö ellensége á fö lde t nya l lyak . 
A Tarsis és á sziget k i rá ly i a jandékokat muta tnak bé: az Arab iak és á Szaba k i rá ly i a jandékokat 
hoznak. 
Es imádgyák öte t á fö ldnek minden k i rá ly i : minden nemzetségek szolgálnak neki . 
Mert meg' szabadétya á szegényt á hatalmastól : és á szegént k inek segétöje nem vo l t . 
Kedvez á szegénnek és az szűkö lködőnek : és a szegények lelkei t meg szabadéttya. 
Az usorakbúl és hamissagbúl ki szaba[d] i t tya azok le lke i t : és azok neve t iszteletes ö e lőt te. 
Es él, és Arab ia i A rany adat ik neki és imadgyák ötet m indenko r : egész nap aldgyak ötet . 
Es vastag lészen az ö gyömölcze á f ö l dön á hegyek tetején magasb lészen á Libanusnal: és virá-
goznák á varasbúi m i n t á f ö l d füve. 
Légyen á ldo t t az ö neve ö rökké : á Nap e lő t t meg marad az ö neve. 
f 47v Es meg áldatnak ö benne á fö ldnek minden nemzetségi: m inden népek magasztall 'ak ö te t . 
A l d o t az Jsrael Ura Jstene: k i egyedül czelekeszik czodalatos do lgokat . 




Nagy hálát adgyunk az At[ya Istennek] Nekünk születék az [mennyei király] 
Mikor ez széles világ karho[zatba esett volna] Mikor Kristus Bet[hlehemben; f 51] 
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yer - mek Je - sus ne - ve - ke - dik va la böl-
V t 
czo - seg - ben és i - dö - ben Js - ten - nél és em - be 
rek - nel. 
Cantiones 
Psal: 97 Cantate domino canti[cum novum]; p.520 Adgyunk hálát mindnya[ian az Atya Ur Istennek] 
[f 199v] Halat adunk néked minfdenhato irgalmas Ur Isten] 
Hálá adassunkban rólad [emlékezünk] 
Vei: de Nativitate Christi 
ban-- és o t t va - la á Je - sus és az ö t a -
nít - vd - nyi. 
Cantiones 
Psal: 65 Jubilate deo: p.518 [f 198v] Boldog az férfiú ki fé[li az Istent] 
Mely igen jó légyen [az egyenesség] Boldogok azok kik Jsten[t félék; f 353v] 
Vei: De Nativitate. 
Psal: 127 
Beafi omnes qui t i jment Dominum] 
B[113] 
ó ldogok minnya ian á k i k az Urat fé l i k : k ik az útain járnak. 
Mivel hogy á kezeid munkáját észed: bo ldog vagy és jó l lészesz. 
A felességed m in t á béven t e r m ő szölö-tö: á hazad falai közöt . 
A f ia id m in t az olaj fa f ia ta l i : az asztalod körnö l . 
Imé igy a idat ik meg az ember: á ki az Urat fé l i . 
53 
A l d g y o n meg téged az Ur S ionbú l : és lassad Jerusalemnek javait életednek minden napiaiban. 
Es lássad f iadnak f i a i t : á békeséget Jsráélen. 
Diczo[ség] 
[114] ran 
Dominica Iii Post Epiphania 
Antiphona 
» » m w 
m ha a - ka - rod meg t isz- t i t - hacz en-gem. 
[115] w 
*0 SM 
ram nem va - gyok mel - to hogy haj - lé - kom 
£ ^ S* 
ba joi ha nem czak egy szó - val mond-gyad és meg gyo -
i # # 
gyul az en szol - gam. 
Psal: 96 Dominus regnat: p.509 [f 194] 
Dauid Prophetanak [imádkozásáról] 
Halgas meg mostan fel[séges Isten] 
Cant iones 
Veddel Ur jsten [rólunk haragodat; f 354v] 
ler emlekezfzünk keresztyén népek] 
f48v Dominica IV Post Epiphania 
Antiphona 
\ ß [416] V ^ - ram sza - ba - dicz meg' min - ket el - ve-szünk. 
[117] ! • ! i - ne - mö ez, mert á 
sze - lek és á ten - ger en - ged - nek ne 
Vide Antifphonam] p. 780 [f 301v] Ha te meg nem tartaz. 
Cantiones 
Psal: 101 Domine exaudi ora[ti]o[nem meam]; p.263 Halgas meg Atya Jsten [az mi szükségünket] 
[f 107] Szantalan ez földön 
lesus Kristus mi kegyelmes [hadnagyunk] Mindennek meg hal[lyák] 
Sémit ne bankodgyal Kristus [szent serege] 
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Dominica V Post" Epiphania 
Aritiphona 
B f , 
0118] U (y & , . & • # ram, nem jó ma - got ve > - tet - té l é a te 
fr — r » # 
föl - ded - be hon - nét va - gyon te - hat kon - kol- lya= mon -
t> 
* • m * V 
da; az el - len - sé - ges em - ber cze - le - ked - te azt. 
[119] 
c é . » 
zed -gye - tek ki 
í * ' 
e - lo - szer 
* « V» » * ' » • * * > * 
á kon - kolt és kos - sé - tek azt ké - vek - be á bú - zát 
v w ^ # » « w * ^ 0 w 
pe - dig' gyu - i - ezé - tek az én ezü - rem - be. 
Psal: 101 Domine exaudi orationem meam: p.263 [f 107] 
Cant iones 
Hálá adassunkban rolád [emlékezünk] Adgyunk hálát minnya[ian az Atya Ur Istennek] 
Halat adunk te néked ör[ök Isten] Mi Atyánk ki vagy [mennyekben] 
Dominica VI Post Epiphania 
Antiphona 
c - f» 
[120] 
M § ' y • • ' ' 
I T I eg nyi - torn pel - da be é  - szé - dek - ben a sia-
# * r r : 
mot ki mon - dorn á mi el rej - te - te t t á vi - lag' 
V • » * " 




Deus in adjutorium [meum intende] 
[1211 
sten f igyelmez segétségemre: Uram sies segétségemre. 
Szégyenül lyenek meg' és gyalaztassanak meg: á k ik le lkemet keresik. 
Tér jenek hátra és p i ronkodgyanak : á k i k azt mondgyak nékem: éhé ehé. 
Örvendezenek és vigadgyanak te benned minnya ian á k ik téged keresnek és mondgyak minden-
kor : magasztaltasék fel az Ur á k ik szeretik á te szabadításodat. 
En pedig szűkö lködő és szegén' vagyok: isten segély meg engem. 
En segétöm és szabadítom vagy te : Uram ne késsél. 
Diczöség. 
Cantiones 
Boldog az ollyan ember ez [világon] Ur Jsten irgalmaz né[kem] 
Hogy panaszolkodik az hat[almas Isten] Szent david király bűnei [ellen] 
Seqvunkír Cantiones de Nativitaf-e 
ö 
[1221 M eny- bül jö - vek most hoz - zá - tok, es - me 
r £ 
f 49v 
nagy jó hírt mon - dok, nagy ö - rö - met majd hir - de - tek, mel-
lyen ör - vend t i 
Ez mai nap egy k i sgye rmek , 
egy Szüztúl születék néktek , 
az gyermek szép és o l l y ékes, 
vigaságra kellemetes. 
Ez Ur Jesus mi Jstenünk 
nyava l lya inkbú l k i men tőnk 
ö lészen az idvöz i tö 
m inden bünönkbó l k i mentő. 
Már le hozta az életet, 
mely Jstennél vo l t készítet, 
hogy véle t i js é l lyetek, 
boldogságban örvendgyetek. 
Ez lész néktek az jegy róla 
imé fekszik az jaszolba, 
o t t meg' ta la l l ya tok ö t et, 
k i - tö l meny, s-föld, te remte te t t . 
Jertek hát mi-is ö rvendgyünk 
á Pásztorokkal be mennyünk 
lássuk mi t ado t t az Jsten, 
hozzánk való szerelmében. 
N y i l y meg' szivem lásd meg' j obban 
ki fekszik i t t az jászolban 
amaz gyermek b izonyára, 
á szép Jesus Jsten Fia. 
Oh kedves vendég nálam szály 
b ű n ö m t ő l ne iszszonyodgyál 
jö i bé hozzám te szolgádhoz, 
hozzad meg-térö juhodhoz. 
A l l a t oknak te remtő je 
miér t vagy i l l y szegénségbe? 
hogy fekszel az aszszu szénán, 
szamar s-ökör közt aluvan. 
f 50 
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Ninczé senki é világon 
ki tégedet bé fogadgyon? 
ninczen é meleg helyetsked, 
sem gyengén rengő bölczöczked. 
Néked bársonyos tafotád, 
aszszu széna lágy parnaczkád, 
noha nagy diczö király vagy 
imé mostan mely szegény vagy. 
Az mennyei magas székben 
Jstennek diczöség légyen 
ki szent Fiát küldé ér tünk 
hogy meg-váltónk lenne nekünk. 
Oh én szerelmes jesusom, 
édes megváltó Kristusom 
jövel czinály czendes ágyat 
szivemben magadnak házat. 
En lelkemnek reytekében 
zárkózzál bé szekrényében 
hogy el ne feleythesselek, 
söt örökké diczérjelek. 
M 
[123] 
lennyei király születek, 
Ur Kristus nekünk adat ik, 
és jesusnak nevezteték: 
Ma az uy esztendő elkezdeték. 
Uy esztendőre 
Szűz Mariátúl születék, 
kigyo feje meg töreték, 
ördög hatalma rontaték: 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
Az áldot mag meg adaték 
ki régenten meg mondaték 
Abrahamnak igérteték 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
Az fényes czillag fel teczék, 
Jacobból vilagosodék, 
k i Bálámtol meg mondaték. 
Ma az uy Esztendő el kezdeték. 
Kristus környül metélkedik 
szent vere k i boczataték, 
világ bűne el mosaték: 
Ma az uy esztendő el kezdeték. 
Az törvén bé tellyesedék, 
adósságunk le téteték, 
Jsten velünk meg békéllek: 
Ma az uy esztendő el kezdeték. 
Az nagy Prophéta születék, 
ki Moysestól mondaték, 
Jsraelnek igérteték: 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
Azért é szent Innepekben, 
vigadgyunk uy esztendőben, 
örvendezzünk mi szivünkben: 
Ma az uy esztendő el kezdeték. 
Esaiastól mondaték 
hogy az szűz meg virágoznék 
és nekünk gyermek születnék: 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
Bizodalmunk czak Jsteriben 
légyen Kristus érdemében 
örü l lyünk ez esztendőben: 
Ma az uy esztendő el kezdeték. 
Judából el ki véteték. 
Király i pálcza ki essék, 
Mert á Kristus születteték. 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
Hadgyuk hatra bűneinket 
jobbéczuk meg életünket 
engesztellyunk Jstenünket: 
Ma az uy esztendő el kezdeték. 
Mikor az élet el mú l i k 
és é világ végeztetik, 
Kristus Urunk meg jelenék. 
Ma az Uy esztendő el kezdeték. 
A k k o r mi jsá Kristussal, 
véghetetlen boldogssaggal 
élünk halhatatlansaggal: 
Uy esztendőt erünk vigasággal. 
Diczértessél A tya Jsten 
Szent Fiaddal á mennyégben, 
Szent Léleckel egyetemben 
aldgy meg minket ez uy esztendőben. 






l i kőr Kristus Bethlehemben, 
születteték szegénségben, 
é iaszolnak közepiben 
Heródes kiralynak idejében. 
A magas égen czillaga, 
meg jelenék szent Zászlója, 
Bölczek láták Persiaba 
nem nyughatának ö hazajokban. 
Támadatról indulanak, 
Jeruzalembe jutának, 
Király Christósröl tudakoznak 
hói születet vólna, igy szóllának. 
Tamadatröl ö czillaga, 
jelent nekünk szent zaszloja, 
j ö t t ü n k azért ez országra 
ötet meg keresni és imádni. 
Heródes halván el rémüle 
Jerusálem fel zöndüle 
Papokat hamar be gyüitete 
Kristus születéséről értekezék. 
Erre Papok azt felelék; 
hogy Bethlehemben születnék 
mert ekképen ők olvastak 
könyvében Micheás Prophetanak. 
Ugy mond te-is kis Bethlehem, 
nem vagy kisseb én seregem, 
fö varosimnak mert Vezére 
te belőled jö ki én Herczegem. 
notam 
Származik ki Sidoságra, 
népem elöt Hadnagyságra 
hiveim közt kiralysagra, 
hogy légyen út örök boldogságra. 
Szive kiralynak retteg vala 
t i t k o n bölczeket hivata, 
szorgalmatossan kérdez vala 
czillag tamadásán igy szól vala. 
Ezentöl már el mennyetek 
szorgalmatossan kérdezetek 
á gyermeket meg keressétek 
és mikor ötet meg lölenditek. 
Nékem mindgyárt meg izennyetek 
én is hamarsággal el megyek 
az Gyermeknek neki könyörgök 
és imádom ötet t i veletek. 
Tanáczán kiralynak eredének 
czillag utan elmenének, 
meg álván czillag örölének 
Bölczek ot egy hazban bé menének. 
Gyermek Jesust szent Atyával , 
meg találak szűz Mariaval, 
imádák alazatossággal 
ajandékozák drága ajandéckal. 
Rajta czudalkoznak vala, 
kik é dolgot lát tyák vala, 
mindenöt ki hirdetet vala 
Gyermek Jesust d iczöi t ik vala. 
f 52 
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Angyala éjei Jstennek, 
meg jelenék á Bölczeknek 
ki ez[ t ] monda ne mennyetek 
Heródes királyhoz se tér jetek. 
Sirvan szegények veszekednek 
gyermekekért keseregnek 
hideg fö ldre le esének 
holt elevenen fö l vétetének. 
Hazajokban készülének, 
Herodeshöz sem térének 
más úton el eredének 
és lön mikor haza érkezének. 
Tagiokat ö magzat'oknak 
czokolgattyák szép f ióknak 
czak magokban meg nem halnak 
á kegyetlenségen ugy jaigatnak. 
Jmé Jstennek Angyala 
Josephnek jelenék álmában 
kel fel josef hamarsággal, 
és nagy sietséggel induly útra. 
Ur jesusért öletének, 
martyromságot szenvedének, 
menyországba vitetének, 
örök életben részesülének. 
A ' gyermeket hamarsággal 
vedd fel mindgyart ö annyaval, 
és fus hamar Aegyiptumba 
légy o t t mig meg mondom hogy téry hatra. 
Ackor telék be á mondás 
mellyet meg irt Jeremias 
magasságban nagy kiáltás 
hallaték zokogás sivás rivás. 
Nagy haddal mert á Heródes 
keresi á kis gyermeket, 
el akarja veszteni ötet , 
azért hamarsaggal ved fel ötet. 
Rachel két f iát sirattya 
nem akar vigaztaltatni 
mert meg öletet két szép fia 
k ikért ö magát halni boczátta. 
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Zuzmaráz és nagy déér vala 
á Mariát fel vette vala 
á kis Jesus ölében vala 
Aegyiptomban ötet vi t te vala. 
f 52v Szivében király haborodék, 
ä bölczekre boszszonkodék, 
hogy tö lek meg czufol taték, 
azért nagy serege boczataték. 
Joseph pedig Máriával, 
Egyptomban szép jesussal, 
lakanak mi meg Tartónckal 
mind Heródesnek haláláiglan. 
Joseph az után fö l kele, 
Názáretben el bé mene, 
Ur Kristus fel nevekedék 
Sidoságban praedikálni kezdé. 
Tar tományát Bethlehemnek, 
nyargallyak á sok seregek, 
és ölnek sok gyermekeket, 
hogy Kristust meg ölhetnék közo t tök . 
T i tká t az ö szent Atyának, 
ki hirdete Sidoságnak, 
az után mind é világnak 
mostan nekünk bűnös f iainak. 
Sok gyermekeket levágának 
valamenyit meg talalhatanak 
Kikér t A t y o k A n y o k le burulának 
és nagy keservessen zokoganak. 
Kiért néki hálát adgyunk 
és örökkén magasztallyunk, 
szent igéjét meg fogadgyuk 
hogy ö rökkön véle uralkodgyunk. 
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Grates nunc omnes 
C 1 2 5 ] H * á - lát ad - gyunk min - nyá - ian az Ur Js - ten 
m * 
nek, ki az ö szent szü - le - té - sé - vei, meg sza - ba - dé-
to t , az ör - dög - nek ha - ta l - ma - sá - gá - bol. 
Ter repetatur 
En - nek il - lik hogy é - ne - kel - lyünk az An - gya - lok - kai; 
di - czö - ség ma - ga - ság - ban Js - ten - nek. 
f 53v Resonet in laudibus 
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ze - t i Em ma - nu - el, kit hir- de - tett ä nag' Angyal 6ab-ri - el. 
Ez nap Kristus születék, Mariatúl szarmazék 
mag' nélkül fogantaték: Jm Jelenék k i t : etc. 
Gyermekek örö l lyetek, születet k i rá ly t imadgyátok, 
kegyes szóval diczér jetek: Jm jelenék k i t etc. 
Születet Emmanuel, ki t meg mondot Gabriel, 
b izonyí t Ezechiel: Jm jelenék k i t : etc. 
Sión diczérd Uradat, és te idvözi tödet, 
bűn tő l szabaditodat: Jm jelenék k i t etc. 
3n dulci jubi lo: 
. I 
uzn E $ Í i VI gas - só - gos i - dö - ben, é - ne - kel -
£ £ m 
¥ 
lyünk ö - rö - műnk-be, mert szi - vünk vi - ga - sa - ga, fek-szik 
3 
szol - ba, 5 - fén - lik mint á Nap fe - nye, az An -
3 1 
nya lé - be, az ö - rök i - ge. az ö - rök i - ge. 
Oh jesus kis gyermeczke, te utannad nehessége, van szivemnek, s-elménket, vigasztald s-kegye-
ségedet, mutasd szép gyermeczke, szent diczöseg fejedelme, vony hozzad minket vony 
hozzad minket . 
Oh Atyának szerelme! oh Fiúnak engedelme! mi m ind elvesztünk vala, bűneink miata, de alta-
lad ö römünk , lön menyben nekünk, vay ha o t t lennénk [vay ha o t t lennénk]. 
Hol vagyon az öröm? o t t á hol nincz verem, s-az Angyalok vigadnak, uy énekkel hangiczálnak, 




a b j j r ' j j r j -
[428] r ^ z men-nye - i nap im-már fel jöt, mely ré - gen - ten 
i - gér - t e - tet, á vi - la - go - ság A - tya - tói, id - vő-
p j i j j j * | r r r J * ^ 
sé - günk, s-bol-dog- sa - gunk, dra -ga szép kut - fé - jé - töi. 
f 54v Hogy mi k ik nagy sötétségben, 
ülünk vala nagy mélységben, 
tő le meg' vilagositatnak, 
á pokolnak, s-karhozatnak, 
setétségiben ne járnak. 
Mert születék ma ténéktek, 
meg tar tó idvöz i tö tök , 
á Davidnak városában, 
az Ur Kristus, gyenge szép szűz, 
ki t szüle s-teve az jaszolban. 
E fényes nap á gyermek Jesus, 
kit nekünk szüle szép gyenge szűz, 
Augustus Czaszar ideiben, 
Bethlehemben, hidegségben, 
s-ámaz ado fizetésben. 
Bé pólálván ta la l lyatok, 
kit ökör és szamár barmok, 
mar Uroknak ismérének, 
szagolassal, és fuvassal, 
hideg ellen melegétnek. 
Jaszoly á Napnak hellye, 
barmok közöt születése, 
ah mely nagyot szenvedé! 
é világnak, s-mindeneknek, 
nagyságos teremtője. 
E beszédet mihelt Angyal, 
elvégezé im azonnal, 
véle mennyei seregek, 
jelenének, s-az Jstennek 
i l lyen modon éneklének. 
Szálás fogado-haz é világ, 
melyben be jö t amaz virág, 
de nem fogada é világ, 
haza kivöl, maga kivöl, 
hadgya é gonoz világ. 
Diczöseg' á magos menyben, 
Jstennek és i t t é fö ldön, 
békeség az embereknek, 
s-jo akarat és boczánat, 
minden ö bűnöknek. 
Angyal azért Pásztoroknak, 
juh mellyet vigyazoknak, 
hirdete magos menybül , 
jelenlétét, születését, 
a gyermek Jesusnak. 
Öröly tehát oh én lelkem, 
mond á keresztyén ember, 
mert fel zendült szép napod, 
é mai nap, mint fényes nap, 
ragyogo szép czillagod. 
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Mond az Angyal Pásztoroknak, 
nefél lyetek a Kristusnak, 
születése örömetek, 
k i t én néktek, szegényeknek, 
diczöséggel most hirdetek. 
Mi t busolygoz oh én lelkem, 
süt örö ly el olvadt szivem, 
mely ülsz vala sötétségben, 
mert ma abból, ä jo jesus, 
ki hozza jó kedvében. 
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Bűnösekért tamadt világosság, 
jesse gyükerében szármát virág, 
k i tő l vagyon élet s-valtság, 
jö i szivünkben, töredelmesen, 
kérünk drága szép agh. 
Ezért meny fö ld s-tenger zengien, 
s-tiszteséget nagyot tégyen, 
uy éneket énekeilyen, 
az Atyanak s-szent Léleknek, 





sus Kri - stus é - lö J s - t e n - nek szent Ti - a 
Dominica post NativitaCteirO 
' r 
Jr - gat - maz mi ne - künk. Ki so - kak - nak el sé - sek-
• ^ r 
re és fö l ke - lé - sek - re té - te - tél. Jr - gaL - maz mi 
ne - künk. Di - czö - ség A - tya - nak es Ti - u - nak es 
szent Lé - lek J s - t e n - nek. Je - suŝ  
Jn Circumcisione 
Ki nyolcad napon mi éret tünk környü l metéltetél. 
Dominica post Circumcisi[onem] 
Ki az Jordan vizébe á szent Jánostól meg kereszteltetél. 
K i az gyermeczkek közöt á Herodestúl halálra kerestetél. 
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Az Angyalok hirdeték, pásztoroknak beszéllek, 
s-nagy örömmel üdvözlék. Kristust, hogy már születék. 
Jsten em[ber etc.] 
Polákba polá l tatot , s-posztoba takartatot , 
gyermeket, m in t Urunkot , az igazak keresik. 
Jsten ember etc. 
Setétes istaloban, meg talalák jaszolban, 
barmok közt gyermek jesust, k i fényes min t szép ezüst. 
Jsten ember [etc.] 
K i t szűz Annya szoptata, tiszta tejel és tarta, 
ö Jsteni hatalma, barmok étkét meg-adgya. 
Jsten ember [etc.] 
E végtelen kegyelmet, aldgyunk mi mindenidet, 
Jsteni félelemmel, tűréssel s-igaz hi t tel . 








mel-Lyet most hir -de-tek, 
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di -czö-ség- gel kér-lek, ne fél-lye-
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Jstennek szent Fia magas menybül : Jesse gyökerébül 
magára testet vett , és Szüztül született, ma minekünk. 
Otet á Maria édes Annya: Polákba polála. 
s-téve ä jaszolba, és rut istaloba, é nagy kiral t . 
K i t ökör és szamár szagolassal: Jsmérnek Uroknak 
és az hideg' ellen, ök őr iz ik szépen, fuvolassal. 
Es ennek ékessen énekelnek: mennyei seregek, 
diczöség menyégben, s-békesség é fö ldön, mindeneknek. 
Oervendezz és örö l ly nagy kedvessen; mostan oh én lelkem 
fel zendült szép napod, ragyogo czil lagod, mert fényessen. 
A bűnös emberért világosság: tamad élet s-valtság 
azért diczéretet, tegyük s-tiszteséget, neki, Amen. 
T [132] 
1 ellyes é széles világon Mind á fö ldnek hataraig. - i 
Az Jesus Kristust hirdessük, Születet szűz Mariatul. 
Ez világnak teremtője Szolgai testet vön magára. Diczé-
Hogy testet testvei váltana, Di- Ne vesztené teremtését. retes 
A ' tiszta Szűznek méhében, czé- Mennyei ajandék be-méne. A t ya , 
Es a Szűz leány viseli. re- K i t az elöt nem ismere, fö ld 
Szűznek tiszta méhe háza, tes Gyorsan Jsten hajléka lön, meny 
Es szeplőtelen fogada, Jstennek el rejtet t i t ká t . mind 
Jmé szülé az szűz leány Di- K i t Gabriel meg hirdete. ötet 
K i t ö Annyanak méhében czé- János őrölvén ismere. áldgya, 
Szénán akara fekünni , re- Es az jászlot nem útála. és Szent 
Es k icziny tejel tartaték tes Ki annyát meg elégité. Fiat 
Öröly mennyei sokaság, Es Angyalok énekelnek imad-
Meg jelenék pásztoroknak Mi Pásztorunk és Teremtönk. gya. 
Diczöség Urunk tenéked Ki szűz Anya tu l születél. 
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Oh mely szép g'ermek adaték, 
néktek szűztől születteték, 
mely szép gyermek hoz ö römöt , 
néktek felette jó kedvet. 
Hogy á Kristos t i Jstentek, 
ö légyen szabadítotok, 
czak ö t i idvöz i tö tök , 
az bűntő l meg t isz t í to tok . 
A ' néktek hoz nagy örömet , 
az A tya tó i igértettet, 
hogy t i ö véle menyégben, 
él lyetek á nagy örömben. 
Ne nézzetek egyéb hel lyre, 
czak á jaszolra s-polyákra, 
o t t ta lá l tok egy gyermeket, 
k i meg ment i é világot. 
No azért immár ö rö l l yünk , 
á Pásztorokká! e l -mennyunk, 
meg' látni Jsten mi t adot , 
ö Fiaval ajandékozot. 
En szivem vigyázz s-néz tova, 
mi fekszik á-mot az jaszolyban 
kiczoda ez szép gyermeczke? 
ez az édes Jesusoczka. 
Üdvöz légy drága vendégem, 
nem utálván ki el vöd bűnöm 
s-jövel hozzám nyavallyára; 
laj m in t kel lyen meg halnia. 
Oh Uram és én teremtöm! 
m in t alázád magad értem? 
tested szalmara helyheztetnek? 
melybő l szamár s-ökör évék. 
Ha é világ nagyob volna, 
arany s-gyönyböl rákot volna, 
néked mégis k iczin volna, 
czak keskeny bölczöczkéd vólna. 
Bársonyod b ibrod á széna, 
néked és a rondgyol t pólya, 
mel lyen mennyeknek kiralya, 
nyugodnál mindeneknek Ura. 
Jgy teczet ez Uram néked, 
igazságod hogy jelenczed, 
hozzam, világ diczösége, 
semmi nalad ö ereje. 
A h szivem lelkem jesusom, 
ne hagy engem én Kristusom, 
téry hozzám édes meg'váltom, 
légy kegyelmes idvözi töm. 
Készicz magadnak szép ágyat, 
szivemben kedves nyugalmat 
mel lyen nyugodgyal kedvesen, 
hogy teged el ne feledgyen. 
Melyből örö lyek mindenkor , 
diczérése légyen gyakor, 
szent nevednek nálam lántom, 
szivem szerént zengien húrom. 
Diczértessél A t ya Jsten, 
m ind örökké magos menyben, 
ez te nagy jó vo l todér t , 
s-hozzank való jó kedvedért. 
Hogy nekünk te szent Fiadért, 
ingyen adad megvaltonkat 
k in az Angya lok örö lynek, 
s-ily uy Esztendőt énekelnek. 
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Czak qbban [czak abban] vi - ga-do-zunk és örvengyü[n]k ez nopon. 
* Id. a Jegyzeteket / see Notes / s. Kritischen Bericht 
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Örök Atyának egy Fia, 
i t t fekszik az jaszolyban, 
mi testünkben és vérünkben, 
bün nélkül öl tözet Jsten, 
Al le luia. 
Ki szent Atyával egy Jsten, 
jövevény vol t i t t é fö ldön, 
hogy meg mentvén inséginkböl, 
menybén vinne örökségül. 
[Al le lu ia. ] 
Ki t é világ meg nem foghat, 
á szűz ölében apolgat, 
alazatos min t kis gyermek, 
k i tő l tartatnak mindenek 
Al le luia. 
Ez földre jö t szegénségbe, 
hogy raj tunk könyörü lne, 
menyben tenne gazdagokka, 
Angyal ihoz hasonlokka 
Al leluia. 
A ' mennyei vilagoság, 
é világnak uy fén ' t ád, 
és fénl ik á setétségben, 
viszen minket diczöségben 
Al leluia. 
Mind ezeket tö t te velünk, 
szerelmét jelentvén nekünk, 
k in örü ly á keresztyenség, 
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K inek é Nap, ho ld és á f ö l d , 
és minden czi l lagok 
szolgálnak naponként . 
A d g y u n k hálát mi U runknak , 
Szűz Maria Fianak 
Angya lok k i ra l lyanak. 
Azér t mi fö lden lakozok, 
ez napon d iczér jük 
az hatalmas Urat . 
Hogy m ind el nem ka rhoz tunk , 
de igen e rö l l yunk 
mennyek országában. 
Énekelvén nagy ö römme l , 
és Musi ka szóval 
mondván diczéretet. 
ö mi t ő l ü n k diczertessék 
és fel magasztaltassák 
ö r ö k k ö n ö rökké . 
[137] 
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Szép szűz Anyá tú l születék, 
mert meg hirdet teték, 
hogy ö lenne á nagy váltság, 
diczértessék az Ur Jsten. 
Sidoság ötet meg' veté, 
és végre meg ölé, 
de ez vala hatalmas Ur, 
ki A t yá t nekünk meg engesztelé. 
Kígyónak fulákja ellen, 
születék bűntelen, 
öl tözék ö mi testünkben, 
hogy lenne aldozat bününk ellen. 
Meszszünnen Bölczek jövének, 
öt ajandékozák, 
arannyal drága kenettel, 
Temiénnel, vallással, imádással. 
Ez fekszik szoros jászolban 
szénán kemény ádgyon, 
de hatalma véghetetlen, 
mert ö országol minden népeken. 
Hogy kedvessé szent Atyánál 
minket ö Fiait , 
és részessé menyországba 
koronáza á nagy diczöségben. 
72 
Ez Jesusnak születésén, 
mar most mi ö rü l l yunk , 
és diczér jük szent A tyanka t , 
mert értünk adá aldot szent Fiat. 
A t ya Jsten te legy áldot, 
most és mind örökké, 
szent Fiadért mi könyörgünk, 
bator icz minket á szent Léleckel. 
A tya Jsten diczértessél, 
most és mind örökké 
szent Fiadért áldgy meg minket 
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Emberi testet fel vöve 
Gabriel tül meg izenék 
Sziiz Mariátúl születék, 
A kígyónak mérge nélkül , 
Hozzánk testben hasonlatos. 
Minket bűnös embereket, 
Meszszünnen Bölczek jövének, 
Eörömmel hozza be menének 
Ezen való örömünkben, 
Diczértessél szent Háromság 
Az attya Jstennek igije. 
Szűz fogada ö szent Fiat. 
Férf i mag nélkül adaték. 
Ez A ' mi vérünkbül szarmazék. 
i- Czak hog[y ] bün nélkül ö vala. 
dö- Maga hoz hasonlatossá tön. 
ben Aranyat , Tömjén, Myrrhat hozanak. 
Köszönnek ez uy Birónak. 
Hálát adgyunk Ur Jstennek. 
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p í £ £ 
f 62v 
a - ran-czo - lá az Au-gus-tus Czá - szar szám-tál 
J J J £ I 
ras - sa, és be val - lya Cza - szar te - ve - lé - ben. 
Siriában számlálást el kezdé, 
mennek vala minden felöl népek, 
hazajokbúl és ö varosokból, 
vallyak vala Czaszarnak magokat. 
El indula Joseph Mariaval, 
el fel méne Bethlen városában, 
mert ö vala David nemzetsege 
az varosban kel vala menie. 
Máriának el jöve szülése, 
nem tálala szállást Bethlehembe, 
vendég népei varos bé-tölt vala, 
bé szállának, egy kis istaloba. 
Születteték á kiczinded Jesus, 
Pásztoroknak Angyal meg jelenté, 
nefél lyetek im örömet mondok , 
mert születet a kiczinded Jesus. 
Vigadgyanak immár minden népek, 
diczéretet fejenként tegyenek, 
Ur Jstennek diczöség mennyégben, 
és é fö ldön békeség népeknek. 
Kérünk téged oh kiczinded Jesus, 
vigasztallyad á mi sziveinket, 
adgy ez fö ldön nekünk békességet, 
Meny-országban örök diczoséget. 
tas - sék mind é szé - les vi - lag min - den em - ber ne - vét be 
Responsorium 
Jn Festő Epiphan[iae] 
LPueri 
3 = £ 
DIH0] J c# _ -W # m e - sus Kri - stus é - lö Js - ten - nek szent Ti - a-
Jr - gal - maz mi - ne - künk. Ki ä Ma - gu - sok - tói a - jan -
Chorus Pueri 
~ V * ' 
dé - kok - kai tisz - tel - te - tel. Jr - gal - maz mi - ne - künk. Di 
f 63 
czö - ség A - tya - nak es Ti - u - nak es szent Lé - lek Js - ten-
nék. Je - sus 
75 
Dominica Post Epiph[ania] 
1 K i a Templomban á Doctorokkal bötczen meg vetélkedel. 
2 K i á menyegzőbe á vizet borra valtoztatad. 
3 K i a bél poklost akarvan meg tiszti tad. 
4 K i á tengeri háborút meg fedvén le szalitad. 
Á r r t i p h o n a e 
mi 
• w f v 
I ^ aa 
rrr w * w 
- jan - dé - ka á te a - ja - kéd - ra- an - nak o - ka-
* -em- 1 
E4H2] 
ért meg al - da az Js - ten té - ged mind o - rök - ké. 
m m - * 9 # m # 
eg val - t o t köl - dé az Ur Js - ten az 6 
ne 
# # 
- pé - nek, meg had-gya mind ö - rok - ke az ö pa - ran-
m 
czo - la - tycrt. T f j - r . 
É 
é - ged az A - tya Js - ten 
* m m~ 
llr Je - sus Kri - stus min - den a - la - tok - nak e - löt - te 
$ # 9 9 9- 9 W w~ 
az ö Js - ten - sé - gé - nek a - la - tya - ból szü - le. 
f 63v • m~ 
D i - cző - ség ma - go - sag - ban Js - ten - nek 
fc> f j « 
es ez fö l - dön bé - ke - ség és jó a - ka - rat em 
76 
É 
be - rek - nek. tm5] K ^ i I X a - nvor 
m 
- nyör - günk Ur Js - ten te -
m y ft 
né - ked hasz - ná - Lyon ne - künk az Kri - stus - nak szü - Le 
c r. 
— W *— 
t é - se. [1*163 me ki - röl az Pro - phe - tak 
i P l 





vm M • — » * it d - lo - tok az e - géz nap hi - vol 
m 0 
kod-va? mon - da - nak ne - ki = mert sen - ki nem fo - ga - dot 
0 0 
meg min - ket. Evovae. O o • kan 
* # * Q» 
0 0 ' 
vad - nak az hi - va - ta - lo - sok, ke - ves - sen pe - dig á 
va - lasz - to t - tak= ugy mond az Ur. 
Hymnos, Antiphonas, psalmos quoque pro tempore isto vide: p. 240 [f 95v] usque p. 245 [f 98] 
Cantiones 
Psal: 136 Super f lumiria Ba[bylonis] p. 786 [f 304v] Oh Ur Jsten tekincz re[ánk] 




r* g —i 
—0 w 0 0 
ki - nek fü - le - i vad - nak á hal - las -
ra, hal - lya meg mond-gya az Ur. [150] N É 3 ék - tek 
9 *:> ft # « 
a - da - to t t tud - ni az Js - ten or - szá - ga t i t - kat, e -




ál - tok á Tel - sé - ges Js - ten - hez ki jól 
I 
töt ve - lem. 
Psal: 56 
Miserere mei Deus 
KP 52 ] 
ö n y ö r ü l y ra j tam Jsten k ö n y ö r ü l l y ra j tam: mert á le lkem benned b iz ik . f 84v 
Es ä szárnyaid arnyékában b i zom: míg el mú l i k á hamiság. 
K iá l tok á Felséges Jstenhez: az Jstenhez á ki jó l t ö t t velem. 
El k ü l d ö t t menybü l és meg' szabadítot t engem: gyalazatra adta az engem tapodoka t . 
El küldé az Jsten az ö irgalmaságat és az ö igasságat: és ki szabadita á lelkemet az orosz lányok 
kezei-közzül. 
A z emberek f ia i az ö fogok fegyverek és ny i lak : és á nyelvek éles kard. 
MagasztáItassál az egek fö l ibe Jsten: és az egéz f ö l dön á te diczöséged. 
T ö r t czinál tak az én labaimnak: és meg görbétet ték az én le lkemet. 
Vermet ástak az én orczam e lő t t : és beestek abba. 
Kész az én szivem Jsten kész az én szivem: éneklek és diczéretet m o n d o k . 
Serkeny-fel diczöségem serkeny-fel So l tá rom és cz i taram: fel serkenek jó reggel. 
Hálát adok néked Uram á nepek k ö z ö t t : és diczéretet mondok néked a nemzetségek k ö z ö t t . 
Mert fel magasztaI tat tot t az egég á te irgalmasságod: ésá fe lhők ig ' á te igaz mondásod. 
Magasztaltassál az egek fö l ibe Jsten: és az egész fö ldön á te diczöséged. 
Diczöseg'. 
Cantiones 
Halat adunk néked min[denhato irgalmas Ur Isten] Hala adassunkban, rol[ad emlékezünk] 
Dominica Qu inquages imae 
Antiphona 
f 85 
01531 e egy vak ül va - la az út - fé - len és ki - ál - ta 






A í - - -^ ^ z em - be er Ti - a 
po - ga - nyok ke - zé - be a - da - tik meg' czu - fol - ta - tik meg 
1 
os - to - roz - ta - tik és meg pök - dös - te - t ik. 
Psal: 30 Domine in te speravi: p. 243 [f 97] 
Veddel Ur Jsten rólunk ha[ragodat; f 354v] 
Diczérd az Jsten[t] mostan oh [én lelkem] 
Cantiones 
Haborusága David kifrálynak] 
Jer emlekezünk keresz[tyén népek] 
Tekincz ream Jstenem [nyavalyámban] 
Dominica Jnvocavit 
Antiphona 
= k l í 
14551 I 1 em czak ke - nyér - rel él az em - ber ha - nem 
í 
min - den i - ge - vei mely az Js - ten sza - ja - búi szár $ 
( a 
ma - zik. im M enny el 
9 w w w m p — 
Sa - tan: ne ki - sér - czed á te U - ra - dat Js - te - ne - det. 
Cantiones 
Psal: 91 Qui habitat in adju[torio Altissimi] p. 134 A ki veti segedelmét. 
[f 45v] Erös varunk nekünk [az Isten] 
Sémit ne bankodgyal Kristus [szent serege] 
Ab hac dominica mane Litaniam Majo[rem] Vei: de Passione can[tiones] accipiuntur; f 111] 
f85v Dominica Reminiscere 
Antiphona 




za - nak e[ ve - szett ju - ha - i - hoz. 
/•» r w w  
h asz-szony nagy á te hi - ted; lé - gyen né-
. 
»•fw 
ked á mint a - ka - rod mond - gya az Ur. 
Cantiones 
Psal: 24 Ad te domine leva[vi] p. 775 [f 299] Szent David király bűnei [ellen] 
Ur Jsten irgalmaz nékem Haragodnak nagy volftában; f 338v] 
Halgas meg mostan Felse[ges Isten] Meg bantunk Jsten szün[telen tégedet] 
Dominica Ocu l i 
Antiphona 
F[ 1 5 9 ] 
el emelvén szavát egy aszszonyállat á seregbül monda: 
Boldog méh mely téged ho rdozo t t és az em lők mel lyeket szoptál. 
BP 6 0 ] o ldogok á k ik az jsten igéit halgat tyak és meg őr iz ik azt. 
H 
[161 
Psal: 122 f86 
Ad te domine levavi ocu[los meos] 
lozzád emel tem az én szemeimet: k i á menyégben lakol. 
Jmé m in t á szolgák szemei: az ö Urok kezeiben. 
M in t ä szolgálok szemei az ö aszszonyok kezeiben: ugy ä mi szemeink á m i Urunkra Jstenünkre 
mig ra j tunk k ö n y ö r ü l y ö n . 
K ö n y ö r ü l y ra j tunk Uram k ö n y ö r ü l y ra j tunk : mer t igen e l - tö l tünk gyalázáttal . 
Mert igen meg t ö l t á mi le lkünk : gyalázat á büve lkedöknek , és meg útálás á kevél lyeknek. 
Diczö[ség] 
Cantiones 
Segétségül híjuk az meny[béli Istent] Szabadicz meg és tarcz [meg Uram Isten] 
Haborusaga David kiral'[nak] Halgas meg Atya Jsten. 




A — » — * — — — — » * ' [162] M - zok a - zért az em - be - rek mi - kor lá -
\ > » - — * r/ =wt? ^ ^ * * * , * , # 
tak vol - na á jelt mel - lyet je - sus cze - le - ke - dett va -
la mon - da - nak: hogy é bi - zo - nyá - ra á Pro - phe -
1 Xß 
ta á ki é vi - lág - ra [eU jö - ven - dö. 
Cantiones 
Psal: 22 Dominus me regit: p. 516 [f 197v] Jer emlekezünk oh kere[sztyén népek] 




[163] M on - da Je - 5us ä se - reg - nek; ki fedd -
% (/ » * 
meg en - gem köz -zü - Le - tek á bűn - röL^ ha i - gas -
» • C. * 
sa - got mon - dok nék - tek miért nem hisz - tek né - kem. 
• • I 
M64] k ki Js - ten - töl 
Ü » * • 
va - gyon Js - ten - nek i - ge - j t hal - gat -tya= az - o -
82 
ka - ért nem hal - gat - tya - tok ti 
fr 
mert az Js - ten - tül 
nem 
W 9 
vat - tok. 
Cantiones 
Psal: 91 [=97] Cantate domino can[ticum novum] Vei: Psal: 25 Judica me: p. [ J ] 
p. 520 [f 199v] Oh Ur Jsten tekincz re[ánk] 
Halat adunk néked örök Jsten. 




Li - to l - sok lész - nek el - sök - ké, es 
az el - sök u - to l - sok - ka= mert so - kak az hi - va -
Ca k3C G. 
ta lo - sok, de ke - ve - sek az va - lasz - tot - tak. 
Sexagesimae 
[166] A! 
3 2 «2= 
mely mag jo föld - ben es - sék a - zo -
ét 
kat J e 9 Y 
Cm 
- Zl: á kik jo és tisz - ta szi - vei hal - ga -
-Gr 
tyak az gét, meg tar - tyak és tü - rés dl - ta l 
n Quirujuagesimae 
gyo-
möl - ezét te - rem - tik. [167] N em czak ke nye 
-öl f j * * 
rel él az em - ber de Js - ten - nek min - den be - szé-
83 
-0 0- 0 0- * * 
[dél - vei mely szar - ma - zik az ö sza - ja - ból. 
ím M 3 ^ 
Z&. 
on - da Je - sus az ö ta - nit - va - nyé -
nak: i - me fel me - gyünk Je - ru - sa - lem - be es 
* Í7-0 ' * r -
be te l - lye - sed - nek min - den - nek va - la mel - lye - ket 
m 
á Pro - phe - tak meg ir - ta - nak 
m 
az em - ber - nek Ti 
# « * 






Jr - gal - maz mi ne - künk. Ki á me - zö - det jo mag - gal 
* » * 
be ve - téd. Jr - gal-maz mi [ne - künk.] Di - czös - ség A - tya 
nak és Ti - u - nak és szent Lé - lek Js - ten - nek. Je - sus etc. 
Sexage[sima]: Ki á te igédnek magvát á mi szivünkben hintetéd. 








z bü - nök ta - vul le - ge 
—#— nek tü - lünk, 
az io é - let ne - ve - ke - gyék ben - nünk, az Chrí 
Meg' engeszteltetik az Jsten 
igaz hi t te l és igaz vallással 
ö mindeneknek kegyelmez 
k ik bíznak az ö irgalmasságában. 
Meg' szabadit az mi büneinkbül 
meg' ment az ördög czálárdságátúl 
meg' adgya az üduessiget 
k ibül ki estünk volt bűneinkért . 
Hadgyuk el azért az gonosságot 
hog' uralkodhassuk az Christussal 
és lészen diczössigünkre 
ha lészünk örökössi Jstennek. 
Lég' Christus életünk vezére 
mert mindnyá ian te iuhaid vag'unk 
kékért igaz pásztor lévén 
adad halá[l]ra tennen magadat. 
1 
stus - be - li hit - tet, kely ke - res - nünk tis - ta szi - bül. 
f 88v 
Diczéret légyen Atya Jstennek 
és Fiúnak az szent Léleknek 
mi képpen vol t kezdetben 
most és ö rökön örökké. Ug' lég'en. 
Hymni Quadrages imales 
2 Cor: 6 
5 rz 
m i H (y * > * * al - gas - suk f i - gyei - me - tes - sen mi - re 
Pal A - pos - to l in - ezen az Js - ten ret - t e - ne 
I 
tes - sen, hog' min - ket meg ne bun - tes - sen. 
85 
Ez az kellemetes idö 
mely iduösseghez i l lendő 
az kivül minden veszendő 
és örök tűzre menendő. 
Jmmar azért fel serkennyünk 
min t mély a lombul fel kel lyünk. 
az büntü l mi búczút vegyünk 
szent életre igyekezzünk. 
Jstennek szavát halgassuk 
paranczolatit meg' tarczuk 
f 89 alhatatos szivei val lyuk 
segétségre ütet h iuk. 
Ör izkedgyü[n]k az ördögtül , 
tavozu[n]k el hitetlenségtül 
sok emberi szerzésektül 
mel lyek eluónsznak Jstentül. 
Mert az régi ellenssigünk 
o lá lkodik mi utánunk 
azt akaria tenni velünk 
hog' véle eggyüt gyöt rödgyünk. 
Tehát i l l yk hog' vigyázzunk 
és arra légyen nagy gondunk 
az szám adásban mit mondgyunk 
m iko ron innét ki múlunk. 
Ezekre minket segillyen 
az Ur Jsten kinek légyen 
diczösség' magas menyégben 
tü lünk fö ld iek tü l amen. Ug' lég'en. 
D 
Álius 





"iczériük mindnyaian az Ur Jstent, 
és szolgallyuk ö irgalmat, 
halakat aduan ö neki, 
hozzánk való io voltaért. 
Halálodnak szent érdemét 
közöld velünk Jesus Christus 
vigasztaló szent Lélek Jstent 
nyeried nekünk szent At ia tü l . 
f 89v Á ldo t légy te nagy Ur Jsten 
diczössiges magasságban 




szent Fiadrul tegyük igaz vallast 
h i tünckel és életünkkel. 
Veddel ró lunk haragodat 
boczásd meg mi bűneinket 
mutasd hozzánk szent kedvedet 
szenteld meg' á te népedet. 
Sok dolgainkban meg'bantot tunk 
kegyes A tyánk te nevedet 
de szent Fiadnak szerelmeirt 
tégy irgalmasságot velünk. 
Engedgyed Sent Lelkedet 
iobithassunk életünket 
diczérhessük te szent nevedet 




iczériük mindniaian az Ur Jstent, 
és szolgallyuk ü irgalmát, 
halakat aduan ö neki 
hozzánk valo io voltaért. 
Mind á törvén és az Prophetak 
ezt ielenték ök régenten 
hog' Christus mi üdvességünk 
mi k i rá lyunk és vezérünk. 
É l l yünk azért mértékletessen 
beszédünkben ételünkben 
i talunkban és almunkban 
maradgyunk lelki őrizetben. 
Távoztassunk el minden gonozt 
ki meg öli mi le lkünket 
és ne adgyunk mi semmi helt 
ördögi kegyetlensségnek. 
Mi mindnyaian könyörögjünk 
és mindnyaian fel kialczunk 
sir iünk az Christus biro elöt 
engesztellyuk nag' haragiat. 
Nag' bűneinkkel meg' bánto t tuk 
Uram Jsten Felségedet 
adgyad nekünk meny országbul 
bűneinknek boczanattyat. f 90v 
Emlekezzél meg' Ur Jsten 
hog' mi teremtésid vagyunk 
ne ad te nevednek tisztességét 
kérünk teremtet allatnak. 
Boczásd meg' á mi bününket 
adgyad az iot mellyet kérünk 
mel lyért ke l lyunk mi te néked 
mind örökken örökké. Ug' légyen. 
Audi 
HP 74] 
algas meg' minket Ur Jsten 
kegyes A tyánk és mi meg' vá l tónk, 
ez ielen valo napon, 
iusson elődben könyörgéssunk. 
Tevagy szivünk esmeröie 
jol t udod gyarlosaginkat 
hozzád térő bűnösöknek 
engegy boczanatot kegyessen. 
Sokat vétkeztünk ellened 
f 91 de kér iuk légy kegyelmes nekünk 
te nevednek tisztességeirt 
tég' irgalmasságot mivelünk. 
Alius 
benigne conditor 
Emlekezzél meg' Ur Jsten 
mert vagyunk teremtet altat id 
szent nevednek tisztességét 
kérünk ne adgyad idegennek. 
Veddel ró lunk bűneinket 
örögbiczed bennünk h i tünket 
hog' h i tünknek ioszagaval 
tisztelhessünk mindenkoron. 
Engedgyed ezt szent Háromság' 
allatban ki vagy egyesség' 
tiszta szibül diczérhessünk 




Jstennek szent igeibül, 
mi kereztiének tanu l l yunk , 
és mindenkoron magunkat, 
bünektü l meg' ol talmazzuk. 
Mertékletessek mi legyünk 
ételünkben i talunkban, 
f 9 1 v és beszédünknek vétketül 
magunkat meg ol talmazzuk. 
Minden gonoszt mi elhadgyunk 
mellyek szivünkben lakoznak 
és nálunk hellye ne legyen 
az ördögi czalardsagnak. 
Kialczunk mi most Jstenhez 
és mindnyaian könyörögiünk 
hog' az Jstennek haragiat 
ezzel mi meg' engeztellyük. 
Alius 
Ad notam: Christe qui lux es: vei: 
Halgassuk [f igyelmetessen; f 88v] 
Tegedet mi meg' bánto t tunk 
Ur Jsten sok bűneinkkel 
de tegedet uiszont kérünk 
hog' lég' irgalmas minekünk. 
Emlekezzél meg' Ur Jsten 
hog' te minket teremtettél 
ne akariad á te népedet 
adni ördögnek keziben. 
Boczasd meg' mi bűneinket 
es adgy hitet most minekünk 
hog' mindenkoron te nalad 
kellemetessek lehessünk. 
Adgyad bodog szent Haromssag' 
hog' nalad minden dolgaink 
kelemetessek legyenek 
most és ö rökkön örökké. Ug' leg'en. 
f 92 
Alius 
Ad Complefor ium Dominicale 
in Quadr fages ima] 
Christe qui lux es et dies: 
um C hri - stus ki vag vi la - gos - sa gh, ki - nek 
—m w "# »• -




Kériünk téged oh Ur Jsten 
öriz meg' minket ez éyel 
adgy mi nekünk nyugodalmat 
adgy io éyét és io almot. 
, , # 
is - mér - hes - sünk té - ge - det. 
Gonoz álom meg' ne nyomion 
elensségünk meg' ne czal lyon 
testünk bűnre ne haiol lyon 
tü led el ne idegenüllyön. 
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Testi szemeink ha alusznak 
szivünk reád vigyazzanak 
te hatalmadnak ereie 
légyen híveknek örzöie. 
f 92v Mi o l ta lmunk tekincz reánk 
késértetet ne boczas reánk 
bir iad á te szolgaidat 
k iket véreddel meg' váltai. 
Mi ró lunk meg' emlekezzel 
é nyomoru l t gyarló testben 
ki vag' lelki o l ta lmazonk 
lég' ielen mostan mi nekünk. 
Kérőnk teged szent Ur Jsten 
meg' hallyad könyörgésünket 
te hozzád kiáltásunkat 
és veddel nyaval lyánkat. 
Diczösség' neked Atyanak 
és te Fiadnak Christusnak 
és szent Lélek Ur Jstennek 
most és ö rökkön örökké. Ug' legyen. 
K [177] 
Alius 
Dominica 2 Q u a d r : Audi benigne Domine 
.egyelmes teremtő Jsten 
halgasd meg' mi kérésünket 
ki t mostan teneked tészünk 
tiszta szivei és leiekvei. 
Siveknek tudakozoia 
te tudod erőtlenségünket 
a k ik te hozzad meg' térnek 
ad bűnöknek boczanattyat. 
Mert mi nag' sokat vétkeztünk 
de boczasd meg' teged val ioknak 
te nevednek diczéretire 
lég' orvosság' bűnösöknek. 
A mi testünk it szenyvedgyen 
á mi le lkünk benned hidgyen 
hog' iozanok mi lehessünk 





Dominica 3 Ouad r : 3am ter quaternis: 
lostan az idők el jö t tek , 
m ikoron nekünk meg' ielent, 
az igassag'nak ö napia, 
Istennek io akaratt ia. 
Az tisztaságnak fegyvere 
mindenkor mivelünk légyen 
és á iozanság' el özze 
az ellenséget mi tü lünk. 
Mi mostan hi tnek igivel, 
szivünket megh erösétzuk 
hog' az ördög' meg' ne czal lyon 
az ö nag' álnoksagaval. 
Es á tobzodas testünket 
nekünk most neterhe l lye 
hog' az éyeli ellensseg' 
minket most ne czalhasson. 
Diczéret légyen Atyanak f 93v 
és egyetlen egy Fianak 
egyetemben szent Léleknek 




Dominica 4 O u a d r : lesu Quadragena[ r iae ] 
[179] 
l inden mi szenvedésünknek Es mi el mul t bűneinktő l 
idei mar el iöt tenek, mostan meg' ne emlekezzel 
hog' mi testünkben szenuedgyünk, de iövendö büneinktü l 
és lelkünkben t iszták leg'unk. te miattad szabadullyunk. 
Hog' az elveztet hel l 'unket 
immáron meg keresnöiök 
az igaz hi tben magunkat 
mindenkoron foglalnaiok. 
Kérünk Ur Jsten tégedet 
lég' segétséggel mi nekünk 
hog' minden mi buneinkbül 
mi mostan meg' t izt i tassunk. 
Hogy minden mi bűneinktő l f 94 
immáron meg' szabadultunk 
te hozzad A tya Ur Jsten 
mindenkoron igyekezzünk. 
Engedgyed A tya Ur Jsten 
szent Fiaddal egyetemben 
és ä diczö szent Lélekkel 




esus iduösségnek feie Meg' boczasd nag' bűneinket f 94v 
ki mi éret tünk szenvede és ol talmazd mi életünket 
hog' minket iduözitene iduoziczed mi lelkünket 
meny orszag'ba helheztetne. adgyad latnunk szent színedet. 
Az ördög ellen tamada 
czelekedetét meg' ronta 
hog' minket Paradiczomba 
be vinne és menyorszagba. 
Leg' ielen azért mi nekünk 
és lég'en nalad mi le lkünk 
iusson hozzad imatsagunk 
légyen elöted siralmonk. 
Enyhicz meg' ami testünket 
és iozanicz meg' elménket 
tamazd fel á mi h i tünket 
és add meg' nag' örömünket . 
Szentelhessök innepedet 
halhassuk te szent ighedet 
valhassuk igassagodat 
vehessök szent orszagodat. 
Add meg' ezt A tya Ur Jsten 
enged meg' Fiu Ur Jsten 
nyerd meg' szent Lélek Ur Isten 
szent háromság egy Ur Jsten. Ug' légen. 
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Ant iphonae Quadragesimales 
im E l iöt - te - nek ne - künk Poe - ni - ten - ti - a -
tß r j 
nak nap - ia - bü - ne - ink nek vait - sa - ga 
c — 
- ra Lel 
künk - nek id - uo - sé - gé - re. Ps.3. [182] A E -
uan - ge - ti - om - nak hír - de - té - sé - vei el iü - te -
- - I 
nek mi ne - künk á Poe - ni - ten - t i - a - nak nap - ia - i. 
[183] U4 v -r Js - ten a mi kö - nyör - gé - sün - ket 
c P 
hal - gasd meg' ké - runk té - ge - det. LA 84] encz me g 
7 T 
min - ket Ur is - ten min - den el - len - sé - günk - tü l 
- v 1 P 
kik -
c 
nek cze -' le - ke - de - tek az ha - mi - sag.' Bs.31¥i. [185] 
K 
É 
6 - nyö - röl rai - tunk Ur Js - ten és hal - gas meg' 
P 
a mi mad - sa - gun - kat.PsÁ [186] I 1 em czak 
f 95 
tes - t i ke - n ie r - re l éli az em - ber de az Js - ten-
I 
nek 9e " - uel. i\m V É i - gya - za - tok ke -
91 
» » # » # >»» " # 
resz - tyé - nek mert nem tud - gya - tok az i - dot, V\ 
gya - za - tok a - zért mert nem tud - gya - tok mi -
O o _ ft ft 
ko - non az Ur Js - ten el iö - ven - dö est - ue á 
—» y » » ' » ' * y 
uag' éy - fel - ko ron, a vag' tik szó ko - ron, a 
* 'f r * » 0 /»'ah O # # » * y i 
vag' reg - gel, hog' mi - ko - ron hír - te - len el iö 
. /> e- o íz' -
vend ne ta - lal - lyon min - ket el a - lu - van. 
f95v Psalmus 1 
Beatus vir qui non abi[ i ] t : 
B[188] 
odog' ember ki nem iar az Istentül szakaiaknak tanáczan: és az bönesöknek utan nem ál és 
nem öl i ' az meg' czufo lok közöt. 
Ha nem ö neki az Istenben vag'on minden kéuansága: és az Jstennek töruényét forgatt 'a elméiben 
éyel és nappal. 
Es ol lyan mint az fo l yo viz mellyet öl tetet élö fa: gyömölczet teremti az ö ideiben. 
Es az ö leveli meg' nem heruadnak: és valamit czelekedik io szerenczes lészen. 
De az Jstentül szakattak nem ületének: hanem mint ä pollyva ki az széltül ide s-tova hányátat ik. 
Ennek okáért meg' nem maradhatnak az Jstentül szakattak az i t i letben: sem az bűnösök az iga-
zaknak gyülekezetekben. 
Mert tudgya az Ur az igazaknak utókat : de az Jstentül szakattaknak u tok mind el uéz. 
Diczöség'. Miképpen: 
Psalm: 4 
Cum invoco exaudi me: 
H[189] 
algas meg' engemet én iduözi tö Jstenem: és mikoron hilak segétsegel vigasztald meg' az én 
szivemet. 
Kegyelmességedbül könyörü ly én raitam: és halgasd meg' az én imadsagomat. ó h Adamnak bűnös kemény sziuö f ia i : méir t szeretitek az hiúságot és köuetétek az hamiságot. 
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Esmerietek meg' hog' czuda képpen tiszen Jsten az ö hiueivel: az Ur Jsten meg' halgat uala me-
nyiszer fel k iá l tok 6 hozzaia. 
Ha meg' haragusztok ne vétkezetek: beszéllyetek az t i szivetekben és agyas hazatokban ä t i büne-
töket meg' szányátok. 
Á ldozzatok igassagnak aldozattyával: és bizzatok az Ur Jstenben. 
Sok[an] mondgyak az Jstennek javait: de kiczoda mutat tya meg' nekünk. 
De maga[d] Uram emeld fel mi reánk á te orczadnak uilágoságát: és uigaztald meg' á mi szomorú 
szivünket. 
Te vigaztalod meg' á mi sziueinket: m ikoron gabonának és bornak és minden gyömölcznek adod 
büséget. 
Békességgel el nyugoszom és el aluszom: mert uram czak te magad segétez engemet hog' bátor-
sággal lakiam á földet. 
Diczöség': Miké[ppen] 
Psalmus 15 
Conserua me Deus: 
E[190 ] 
oriz meg' engemet én Jstenem: mert te benned bizom. 
Mondgyad oh én lelkem az Ur Jstennek én Uram uagy te: az én iavaim nélkül nem szükölködel f 96v 
te. 
Ha nem az Szentek k ik é fö ldön lakoznak:ésaz erösseka kikben nekem gyönyörűségem vagyon. 
Meg' sokasultak azoknak az ö bánat tyok az k ik idegen Isten utan fu tnak : nem áldozom azoknak 
vérrel való áldozatockal és azoknak neveket aiakimra fel nem üzem. 
Az én sorsomnak kötel i estenek ennekem kies hel lyeken: ennek felette dragalatos öröksség' 
iutot ennekem. 
Á l d o m az öröké való Jstent mindenkoron én elömben támaztom: mert iob kezem felöl uagyon 
ennekem hog' meg' ne indul lyak. 
Ennekokaért örö ly az én sziuem és öruöndez az én iduösségem: ennek fel iette az én testemis nag' 
bizodalomban nyűgözik. 
Mert nem hagyod az én testemet áz koporsoban: és nem engeded hog' a te szented rothadast lá-
son. 
Tu tomra adod ennekem az életnek ösvéniét: vigasságnak hiusége uagyon a te orczadnak elöte es ä 
te job kezedben gyönyörűségek vadnak. 
Diczösseg'. Miképpen. 
Psalmus 30 f 9 7 
In te Domine speravi non con[fundar] 
T' [191 ] 
e benned bizom én Uram Jstenem és meg' nem szégyenitettem öröké: mert ä te igasságod 
szabadit meg' engemet. 
Haicz le hozzam á te fö le idet : hog' meg' halgas és iduözicz engemet. 
Mert te uag ennékem reménségem és bátorságom: és á te nevedért visel és igazgas engemet. 
Szabadicz meg' engemet az veszedelemből mell 'et szerzetenek ennekem: mert te uag' ennékem 
hatalmas erősségem. 





Deus in nomine tuo salvum Fme fac) 
U[192] 
r Jsten a te nevedért segicz meg' engemet: és á te igassagodért tég' i t i letet én érettem. 
Ur Jsten halgasd meg' az én imatsagomat: és az én beszédemnek könyörgését ued á te füleidben. 
Mert á kevélek fel tamattanak én ellenem: és az kegyetlenek keresik az én lelkemet az Ur Jstent 
is nem fé l ik . 
De ime az Ur Jsten az én segétsségem: es az Ur Jsten uezérli az én lelkemet. f 97v 
Bozzut áll érettem ellensségimen: az te igassagoddal roncz meg' őket . 
A k k o r o n nag' örömmel á ldozom én teneked: és halakat adok á te nevednek jo voltaröl . 
Mert minden nyomorusaginkböl meg' szabaditottal engemet: és az ellensegimet meg' utala az én 
sziuem. 
Diczösség: Miképpen: 
[193] A . i ha - mis em - ber - tü l sza - ba - dícz meg' en - ge - met. 
Psalm 42 
ludica me Domine 
A[194] 
I ly boszut erettem Uram és ued fel igyemet az hi tet t lenek ellen: az hamis és czálárd emberek-
tu l szabadícz meg engemet. 
Mert te uag' erősségem Ur Jsten miért vetél meg' engemet: méir t uiselem banatban életemet míg-
len nyomorgatnak ellenségim. 
Boczasd ki Ur Jsten á te világoságodat és igasságodat: ezek engemet el be visellyenek á te szent 
hegyedre és á te szent hay lé kodban. 
Hogy fel iarul lyak az Jstennek oltárához az en világoságomnak és öruöndezésemnek Jstenehez: 
hog' halakat adgyak neked hegedő szóval Ur Jsten kivagy én Jstennem. 
Te penig' oh én lelkem mi t szomorkodol és miért busitaz engemet: bízzál az Ur Jstenben mert 
míg' lészen hog' meg' szabadoluan hálákat adgyak az Jstennek. 
Diczöség: 
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S e q u u n t u r f98 
HYMNI, ANTIPHONAE ALIIOUE 
Pll CONCENTUS DE 
PASSIONE JESU CHRISTI 
mi egy i - gas - só - gunk bé - kes - sé - günk és valt - sa-
1 « * mj —w 
gunk ké - rünk té - ged hal - gas meg min - ket. 
Mi szivünket kegyes Isten 
igaz hi tben reménségben 
kivált képpen erösiczed 
hogy bizhassunk czak te benned. 
Kérünk azért ne hagy minket 
ellensségnek ö kezében 
de bününket meg' boczássad 
és gondunkat te visellyed. 
Te Isteni jo vo l todat 
állat szerint esmerhessük 
mellyet hozzánk meg' mutatál 
m ikor ér tünk áldoztatál. 
Mutasd hozzánk jo vol todat 
oltalmazad országunkat 
t ö rd el minden hatalmokat 
k ik el lenünk dihöskednek. 
Czak egyedül te viselléd 
ez vilagnak álnokságát 
nyerél nekünk iduöséget 
és menyei bódogsagot. 
Kereztyény egyeségben 
szenteltessék aldot neved 
és maradgyon meg' mi köztünk 
szent igédnek diczössege. 
f 98v Azért i l ly nagy szerelmedért 
kérünk mostan ne hag' minket 
ellensségnek dihössége 
nevehessen ra i tunk eröt. 
Bir iad lelki országodat 
mel lyet Christus csak te magad 
szent véreddel haláloddal 
drága kinczel meg' váltottál . 
Őh irgalmas lesus Christus 
kiuag' mi egy igasságunk 
bátor szivei hog' fo l l ' amunk 
mindenekben czak te hozzad. 
Légy kegyelmes azért hozzánk 
és te igireted szerint 
mi szivünket batoríczad 
ez siralomnak völgyében. 
f 99 
95 
Ne nézd kérünk mi bününket 
nag' háládátlánságunkat 
ha nem á te iovol todbül 
tégy mi velünk minden iokat. 
Diczértessél kegyes A tyánk 
szent Fiaddal mi Urunkkal 
szent Lélekkel egyetemben 
ki uag' Jsten egy állatban. Ug' legien. 
A ldo t Jsten szent nevedért 
mind ezeket mi valhassuk 
mert h i tünkéi téged val lunk 
adgy minekünk békességet. 
A 
Alius 
Ad eandem notam 
[196] 
Lz Christusnak szenyvedésse 
mindeneknél nyi luan vag'on 
m iko ron ü á kereszt fán 
mi éretünk áldoztat ik. 
Ékesüle az kereszt fa 
kin meg' hala az mi Urunk 
és méltó lün viselnie 
á Christusnak ö szent testét. 
Hog' minket bűnös nepeket 
szen'vedéséuel mentene, 
lanczaval ö ök lö l te ték, 
és éret tünk ként szen'vede. 
David kiral inak mondási 
mostan immár be tö l tenek 
mikoron á mi meg' vál tónk 
az halállal meg' ötközék. 
Ez uilágnak meg' ualtoia 
kérünk téged Jesus Christus 
mencz meg'minket az ördögtül 
kárhozattul és pokol tu l . 
ó edgyetlen egy reménsség 
szent Atyádnál lég' szószólunk 
és éret tünk törökedgyél 
hog' bizhassunk czak te benned. 
Téged bódog szent Háromság' 
diczér minden keresztyény nép 
k iket Christus szent véreddel 
kárhozattul meg' mentettél. Ug' lég'en. 
E 
Alius 




mert országol mi k i rá lyunk 
fénl ik imar az mi zászlónk 
kén halaltul meg' ual tatunk. 
Mert á Christus kerezt fára 
ér tünk mene nag' halálra 
hog' bününknek lenne ára 
azt fel vévé szent uallára. 
Kereszt fára fezétteték 
vas szeggel meg szegeszteték 
kopiaval ök lö l te ték 
és méreggel i tattaték. 
Vérét raita ki boczata 
vizzel elég' k i árazta 
minket ezzel meg' t isztíta 
és lelkönket meg' orvósla. 
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Ezt szent Dauid lám meg láta 
hog' Christus fán országolna 
raita hog' meg' rontanáia 
ördöggel á bait meg' uina. 
lesus Christus mi váltságunk 
mi fe iünk és mi mentségünk 
egyetlen egy közben iaronk 
szószólónk és iduösségünk. 
Az ördögöt meg' gyözneie 
a pok lo t meg' törneie 
embereket meg' mentene 
meny országban be vinneie. 
Mostan te hozzád k iá l tunk 
és tiszta szibül könyörgünk 
boczasd meg' á mi bűneinket 
és ad meg' igasságodat. 
Diczösség' szent Háromságnak 
téged il let sok méltóság' 
ki meg' váltai böneseket 
szent Fiad által örökké. Ug' lég'en. 
A [198] íz Christusnak diadalma 
és az ö szent győzedelme 
az kerezt fan meg ielenék 
mellyen föge meg' feszülvén. 
Meg' feszüle mi éret tünk 
meg sebesüle miatunk 
vére nekünk ki ontaték 
bününk hog' el mosattatnék. 
Alius 
Ad eandem notam 
f 100v 
Az Christusnak szenyvedése 
nag' lön A tyanak elöte 
mert mi nekünk azt érdemle 
hog' Istennek ra i tunk kedue. 
Boldog' ember á ki ebben biz ik 
mert Jsten arra nem haragszik 
annak bűne meg' boczataték 
pokol tu l meg' szabadittaték. 
Meg' tellyesedék az mi t monda 
David kiral ' az soltarban 
hog' az Christus birodalma 
lenne feszülvén az fára. 
Oh kegyelmes Jesus Christus 
ki vag' mi eg' reménsségünk 
örögbiczed az hitet bennünk 
adgy boczanatot mi nekünk. 
Téged diczö Jesus Christus 
minden kerezténysség't iztel 
kiket á magos kereszt fan f 101 
meg' vááltal te szent véreddel. Ugy légyen. 
Alius 
Pange lingva gloriojsi] 
' " ' ' \([ ' < . • • , ^ v 
M9S3 I er hír - des - sük mi U - runk - nak, nagy di-
czo 
sr. 
bay vi - va - sat. Es mond - g'uk meg szent ha - la - lat, 
f 101v 
mond -gyuk meg' nye - re - sé - get. Mert ál 
~ W— 
do - zot 
T * 
val - tot ; é 
Ez uilagnak teremtöie 
könyörü le Adamon : 
ki az almaban mikor éuék 
az halaiban be esék: 
Christus neki igértet ik 
Adam o t meg' batorodék. 
Igy kel' uala ennek lenni 
mi le lkünknek iduözülni : 
hog' az ördög czalardsaga 
minket bűnben be eyté: 
Christusnak ö szent halala 
minket onnan ki menté. 
Mikor azért á Christusnak 
születése el jőve: 
el küldeték szent A tya tu l 
születék Mariatul : 
ez uilágnak meg' ualtoia 
és meg' szabaditóia. 
i a. 
es meg' 
vi - l[ó]g - nak meg' vál - to 
Az kereszt fan mérget iuék 
arczul nyallal pögdösék: 
g'enge testét az lanczaual 
és uas szeggel l iggattyák 
ö szent vére ki fo l lyamék 
véle bűnünk el mosaték. 
Ezt mivele az mi bűnünk 
Christus[t ] igen meg' k inzak: 
mert az Jsten mi bűneinkért 
ada Christust halaira: 
hog' ü minket meg' ualtana 
és meg' szabaditana. 
Oh kereszt fa minden fanal 
te löl dragalatosb fa: 
mert nem terempt semmi erdő 
te hozzad hasonlatost: 
sem zöld aggal sem viraggal, 
sem idességes gyömelczel. 
f 102 
Sir á kis Jesus az iaszolban 
ot az nag' hidegsségben: 
takargattya szűz Maria 
szent tag iáit posztoban: 
kezét lábat be polalvan 
Betlehemnek uarosaban. 
Mikor az szép Jesus volna 
harminc három esztendős: 
szent A tyanak akarattyat 
akara be tö l ten i : 
magát ada az nag' kinra 
bünes népnek vaaltsagara. 
Neked zöld ág' lön á Christus 
virágod löt szent vére. 
édességes gyömölczed lön 
Christusnak szent halala: 
ö érdeme és igassága 
bünes népnek valtságára. 
Bűnös ember ha eszt hiszed 
hog' te erted születet: 
és te érted meg' öletet 
aldozot és f izetet : 
te az büntu l és halaltul, 
immár meg' szabadultai. 
Adgyunk hálát azért immár 
az A tya Ur Jstennek: 
és meg' uálto Jesus Christusnak 
szent Léleckel egyetemben: 
dicziret Ur Isten teneked 
mind örökken es örökké. Ugy legyen: 
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Prosa Jn ramis Palmarum 
Glor ia laus et honor 
= 
[200] \ J i - czös - seg' és di - ezé - ret te né - ked meg' 
{* 
vol - to ki - ra - lyunk, ki - nek gyer - me - ki szép se - reg' 
— 0 
mon - da é - kes é - ne - ket. Izd - ra - el - nek te vag' ki -
ra - Lya, és Da - vid ki - raly - nak mag - zat - tya, ki A - tya 
Js - ten - nek ne - vé - ben, al - dot ki - raly hoz - zank iot - tél. 
Menyországnak szent serege, 
menyégben diczernek tégedet, 
és ez fö lden való emberek 
és minden teremtet alatid. 
Az Sidok tenéked kin vallónak, 
adának, diczéretnek iegyét, 
mi immár menybeli k i ra l l 'unk, 
mondgyunk teneked diczéretet. 
f 102v 
Sidoknak serege Páálmackal, 
iövének elődben, 
ime mys diczéretekkel, 
ielen vág unk most elöted. 
Azok keduessek lőnek teneked, 
kellessék mi diczéretunkis, 
ob kegyelmes király Christus 
kinek minden iok kellenek. 
Antiphonae in Ramis Palmarum 




r * > * * » = g 0 
- czös - ség Da - vid - nak Ti nak, a'l - dot 
t*f wj: tO =Ö1 ry 
ki jöt az Ur - nak ne - vé - ben. [203] 
s * i - dok - nak se - re - gi ru - ha - io - kat te - ri -
* * * 0 fr 0 ' & * 0 * 0 • 
tik ua - la az ut - ra ezt mond - uan; Di - czös - seg Da - vid -
-fw -e, 
nak Ti - a - nak, dl - dot á ki jot az Ur - nak ne - vé - ben. 
Antiphonae in Passione Domini 
[ 2 o m A 'j' * l - dot Ur Js 
0*0 
l - dot Ur Js - ten se - gély meg' min - ket és 
* m 0 f~0 
te ne - ved - nek di - czös - sé - ge - irt sza - ba - dicz meg' min-
den go - noz - tut. [2053 
- - 9 . 
M 
0 0 
eg osz-tak ö köz-tök, az en 
' ' * m • • 0 0-
ru - ha - i - mot, és az én ru - ham-ra sor-sot ve - te - nek. 
[206] I N ag' sok ha - mis ta - nuk re - am ta - ma - da - nak, 
i 1 I 
es az 
[207] w i - dok 
ked - uek sze - rént re - am ha - zu - da - nak. 
m iS -
i k - nak Jú - dós il - lyen ie - gét a - dá 
mond - uan; az kit én meg' czo - ko - lan - dok az az Chri -
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szét - uén A - tya Is - ten - nek szent Ti at, és ezt i -
• » 
rák fe - i - hez= Na - za - reth - be - Ii Je - sus Si dok -
c — 
1 
nak ki - ral - lya [209] A í - i . . c ' ^ z Asz-szoni-al - la - tok 
r . 
ül - .si - rat-
vanJ 
vén á ko - por - so mel - lyet sir - nak ua - la 
» V ' ' ' A j> ' * ' ' 
z te hi - ve-je - sus U - run - kat. [210] 
id - nek sze - rel - me Ur Js - ten meg' e - mész - te en 
ge - met, és á te 
£ 
ka - rom - lo - id - nak ka - rom - la - si 








föld és az e - rös kü szik - lak meg' re - pe - de -
— • 
ze 
—«— nek. [212] H 
é / 
át - ra tér - ie - nek és meg' 
f 103v 




ne - künk. [213] M * * * 
min - ket az go - no - szók - nak ke - zek - bül. 
lö al - la - nak az föl - di ki 
Js - te - nünk sza - ba - dicz meg' 
1 
d i m - nal - lyok és 
i 
0 m 
le - ne és az ö Chri - stu - sa el - len. 
— K i i 




ag' be - kes - ség - gel ki mu - lom ez ui - lag -
-« 1 
bul és meg' nyu - go - szom az Ur Js - ten - ben. Ps. H. 16. 
Psalmi Septem Poenitentiales 
K= 4 ' # ' * ' ' ' ' ^ 
ö - nyö - rül' raj - tarn U - ram mert be - teg' va - g'ok. 
Psal: 6 
Domine ne infurore tuo arguas fmel 
U[217 ] 
ram az te haragodban ne feg' meg' engemet: és haragodnak nagyságában ne ostoroz engemet. 
Könyörü l ' én raitam Uram mert beteg' uag'ok: gyogyicz meg' engemet mert el hábórodának az 
én czontaim. 
Az én lelkem is igen meg' háborodot r te penig' Uram még' kéesel. 
Téry hózzám Uram es szabadícz meg az én lelkemet: tarcz meg' engemet á te irgalmaságodért. 
Mert nem talá l tat ik az halálban ki te rólad emlékezzék: a pokolban penig ki tészen te rólad val-
lást. 
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Vueszekedem fohászkodasimban el nyeduesitem ágyamat köny hulátásimmal: és én nyoszollya- f 104v 
mat el araztam siralmimmal. 
El homályósódék az én szemem az keserűség miat : el emésztetem az én sok nyavallyaimban. 
Tauozatok én tü lem t i mindnyaian k ik czelekedétek az hamisságot: mert ime az Ur meg' halgatta 
siralmimnak beszédit. 
Meg' halgatta az Ur az én könyörgésemet: és imatkozásimat eleiben vévé. 
El szégyenöllienek és igen meg' haborodgyanak mind az én ellenségim: meg' szégyenüll'enek és 
uiszsza térienek igen hamarsaggal. 
Diczösseg': Miképpen: 
Psal: 31 
Beati quorum remissae [sunt] 
B[218] 
odog' akinek az ö hamisság'a meg' boczat tatot : és kinek az ö bűne el födeztetet t . 
Bodog' ember kinek az Ur nem tu la idony i t tya az ö hamiságat: és kinek lelkébe ninczen czálárdság'. 
En mikor ueszteglenék meg'avúltanak az én czontaim: az én estig' ualo iaigatasom miat. 
Mert éyel és nappal nehezedik uala én ra i tamá te kezed: valtozék uala az én neduességem nyári f 105 
szarasagokra. 
Annakokaért az én bünömöt tenéked meg' ielentem: és az én hamiságomat el nem födöztem. 
S-mondék meg' val lom én ellenem az én álnokságomat az Urnák: és te meg' boczatod az én bűne-
imnek hamissagat. 
Azért könyörög ' tenéked minden szent: az meg'talalásnak idein. 
Bizonyára á sok uizeknek aradási: ö hozzaia nem iutnak. 
Te uag' az én o l ta lmam az haboruságban: ör iz meg' engemet szabadulásnak énekéuel uégy 
környü l engemet. 
Bölczé tészlek tégedet és meg' tanít lak az útra mellyen iary: tanaczot adok tenéked szemeimmel. 
Ne legyetek o l lyaténok mint az lo és min t az öszuér kinek ninczen értelmek: kinek ál lókat ha 
meg' nem szorítod zaboláual és féékel tenéked nem engednek. 
Sok banati uadnak az hi tet lenek: de aki b iz ik az Urban meg környökezi azt az ö irgalmasaga. 
Vigadgyatok az Urban és örö l lyetek t i igazak: énekellyetek mindnyaian t i tiszta sziuöiek. 
Diczö[ség] 
Psalmus 37 
Domine ne infurore tuo arguías me] 
U[219] 
ram ne fedg' meg' engemet az te busulasodban: ne ostoroz engemet az te haragodban. 
Mert a te nyi la id belém szegeztették: és meg' erősítetted raitam á te kezedet. f 105v 
Nincz egésség' a testemben á te haragod szine miat: nincz békessége czontaimnak á bűneim széné 
miat. 
Mert az én hamisságim fe l lyü l halladtak a feiemet: és mint egy nehéz terh meg nehezültek raitam. 
Meg' rothatak és meg' szenyuedtek a sebeim hellyei: az én balgatagságom szine miat. 
N iomoru l tá lő t tem és igen meg' horgattam: nap-estig szomorkodua iarok uala. 
Mert az agyékém meg' tő i tek czufolasokkal: és nincz egésség' á testemben. 
Meg' sanyargattattam és igen meg' alaztatattam: o rd i tok uala sziuemnek fohászkodássá miat. 
Uram elöted minden kiuánsagom: és fohazkodássom elöted einem reitetett. 
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A sziuem meg' háborodot el hagyot engem az eröm: és á szemem uilagosága á nincz uelem. 
A barat im és felebaratim elenembe közölgettek és al lotak: és á k ik mel l 'et tem voltak táuul 
állának. 
Es eröszakot czelekesznek uala á k ik a lelkemet keresik uala: és á k ik gonoszt keresnek uala 
nékem hiúságot szolottak es alnokssagokat gondolnak uala egiz nap. 
f 106 En penig' min t á siket nem hal lom uala: es m in t á néma ki fel nem ny i t tya á szaiat. 
Es lök mint ä nem halló ember: es a kinek száiában ninczenek ellen mondasok. 
[Mer t Uram te benned biztam: te meg halgatsz engem én Uram Istenem.] 
Mert mondám, ne eröl lyenek ualaha raitam az én ellensségim: és midőn meg' tántorodnak uala 
á labaim, nagyokat szól lot tak ream. 
Mert én ostorok alá készttettem: és az én faidalmam szinem elöt mindenkor. 
Mert az én hamissagomat h i rdet tem: és bünemröl gondolkodom. 
Az én ellenségim pedig' élnek és meg' erössödtek rai tam: és meg' sokasodtak á kik hamissan 
gyölö l tek engem. 
A k ik gonoszokkal f izetnek a jókér t ragalmazna[k] uala engem: miuel hog' á iot köuetem uala. 
Ne hadgy el engem és Uram Jstenem: ne meny el tő lem. 
Figyelmez azért én segétségemre: iduösegemnek Ura Jstene. 
Diczoség'. Miképpen. 
Psalmus 50 
Miserere mei Deus sefcundum magnam misericordiam tuam] 
K[220] önyörü ly raitam én Jstennem: az te nag' irgalmasagodbul. 
Es az te nag' büséges kegyelmeségedbül: tö rö ld el az én bűneimet. 
Mos meg' engemet az én alnoksagimbül: és t iszticz meg az én büneimbül engemet, 
f 106v Mert esmérem az én bűneimet: és naponként szemeim elöt forognak az én bűneim ennekem. 
Tenéked felséges Jsten ual lom bünesnek magamat: mert te elöted nyi luan uagyon az én gonoz 
czelekedetem. 
Hog' igaznak Ítéltessél az te fogadasodban: és meg' győzzed azokat k ik hamissan Ítélnek tégedet. 
Mert én bűnben fogantat tam az én anyamnak méhében: bűnben lő t tem ez uilagrais. 
Te penig igasságot szerettél mind az altalis noha én bünes uagyok: az te bölczességednek t i t ka i t 
meg' ielentetted ennekem. 
Hincz meg' engemet az te uéreddel és meg' t isz tu lok: mos meg' engemet és feierb lézek az honal. 
Adgyad hog' ualhassam az te igassagodat és örömödet : mindgyarast meg' uidamitatnak az én meg 
sebesittetet tetemim. 
Fordicz el á te orczadat az én bűneimről : és minden alnokságimat tö rö ld el ennekem. 
En Jstenem adgy tiszta sziuet ennekem: és az te igédben ualo tökélletes lelket uycz meg az én 
sziuemben. 
Ne uess el engemet az te orczadnak előle: és az szent Lélek Ur Jstent ne uedel én tő lem, 
f 107 A d d meg' az én lelkemnek uigassagat mell 'et értet tem az te igédből iduösségem fe lö l : és erösicz 
meg' engemet szent Lélek Jstennel. 
Ha én uélem igy t iendez hirdetem az böneseknek az te utaidat: és az bünesek te hozzad terölnek. 
Oh én iduözi tö Jstennem szabadicz meg' engemet minden büneimbül : hogy az én nyeluem nag' 
örömmel ualhassa az te igassagodat. 
Nisd meg Uram az én aiakimat: és az én szám hirdet i á te diczéretedet. 
Mert ha akartad uolna áldozatot t o t t em uolna én tenéked: de nem gyönyörködö l kölsö áldozat-
nak uoltában. 
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Tenéked Felséges Jsten kellemetes áldozat bünbül ualo fel serkent lélek: és alazatos képpen meg' 
szomorodot sziuet nem utalz meg'. 
Tégy kegyelmességet az te iouo l todbul mindenekkel : hog' az te keresztyénid erössen éppülhes-
senek. 
Ackoron haladatossagbul á te o l tárodon áldozatot tészek tenéked: az ö uigasságoknak iegyét 
kölsö képpenis meg' muta t tyak teneked. 
Diczösseg'. Miképpen. 
Psalmus 102 
Domine exaudi orat ionem [meam] 
U[221] 
ram halgasd meg' az en imadsagomat: és az én kial tosom jusson hozzád. 
Ne fo rd iczde l rolám az te orczádat: vala mely nap haborgatattom haicz hozzam füleidet. 
Valamely nap segétségül hi lak téged: hamar halgas meg' engem. f 107v 
Mert el fogytak min t á füst az én napiaim: és az én te temim mint á töpör tö el száradtak. 
Meg uerettettem min t á széna: és meg szaradot á sziuem: mert el felej tettem kenyeremet meg' 
enni. 
A fohászkodásom szaua miat : a húsom hoz ragadot a czontom. 
Hasonlo lő t tem á kietlen Pelikányához: lő t tem min t az éyeli uarju á lakó hel lyben. 
Vigyáztam: és lő t tem mint az eggyes ueréb az héiazaton. 
Nap estig' pirongatnak uala engem az én ellenségim: és a k ik diczérnek uala engem ellenem 
esküsznek uala. 
Mert á hamvat m in t á kenyeret észem uala: és az i talomat sírással egyelitem uala. 
Az te haragod és boszonkodasod színe élőt : mert fel emeluén leczaptal engem. 
Az én napiaim mint az árnyék el hai lot tak: és én mintászéna meg' száradtam. 
Te penig' Uram öröké meg' maradz: és á te emlekezeted nemzetségrul nemzetségre. 
Te felkeluén könyörü lz Sionon: mert ideie hog' raita könyörü ly mert el jö t az idő. 
Mert teczették á szolgaidnak az ö köuei: és á fö ldön könyörü lnek. 
Es fé l ik á pogányok a te neuedet Uram: és á fö ldnek minden király á te diczöségedet. f 108 
Mert meg építette az Ur Siont : és meg' láttaték az ö diczöségében. 
Az alázatosok imádságára nézzet: és meg'nem utálta azok könyörgését. 
Irattasanak meg' ezek á mas nemzetségért: és nép a ki teremtet ik diczir i az Urat. 
Mert ki tek in te t t az ö szent magaságábul: az Ur menybül á fö ldre tek in tet t . 
Hog' meg' hallana a fog lyok ohaitását: hog' meg' óldozná az meg' ö let tet teknek f ia i t . 
Hog' hirdessék az Ur nevét Sionban: és az ö diczéretit Jerusalemben. 
A népek és á k i rá lyok gyűlésében: hog' szolgallyanak az Urnák. 
Felele néki az ö ereinek utaban: az én napiaimnak keués uoltát ielencz meg' nekem. 
Ne hi j uiszsza engem az én napiaimnak felén: az te esztendeid nemzetségrul nemzetségre. 
Uram te kezdetben fondálád á fö ldet : és a kezeid a lko tmany i az egek. 
Azok eluesznek te pedig' meg' maradz: és mind meg' auúlnak mint á ruha. 
Es min t az öl tözetet el ual toztatod üket es el ualtoznak: te pedig' ugyan azon uag' és az te 
esztendeid el nem fogynak. 
Az te szolgaid f iai lakják: és az ö maguok örök i igazgattatik. 
Diczösseg: Mikep[pen] 
105 
fi08v Psal: 129 
De profundis clamaui 
A [222] 
z mi bűneinknek mélségébül k iá l tunk Ur Jsten te hozzad: Ur Jsten halgas meg az mi 
könyörgésunket. 
Legyenek az te fö le id f igyelmetesek: és az mi könyörgésönkre. 
Ha az mi bűneinket szamlalandod Ur Jsten: ual lyon s-kiczoda szenuedheti el Ítéletedet. 
Mert te nalad uagyon nagy irgalmasag: és az te nagy irgalmasagodért b iz tunk te benned Ur Jsten. 
Bizot az mi le lkünk az te igiretedben: reménsége uagyon az mi le lkünknek te benned Ur Jsten. 
Min t békességben s-mint ueszedelemben: remensége az hiu keresztyéneknek az Ur Jsten. 
Mert az Ur Jstennél uagyon az irgalmaság: és czak ö az mi hatalmas meg ual tonk. 
Es ö szabaditoia az keresztyéneknek: ki minket meg ual tot az mi büneinkbül . 
Diczösség: Mikeppen: 
Psalmus 142 
Domine exaudi orationem meam 
U[223 ] 
am halg'asd meg' imadsagomat: uedd füleidbe esedezésemet az te igaz mondásod szerint 
halgas meg' engem az te igassagod szerint, 
f 109 Es nemeny Ítéletbe az te szolgáddal: mert egy élö sem igazul meg' á te színed elöt. 
Mert az ellenség' az én lelkemet üldözte: meg' alázta á fö ldön az én életemet. 
A setétségbe helyheztetett engem mint á régi halot takat: és szorongattatot t bennem á lelkem meg' 
háborodot bennem a' sziuem. 
Meg' emlekeztem á rég'i napokról elmélkedtem minden czelekedet i [d]rö l : elmélkedem uala á 
kezeid a lkotmány i ró l . 
Ki teriesztém hozzád kezeimet: az én lelkem néked min t á fö ld uiz nelköl. 
Hamar halgas meg' engem Uram: el fogyatkozot t á lelkem. 
Ne ford iczd el á te orczádat rólam: és hasonlo lészek á verembe menők höz. 
Adgyad hog' hal lyam reggel á te irgalmaságodat: mert te benned biztam. 
lelensd meg' nékem az útat mel lyen iariak: mert hozzad emeltem az én lelkemet. 
Mencz meg' engem ellenségimtöl Uram te hozzád fo lyamodtam: tanicz meg' engem Uram az te 
akaratodat czelekednem mert én Jstenem uag' te. 
A te io lelked el uiszen engem az igaz fö ldre: á te nevedért eleuenitesz meg' engem Uram á te 
igassagod szerént. 
f 109v Ki uiszed lelkemet a haboruságbul: és az te irgalmaságodért elueszted ellensségimet. 
Es elueszted mind á kik haborgattyák az én lelkemet: mert én te szolgád uagyok. 
Diczösség': Miképpen: 
Psalmus 21 
Deus meus quare me [dereliquisfi] 
In die Parasceves cani[tur] 
E[224] 
n Jstenem én Jstenem tekincz ream méir t hagyal el engemet: tauul uadnak az én kiáltásomnak 
beszédé á meg' szabadulástul. 
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En Jstenem mind nap estig' k iá l tok méég sem halgacz meg' engemet: éyel te hozzád fo l yamom 
mégis ninczen nyugodalmam. 
De te kegyelmes Jsten uagy: ki az kereztyeneknek közöt te lakozol. 
Te benned reménlettenek az mi A t yá ink : és meg' szabadítottad őket. 
Te hozzad kialtának és meg' szabadultanak: te benned biztanak és meg' nem szég'en'ultenek. 
En penig' féreg' uagyok ingyen sem ember: embereknek szidalma és népeknek el uetette. 
Mindnyaian engemet látuán meg' meuetének engemet: és én ream szoluan meg' rangattak az ö 
feieket. 
Bizot úgymond az Ur Jstenben oltalmazza meg' ötet : és szabadicza meg' ha szereti ötet. 
Bizonyában te hoztál ki engemet az én Anyamnak mehebül: én reménségem az en an'amnak 
méhétül foguan. 
Te altalad eröséttem meg' az én anyamnak meheben: és at tu l foguan Jstenem uag' ennekem. 
Ne tauozzal el Uram én tő lem mert az háborúság' igen közel uagyon: és ninczen ki meg' segétsen 
engemet. 
Meg' környekeztenek engemet nag' erős nepek: és kegyetlen fejedelmek környü l ' fogtanak enge-
met. 
Ream táátot tak az ö száiokat: m in t eg' ragadozo és o rd i to oroszlánok. 
Meg' f o l yamot tam mint az viz és az én czontaim meg szakadoztak: o l lyan volt az én szivem mint 
az viaz mely bennem meg' oluadot. 
El fogyatkozot az én eröm és az én nyelvem ragadot az én ynyemhez: és széntén az meg halokhoz 
egyarant lőt tem. 
Mert nag sok ir igyek környü l ' uöttenek engemet: és környü l fogtanak engemet az gonoszok. 
Meg szegezék az én kezeimet és labaimat: és minden tetemimet meg' számlalak. 
Es gondolkoduan ream tek intenek: meg osztak ö köz tök az én ruhaimat és az én ruhamra sorsot 
vetenek. 
Te kedig Ur Jsten ne tavozal el én tő lem: tekincz az én ol ta lmomra. 
Szabadicz meg engemet az h i tet lenektü l : és az én életemet az i r igyektül . 
Hirdetem az te nevedet az én Atyámf ia inak : és az keresztyenek közöt diczérlyek tégedet. 
Diczérietek az Ur Jstent k ik fé l i tek ötet : minden hü keresztyének közöt fel magasztallyatok ötet. 
Es nem fo rd i t t ya el én tő lem az ö szivét: es én mikoron hozza kialtanék meg' halgata engemet. 
Te uag' az én dicziretem minden h iü kereztyenek közöt : az fogadasimat adom azoknak k ik tége-
det félnek. 
Hozzaiok veszik az lelki szegények és uelem meg' elegédnek: és diczérik az Ur Jstent k ik keresik 
ötet mind örökké élnek. 
Meg' emlekeznek és Jstenhez térnek: minden fö ld i nepek. 





3n Die Parasceves 
Puer [1] 
r - gal - maz ne - künk Ur Js - ten. Chri - stus ir 
gal - maz mi ne - künk. Ur Js - ten ir - gal - maz mi ne - künk. 
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Sequuntur Cantiones De Passione 
Laus t ibi Christe qui [pateris] 
' iczéretet mondgyunk A tya Jstennek 
és ö Fianak Christus Jesusnak, 
k i mi bűneinkért meg' hala, 
szent vérével meg' valta. 
Jesus irgalmaz nekünk: 
kegyelmes lég' mi nekünk, 
adgyad á te szent lelkedet 
taniczon meg' minket , 
hog' czak te benned bizhassunk. 
Az étzákának estvéin, 
mel lyen Christus Urunk el arul taték, 
vaczorára jöve az Judas, 
k i Christusnak uala árultatoia. 
Jesus irgalmaz nekünk. 
lesus jövendőt hirdete, 
véle vaczoráló tani tuányinak, 
egy vagyon t i közzületek, 
ki ma engem el árúi. 
Jesus irgalmaz nekünk. 
ludas az gonosz hamis sáfár 
apolgását kiváná Christus Urunknak 
Christus min t ártatlan bárány, 
nem tagadá apol'gását Judastul; 
Jesus irgalmaz nekünk. 
f 11 í v 
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Harmincz ezüst pénzen el adá, 
Sido nepeknek az ártatlan Christus[t ] 
mel lyeken Judas meg' ijede, 
viszsza veté á pénz[ t ] a Papoknak 
Jesus irgalmaz nekünk. 
Pilátus nag' fel szóval ezt kiál ta: 
en ö benne semmi bünt nem találhatok 
kézéit vizben meg' mosa, 
Chr istusl t ] Sido népnek ki ada. 
Jesus irgal[maz nekünk. ] 
Czalárd h i tö t len Sido nép, 
egyetemben kéré tolvai életét, 
keményen Christus[t) vadolak, 
hog' mél tó volna az halaira. 
Jesus irgal[maz nekünk. ] 
Tolvai Barrabas el boczattaték 
k i mél tó vala az halaira, 
ez vilagnak Ura meg' feszitteték 
k i miat halot tak tamadanak. 
Jesus irgal[maz nekünk. ] 
Diczöseg' A tya Jsten te néked, 
és egy Fiadnak Christus Jesusnak, 
szent Lélek Jstennel egyetemben, 
m ind örökön öröke. 
Jesus irgalmaz nekünk, 
kegyelmes lég' minekünk 
adgyad á te szent Lelkedet 
taniczon meg' minket 
hog' czak te benned bizhassünk. 
Septem Verba Christi f 1 1 2 
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Elsö mondása Jesusnak, 
mel lyet monda szent Atyának, 
edes szóval és hiv szivei: 
Boczásd meg' nekik én A tyám, 
mert nem tudgyák mi t mivelnek. 
Harmadszor gondviselését, 
s-ne vedd czufságra beszédét: 
Aszszony ihon á te Fiad 
János, ved hozzad Anyadat 
s-viseld szorgalmatos gondgyat. 
Másodszor gondold irgalmaságát 
mel lyet latorhoz muta tó t : 
kegyes szóval kinek monda: 
Bizony te velem lészesz ma, 
az én A t y á m orszagaba. 
Most hallyad negyedik szávat 
Christus nagyon kiáltását: 
Szomiuhozom; boldogságát 
emberi nemnek kévánván, f 112v 
szegek hellyét fel talaluan. 
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Ötödszer irgalmaságát, 
mel lyért szolitá szent A t yá t : 
En Jstenem miért hadtal el 
engem, mert a m i | t ] szenvedek, 
mértéke fö lö í terhel. 
Hatodik igen ható szava, 
mellyet sok bűnös is halla, 
az ö szentséges szaiából; 
bé tellyesedtek mindenek, 
ez órában, jo keduembül. 
Hetedszer aianlom A t y á m 
te szent kezeidben magam: 
Szent Lelkedet boczasd ream, 
az en utolso órámban 
mikor testemtül buczuzzom. 
Christus k innyat ki böczül l i 
s-ez het mo[n]dási t emiét i ; 
kegyes gondgya arra lészen, 
azon képpen i t t ez földen 
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hri - stus ar - tat-lanbá- rdny, az ke- reszt fán meg' ha - la. 
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Jr - gal - maz ne - künk 
Hal - gas meg' min - ket 
Agy bé - kes - se - get 
mi ke - gyes meg ual - tonk. 
f 113 Patris Sapientia veri[tas divina] 
c [229] • hristus mi idvözi tönk, ki semmi gonozt nem tön , 
éyel ér tünk fogaték, mint lator és vi tetek, 
feslet nép eleibe, s-hamissan vadoltatek; 
czufolván pögdesteték, mint Írástól mondaték. 
Az napnak első részén, igen nag' dísztelen, 
min t gyi lkos ál lattaték Pilatus eleibe, 
s-nem lön halaira vétke találá artat lanak; 
azért o t tan elküldé Heródes királynak. 
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Harmad órán Ur Jesus igen meg' ostoroztaték 
és tövis koronátói feie meg' szaggattaték 
czuf fú l fel ö l tözteték, nagyon meg' veretteték 
s-kereszt fáia magátúl vállán viselteték. 
Hatod órán mezétlen kereszt fára feszéték, 
mellyen vére ontaték, keserven imádkozék: 
s-czudálói czufolák, s-véle fel akasztattak, 
míg ez i l ly káromláson nap el enyiszednék. 
Kilencz órán Ur Jesus panászla hog' el hagaték 
s-ottan epe eczettel néki innya adaték; 
ackor lelkét ki ada, á fö ld is meg' indula; 
superláttya Templomnak, szakada, s-kö repedezék. 
Weczernyének idein latrok szára hog' töretnék 
Ur oldala lánczával vitéztől meg' ny i taték, 
mel lybül vér és viz fo l lya, hog' irás tellyesednék 
mint szent János meg' ira, nyi lván czak mi éret tünk. 
Nap már el hanyatolván s-az estue el közelétuén 
Jesus az kereszt fárúl Josephtöl le véteték 
sido módra gazdagon koporsóban téteték 
s-örzökkel ör izteték szent Mathe irása ként. 
Segély minket Ur Jesus á te kin halálodért 
néked végig' engedgyünk gonoszt el tavosztasunk 
s-halálodnak okával hasznoson gondolhassünk 
hála=adásaldozattyát azért néked áldozhasuk. 







e - gi i - dó - ben meg' ir - ta, Hie - re - mi - as szent Pro-
1 
phe - ta, hog'Chri - stus kint ha - Iáit szeny-ved, ez mind Si - dok ta - na -cza löt. 
Mert ön kőztök ugy szólánák, 
mindnyaiunké légyen á tanácz, 
hogy arthassünk az igáznák, 
és szerezzünk neki gonozt. 
Kialtássál eleibe, 
mennyünk üssük meg' nyelvunckel, 
igassaggal el lenünk áll, 
ne gondol lyunk semmit azzal. 
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Nem vész el á törvény miat, 
bölcznek el sem múl ik tanacza, 
noha é beszéd igen mély, 
nám Prophetaktúl el nem vész. 
Elő kenyérnek ö magát, 
és Jsten Fianak hia, 
szemünkre hannya bününket , 
büntetéssel is fenyeget. 
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Semmi keduönket nem keressi, 
rá is néznönk mert már nehez, 
ez ember kemény szemilyö, 
ne szenvedgyük ö t mi köztünk. 
A m in t á kemény kö szikla, 
én feiem köztök áll uala, 
á nagy kinban nem indúla, 
minden gonoz rám rohana. 
Fügezzök fel kereszt fára, 
lassúkmeg' ha Jsten Fia, 
ö l l yük meg' szörnyű halálai, 
ne légyen nehez ez utan. 
Uram te vagy igaz b i ro 
igassagomat iol látod 
és az ö gonozssagokat, 
read hadgyom benned bizom. 
A tya Jsten tekéncz ream 
lásd min t támad ellensség' ram 
min t á bárány szelédsseggel 
szenvedem dühösségeket. 
Azért mys ezzen képpen f 114v 
b izakodgyunk az Jstenben 
hadgyunk rá rövidségünket 
hozza iarulvan szivönckel. 
Meg' nem böczülék orczamot, 
ugy verik min t akaratyok uol t , 
minden testemet feiemet, 
meg' gyalazanak engemet. 
Hog' az Jstenhez mehessünk 
meny országban véle lehessünk 
együt veled hog' élhessünk 
Christus légy segétség' nekünk. 
Az te keserves kénodért 
meg' boczasd minden bűneinket 
minket ö rök tüz ne égessen 





j - ta - tos - sag - gal érez meg1 bü - nes em - ber, 
1 " F 
az Chh - stus - nak szent ha - la - lat, és e - gye - tem - ben ü dra 
ga ál - dó - za - tyat mel - lyel az bü - ne - se - ket meg' val - ta. 
Az mi első A t yánk ördögnek engedvén, 
Jsten törvényét meg' szegé, 
Jstennek jo kedvébül o t tan ki essék, 
es örök halálra i tél teték. 
Az ö gonosz vétke mi reánk arada, 
mel lyért ördögnek rabsága, 
szállót mi reánk Jstennek nag' haragia, 
pokolnak rettenetes nagy kénnya. f 122 
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Sem az magos menyben sem az széles fö ldön, 
az ál latoknak rendiben, 
nem vala ki a karhozot embereket, 
Jstennél ismét meg' békeltetne. 
Az népnek bűnével meg' terheltetett bak, 
k ik az pusztára ki haiták, 
iedzi az Christusnak engedelmességet, 
kivel el vöt te mi bűneinket. 
Az egy Jesus Christus az mi bűneinket, 
az ö vállára fel vöve, 
vére hullásával azokat el tör le 
A t yá t mi nekünk meg' engesztele. 
Isten igasságat be tellyesétette, 
mindent éret tünk f izette, 
nem ezüstel sem el veszendő arannyal, 
ha nem szép draga aldozattyaval. 
Ez min t az felmagasztaltatott Érez kigyo, 
az testi mérget orvosla, 
igy az mi Urunk fel magaszta Itatása, 
lön az mi le lkünknek orvossaga. 
Miképpen az f ö Pap tu l koknak vérével, 
be ment Jsten Sátorában, 
azon képpen Christus tu la idon vérével, 
ny to t ta meny országnak kapuiat. 
Rettenetes kénban ö az kertben vala, 
természete meg olvada, 
véres vereiték szent testébül, 
Jsten haragiaval tusakoda. 
Ot t meg' fogattaték és meg' kötözteték, 
arczul szörnyen vereteték, 
tövis koronávál meg' koronaztaték, 
az kereszt fara fel feszéteték. 
Embereknek váltságáért az kereszt fán 
büséggel vérét ki onta 
az mi lelki sebeinket meg' gyogyéta, 
minden büneseket vígasztala. 
Hálát adunk néked menybeli Ur Jsten, 
te nag' irgalmaságodrúl, 
hog' te szent Fiadot boczatad menyégbül 
nekünk aiandékoztad váltságul. 
Halat adunk néked mi kegyes Christusunk, 
engesztelő áldozatunk, 
hogy nekünk á te nagy kénodnak általa 
utat szerzettél az boldogsagra. 
Ez uilágon minden nyomoruságinkban, 
tarcz meg' minket ol talmadban, 
és az mi sok fertelmes bűneinket 
az te szent véreddel el törö l lyed. 
Az húsvéti bárány árnékozza vala, 
az Christusnak szent halálát, 
mellyel Aegyptomnak lelki rabsagbul, 
k i hozot t minket örök pokolbul . 
Az te szent Atyádnál lég' mi közben iaronk 
lég' mi kegyelmes szószólónk, 
te szent Lelkeddel geriezd fel mi h i tünket , 
bátoricz mi fi lelmes szivünket. 
f 116 
f 115v Moyses á kö sziklát ute palczaiaval, 
mel lybül élö viz származa, 
igy Christusnak sebesétett oldalabul, 
szármázott életünknek forrasa. 
Vigasztald lelkünket halálunk idein, 
adgy győzedelmet hi tünkben, 
adgyad láthassunk ä te diczöségedet 
örök életben á te szinyedet. 
N 
Az Jsten Fianak kínszenvedésekor töt 
keserves panaszszó 
Ad notam: Menybül jövek: Vei : Régi időben: [ f 49, vei: f 113v] 
[232] 
l o fö ldnek minden népei, En vagyok az Jsten Fia, 
eghnek diczöül t sereg'i, k i t A tya uyal mutatá, 
emberek s-minden ál latok, amaz aldot szent Messias, 
iertek ide hol k ik vat tok. k i altal löt az meg' váltás. 
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Mi az oká hát ez világ'. Sir én rajtam az hegy és völgy, 
hog' engem igy üldöz és vág'? meg indul t hel lyébül á fö ld , 
i l lyen háládatlanságot, kö sziklák meg' repedeznek 
fö lden, mennyen hol ki látót. ez szörnyű dolgon rettegnek. 
En vágyóké gonoz tévő, Sirat engem az nap és hold, 
Jsten szent neve karomló, nem szenvedheti k inomat, 
i l lyen iszonyú kinokra, orczaiat homály be fogta, 
világ' mint sententiaza. teremtöi t az is szannya. 
Ninczen senki immár sohol Sirnak az fényes czil lagok, 
k i igaz mellé támadgyon mert szenved teremptö Urok, 
i l lyen méltatlan fogságot, vagyon széllyel bolyongások, 
hogy kel szenvednem kinokat . mert ninczen igazgatoiok. 
Az én szerelmes emberem. Oh kemény szivö emberek. 
k i nékem öt te kényerem. de t i meg'is mi t miveltek? 
az én keduestani tuányom. az egh és fö ld engem mint szán, 
jai m in t löt czalárd árúlom. csak az ember haladatlan. 
En barátim k ik vol tanak, A t y á m ne reycz el orczadat. 
pártot ötuén el hadtanak, hog' nem szánod meg' Fiadat, 
az ennen sáiát nemzetim. ne sulyosisd ostorodat 
löt tenek nékem gyilkossim. czak mint kennyebbiczd k inomat. 
Minden ki száját táthat tya, Lám te hozzád éyel nappal, 
nevemet pöki , karomllya, k iá l tok teli to rokka l , 
környö l fogot sok nyavallya, szány meg' ennyi kérésemre, 
k inomat senki nem lattya. ne hagy el szintén ennyére. 
Nosza emberek s-Angyalok, Ninczen mar út immár soha, 
tok eget fö ldet lak jatok. ez világ' meg' valtságára, 
szemléllyetek meg' engemet hog' adod Fiad halá[l]ra, 
ha ki latot i l ly vert embert. ez szörnyű bay viadalra. 
Nincz emberi ábrázatom lelencz meg' szivednek t i t ká t , 
rakua fekélyekkel tagom ha meg' kel innom az pohart, 
ninczen hellyen czak egy czontom nem ta r tok ellent jo l tudod, 
azt mivelte szörnyű kinom. legyen te szent akaratod. 
Oh Adam bűnös Fiai, Mind az altal kér l lyek arra 
hog' nem t u d t o k engem szánni visel gondot szent Fiadra 
k inomat hog' nézhetétek nyuiczd ki menybül kezeidet 
hog' nem esik meg' szivetek. néked ajanlom lelkemet. 
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mi ne - [künk.l Di - czö - ség A - tya - nak és Ti - u - nak és 
szent Lé - lek Js - ten - nek. Je - sus .Kri - stus. 
2 Ki az Kananea aszszonnak h i tétő l meg gyözetetél. 
3 Ki az némitö ördögét Jsten uyaval k i üzéd. 
4 Ki az árpa kenyerekkel és ket halaczkakal öt ezer fér f iakot meg elégitél. 
5 Ki mi éret tünk Samaritanusnak és ördöngesnek szidalmasztatal. 
6 Ki ez mai napon szamar haton Jerusalemben be mennél. 
Para: Ki ez mai napon kereszt fára feszitettél. 
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Ur - nak ne - vé - ben. 
Cantio f 118v 
If 
C2M3 V - / h szent A - tyam te - kincz re - am, mi - dön füg -
£ T i 
gök ke-reszt fán, Mert szen-ve - dek ként, i - zen - kint= Ez 
$ * J- m m 
vi - lóg - nak bü - ne - ért, valt- sa - ga - ért, légy vé - gigh mel - let-
trr 1 1 « 1 
I 'D 9 * é J— — 1 > í 1 
tem, mi - kor vé - gö - zik é - le - tem. 
Mint szeléd ártatlan Bárány, 
vagyok meg' kénzatatvan, 
t ű rök békével 
jö szivei: Ez vilagnak etc. 
Hozzád k iá l tok szüntelen 
mert nincz töb segétségem 
meg aláztattam 
el fogy tam: Ez vilagnak: 
Kezeimet labaimot 
által verték oldalamot 
nincz épség bennem 
fáj fe jem: Ez vilagnak: 
En i ta lom eczet méreg 
boszszont, nevet sido sereg 
lator is czufo l , 
és gugol: Ez vilagnak: 
A t y á m boczas meg nekiek 
nem tudgyak mi t mivelnek 
nagy kegyelmeddel 
födözd ell: Ez vi lag[nak]: 
Lelkemet immár ki adom 
te szent kezedben ajanlom 
eligh már eddigh 
i t t á végh: Ez vilagnak: 
Ezekért légyen diczéret 
Jesus Kristus te néked, 
ki á kereszt fán 
artatlan 
mi éret tünk szenvedél 
megh f izetél 
engedgyed mi nekünk 
hogy altalad idvözul lyünk. 
f 119 
Alia 
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[2^2] J er hir - des - sük mind-nya - jan, Kri - stus - nak szent ha -
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lá - lat, szi - ve - ink-ben kap-czol - van, re - ánk a - n a -do t jó vo l - tá t . 
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Éret tünk bűnösökért, 
le szállót magos menyből , 
á mi idvöségünkért, 
születék szűz Máriától. 
Kialtassal ki vévék 
a ket gonosz tévőkkel , 
kereszt fát reá tévék 
ki t viselt erőtlenséggel. 
Judástól hamissaggal, 
hamar el adatatték, 
Sidok nagy hamarsaggal, 
rea rohannak s- kötözék. 
Ez után meg feszéték 
ruháit is- ön köz tök 
fel osztak á vétezek 
irasok bé tel lyesödtek. 
Orczájat be bur i tak, 
meg pökdösék nyalackal, 
keményen meg czapdosak, 
gyenge testét ostorockal. 
Hogy bé tő i tek mindenek 
fejét szépen le hajta 
árát idvöségünknek 
az ö lelkét ki boczata. 
Tövésböl fon t Koronát 
f 119v fejébe nyomoszlanak 
nevezgetvén Urunko t 
czufsagbol Sido kiralynak. 
Nepnek kévánságára, 
törvénre elő hozák, 
hamis tanúságokra, 
halálra méltónak mondák. 
Sirassuk hát bünönket , 
nagy aitatosaggal, 
mert éret tünk szenvedet 
sok k inokat buzgosaggal. 
S-igy lön mi diadalmunk 
bűnön, pok lon, halálon 
hogy á mi idvöségünk 
mind örökké meg maradgyon. 
Diczéret és tisztesség 
néked meg val tönk légyen 
á szent Lélek áldássék 





h Ur Jesus Kristus mi édes megváltónk 
keserves halalodért mi halát adunk 
f 120 ki megholtal éret tünk hogy mi élhessünk 
és á meny országban te veled lehessünk 
Jesus irgalmaz nekünk. 
s. s. 
t ibi Christe: 
Ostorral sebheték mezételen tested, 
tövéssel faggattak artatlan fejed, 
kereszt fara szörnyen fel feszétének 
eczettel végtére szomjat gyötrének 
Jesus irgalmaz nekünk. 
Szörnyű nagy gyötrődést véres verejtéket, 
lelkedben testedben á mi bünönk szerzet 
gyalaztak czufo l tak mindenek téged 
orczadot pökdösték czapdostak tenéked. 
Jesus irgalmaz nekünk. 
Könyörgünk Ur Jesus mys neked azért 
boczasd meg bünönket sok ként vallasodért 
utolso óránkban ne hadgy el minket 
te szent orszagodban vedd be le lkünket 
Jesus irgalmaz nekünk. 
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Septem Verba Christi. I. S. S. 
ex Serm: Da jesus an dem [Kreutze hang; f 112] 
3 [244] 
esus ä kereszt fán fügvén, Negyedik szavát is hallyad, 
teste sebesétett lévén, k i t nagy fel szóval ki boczat: 
o l l y nagy keserűségében, igen szomjuzom ként miat, 
é het mondást mellyet szollot kévanta le lkünk váltságát 
elmédben jo l meg gondolod. érzé szeg helyek fajdalmat. 
Első beszéde Jesusnak, 
mellyet t ö n ö szent A tyanak ; 
sziböl jo t kéván kénzoknak: 
boczasd meg A t y á m nekiek, 
nem tudgyak mi t czelekesznek. 
Másodszor gondold irgalmát, 
mellyet á latorhoz mutat , 
kinek kegyessen igy monda: 
b izony mondom hogy együt ma 
velem lész Paradiczomba. 
f 120v Harmad szor gond véselését, 
ne vedd czufsagra beszédét: 
aszszonyállat imhol f iad, 
János imhol á te anyad 
viseld szorgalmatos gondgyat. 
Eöted szer elhagyatot voltát 
lasd kereszt fán kiáltását: 
min t hagyal el én Jstenem 
á k inok kiket szenvedem 
felettéb meg nyomtak engem. 
Hatod szo vigasztaló volt 
k i t sok bünes ember hal lot t , 
mikor a Kristus igy szollot, 
be tellyesedet sok kénom, 
az én utolso oramon. 
Hetedszer: A t y á m én lelkemet 
kezedben ajanlom ötet, 
szent Lelked eröséczen engem 
és légy mind végégh melletem 
mikor végezik életem. 
Kristus kénnyát ki beczüll i , 
é szokat gyakran emiét i , 
azt az Isten is kedveli 
kegyelmében részeséti 
fö ldön és menyben örökké. 
Ao 1650 
H [245] iszünk mi egy Jstenben, 
kegyelmes teremptünkben, 
mindenható Atyankban, 
ö egyetlen egy Fiaban. 
Credo in unum Deum 




f 121 Ki er tünk bünesekért 
és mi üdvöségünkért 
le-szála meny-orszagból, 
születék szűz Máriától. 
Szent orczájat pökdössék, 
arczúl és nyakon verék, 
gyalazattal i l leték 
czúff ruhaban ültezteték. 
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Pilátus az halálra, 
ötet itéli vala, 
czapasoknak miatta, 
alig ismértettet vala. 
Latrokkal á Városból, 
el-ki igazitattot, 
kereszt fának alatta, 
véressen el- á jul t vala. 
Az kereszt fán meg-ha la 
tétet tet koporsoban, 
harmad nap feltamada, 
bűnös lelkeket meg valta. 
Meny-orszagban fel-méne 
örök diczöségébe, 
onnan az ítéletre 
hatalmassan jö é földre. 
Kereszt-fára feszéték 
kezeit ki- terjeszték, 
szent labait l iggattak 
hogy erei szakadanak. 
Hiszünk az szent Lélekben 
szenteknek egyességét 
büneknek boczanattyat 
Kristus érdeme jutalmat. 
Igaz h i t tünk Kristusban 
légyen min t mi Urunkban 
ho l tunk utan egyemben 
hogy véle é lyünk men'égben. 
f 121v 
j * 
[ 2 4 6 ] 
Alia 
3 er el - mél - ked - gyünk, mi hü ke - resz-tyé - nek 
m 
mely nagy ként U - runk, szen - ve - det é - ret - tünk szü - le - té - sé -
J J J J 1 
tol - fog - va hol - ta - ig - Ion, nem lön nyu- g[o - d]al - ma. 
Elöszer kertben ötet meg-czokolvan 
Judas Sidoknak el arulá mondván 
fégyelmezetek ki t meg-czokolandok 
az az ki t árúlok. 
Ra rohanának, min t éh Oroszlányok, 
tanitvanyis onnét el-futanak 
nagy rikoltassal, Annáshoz vétették 
mi Idvözétönk. 
Első órában Pilátus hazanal, 
vadolák ötet sok czalárdsagokkal 
mennyeknek Urat meg ostoroznia 
Pilatus meg hadgya. 
Három orakor nagyon kialtanak 
hogy é világon éltét nem kivannak 
de inkab szörnnyen hogy megfeszétessék 
Mennyei felség. 
Hatodik órán á kereszt fát hátán 
viselvén kénnak miatta el halá 
szent ruhájából el-levetkeztettet 
és meg feszitettet. 
Szörnyű kényában szomjúhozom monda, 
o t tan á dühös Sidoknak soksága, 
Spondiát vévén méreggel meg-tölték 
és nyui ták néki. 
f 122 
120 
Fel szóval Lelki t Atyanak ajánla, 
keserö kén nak miat ta meg-halá 
á fö ld meg indul t , nap hold meg-sötétölt 
ez szörnyű dologtúl . 
A kereszt fáról estveli órában, 
tan i tvany i tó l le téteték o t tan 
az ö szent Annya, testét apolgatta 
keserven siratta. 
Pokolra szála hatalmasagaból 
bűnös lelkeket meg menté rabsagból 
halottak közzül sokkan tamadanak 
és latattanak. 
Meg kenék testét, draga Balsamommal 
nagy tiszteséggel be takarvan gyolczban 
uy koporsoban ötet hellyhezteték 
és el temettet ték. 
Istenes loseph Pilátushoz méne, 
hogy kereszt-fáról le-tétetnék teste. 
Pilatus semmit ellenne nem tarta 
Jsten ugy akarta. 
Sirassuk azért mijs keresztyének 
hálákat adván á mi Jstenünknek 
hogy szörnyű halalt szenvede éret tünk 
mi idvözétünk. 
É E E E 
[247] 
* 
ég - he - tet - len mennyek föld-nek U - ra, tes-tet vön fel 
» J i J r ' • i i 
ma - gá - na, hogy min - ket ö szent A - tya - hoz, vin - ne bo - dog - sag - na. 
f 122v Sietséggel kertben ment az Jesus 
vaczoranak utana, 
hogy o t t az ö szent Atyanak 
szibül imadkozna. 
I tél teték ártat lan halálra 
nagy kereszt-fát vállára 
tévének min t egy latorra, 
mérget adnak innya. 
Kialtassal ludas az Sidokkal 
mennek Jesusra éjei 
szidalommal nagy botokka l 
éles fegyverekkel. 
Hólta után Jesusnak kereszt-fán 
ök lö l te ték oldala, 
látván ezt az ö szent Annya 
keservessen sira. 
Fogva Jesust vévek á fö Paphoz 
egéz éjei ru t i t tak 
pökdözéssel undok i t tak 
ru t tu l sanyargattak. 
Jesus Kristus mi édes meg vál tónk 
ki ként halált érettünk 
szenvettél nagy ártat lanul, 
légy irgalmas nékünk. 
Hálát adgyunk az A tya Jstennek 
hogy szent Fiat valtságúl 
hozzánk küldé irgalmaból 
á magos mennyégból. 
121 
men - nye 
J ' r # J * * 
A - tya Js - ten - nek Ti - a, hoz 
í 
zank test - ben jöt é vi - lag - ra, az ma - gos meny - ég - bo I, 
2 I 
hogy min - ket meg - men - ezen ö - rök ha - lál - tol. 
f 123 Mindenható lévén gonoz Judastól 
arul taték ö szolgájától 
harmincz ezüst pinzen 
és fel-akasztvan magat meg-holt á bűnben. 
Ez világnak bűnét véve magara 
kereszt fát tévének valiára 
sok szor essék fö ldre 
meg-szánvan azt Simon segété erre. 
A Sidok meg fogván Jesust ezt mondák 
térdet hajtvan ötet boszszontak 
mennyek fö ldnek Urát 
Idvöz légy te oh Sidoknak királ lyá. 
Kereszt-fára Kristus fel-feszitették 
hohéroktó l szidalmaztaték 
nagyon kénzatatték 
igy á S idoktó l meg-kissebbitették. 
Jeruzalem Templomanak rontoja, 
ha vagy élö Jstennek Fia 
profetal mi nekünk 
ki tégedet arczúl vér mi közzülünk. 
lm kereszt-fán füg Jstennek szent Fia 
mennyek fö ldnek kegyelmes Ura 
mérget szomjan iszszik 
keresztyén ember szand-meg ö esset it. 
f 123v 
Szemeit bé köt ték és nyakon verék, 
Jesust szidalommal i l leték 
idvöz légy ezt mondgyak 
mennyei k i rá ly t á Sidok karomlyak. 
Szűz Marianak Jesuson kereszt fan, 
szive meg indula ezt látván, 
sira keservessen, 
ö t t á Janosnak ajanla kegyessen. 
Az Sidok felelvén nagy kialták 
feszéczmeg a Jesust ezt mondgyak 
boczasd-el Barabast, 
feszécz-fel fára Sidoknak kiral lyat. 
Véghetetlen kegyelmeségnek f ia, 
Lelkét sziviböl k i boczata 
Atyanak ajanla, 
Heli kiáltván bodogul meg-hala. 
Az ö vére légyen mi Fia inkon, 
ra j tunk és mi maradékinkon, 
mert ö sok fa lukon 
hamis tudomant tani t varosokon. 
Nap Hold czil lagok nem vilagoskodnak, 
meny fö ld Angyalok szomorkodnak, 
á Sidok ezt latvan, 
sokan h i t ték hogy füg Isten kereszt fán. 
Tövéses koronát fejére nyomak 
nyakon arczúl verék csapdossak 
orczajat pögdössék, 
öt czalardnak s-karomlonak nevezék. 
Az ö teste á fáról le téteték, 
tiszta gyolczban bé takartaték 
Aszszonnyok siratták, 
az ö véres sebeit apolgatták. 
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Egy gazdag ember Ar imath iabó l 
Jozeph nevö kegyes vol tából 
az Uy koporsoban 
helyhezteté ö t t az fö ldnek gyomraban. 
Harmad napra az ö koporsojaból, 
fel-tamada nekünk bodocul , 
i l ly kegyelmet menyben 
szerze minekünk bodog fényeségben. 
Fejenként mar ezekről emlekezünk 
Urunk halalat mi sirassunk 
és ö benne bizünk 
hogy életnek koronáját vehessünk. 
Ali i á 
F 
H B É 
[249] 
j - j - j J J ^ ^ 
s - ten Ti - a le - sus Kri - stus mi valt - sa - gunk - ra 
¥ \ j * r g 
az. A - tya - tó i ma - gos meny - böt jöt é vi - lag - ra, bü - no -
m 
m í j j 1 
min - ket bol - do - gul a - jan - la 
El-tévedet juhok valank Ádámtó l fogva 
és mindnyájan nagy bűnökben heverünk vala 
nem volt senki k i minekünk segétet volna 
Kristus Urunk mi éret tünk magát áldoza. 
na. 
se - kért i t t ez föl - dón ször-nyü ként va - la, hogy A -tya - nak 
A Sidoktó l ö ldöztet tet igazságaért, 
Pilátustól öletettet alnokságunkért, 
koporsoban bé-tétettet mi bűneinkért , 
harmad napra fel tamadot igazságunkért. 
f 124 
Szegénységben születették Szűz Mariatói, 
és Jaszolban helyheszteték ä szent loseftól , 
ide s-tova hordoztaték az ö Annyá tó l 
mert ö néki vol t rendelve igy az A tyá tó l . 
I l ly bánattal fáradsággal ellenségünktől, 
Kristus által szabadultunk gonosz ördögtől , 
mert menyégböl bűnösekért jőve váltságul 
k i t az Ur Isten el küldé nagy irgalmából. 
Sivo rivo Oroszlántól ö fel vétettet, 
magas hegyre és ördögtől o t t késértettet, 
negyven napig könyörögvén nem ett sem ivot 
bűnösökért i t t é fö ldön annit szenvedet. 
Ennek azért mi fejenként hálákot adunk, 
regei délben estve néki mi könyöregjünk, 
igaz h i t te t szeretettet ö tő le kér jünk, 
idvöséget mi le lkünknek czak tő le var júnk. f 124v 
Isten lévén emberektói nagy gyalázattal, 
i l letteték ö népétől nagy alnoksaggal, 
ru t i t ta to t pökdösessel undok nyálakkal, 
k i vétettet á városból nagy szidalommal. 
Diczösség légyen Atyának á magos menyben 
hogy szent Fiat értünk küldé emberi testben 
tisztesség légyen Fiúnak szent fényeségben 
szent Lélekkel egyetemben bodog örömben. 
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Alia loh: Seredi versio 
Wir danken dir ffür [deinen Tod] 
H * • 1 1 M ^ j ' ' i 
C250] n á - tót a - dunk ké - na - i - dért, Ur 
É r I r r I I « * I r r # # 
Je - sus szent ha - la - lo - dért, kit szen - ve - dél é - ret - tunk, 
4 = j j j J j ^ • J J J J r_ 
mert sem á föl - den sem men - nyen, Js - tent ki meg en -
| — r r # # r r r > j 
gesz - tet - lyen, sen - ki nem volt re - mén-nyunk. 
Oh Jesus Jsten Báránnyá, 
mi váltsagunknak arannya, 
k i bűneinkért áldozván 
adosaginkat f izetéd 
ördögöt s-halált meg-gyüzed 
szenvedvén á kereszt-fán. 
Tarcz-meg köz tünk szent igédet 
hogy diczerhessunk tégedet 
és minden Ínségünkben 
szent érdemed és hálálod 
vigasztallyon te jo vo l tod 
hozzad juthassünk Amen. 
1650 
Alia I. S. 
Hilff G o t t das mirs gel in[ge] 
J ' r a j M - J « * . J . - • J - { = 
[251] Ä A z Js - ten - nek szent Ti - a, mi - dön ez 
$ • f ' • - i • J j J . ^ ^ 
vi - lag - ra jöt, sok czu - dák - ban a - jan la, ma - gat 
4» r • r • . r • r • J r J . • j 
min - den-nel jól t ö t t de ö - tet i - rigy si - dok-nak, ju -
fy - l ' r 0 L r « n . - j « f * r « , I 
dós ar - tat - la - nul el - a - ru - la, ö-rülthar-minczga ras-nak. 
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Az irás jövendölte, 
Kristus min t szeléd Barany: 
az halált nem kerülte, 
bünesekért ártat lan 
elébb min t halált szenvedne 
judast in tet te nagy kegyessen 
hogy vétkéből meg-térne. 
Az húsvéti Bárának 
szokot étele utan 
Jesus Tanétvanyinak 
kenyeret oszta mondván: 
Egyétek ez az én testem 
mely t i erettetek el-adatik 
k iknek meg kegyelmeztem. 
Hogy fára fel-feszíték, 
diczöségnek k i ra l lyat : 
nagy kénban szomjuhozék, 
öt eczettel kénálák: 
ho lo t t emberi nemzetnek 
szivében leg-inkab szomjúhozta, 
idvöségét le lkünknek. 
Le hajtvan kegyes fejét. 
Lelkét el-ki boczata: 
Joseph le- vövén testét 
szépen el- takar i ta: 
de harmad nap koporsobúl 
fel- támada d iczöségessen, 
mert jövendöl t volt arról. 
Az Pohart is vegyétek 
ebben van az én virem 
valamikor vészétek 
legyen emlekezetem: 
á ki méltán abból eszik 
és a Pohárból méltán iszik 
bűne meg-boczataték. 
Az utan Tanétvanyi t , 
erősítvén ugy külde: 
hogy az ö szent igéjét 
hirdessék világ szerte 
á k i hiszen ö nevében, f 126 
és arra meg-keresztelkedik 
örök élete lészen. 
f 125v Es labokat meg-mosvan, 
alázatos elmére: 
kegyes szóval tanétvan, 
inté jó békeségre: 
egy mast úgymond szeressétek 
mert im ezen ismértetik-meg' 
hogy hive im legyetek. 
Es noha menybe fel-ment, 
de meg- igérte nekünk; 
mindenkor lészen jelen, 
személye szerint velünk: 
fö ld , meny vagyon hatalmaban, 
meg-tarthat minden ellenségünktől, 
czak bízzunk ö szavaban. 
Kertben menvén ugy kezde, 
szomorkodni s- gyö t rődn i : 
vér czöppökben szent teste, 
látczék ugyan buzogni : 
mert bűneinkért pokol la l , 
ördöggel és Jsten haragjavai 
közdöt t törvény atkaval. 
Menyégböl el- boczátá 
á Vigasztaló Lelket: 
hogy minden igaságra, 
á vezéreilyen minket : 
azért mi js ötet kér jük 
ne hadgyon-el mi szükségünkben 
hogy h i tünk véghit nyer jük . 
Oh Jesus k i szenvedtél 
éret tünk bűnösekért: 
az halálból fö lkö l té l 
m i vigasztalasunkért: 
segélly i t t bűnnek meg halnunk 
hogy á menyei diczöségben 
örökké téged aldgyunk. 
Ao 1650. 
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f i 2 6 v De Passione. K[252] 
i ér tünk szenvedél, s-ugV idvözitél, 
azért kérőnk téged, halgás meg minket. 
Kénszenvedésedért, es te halalodért 
mencs meg az poko l tu l örök haláltul. 
É r tünk aldoztátál mért ugy ákártál, 
szivünkben biratád hogy meg rontanad. 
Az kigyonak feiét, és minden erejét 
az mi vétkeinket valladra véved. 
Mindent meg f izetél, k i t nem vétetél, 
szenvedél fáidalmat, k i t emberi állat, 
Az bönnel érdemlet, es akarattal te t t , 
mencs meg karhozattul , dühös ördögtül . 
Domini N: J: C: 
Meg pökdöstetetvén, el arultatal, 
czufolvan, gyálazván nagy fán meg hálál. 
És az te szent ruhád vérben asztatatad, 
meg holtai mi ér tünk, ki t nem érdemlénk. 
Tennen szent iovol tod, mi reánk szalla, 
es minden a tok tu l minket meg valta. 
Adgy minekünk eröt, minden segétséget, 
hogy tégedet a ldgyunk, es magaztaljunk. 
Diczöség tenéked, örök Ur JSTEN 
ki halalt szenvedél keserűségben. 
A id meg híveidet, nyujcs ránk szent kedvedet, 
hogy téged lathassunk menyben aldhassunk. Amen. 
f 136v 
f 137 
Jesu creütz leiden und pein: 
* 
[253] 
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lesus Jstennek Fia, 
hogy testben meg jelent 
Ot tan ugy mint hü szolga, 
czelekedet mindent. 
El rejte Jstenségét, 
magat megalázá, 
hogy nekünk diczöséget, 
ez által ö hozna. 
Iesus[t] fogtak, kötözték, 
éyel mind hurczoltak. 
A tanaczban ök lözték, 
erössen gyalaztak. 
Pökdösték szent orczaját, 
verték és czufo l tak, 
sok hamis tanuk miat, 
halálra kialták. 
lesus el-kezde t iszt i t , 
juhait legeitetté 
Hogy elö jö az húsvét, 
á Báránt meg-otte 
Tani tvani t oktata, 
labokat meg-mosá, 
víg v i tsorát osztotta, 
min t lelkek orvossá. 
lesus Pilatus e lőt t , 
szörnyen vadol tatot t . 
Ki t artatlannak val lót, 
meg-is kinra adott . 
Meg czufol t ostorozot t , 
tövésböl koronát, 
szent feiében tétet tet , 
lattak vir fol lyását. 
lesus á kertben indul t , 
hogy o t t imatkoznék. 
Földre háromszor boru l t , 
lelkében gyötredék. 
Szent Atyanak könyörge, 
buzgoságos szivei, 
testiben ugyan förde, 
vires verejtéckel. 
lesus halaira menvén, 
ö maga keresztét 
Bagyadozva ki vövé, 
arra fel fesziték. 
Többig három óránál, 
függőt fa jdalmokban, 
kiszték epés italval, 
nagy szomiuságában. 
lesus Atya kedvéből, 
adatot t minekünk. 
Ki magát szerelmiből, 
áldozá éret tünk. 
Ki t Júdás ell áru la, 
pinz nyeresegeért, 
á Sido nép vadolá, 
boszszuságtételért. 
lesus keserves szóval, 
kiált á kereszt fán 
En Jstenem miért hagyal, 
engem i l ly kénokban. 
Te szerelmes Fiadat, 
k i tebenned b iz tam! 
lelkemet már vedd hozzad, 
mindent végbe hoztam. 
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lesus szomorub szokat, 
ezeknel k i ha l lo t t ! 
A sok kén és gyalazat, 
bádgyat szűre szállott 
Mert Jsten ra vettette, 
mind ez világ bűnét, 
m ind azoknak szenvette, 
ackor súlyos terhét. 
lesus semmi bűnt nem t ö t t , 
s-bün terhét viselte 
Min t á bárány szelid lő t t , 
mind békével tű r te 
Hogy mi ér tünk f izetne, 
á bünt el-törlene, 
draga vi rét k i önté 
magat sem kiméllé. 
lesus magos kereszt fán, 
éret tünk lő t t átok. 
Betegségünk volt hátán, 
ra f o l y t zajos patak. 
Jsten igy ronta testben, 
á bün t büntetéssel, 
test lenne fenyétékben 
k i t jo lélek vezérly. 
lesus mindent el-végzet, 
egy aldozatyaval. 
Es örök fr igyet szerzet, 
az ö szent At tyaval . 
Az ö éleg tétel in, 
mindenben kedve tö l t , 
bün és büntetés helyet t , 
mindenikünkér t lö t t . 
lesus halála által, 
ereit meg ronta 
Az ördögnek halálval, 
k i retegtet vala. 
Adosagunk levelét, 
szivünkből k i tör lé , 
utat ny i ta, mely vezet, 
az szentek helyére. 
Jesus amaz jo buza f 137v 
á fö ldben vet tetet t : 
Veszetteknek mely hoza 
minekünk életet: 
Gyümölczöt ád Jstennek 
mel lyet közzöl velünk. 
Testét virét le lkünknek 
osztya, hogy mi é l lyünk. 
Jesus, légyen dicziret 
örökké tenéked, 
k i meg-valtottal minket 
atyad kedvet lelted: 
mérhetet len kegyelmed 
nem hadgyot elvesznünk 
ingerlett buzgó szived 
meg halnod éret tünk. 
JESUS, k i fe lv i t te t té l 
ö rök diczösegre: 
az ő Adamot nyomd ell 
segély uy életre: 
hajcz hozzad sziveinket 
te szent Lelked altal, 
tisztelhessük nevedet 
szentül igassaggal. 













Dög' háláltul és drágaságtul. 
Hadakozástul és vér ontastul. 
T i t k o n való gyölelségtul és pártolastul. 
Meny ütö kö tü l és ég'i haborutul . 
Az örök halaltul. 
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Az te szent szü - Le - té - se - dért. Se - gits meg' min - ket Ur Js - ten. 
Az te szent fárádságodért. 
Az te szent éhezésedért. 
Az te szent véres uereitékedért. 
Az te szent kénodért és halalodert. 
Az te szent feltamadasodért és menyben menésedert. 
Minden haborusaginknak idein. 
Minden ioszerenczénknek idein. 
Az mi utolso óránkban. 
Az Ítéletnek napian. 




Mi sze geny bü no sek kö - nyör - gunk. Ké - rünk hal - gas 
Az te ke - resz-tyény szent egy - ha - za - dot gaz - ga - sad 
és meg' tar-czad. Ké - rünk hal - gas meg min - ket Ur Js - ten. 
Minden Pöspökököt és lelki Pastorokat az igaz igiben es szent életben 
meg' tarcz. 
Minden visza uonást és botránkozást mi tö lönk el tauosztasd. 
Minden téuelgöket az igaságnak utara terycz. 
Az mi ellensigünket az Sátánt lábunk álá nyomodgyad. 
Az te népeid közében hiv Pasztorokat boczass. 
Az te igédenek örögbülését és az Szent Léleknek ai[a]ndékat adgy az 
halgatoknak. 
Minden hivöket fel-emell ' és igazakat meg erösicz. 
Minden szomorodtakat és félelmes szívűeket meg vigasztally. 
Minden k i ra lyoknak és Fejedelmeknek békességet és egyenességet 
adgy. 
Kérünk halgas meg 
minket Ur Jsten. 
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A mi Fejedelmünket és minden Tiszt tar tó inkat igazgassad és meg 
tarczad. 
Az mi Birankat es az egiz kösséget meg aldgyad és meg őrizzed. 
Minden nyomorúságban és veszedelemben valóknak segétsegel legy. 
Minden gyermek szülő Aszszonyialatnak bodog szülést engedgy. 
Minden gyermekeknek és betegeknek tap l [a l ]o iok és o l ta lmazoiok légy. 
Minden özuegyeknek es aruaknak gongyokat uisellyed. 
Minden fogsagban valókat szabadicz megh. 
Minden emberekkel irgalmassagot tégy. 
Minden fö ld i gyömelczünknek termését és egyéb marhanak büseget 
adgyad és meg oltalmazzad. 




0 Je - sus Chri - stus Is - ten - nek szent Ti - a. 
maz mi ne - künk. 
I r - gal -
[1-3] Is - ten - nek Ba - ran - nya ki el ué - szed ez ui lóg-
nak bü - ne - it. 
I r - gal - maz mi 
Kö - n'ö - ru l ' mi 
Adgy béke- séqet mi 
ne - kunk. 
rai - tünk. 
ne - künk. 
0 r 
Ky ri - e. E - le - - son. Chri - ste. Hal - gas meg min-
ket. Ky - ri - e. le - i son. A - men. 
[257] N 
, * . ^—M * * # ? -
e em - le - kez - zél meg' Ur Is - ten az mi 
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bü - ne - ink - rül se A - tya - ink - nak uét - kek - rul, ne 
0 0 w m • s* * # 0 0 0 0 0 • 




Super Pater noster 
Tueri 
h Me-nye - i A-tyank 
Je-sus id-vö-z i - tünk 
Ke -gyei - mes Js - ten-nünk 
Chorus 
-)§> 0 o u . u 
É 
m zzn t7i 
Kö - nyö - rüly mi raj -
c y . ß a a o o " 
-ksH-
Te - kincz ke - gfe - sen mi re - ank 
O O a " o vI E*— 
Lég' ke-gyei-mes mi ne - - künk 
-e l -
tünk 
Szen - tel - tes - sék á te ne - ved^ me - nye - i Tel - se - ged. 
Enged hog' á te szent ésméretedben mind végigh meg' maradhassunk: talalmant elhadgyunk. A te: 
r\ 
f—f*—f f ^ 
A te szent Ti - ad -nak ér-de- mé - jért= hal-gas meg Ur Js - ten. 
•e é—é é ó 0 ö-—<9—e- n a—z7 
" p r 
&—p—<?—ß- &—p- =ZZ= 
n 
=221 -löt-
n m =zz: 22= H9(-
lö jön hozzánk á te szent országodnak diczösége: kinek ninczen vége. A te: 
Enged hog' á te szent Lelked minket te szent országodnak tagiaiva tégyen: és jóra vezérlyen. A te: 
Légyen á te szentséges akaratod é fö lden: mikeppen ä menyben. A te: 
Mint az Angyalok menyben: ugy mi-is é földen. A te: 
Enged hog'á te akaratod szerint élhessünk: kedvedben lehessünk. A te: 
A d minekünk minden napi kényerünket: lelki szükségünket. 
Adgy io Feidelmet és egyesseget: lelki békességet. 
Adgy hivatalunkban te diczösségedre való hasznos előmenetelt : Diczérhessunk téged. 
Ad minden lelk i és testi szükségünket: aid meg életünket. 
Boczasd meg' á mi vétkeinket nekünk: kegyelmes Jstennünk. 
Miképpen mys meg' boczattunk vétkeket: ellenünk véteteknek. 
Enged hog' az irgalmaságban téged követ[h]essünk: egy masnak engedgyünk. 
Ne védgy minket késértetben: ördögnek tör iben. 
Ne hadg' esnünk semminemö lelki és testi veszedelemben: gyarló életünkben. 
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Oltalmaz meg' minket minden gonosztúl: ártalmas szándéktul. Mert t ied az: 
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Hirtelen való haláltul és ördögtül kegyeimessen szabadicz meg' min-ketadgy ö-röké-le-tet.Mert-
Ur Jsten hatgas meg' a mi könyörgé - -sün-ketadgy örök é-le-tet.Mert 
n 
E 3 z 
Mert t i - ed az or - szag ha - ta - lom és 
1 E 3 j -JDZ zzz: 
n 
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Jáj n é k e m n y a v a l y a s n a k , M i n d e n á r t a t l a n s á g o m , 
és b ű n ö s e m b e r n e k a z o n b a n ell vesze 
meg n e m g y ő z ö m s z á m l á l n i . I s t e n e m n e k szent k é p e , 
s z á m á t í n s é g e m n e k s z i v e m b ő l k i d ü l e 
m e r t m e g s e b e s ö d t e m , t e s t e m l e l k e m f é n y e 
gonosz b ű n b e n e s t e m , g y a l á z a t r a m é n e 
ö r d ö g czá lá rdságábó l igaságom szentségem 
meg f o s z t a t t a m m i n d e n j ó t ó l . t ávu l v a d n a k i m m á r t ő l e m . 
N e m i l l y i k meg t a g a d n o m . K i m o n d h a t a t l a n j ó k t ó l , 
keserűségemet , az ö r d ö g meg f o s z t a , 
halgasd b e s z é d e m F i a m , m e z é t e l e n ü l h a g y á , 
g o n d o l d meg b ü n e m e t s z é g y e n b e n j u t a t á , 
m e l y b ű n read szálot ja i m á r hova legyek 
m i n d e n g y ö t r ő k í n o d szavát I s t e n e m n e k 
n y a v a l y a és betegségh m e g v é t e t t e m s z é g y e n l e m , 
r a j t a d v a g y o n m i n d e n ínségh. h o g y k i g y ó m e g c z a l l o t e n g e m . 
K i l egyek? ha k é v á n o d , O h az én sok m e n t s é g e m , 
A d a m A t y á d v a g y o k . n e m l ö n elégséges 
J s t e n t ö l a l k o t t a t t a m , h o g y É v a c z a l t meg e n g e m , 
h a s o n l o t n e m t u d t a m , ez-is n e m l ö n he l lyes , 
az ö szent k é p é r e , k e r t b ő l k i ü z e t t é m , 
és szent s z e m é l y é r e , meszsze k e r g e t t e t t é m , 
P a r a d i c z o m b a n l a k t a m . m e z é t e l e n s é g e m r e 
m i n d e n n e k k i r á l y a v o l t a m . koss b ü r t v e t é n e k t e s t e m r e . 
S z e n t s é g b e n t isz taságban , J m e é v i l ágon m á r , 
b ű n s - m a k u l a n é l k ü l n y a v a l l y á k k ö z t l a k o m 
igaz á r t a t l a n s á g b a n , á régi sok szép j ó k r ó l 
t e r e m t e t k e d v é b ő l . m i k o r g o n d o l k o d o m 
szabadságot adá búsúl az én sz ívem 
k e d v e m r e b o c z á t á . k ö n y v e z á k e t s z e m e m 
c z a k ö szent b e s z é d é n e k , k é v á n v á n segétséget 
hagya h o g y ő r z ő j e l e g y e k . n incz k i meg szánná e n g e m e t . 
E n b e n n e m az U r J s t e n , Jaj n é k e m m i n d e n f e l ö l . 
g y ö n y ö r k e d i k vala b ú b á n a t s z o r o n g a t 
azér t m i n d e n á l l a t o t . t e s t e m b e n és l e l k e m b e n 
e n n é k e m á ján la f é l e l e m t a n t o r g a t 
A n g y a l o k n a k hagyá b ü n mardossa l e l k e m 
r e a m g o n g y o k vo lna n i n c z e n c z e n d e s é g e m 
idő ha l l adván m e n y b e n k a r h o z a t , ha lá l , p o k o l , 
b e v é n n é n e k d i c z ö s é g b e n . s z o r o n g a t n a k m i n d e n fe lö l . 
H o g y Isten szabadsága M u n k á v a l faradsaggal 
t ö n d ö k l e t én r á j t a m á f ö l d e t k a p á l o m 
I s t e n e m h e z hason lo á t e r h e t - i s v á l l a m o n , 
l enn ie a k a r t a m g ö r b e d v e h o r d o z o m 
jóva l n e m jó l é lvén t ö v i s c z i p k e b o k r o k 
ö r d ö g n e k e n g e d v é n h a s z o n t a l a n k ó r ó k 
t i l t o t f á n a k g y ö m e l c z é t b ü v e n t e r e m n e k n é k e m 
v e s z t e m r e k ó s t o l t a m ízét . b ü n e m é r t az t é r d e m l e t t e m . 
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f 1 8 3 v F e l e t t e sok s z o m o r ú , 
sárgéto betegségh 
k e g y e t l e n k i n n y a v a l y a , 
sok f é l e nagy inségh 
t e s t e m b e n l a k o z é k 
m i n d s z i n t é n h ó l t o m é g h , 
já i n e k e m n y a v a l y á s n a k 
h o g y f i a lészek h a l á l n a k . 
T i k i t e r j e s z t e t e g e k , 
s í r j a t o k én r a j t a m 
H o l d c z i l l a g o k és N a p f é n y , 
g y á z b a n jár m i a t t a m , 
h o g y igy k e l y e l v e s z n e m 
és k e z é b e n e s n e m 
á k e g y e t l e n ö r d ö g n e k 
h o g y ö r ö k k é rab ja lészek. 
A z egész n e m z e t s é g e m , 
m e g r o m l á n a g y s z ö r n y e n 
n e m c z e l e k e d h e t i k j ó t , 
bár rá k e d v e l é g y e n 
b ü n m i n d e n [ t ] m e g r ú t í t 
szentséget n e m é p é t 
senk i á r t a t l a n s á g b a n 
n e m é l h e t m i a t t a m m o s t a n . 
O h nagy i r g a l m u Jsten 
végy f e l k e g y e l m e d b e n 
m e r t vagy k ö n y ö r ü l ő j ó , 
h a t a l m a s m i n d e n b e n 
b ű n ö m e t p e d i g l e n 
b o c z á s d meg kegyessen 
és ne f i z e s p o k o l l a l 
ö r ö k k é va ló k é n o c k a l . 
I m h o l b e n n e m s z ü n t e l e n , 
le lk i e s m é r e t e m 
e n g e m ezze l is m a r d o s , 
h o g y sok az é n v é t k e m 
ördögge l f e n y e g e t 
t ö r v é n y e i é y e z g e t 
nagy setétes v e r e m t ő l 
f é l y s z í v e m p o k o l l áng já tó l . 
R a j t a m s e n k i t n e m l á t o m , 
h o g y meg k ö n y ö r ü l n e 
á vagy j ó segétséggel, 
ö r d ö g e l l en l e n n e 
u tá l m i n d e n á l la t 
e n g e m e t k á r h o s z t a t 
k e g y e t l e n L u c i p e r n e k 
h a t a l m a r a j t a m b ű n ö k n e k . 
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Jáj n é k e m b a l g a t a g n a k 
m i t k e l y c z e l e k e d n e m 
o h t e f ö l d széles t e n g e r , 
a d g y t a n á c z o t n é k e m 
t i é lő e m b e r e k 
n a g y o k és k i c z é n e k 
s z á n y a t o k m e g e n g e m e t 
és s z o m o r ú é l e t e m e t . 
E n h o z z á d f o l y a m o d o m , 
i rga lmas U r J s t e n , 
b e n n e d v a n b i z o d a l m o m , 
t e j ó b k a r o d m e n c z e n 
v a l l o m b ű n ö s v o l t o m 
szent i r g a l m a d v á r o m 
n i n c z e n s e m m i m e n t s é g e m , 
ha n e m boczasd m e g n a g y v é t k e m . 
A z ö r d ö g n e k k e z é b e n , 
ne ju tasd k é p e d e t 
á k i nagy czalardsaggal , 
e n g e m b ű n b e n e j t e t 
söt szabad ícz e n g e m 
b i z tasd szódda l e n g e m 
e z t c z e l e k e d n e v e d é r t 
Js ten i nagy j ó k e d v e d é r t . 
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Az Angyal 
[ 2 6 5 ] 
vigasztalya Adamot 
^ ^ h k i k i á l t o l y igen. V i l á g r a j ö e m b e r i , 
s z o m o r o d o t szível t isz ta t e r m é s z e t b e n 
keseregh zokogássá I , kereszt f á t szegénséget , 
néz keserves s z e m m e l vésely k i n t e l t é b e n . 
O h t e v á g y é A d a m r u t h a l á [ l ] t é r e t t e d 
é nagy n y a v a l y á b a n szenved h o g y l e l k e d e t 
ez t i zené a z Jsten vérével meg t i sz t í cza 
h o g y m e g segét Ínségedben. és bo ldogságra jutassa. 
R e á d szál m a j d j ó k e d v e , S z ó m a t jó l eszedben v e d d , 
ne b u s ú l y söt ö r ü l y , h o n n a n lészen á m e g h 
kétségben- is ne essél, h o g y te Isten k e d v é b e n , 
n e m m a r a d z á rvá jú l f o g a t t a t o l ismegh 
m e r t meg h a l g a t t a t t o t ez á j ó t é t e m é n y 
á te i m á d s á g o d . v igaszta ló ö r v é n y 
lészen n é k e d éz jó h í r n e m á t e é r d e m e d b ő l 
és m e g g y o g y é t ó kedves ír . d e I s t e n n e k j ó k e d v é b ő l . 
S z a r m a z é k t isz ta S z ü z t ü l , Peez ét lé eskövését , 
I s t e n n e k szent F i a az ö n n ö n nevével 
i d v ö z i t ö U r J E S U S h o g y m i n d b e t e l l y e s é t i , 
A n g y a l o k k i r á l l y á j ö v e n d ő i d ő b e n 
éz m e g r o n t y a f e j é t , h igy f o g a d á s á n a k 
ö r d ö g n e k e r e j é t , hágy b é k é t g o n o s z n a k , 
és téged m e g szabadét vessd b e n n e reménséged 
n y a v a l y a i d b ú l ki segét. n e m tészen más k é p p e n veled 
[266] 
Az Adam felel Jstennek hálát advan 
I g e n meg v igaszta lá l , 
édes A t y á m f ia 
h o g y szép beszéde t h a l i a m , 
s z i v e m m e g v ídú la 
ö r ö m e m nagy v o l t á t 
czendes á l a p a t t y a t 
n y e l v e m k i n e m m o n d h a t t y a 
ez j ó h í r t h o g y f ü l e m h a l l y a . 
N a g y há lá t a z J s t e n n e k , 
j ó t é t é é r t a d o k 
h o g y szent Í g é r e t é b ő l , 
v igasztálást h a l l o k 
l e l k e m v i d á m ó d é k 
czendeségben n y u g s z é k 
igéje J s t e n e m n e k 
igért i rga lmat f e j e m n e k . 
T e l l y e s sz íbül el h iszem 
t e r e m t ö m beszédét 
h o g y be t ö l t é m i n d e n b e n 
ö szent i z e n e t é t 
k i m i n t ö a k a r j a 
a z t m i n d g y a r t m e g a d g y a 
ö h o z z á f o l l y á m o d o m 
igaz h i t t e l t á m á s z k o d o m . 
M i n t h o g y i m m á r k ü l e m b e n 
é véghez n e m m e h e t 
ha n e m m i d ő n az ha lá l , 
végezi é l t e m e t 
l e l k e m e levenen 
meg m a r a d ö r ö k k é n 
k é v a n o m h o g y m e g h a l l y a k 
m e g v á l t ó m h o z h a m a r jussak . 
f 1 8 5 
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Reám azért az halált, 
örömest fel veszem 
ez által diczöségem 
végső nap ell nyerem 
mert h i t tem jutalma 
testem nyugodalma 
ez után Kristusommal 
menyben élek minden jókban. 
No immár magos egek, 
fö ld és minden állat 
örü ly velem meg nyertem, 
jö tévő fö Urat 
vigadgy hát kedvessen 
minden nemzetségem 
f ia im és leanyim 
örül lyetek mind örökké. 
Valamit esetemmel, 
elvesztettem ker [ t ]ben 
meg téréte az Jsten, 
imé czuda képpen 
az ö szent Fiában 
Ur JESUS Kristusban 
ki vállára fel vévé 
mi terhünket s-meg fizeté. 
Adgy azért hálát neki, 
emberi nemzetség 




Angyalok fényes szépségh 
á menyei nagy diczösségh. 
Ebben á diczöségben, 
végy bé JESUS minket 
á te szent halálodért, 
vedd hozzád lelkünket 
hogy ez élet után 
minden bünt le rázván 
te veiled magos menyben 
Uralkodhassunk örömben. 
Anno 1642. die 8 Ápr i l is : continuata 
per me Danielem B[anszki] B[reznobanensem] 
p[ro] t [empore] Canftorem] Hung[aricum] 
f 185v Maria Siralma 
[26?] 
$ Ü 
cze, ar - va - i sze - gény fe - jem -nek, ked - ves re - mény-sé - ge. 
Oh draga születtem, 
artatlan édes Jesus, 
mi bünt tö t té l hogy fán fügesz, 
szeléd kegyes Kristus. 
Koronád most tövis, 
kezed labodban clavis, 
szent n'akadon czapás ütés, 
vagon és nem cláris. 
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T e szent o l d a l a d b ó l , 
b ü v e n czepegh p i ros vér , 
a z é r t egész vi lág szer te , 
f u t á s z o m o r ú h í r . 
M o s t édes i t a l o d , 
m é r e g e c z e t t e l te i l ' es , 
m i n d e n t a g o d sok s z a m t a l a n , 
k i n n a l igen te l l yes . 
Jaj d e k i n e m szána, 
lá tván i l ly e s e t e d e t , 
k ö n y v e z s z e m m e l m e g - s i r a t n a , 
n é z v é n szent t e s t e d r e . 
Jaj m i n d e n e l - h a d g y o t , 
szolgaid e l - f u t o t t a k , 
m i n t m e z ő b e n egy virág szál 
e g y e d ü l ugy h a d t a k . 
G y a z b a n ö l t e z t e n e k , 
m i n d e n fé le a l l a t o k , 
sirat á f ö l d ó h a j t á n a p , 
s i rnak á c z i l l a g o k . 
S i r a t l a k s z ü l e t t e m , 
én-is keserves sz ive i , 
read n é z e k téged s z a n l a k , 
k ö n y v e z ö s z e m e m m e l . 
Jaj m e l y árvaságra 
h a d g y o d arva f e j e m e t , 
n i n c z e n i m m á r , k i r e v e t n e m , 
az én s z e m e i m e t . 
S z á n y á t o k - m e g e n g e m f 1 8 6 
e r d ő k n e k ékes fa i , 
k e s e r ö l l y e n az h e g y e k n e k , 
szép c z o r g o foras i . 
L é g y e n vége i m m á r , 
keserves p a n a s z i m n a k , 
m e r t l a t o m n incz ki szanoja 
az én k i n a i m n a k . 
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Seqvuntur Concentxis Pii 








énlik az nap fényességgel, 
zöng' az ég' nag' diczérettel 
é világ' eröly örömmel 
ordit á pokol rettegéssel. 
Mert az erös kiral' Christus 
halált ereit meg' gyöze, 
pokol torkát be rekezte, 
minket nag' kéntől meg' mente. 
K o p o r s o b a n t e m e t t e t é k , 
v i t e z e k t ü l ö r i z t e t é k , 
h a t a l o m b a n d i c z e k e d é k , 
hala i t ő l e m e g ' g y ö z e t é k . 
M e g ' m e n t i m m á r a z k e n o k t u l , 
és az p o k o l e l l enség ' tü l , 
m e r t f e l t á m a d az h a l a l b u l , 
m i n t m o n d a t é k az Á n g y a l t u l . 
M e g ' h o l t vala b ű n e i n k é r t , 
fe l t á m a d i g a z u l á s u n k é r t , 
mi js véle e g y e t e m b e n 
t á m a d n a n k ö r ö k é l e t r e . 
E z H ú s v é t i i d n e p e k b e n , 
v i g a d o z z u n k ö r ö m ü n k b e n , 
m e r t a z C h r i s t u s nag ' ö r ö m m e l , 
fe l t á m a d o t t d i c z ö ö l t t e s t b e n . 
T e k e g y e l m e s k i r á l y C h r i s t u s , 
b i r i a d á mi s z i v e i n k e t , 
h o g ' te n é k e d d i c z i r e t e t 
m o n d h a s s u n k és d iczösséget . 
K é r ő n k téged C h r i s t u s Jesus 
ez H ú s v é t i ö r ö m ü n k b e n , 
o l t a l m a z m i n k e t m i n d e n b e n 
test i le lk i v e s z é l y e k b e n . 
H á l á k a t a d u n k t e n e k e d , 
k i a z h a l a l b u l f e l k e l é l , 
u r a l k o d d o l m o s t A t y a d d a l , 
és szent L é l e k U r J s t e n n e l . U g ' leg e n . 
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A 
[ 2 7 3 ] 
íz v i l ágnak fényessége , 
C h r i s t u s Jesus és r e m é n y e , 
f ö l d n e k m e n n e k t e r e m t ö i e , 
és s z e n t e k n e k iduössége. 
K e g y e t l e n ha la l t m e g ' g y ö z e 
ö r d ö g ' h a t a l m a t el véve 
p o k o l t o r k á t b e r e k e z t e , 
b ü n ü n k e t r ó l u n k e lvöve . 
T e á l ta lad m e g ' v a l t a t t u n k , 
t e a l t a l a d s z a b a d u l t u n k , 
t e a l t a l a d i g a z u l t u n k , 
t e a l t a l a d i d v ö z ü l t ö n k . 
Alius 
Ad eandem notam 
A l a z a t o s k ö n y ö r g é s s e l , 
k é r ü n k teged s z i v e i n k k e l , 
h o g ' m i n e k ü n k segétsséggel, 
b ü n ö n k boczasd kegyesseggel . 
S z e n t L é l e k n e k a i a n d é k a t , 
a d g y ö r ö k élet i u t a l m a t , 
engeszte ld A t y a d n a k harag ia t , 
la thassunk ö szent i r g a l m a t . 
T e vagy m e n y ország ' k a p u i a , 
és iduöségnek a j t a i a , 
b ü n e s e k n e k szoszo lo ia , 
es n e k i k k ö z b e n j a r o i a . 
D iczösség ' A t y a J s t e n n e k 
d i c z é r e t F i u J s t e n n e k 
t isztesség' szent L é l e k J s t e n n e k 
szent H á r o m s á g ' e g y J s t e n n e k . U g ' lég 'en. 
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Alius 
Chorus nove Hierusalem: 
jQ 0 <-, *rV 0^. 0 00- m0 
resz - tyé - nek - nek se - re - ge di - ezé - rik 
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Cf 
* « * 
Hus - vét - nek id - ne - pét, esz - ten - dö - ként é - ne-
0f> aw y* ><t* S 5 
kel - vén, nag' fel szo - val vi - gad 
v 1 
nak. 
H o g ' az U r Jesus C h r i s t u s , 
k i m o n d a t i k g y ő z h e t e t l e n , 
o r o z l a n t , s á r k a n t , es ö r d ö g ö t , 
f e l t á m a d van m e g ' r o n t a . 
K i n e k az ö nag ' h a t a l m a , 
m e g ' t e c z i k i t i l e t n a p i a n , 
m i k o r o n eg' szavával , 
á m e g ' h o l t a k a t f e l k ö l t i . 
P o k o l n a k k e g y e t l e n t o r k a 
a m e l y f o g l o k a t b e n y e l t vala 
Chr is tus hala la m e g ' val ta 
e z e k ö t e t k ö v e t i k . 
U r a l k o d i k m o s t az C h r i s t u s , 
nag' diczösséges h a t a l o m b a n , 
f ö l d e t m e n n y e t e g y e t é v é n , 
szerez h í v e k n e k l a k o d a l m a t . 
Ö t e t m i n d n y a i a n d i c z é r ö k , 
ugy m i n t h a t a l m a s k i r a l y u n k a t 
k é r ü k ö t e t h o g ' m i n k e t is 
az ö o rszágában fe l v igyen . 
Ö r ö k k é v a l ó i d ő b e n , 
d iczösseg' légyen J s t e n n e k 
ö szent F i a n a k t isztesség' 
szent L é l e k k e l e g y e t e m b e n . U g y légyen . 
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7T 
[ 2 7 5 ] s 
Alius 
Vita Sanctorum de[cus angelorum] 
» * # «J ^ * * 
zen - tek - nek te vag) Chri - stus é - kes - sé - ge, 
es min - den ke - rez - tyé - nek - nek ol - tal - ma, ki az ke 
ha lalt szen - ved - vén. gyet - len ör - dö - göt meg' gyö - zed, 
M o s t a n m i n t eg ' U r , magas m e n y o r s z a g b a n , 
nag' d iczösséggel , C h r i s t u s U r a l k o d i k , 
és el j ö v e n d ő , igazán Í t é ln i , 
m i n d ez v i l ágo t . 
T e nag ' ö r ö m m e l , m i n d e n szo lga ida t , 
m o s t a n m e g ' t a r c z a d , ez i d n e p n a p o k o n , 
h o g ' m i n d e n k o r o n , nagy g y ő z e d e l m e t , 
ő k t i z t e l h e s s é k . 
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Ez az H u s v é t n e k , g y ő z e d e l m e s nap ia 
m i k o r o n C h r i s t u s , az ha la l t m e g ' g y ö z é , 
és f e l t á m a d v a n t u l a i d o n ö t e s t é t , 
m e n y b e n fe l v ive . 
K é r ü n k mi t é g e d , kegyes U r u n k C h r i s t u s , 
k i vag' m e n y é g b e n , l a k o z a l s z i v ü n k b e n , 
h o g ' fe l t á m a d v á n , az u t o l s o n a p o n , 
el ne k á r h o z z u n k . 
E z t m e g ' e n g e d g y e , az A t y a U r J s t e n , 
és e g y e t e m b e n , szent L é l e k U r Js ten 
k i k k e l az C h r i s t u s , m o s t a n U r a l k o d i k 
m i n d e n i d ő b e n . U g ' l é g e n : 
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Alius 
— » v w 0 
[2761 I " s - ten - nek va - lasz - tot né - pe, 
siessen g y ö l e k e z e t r e , 
az nag ' vigasságos ö r ö m r e , 
v é g h e t e t l e n d iczöségre . 
M e r t Chr is tus ha la l t s z e n v e d v é n , 
b ű n ö k i u t a l m á t f i z e t u é n , 
ö r d ö g ' h a t a l m a t m e g ' t ö r v é n , 
az ö r ö k ha lá l t el vesz tuén . 
E z e k t ü l C h r i s t u s m e g ' m e n t e 
ha lá lával a m m e g ' v e t t e , 
f e l t á m a d u á n j o k e d v é b e n , 
A t y a n a k v ö n s z e r e l m é b e n . 
Fe l t á m a d v á n b é k é l t e t e , 
ö A t y á v a l egyeséte , 
igasságban ö l t e z t e t e , 
a z é l e t b e n részeséte. 
M o s t a n i m m á r m i n d e n e k e n , 
u r a l k o d i k f ö l d e n m e n n y e n , 
e l l e n s é g ü n k ö n s - ö r d ö g ö n , 
és m i n d e n k e g y e t l e n e k e n . 
A z C h r i s t u s é r t i m m á r szere t , 
f 1 9 2 v m i n t f i a i t Js ten m i n k e t , 
szent L é l e c k e l v e z é r l y m i n k e t , 
m i n d e n t ü l o l t a l m a z m i n k e t . 
M é l t ó a z é r t ö t m i n e k ü n k , 
i l ly io v o l t a é r t d i c z é r n ö n k , 
ö r ö k k é fe l m a g a s z t a I n o n k , 
n e k i nag ' h á l á k a t a d [ n ] u n k . 
H a e m b e r r e n e m löt v o l n a , 
ha lá l t n e m szenvedet v o l n a , 
m i n n y a i a n el v e s z t ü n k v o l n a , 
ö r ö k k é k a r h o z t u n k v o l n a . 
Es k ö n y ö r ü l l y e n m i r a i t u n k 
az ö szent A t y á n á l é r t t ü n k 
k é r ü n k h o g y légyen s z o s z o l u n k 
m i n d e n e m ö g o n d v i s e l ő n k . 
M e r t A d a m A t y á n k v é t k e z é k , 
p a r a n c z o l a t t y a t J s t e n n e k , 
e n g e d v é n g o n o z ö r d ö g n e k , 
m e g ' t ö r é ö Fe lsségének. 
A d g y a n e k ü n k igasságát 
szent A t y a n a k a j a n d é k a t , 
b ö n ö k n e k meg ' b o c z a n a t t y a t , 
ö r ö k k é való o rszágá t . 
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E z é r t e s ü n k nag ' h a l á l b a n , 
a z t ö r v é n n e k ö á t k á b a n , 
n a g ' J s t e n n e k h a r a g i a b a n , 
v é g h e t e t l e n k a r h o z a t b a n . 
D i c z é r e t légyen A t y a n a k , 
és e g y e t l e n egy F i a n a k , 
e z z e k n e k a j a n d é k a n a k , 
az d i c z ö szent H a r o m s a g n a k . U g ' leg 'en: 
Antiphonae 
* P • j | ( | ) « * 0 * *m * * * = 
[277] I I us - vét nap - ian haj - nal - ban in - dúl - ván, 
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iu - ta - nak az ko - por - so - hoz az nap im - mar fel 
r 7 » — 
* m — f * — • — # » 1 -
kel - vén al - le - lu - ia. [2? 81 AE Js -
~rzr 
ten - nek An - gya - La mon - da az Mo - r i - a - nak ne 
* ^ ' * * * * = 
fel - lye - tek mert iól tu - dorn, hog' á Chri - stustü ke -
1 A m Lm * 1 (* . 1 m ' m m 1 * » 1 
re - sé - tök al - le - lu - ia. [2791 AE Js -
ten - nek An - gya - la, sza - la le á meny - bül es 
* » 
ia - rul - van, le for - di - ta á kö - vet, és üli' 
# 
ua - la rai - ta, al - le - Lu 
[280] A 
ia al - le - lu - ia. 
Gm w — 
z ke - gyei -mes Je - sus Chri - stus, kö - nyö - rü-
ff _ / y m m m m m m -
le em - be - ren ha - tal - mat uön ör - dö - gön mi el-
* * « » * m* 
. í . 
len - sé - gün - ken al - le - Lu - ia. [28-0 H ? -ol - val 
reg - gel hus - vet nap - ian nag' si - et - ség - gel 
/T^ 
szent Asz - szo - nyok el meny - vén Chri - stus - nak ko - por - so-
238 
P Ü e 
ja - hoz. [2821 
A Í ' ' 
/ " A z An - gyal - tut va - lo fél 
As * " * * — * m — # m 
w — « m 
J 
tek - ben meg' re - te - né - nek az Asz - szo - nyok és ol-
1 
fti « * * * . « * • — m — « — 1 = 
lya - na lö - nek mint eg' meg' holt al - le - lu - ja. 
* = ^ . . . . . . - , 
el tá - mad - vári az Chri - stus mec [283] n eg ie - le - nék 
az ö ta - nit - ua - né - nak ezt mond - uan; bé - kes - ség' 
> tf * * * 
lé - gen te né - ked, al - le - lu - ia, ne fél - le - tek sem-
P 
mit mert én ua - g'ok al - le - lu - ia. [284] 
A » # W z mi U - runk Je - sus Chri - stus, meg' ha - la az 
f 1 9 3 v 
Y # # # # * * 
mi bü - ne - in - kért és fel tá - ma - da á mi 
C . . 




el tá - mad az Chri - stus ha - lo - ta - i - bul, ki 
> <!. /"i 
9 9: 
mi ér - tünk fü - ge az ke - reszt fán al - le - lu - ia. 
[286] F * el t a - mc 
» 
el t a - ad az mi U - runk Je - sus Chri - stus. 
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[287J A z jo Pász - tor az é - le - té t ad - 9y° 
az ju - ho - kért al - le - lu - ia. 




i - czo - da ez, hog' aztt] mond-gya Egy ke 
I 
ves - sé? nem tud - gyuk mit mond, al - le - lu - ja. [290] 
Q Dominica 3 pascha 
E 
fm 
5 e - röl - ni fog' ä t i szi - ve - tek al - le-
M 0 9 0 M M * m —9 0 * * 0 0 9 
lu - ia és á ti ö - rö - mö - te - ket sen - ki el nem 
A I / L n 0 0 m 0 I V \J 9 9 9 9 9 9 0 1 
ve - szí al - le - lu ia. 




er t nem szol ö ma ga - tul= ha nem va - la 
mi - ket haltll a - zo - kat szol - lya és a mel - lyek jö - ven-
9 9-9 
A 
[ 2 9 2 ] 
dök meg hir - de - t i nék - tek al - le - lu - ia. 
Seqvuntur Psalmi 
Psalmus 96 
Dominus regnat exultet terra 
iz U r Jsten U r a l k o d i k ö r u ö n d e z z e n az f ö l d : ö r ö l l y e n e k m i n d az sok sz igetek. 
F e l h ő és h o m á l y u a g [ y ] o n ö kerö le : igassag' és i t i le t az ö k i ra l ' i szekének erössege. 
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E g ö t ü z iar ö e l ő t t e : m e l l y e l az ö e l lenséget m i n d e n fe lé éget i . 
A z ö v i l lamasi f é n l e n e k ez v i l ágon: l a t t y a e z t á f ö l d és m e g ' r e t t e n ő t ő l e . 
A z h e g y e k el o l v a d n a k m i n t á v iaz az ö s z é n y e e l ö t : m i n d az egéz f ö l d u r a n a k orcza ia e l ö t . 
H i rdessék az egek az ö igasságat: es lássak m i n d e n n e p e k á [ z ] eö d iczösségét . 
M e g ' s z é g y e n ü l e n e k m i n n y a i a n á k i k b a l u a n y o k a t t i s z t e l n e k : és á k i k á s e m m i J s t e n e k b e n d icze - f 1 9 4 v 
k e d n e k , m i n d e n A n g y a l o k i m a d g y a t o k ü t e t t . 
H a l l a e z t á S i ó n leánya és ö r ö l e ra i ta : és ö r u ö n d ö n e k az J u d a n a k leány i á te i t i l e t e d e n U r Jsten . 
M e r t t e U r Js ten s o k k a l f e l l y e b va ló vagy m i n d e n f ö l d e n való a l l a t o k n a l : és igen fe l m a g a z t a I t a t t a I 
m i n d e n J s t e n e k n e k f e l e t t e . 
A z k i k az U r Js ten t s z e r e t i t e k g y ü l ö l l i e t e k á g o n o z t : és ő rz i m e g ' az ö h i v e i n e k l e l k e k e t es az ö 
é l e t e k e t m e g ' m e n t i az J s t e n t e l e n e k n e k k e z e k b ő l . 
V i [ l á ] g a s s á g o t h i n t e t az i g a z a k n a k : és ö r ö m e t a d o t az igaz sz ivö e m b e r e k n e k . 
Ö r ö l e t e k igazak az U r J s t e n b e n : és t a r c z á t o k b ö c z ü l e t b e n az ö szent e m l e k e z e t i t . 
Diczösség: M i k é p p e n . 
Psalmus 23 
Domini est terra et ple[nitudo ejus] 
A [ 2 9 3 ] 
# » z U r é á f ö l d m i n d e n ö t e l l y e s v o l t á v a l : övé á f ö l d n e k kereksége m i n d az ö b e n n e v a l ó k k a l . 
M e r t ö á f ö l d e t á t enger re h e l h e z t e t t e : és á v i z e k e n á l l a t t a ő k e t . 
H a a t ki m é g ' e n fe l az U r n á k h e g y é r e : ä vagy az ö szent h e l l y e n k i f o g ' m e g ' á l h a t n i . 
A z k i n e k k e z e i á r t a t l a n o k és t isz ta az ö szive: es k i n e m vet i e l m e i t hiuságos r e m é n s é g r e , sem es-
k ö s z i k őzalardsággal . 
Es veszi U r á n a k b ö kezösége t : és i rgalmasságat i d u ö z i t ö J s t e n n e k . f 1 9 5 
H l y e n az Jsten k e r ö s ö k n e k n e m z e t s é g e k : J a c o b á ki m e g ' leli az ö o r c z a i a t . 
N y i s s á t o k fe l o h F e j e d e l m e k k a p u t o k a t : és n y i l a t k o z a n a k fe l az ö r ö k k é való k a p u k hog ' be m e n -
n y e n á d i c z ö s é g n e k k i r a l y a . 
K i c z o d a az á d i c z ö s é g n e k k i r a l y a : és az e rösegnek és h a t a l m a s á g n a k U r a , és erös d i a d a l m u Js ten . 
N y s s á t o k fe l o h f e j e d e l m e k k a p u t o k a t : és n y i l a t k o z z a n a k m e g ' az ö r ö k k é való k a p u k h o g y be 
m e n n ' e n á d iczöségnek k i r á l l y á . 
K i c z o d a ez á d iczöségnek k i r a l y a : és á seregeknek Ura Jstene és á d iczösség 'nek k i r á l l y á . 
D i c z ö s é g ' : M i k é p p e n : 
Psalmus 113 
Jn exitu Jsrael de Aegypto: 
[ 2 9 4 ] 
z r a e l n e k A e g y p t o m b u l való k i j övésében : az J s t e n n e k népe k i j ö v e az p o g á n y népe k ö z z ü l . 
S idosag ' lön m e g ' szentelésse: és Jsrael az ö h a t a l m a . 
A z veres t e n g e r , m e g ' lata és hat ra f o l y a m é k : az J o r d á n n a k v ize hát ra t é r e . 
A z h e g y e k ö r u ö n d e z n e k m i n t az k o s o k : és az h a l m o k m i n t á b á r á n n y o k . 
M i lele téged t e n g e r h o g y hat ra f u t a m a i : és t e J o r d á n n a k v ize h o g y ha t ra t é re l l . 
M i é r t ö r u ö n d e z t e k h e g y e k m i n t á k o s o k : és t i h a l m o k m i n t az b á r á n y o k . 
A z U r J s t e n n e k e l ő t t e m e g ' indu la az f ö l d : az k e r e s z t y e n e k n e k Js tenne e l ö t . 
K i az k ö s z é k i á k a t f o l y o v i zze v a l t o z t a t t y a : és az nagy k ö v e k e t f o l l y o v i z e k k e . f 1 9 5 v 
N e m m i n e k ü n k U r a m Jsten n e m m i n e k ü n k : ha n e m á t e n e v e d n e k ad az d i c z é r e t e t . 
I rgalmasságod ért és szan ta lan j o t é t e m e n y é d é r t segéts és o l t a l m a z : hog ' á p o g á n y o k ne m o n d h a s -
sak ho l v a g y o n á k e r e s z t y é n e k n e k Js tenne . 
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Mert á mi Jstennunk meny orszagban vagyon: es mindeneket kiket akart meg' szerzet. 
Az poganyoknak Jstennek aranybul és ezüstbül öntettenek: emberektul czénáltattának. 
Főlek vagyon de nem halhatnak: orrok uagyon és nem illatozhatnak. 
Kezek vagyon és nem tapogathatnak: labok vagyon és nem iárhatnak és nem kialthatnak az ö 
torkokkal. 
Azokhoz hasonlatossokka legyenek kik azokat czinállyak: és mind azok kik biznak azokban. 
Izraelnek nemzetssége bizik az Ur Jstenben: kinek segétöie és oltalmazoia az Jsten. 
Aaronnak nemzetsége bizik az Ur Jstenben: és az Ur Jsten lön ö segedelmek és oltalmazoiok. 
Kik félik Jstent Jstenben biznak: kiknek segétoiek és oltalmazoiok az Jsten. 
Az Ur Jsten meg' emlekezék mi rólunk és meg' alda minket: meg' alda Jsraelnek hazat és Aaron-
nak nemzetségét. 
Meg' aid mindeneket kik ötet fél ik: gyermekeket öroggökkel egyetemben. 
Örökbicze Jsten mi rajtunk az ö szent lelkét: f iainkon és minden őbenne hivökön. 
Aldgon meg minket az Ur Jsten: ki á mennyet és földet teremtette. 
Az mennyet az Ur Jsten magának tulaidonita: ä földet penig' nekünk ada lakó házul. 
Uram Jsten á meg' holtak téged nem diczernek: sem azok kik pokolra alá szálnak. 
De mi kik it élőnk áldunk tégedet: matul fogvan mind örökkön örökké. 
Diczösseg'. Miképpen. 
Dominica Quasimodogenit i 
U^ j ) , C 9 ' y ' 9 = 
r Is - ten^ ö - riz - tük a te be - szé -
V . I V II 
de - det. 
Psal: 119 
Zain. Memor esto verbi [ tui] Et Heth. Portio mea [Domine] 
M 1 2 9 6 1 
eg emlekezél Ur Jsten á te híveidnek tö t fogadásodroll: mellyben reménséget attal mine-
künk. 
Az reménség' vigasztalt meg' minket á mi nyomoruságinkban: mert á te beszéded éltetet minket. 
Az kevélyek igen hamissan czelekednek mi ellenünk: de azért el nem távozunk á te törvényedtől. 
Meg' emlekeztünk haborusaginkban á te örökké való beszédedről Ur Jsten: és meg' vigasztaltat-
tunk. 
Jgen bankottunk a gonoszokon: kik el hattak ä te törvényedett. 
Szerettük énekleni á te igidet: az mi életünkben. 
Meg' emlekeztünk haboruságinkban á te szent neuedrol Ur Jsten: és őriztük á te beszidedet. 
Te vagy á mi jutalmunk Ur Jsten: el végeztük mi magunkban hogy örizuk á te törvén'edet. 
Tellyes szivei könyörgöttünk te néked: könyörüly mi raitunk á te beszéded szerint. 
Meg' gondoltuk az mi gonoz czelekedetinket: es tértünk á te beszédedre. 
Készek vagyunk és nem restelkedünk: hog' örizük á te paranczolatidat. 
Az gonoszok környül vettenek minket: de azért el nem feleityuk á te törvényedet. 
A ' mi haborusaginkban segétségül hit tünk tégedet: a' te igaz beszédedért. 
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Részessek u a g y u n k m i n d e n e k e l k i k f é l n e k tégedet : és k ik ő r z i k á te p a r a n c z o l a t i d a t . 
A te i rgalmassagoddal te l lyes é f ö l d : t a n i c z m i n k e t á te beszédedre . 
Diczösség' . M i k é p p e n . 
Cantiones sint de Resurrectione Domini: [f 203v] 
^ R ( J ) * . - - * Í E E = | 
[2971 L ke - seg'-tek-re va - g'on az ö di - ezé - re - ti. 
Psalm: 32 
Exultate justi in Domino 
E[ 2 9 8 ] 
r ö l l y e t e k igazak az U r J s t e n b e n : m e r t ékesegtekre vag 'on az ö d i c z é r e t i . 
A n n a k o k á é r t d i c z é r i e t e k az U r a t : és d i c z é r e t e k m i n d e n fé le e z k ö z i t i n d i c z a t o k . 
E n e k e l l y e t e k az U r n á k u y é n e k e t : i n d í c z á t o k az o r g o n á t nag' szentséggel. 
M e r t az U r n á k igie szentséges: és m i n d e n c z e l e k e d e t i á lha ta tos . 
Szere t i az igassagot és i rgalmassagot: az egiz f ö l d r a k u a az ö irgalmassagaval . 
A z U r n á k igeivel szeresz te t tenek az egek: az egiz f ö l d rakva a z ö i rgalmaságával . f 1 9 7 
Eoszve g y ü i t i á t e n g e r v izét egy rakasban: ismét az ö r v é n y e k b e n el b é re i t i ő k e t . 
F é l l y e az U r a t m i n d az egiz f ö l d : e z u d á l a t o k ö te t k i k l a k o z t o k é széles v i lágon. 
M e r t ö m o n t a e z o t t a n l ö t t e n e k : ö p a r a n c z o l t a és o t t a n t e r e m p t v é n v o l t a n a k . 
Szél le l szagat tya az U r e m b e r e k n e k t a n a c z i t : és n e p e k n e k gondolas i t h iaban=valova tészi . 
A z U r n á k ked ig ' t a n á c z i ö r ö k k é m e g ' m a r a d n a k : es az U r n á k g o n d o l a t i m i n d nemzetségrő l n e m -
zetsegre. 
B o l d o g ' n é p á k i n e k az Ur Jsten t u l a i d o n a : es á n é p k i t v a l a z t o t ö rökségü l m a g a n a k . 
A z égbül be t e k é n t e t az U r : az ö erős székébő l nézi m i n d a z o k a t k i k l a k o z n a k é f ö l d e n . 
M e r t e g y e d ü l ö szerze t te e m b e r e k n e k sz iveket : és eg 'edő l esmeri m i n d e n ö c z e l e k e d e t é t . 
N e m s z a b a d é t t y a meg ' á k i r á l y t seregének sokasaga: és e r e i n e k nagysága meg ' n e m m e n t i az ha-
t a l m a s t . 
A z l o v a k n a k meg ' szabadétasában meg ' c z a l a t k o z o l : és á seregnek soksága n e m szabadét meg. 
I m e az U r n á k szemei a z o k o n k i k ö t e t b ö c z ő l i k : és a z o k o n k i k b i z n a k az ö j o v o l t á b a n . 
H o g ' az ha la lbu l ki szabadicza az ö l e l k e k e t : el t a rcza ő k e t az éhségnek ide in . 
A z m i l e i k ő n k a n a k o k a é r t t a m a s z k o d i k az U r h o z : m e r t ö á m i erős o l t a l m a z o n k . 
M e r t á mi sz ivünk ö b e n n e m e g ' ö r u ö n d e z : hog ' czak b i z z u n k az ö szentsseges nevében . f 1 9 7 v 
L é g y e n m i r a i t u n k U r Jsten á te kegye lmeséged: m i k é p p e n mi js b i z t u n k t e b e n n e d . 
Diczösség' . M e k é p p e n . 
Szent Dauid Propheta ének[lö könyvének] 
Bizodalmunk Christus altal. [f 380] 
Az Ur enekem erözö pasz[torom; f 365] 
Dominica Misericordias 
* ' » * , „ # II 
[299] I X ö - vet en - ge - met a te ir - gat - ma - sa - god. 
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Psal: 22 
Dominus me pascit 
A [ 3 0 0 ] 
z U r legel tet e n g e m e t : es s e m m i f o g y a t k o z á s o m n e m lészen. 
A z szépségö m e z ö k e n h e l h e z t e t e t e n g e m e t : és v iszen az cze rgö v i z e k h e z . 
E n l e l k e m e t m e g ' e l e v e n i t t e t e : az igasagnak u t a n visel az ö n e v e é r t . 
S ö t ha e l b u d o s a n d o m az hala i v ö l g y é n e k a r n i k a b a n i s sem f é l e k : a z é r t h o g y t e en v e l e m vagy . 
A t e p a s z t o r i v e s z ö d és i s tapod: a z o k e n g e m e t meg v igasz ta lnak . 
M e r t asz ta l t készété l e n n e k e m : a z o k e l l en k i k h a b o r g a t n a k e n g e m e t . 
El k ö v e r i t e d f e i e m e t ó la iva l : az én m e g ' részegí tő p o h a r o m d e lasd ki d raga la tos . 
K ö v e t e n g e m e t á t e i rga lmaságod: é l e t e m n e k m i n d e n n a p i a i b a n . 
H o g y én l a k o z a m az U r n á k h a z a b a n : i d e i m n e k m i n d e n hoszszuságában. D iczöség: M i k e p p e n . 
[304] I ~ I ert ö - rök - ke az ö ir - gal - ma - sa - ga. 
Psalm: 135 
Confitemini Domino quo[niam bonus] 
H[ 3 0 2 ] 
á lá t a d g y a t o k az U r n á k m e r t j o : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasága. 
H á l á t a d g y a t o k J s t e n n e k J s t e n é n e k : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasaga. 
H á l á t a d g y a t o k az U r a k U r á n a k : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasaga. 
K i nag ' c z o d á k a t c z e l e k e s z é k e g y e d ü l : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasága. 
M e r t a z egeke t b ö l c z e n t e r e m t e t t e : m e r t ö r ö [ k k é az ö i rgalmassága.] 
K i m e g ' e röss i te t te á f ö l d e t á v i z e k f ö l ö t : m e r t ö r o k k e az ö i rga lmasága. 
K i nag ' v i l á g o s i t o k a t t e r e m t e t t : m e r t ö r o k k e a z : 
A n a p o t h o g ' n a p p a l u r a l k o d n é k : m e r t ö r ö k k é a z : 
A h o l d a t és á c z i l l a g o k a t h o g y e y t s z a k a u r a l k o d n a n a k : m e r t ö r o k k e : 
K i m e g ' ver te A e g y i p t u s t az ö első s z ö l ö t t i v e l : m e r t ö r ö k k é : 
K i Jsrael t k i h o z t a k ö z z ü l e k : m e r t ö r ö k k é a z : 
H a t a l m a s k é z z e l és k i n y u i t o t t k a r r a l : m e r t ö r ö : 
K i a veres t e n g e r t osz lasokra o s z t o t t a : m e r t ö r : 
Es á l ta l h o z t a Jsrael t a n n a k k ö z ö p i n : m e r t ö r ö : 
Es b e v e t e t t e F a r a ó t , és az ö ere i t a veres t e n g e r b e : m e r t ö r ö k : 
K i á l ta l v i t t e az ö n é p é t á p u s z t á n : m e r t ö r ö k : 
Ki m e g ' ver te á nagy k i r a l y o k a t : m e r t ö r ö k : 
Es m e g ' ö l t e az erös k i r a l y o k a t : m e r t ö r ö k k é : 
S e h o n t az A m o r r a e u s o k k i r á l y á t : m e r t ö r ö k k é : 
f 1 9 8 v Es O g o t a Básan k i r á l y á t : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasága. 
Es a d á a z o k f ö l d é t ö r ö k s é g ü l : m e r t ö r ö k : 
O e r ö k s é g ü l Jsrae lnek az ö szo lgá iának : m e r t ö r : 
M e r t á m i a l á z a t o s á g u n k b a n m e g ' e m l e k e z e t t r ó l u n k : m e r t ö r ö k k é : 
Es m e g ' s z a b a d í t o t t m i n k e t á m i e l l e n s é g i n k t ü l : m e r t : 
K i e lede l t ád m i n d e n t e s t n e k : m e r t ö r ö k k é az ö : 
H á l á t a d g y a t o k az ég' J s t e n é n e k : m e r t ö r ö k k é : 
H á l á t a d g y a t o k az U r a k U r a n a k : m e r t ö r ö k k é az ö i rgalmasaga. 
D iczösseg ' . M i k é p p e n : 
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Dominica Jubilate 
r - vön - de - ze - tek az Js - ten - nek min 
den föld. 
• * o, 
Psal: 65 
Jubilate Deo omnis terra psal[mum dicite nomini ejus] 
[ 3 0 4 ] 
' r v ö n d e z z e t e k f ö l d az J s t e n n e k d i c z é r e t e t m o n d g y a t o k az ö n e v é n e k : a d g y a t o k diczösséget 
az ö d i c z é r e t i n e k . 
M o n d g y á t o k az J s t e n n e k m e l y r e t t e n e t e s e k á te c z e l e k e d e t i d U r a m ! á te e r ő d n e k nagy v o l t á é r t 
h a z u d n a k n é k e d á te e l lenség id . 
A z egiz f ö l d i m á d g y o n t é g e d , és é n e k e i l y e n n é k e d : d i c z é r e t e t m o n g y o n á t e n e v e d n e k . 
J ö j e t e k e l ö , és lássátok az Jsten c z e l e k e d e t i t : re tenetes az ö t a n a c z i b a n az e m b e r e k F i a i n . 
K i á t e n g e r t szárazzá v a l t o z t a t t y a á f o l l y o v izén lábbal m e n n e k a l ta l : o t t u i g a d u n k ö b e n n e . 
A z ki U r a l k o d i k az ö ere ie a l ta l ö r ö k k é , az ö szemei á n e m z e t s é g e k r e n é z n e k : á k i k b ú s í t t y á k fe l f 1 9 9 
ne f u a l k o d g y a n a k m a g o k b a n . 
A l d g y á t o k p o g á n y o k á m i J s t e n ü n k e t : és h a l l a t t a s á t o k a z ö d i c z é r e t i n e k szavát . 
K i az én l e l k e m e t az é le tbe h e l y h e z t e t t e : és n e m e r e s z t e t t e t a n t o r o d a s r a á l a b a i m a t . 
M e r t m e g ' k é s é r t e t t é l m i n k e t Jsten: t ü z e l p r ó b á l t á l m e g ' m i n k e t , á m i n t az ezüst m e g p r ó b á l t a t i k . 
T ö r b e - v i t t é l m i n k e t , h á b o r ú s á g o k a t t ö t t e l a m i h á t u n k r a : e m b e r e k e t ü l t e t t é l f e j e i n k r e . 
A l t a l m e n t ü n k á t ű z ö n és v i zén : és ki v i t t é l m i n k e t á hívesre. 
Be m é g y e k á te h á z a d b a é p p e n égö á l d o z a t o k k a l : m e g ' a d o m n é k e d f o g a d á s i m a t m e l l y e k e t az 
a i a k i m ki m a g y a r á z t a k . 
Es s z ó l l o t t á s z á m : az én h á b o r ú s á g o m b a n . 
V e l l ö s é p p e n égö á l d o z a t o k a t t é s z n e k n é k e d á k o s o k jó i l l a t t y á v a l : á l d o z o k n é k e d ö k r ö k e t ba-
k o k k a l . 
l ő j e t e k el h a l l y á t o k m e g ' m i n n y á i a n k i k f é l i t e k az U r a t : és m e g ' b e s z é l l e m m i n e m ö e k e t c z e l e k e -
d e t az én l e l k e m m e l . 
H o z z á i a k i á l t o t t a m á s z á i a m m a l : és fe l m a g a s z t a l t a m á n y e l v e m m e l . 
Ha hamissagra t e k é n t e t t e m az én s z i v e m b e n : n e m halgat m e g ' az U r . 
A z é r t h a l g a t o t t m e g ' az Js ten: és az en k ö n y ö r g é s e m szávara f i g y e l m e z e t t . 
A l d o t az Js ten k i el n e m t a v o s z t a t t a i m á d s a g o m a t : és az ö i rgalmaságat én t ő l e m . 
D iczösseg ' . M i [ k é p p e n ] 
Psal: 99 fi99v 
Jubilate Deo omnis terra ser[vite Domino] 
E[ 3 0 5 ] 
ö r v e n d e z z e t e k az J s t e n n e k m i n d e n f ö l d : s z o l g á l l y a t o k az Ú r n a k vigasággal. 
M e n n y e t e k az ö sz ine e le ibe : ö rvöndezésse l . 
T u d g y á t o k h o g ' az U r ö a z Js ten: ö a l k o t o t t m i n k e t , és n e m m i m a g u n k a t . 
Ö n é p e , és az ö legel tetése j u h a i : m e n n y e t e k b é az ö k a p u i n háláádással az ö p i t u a r i b a d i c z é r e t e k -
kel a d g y a t o k há lá t n e k i . 
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D i c z é r j e t e k az ö nevét m e r t édes az U r ö r ö k k é az ö i rga lmásága: és n e m z e t s é g r ő l n e m z e t s e g r e az 
ö igaz m o n d á s a . 
D iczöség ' . M i k e p p e n . 
Sok jo té teményén nagyot czuda l fkozván] Halgas meg mostan [felséges Isten] 
A k i ueti segedel[mét] M in t k iuankozék [az szarvas] 
Erös uarunk nek [ünk az Isten] Felséges Jsten néked [ j e l en t yük ] 
Te hozzad tel lyes [sz ivbül ; f 3 5 5 v ] Jer emlekezunk ke[resztyén népek] 
Dominica Canfate 
E ~9 w~ [306] L - ne - kel - L'e - tek az Ur - nak uy é - ne - ket. 2 
E 
Psal: 97 
Cantate Domino cantifcum novum] 
[ 3 0 7 ] 
n e k e l l y e t e k az Ú r n a k u y é n e k e t m e r t c z u d a d o l g o k a t c z e l e k e d e t : szabádétást a d o t n e k i az ö 
j o b i a es az ö szent k a r j a . 
M e g ' j e l e n t e t t e az U r az ö m e g ' szabad í tásá t : á n e m z e t s é g e k sz inye e l ö t k i n y i l a t k o z t a t t a az ö 
igasságát. 
M e g ' e m l e k e z e t t az ö irga Ima ságárúi : és az igaz m o n d á s á r ú i az Jsráél h á z á h o z . 
L á t á k á f ö l d n e k m i n d e n h a t a r i : á m i J s t e n u n k n e k m e g ' szabadí tását . 
Ö r v e n d e z z az J s t e n n e k m i n d e n f ö l d : é n e k e l l y e t e k es v i g a d g y a t o k és d i c z é r e t e t m o n d g y a t o k . 
f 2 0 0 D i c z é r e t e t m o n d g y a t o k az U r n á k C z i t a r á v a l , cz i t a ráva l és S o l t a r szavával : ver t t r o m b i t á k k a l és 
s z a r ü k ü r t szavaval . 
Ö r v e n d e z z e t e k az U r k i r á l y sz ine e l ő t t : i n d u l l y o n m e g ' á t e n g e r és az ö te l lyes v o l t a , á f ö l d k e r e k -
sége, és á k i k a z o n l a k n a k . 
A f o l l y ó v i zek kézze l t a p s o l l y a n a k e g y e t e m b e n ö r v ö n d e z z e n e k á h e g y e k az U r szine e l ő t t : m e r t 
el j ö t á f ö l d e t m e g ' i t é l n i . 
M e g ' i t í l i á f ö l d kerekségét igaságban: és á n é p e k e t t eké i l e tességben . 
D iczöség . M i k é p p e n . 
C a n t i o n e s 
A d g y u n k halat m indnya [ j an ] 
Az Jsraelnek népe: 
Sémit ne bankodgyal [Kr isz tus szent serege] 
Sok emberek uadnak 
Felséges Jsten mennek [ fö ldnek Ura; f 267, vei 270 ] 
Halat adunk tenéked. 
E [ 3 0 8 ] 
Psal: 149 
Cantate Domino canticum [novum] 
n e k e l l y e t e k az Ú r n a k u y é n e k e t : az ö d i c z é r e t e a s z e n t e k g y ü l e k e z e t i b e n . 
V i g a d g y o n Jsráél a b b a n á k i o t t e t t e r e m t e t t e : és a S i ó n F i a i v i g a d g y a n a k az ö k i r a l y o k b a n . 
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Diczérjék az ö nevét az éneklő karban: dobbal és orgonával énekeilyenek neki. 
Mert gyönyörködik az Ur az ö népében: és fel magaztallya á szelídeket á szabadúlásra. 
Örvöndezeneká szentek á diczöségben: vigadnak az ö agyas házokban. 
Az Jstennek fel magasztalási az ö torkokban: és két élü kardok az ö kezekben. 
Hog' boszszút állyanak á nemzetségeken: meg' fedgyék á népeket. 
Hog' azok királyit békókba verjék: és á nemessit vas belinczekbe. f 200v 
Hog' á meg' irt Ítéletet tegyék ö fölölök: diczossege ez minden ö szenteinek. 
Diczöség'. Miképpen. 
Dominica Vocem jucundifraHs] 
ag' az Ur Js - ten, és i - gen di - ezé - re - tes. 
Psalmus 144 
Exaltabo te Deus meus 
F[310] 
el magasztalunk Ur Jsten mi királyunk tegedet: és diczérjük a te szent nevedet mind örökkön 
öröké. 
Minden napon tégedet diczérünk: és diczérék á te szent nevedet mind örökkön örökké. 
Nag' az Ur Jsten és igen diczéretes: és az ö igaságának ninczen vége. 
Minden nemzetség' diczéri á te czelelkejdetedet Ur Jsten: és hirdeti á te hatalmadat. 
A te szentségednek ü diczöségének nagyságat hirdetik: es az te hatalmas voltodat mondg'ak. 
Es á te rettenetességednek jószágát beszéllyek: és á te czudalatos dolgaidat mondgyak. 
A te büséges jovoltodnak emlekezetit hirdetik: es á te igassagodban örvendeznek. 
Irgalmas és kegyelmes az Ur Jsten: nag' türö és igen kegyelmes. 
Kegyelmes az Ur Jsten mindeneknek: és ö irgalmasága az ö teremtet a Matin vagyon. 
Diczérnek teged Ur Jsten minden teremtet allatok: és á te szentid fel magasztalnak tégedet. 
A te orszagodnak diczösségét hirdetik: és á te hatalmadat beszéllik. f 201 
Hogy meg' ielenczed az embernek fiainak á te hatalmadat: és á te orszagodnak nagysaganak di-
czösegét. 
A te országod örökké való ország'és a te Uralkodasod minden nemzetségrül nemzetségre vagyon. 
Igaz az Ur Jsten minden beszédiben: és szentseges minden czelekedetiben. 
Meg' tartya az Ur Jsten azokat kik el essendök volnanak: és meg' vigasztallya á bűnösöket. 
Mindeneknek szemei te benned biznak Ur Jsten és te benned remenllenek: es te adtz ü nekik 
eledelt alkolmatos időben. 
Meg' nitod Ur Jsten á te kezeidet: és be töltez minden allatokat á te aldasoddal. 
Közzel vagyon az Ur Jsten kik ütet segétségul hiak: és á kik hiak minden igassagban. 
Az hi veknek akarattyokat teszi az Ur Jsten: meg' halgattya az ö könyörgéseket és meg' tartya 
üket. 
Meg' őrzi az Ur Jsten az ütet szeretöket: és az hitetlen bönösöket mind elveszti. 
Diczériék a mi sziveink az Ur Jstent: és minden aldgya az ü szent nevét mind örökkön örökké. 
Diczöseg': Miképpen. 
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p A . ^ 
[311] i - cze - rem az Ur Js - tent az én é - le - tem - benA 
Psalm: 145 
Lauda anima mea Domi[num] 
D[312] 
iczéried én lelkem az Ur Jstent: diczérem az Ur Jstent az én életemben éneklek ö neki mig' 
élek. 
Ne bízzatok az feiedelmekben: embereknek fiaiban kik meg' nem tarthatnak. 
Meg' hal az ember és földé lészen: akkoron az ö gondolati semive lésznek. 
Bodog' ember á kinek segétöie az Jacobnak Jstenne: es á ki az ö Uraban Jstenében bizik. 
Ki teremtette á földet mennyet á tengert és mind ezekben való allatokat: ki igaz az ö igéretiben 
mind örökké. 
Igaz Ítéletet tészen az boszusag' szenvedőknek es eledelt ád az ehezöknek: az Ur Jsten fogll'okat 
szabadit. 
Az Ur Jsten szemet ád az vakoknak és felemeli az elesteket: az Ur Jsten szereti az igazakat. 
Az Ur Jsten meg' őrzi á jövevényeket arvakat és özuegyeteket fel emely: és az Jstenteleneknek 
utat elveszti. 
Uralkodik á te Urad Jstened keresztyén nép: mind örökkön örökké. 
Diczöseg' Miképpen. 
Cantiones 
Mi Atyánk ki uagy menyég[ben] 
Mi kegyes Atyánk [k i t vallunk hi tünkben] 
Sies nagy Ur Jsten én segét[ségemre] 
Az mely embernek jo [hite vagyon] 
Halat adunk tené[ked] 
f 202 Cantio Paschalis 
É t 
[343] E 
- = = ^ * -
z nap mi mind ö i 7~1 J . 
rül - lyünk, Chri - stus 
J J J f i j J i , 
lé - gyen mi re - mén - sé - günk, né - ki kö - nyör - günk, mert ö 
nagy ha - tal má - val, val - ta min - ket kén - nya - i -
i » ~ + iF 
ö - rök - ké. val, di - ezé - re - tet né - ki - e mond-gyunk, mind. 
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Ez oily igen diczéretes nap, 
mellyet senki nem diczérhete, 
sem tekéi hete; 
ha nem az egy Jstennek Fia, 
ki á poklot meg'töré, 
benne való ördögöket, 
abban meg' köté. 
Ez olly igen fényeséges nap, 
mellyen pokol meg' töretteték; 
és meg' rontaték: 
hogy Eva elkárhozot vala, 
ördögnek czalárdsága miat, 
ez nap Christus meg' jelenté, 
nagy gyözedelmét. 
Téged kérünk szent Ur Jsten, 
adgy hitet az mi sziveinkben, 
hogy benned bízzunk, 
és légyünk szerelmedben, 
mind örökkön örökké, 
téged kérünk Urunk Jesus, 
Jrgalmazz nekünk. 
Antiphonae 
m i M ost a hoz me - gyek a ki en - gern kül - döt 
al - le - lu iá es és - mét el jö - vek hoz - za - tok 
al - le - lu - ia al - le - lu 
Dominica 5 PaschCae] 
- ia. 
[ 3 1 5 ] E d - dig' nem kér - te - tek sem - mit az en ne-
vem - ben; kér - je - tek és el - ve - szi - tek, Al - le - lu - ja. 
^ II 3 ' Ü l / n ^ r - - _ _ ^ ' 
[316] I X i jöt - tem az A - tyá -
m* * 
túl, és é vi - lag - ra jöt - tem, Al - le - lu - ja, is -
<2 
meg el had - gyom é VI la - got és az A - tyarn - hoz m 
me - gyek Ál - le - lu - ia. 
f 202v 
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Antiphonae Communes ex VsalLmő] precedense] pts], 96 [f 49 ]̂ 
[31?] 
• • 
o röl - lye - tek i - ga - zak az Ur Js - ten - ben̂  
jo - ve 
[318] 
A- (jp * ' ^ ' tf * * 
z Js - ten - nek ne - pe ki 
m * 
po - ga - ny nép ke - zöL. 
Responsorium 
3 = £ 
[319] 
Jr - gal - maz mi ne - künk. Ki ez na - pon nagy di - czö -
ség - gel ha - lo - t a - i - ból fel ta - ma - dal. [Jr - gal 
£ í 
maz mi ne - künk. Di - czö - seg A - tya - nak és Ti - u - nak 
és szent Lé • lek Js - te[n]-nek. Je - sus [Kri - stus 
Ki az Emausba menő tanitvanyoknak meg jelenéi. 
Ki az jerusalemben együt lévő Apostolidnak magad meg jelenéi. 
1. Ki az hitetlen Tamassal magadat meg ismért[et]ed. 
2. Ki vagy amaz Jstentöl Ígéretet jo Pásztor. 
3. Ki minket Ígéreted szerént ismeg meg latogatz. 
4. Ki á vigasztalónak eljövetelével Apostolidat meg vigasztalad. 
5. Ki á te nevedben könyörgöket szent Atyadnak kegyelmével meg biztattak 
Jn "ResurrectioCne] 
[320] A szom - bat - nak est - ve - in mi - kor Hús-
vét nap - ia - ra vi - rad - na, jö - ve Ma - ri - a Mag - da 
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le - na es á ma - sík Ma - ri 
/ 
^ 0 m"1 m* 0 m m \ 1 
por - sot, al - le - lu - ja. [321] E 
lat - ni á ko -
n Q u a s i m o d o - 
(v * * * 
n va -gyok 
Kri - stus és az én ta - na - czo - mert nem köz - lem az 
hi - tet - le - nec - kel de az Js - ten - nek tör - vé - nyé - ben 
IPs. 1 
p l h 0 lu - jő. [f95v] " » 00- T •» ka - ra - tom al - le va - gyon az en a 
0 M i s e r i c o r d i t a ] 
[322] A 
m*m -0*0- /y 
jó pasz - t o r az é - le - t é t ad 
C f 
gya az o ju 
0 Jub i l a t e 
ha - ér t al - le - lu - ia. [323] 
M czo - da á mit mi - ne - künk mond: Egy ke 
I C* s 
ves - se. 
[3 24] M 
Nem tud - gyuk mit szol - lyon al - le - lu - ia. 
Cantote 
m m^ rr. » m m 
- ko - ron el jö - vend á VI gasz - ta 
lo 
0» 
az i - ga - sag - nak a ma lel - ke, á meg ted-
ű> 
di vi - la - got á bün - röl az ga - sag - röl 
I > ' rá 
és az é - té - let - röl, al - le - lu - ia. 
Q Vocem jucunCditatisl 
^ m » m Cm 0 mO 
E 
[325] 
ke - dig - len nem kér - te - tek sem - mit az en 
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u ^S* m 9— 
ne - vem - ben 
lu - ja. 
» 
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Mint erős baj vivo vitéz, 
ellenségét meg' ejté, 
alleluia aeuia, 
ördögöt halált meg' rontá, 
minden iga ját el bontá, 
alleluia, aeuia. 
Oh Jesus Jstennek Fia, 
bűnösöknek meg' valtoia, 
Aeuia, Aeuia 
irgalmadbul országodba, 
hoztál minket bodogságba, 
aeuia aeuia. 
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Nem árthat mar ellenségünk, 
bár fenekedgyék ellenünk, 
aeuia aeuia 
nincz ereje, ne retteghiünk, 
lám Jsten Fiai vagyunk, 
aeuia aeuia. 
Ezért neki egyetemben, 
adgyunk hálát örömünkben 
aeuia aeuia 
hozza menybe igyekezzünk 
Jsten légyen segétségünk, 
aeuia aeuia. 
Kik á Christust hiven vallyák, 
é világon boszszujat lattyak, 
aeuia aeuia, 
bár ként halalt szenvedgyenek 
véle viszont diczöülnek 
aeuia, aeuia. 
Diczéret lég'en Atyanak, 
szent Fianak á Christusnak, 
aeuia aeuia 
Szent léleknek azon képpen, 
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14 * 
Ki szörnyű haialt szenvedé 
Meg' jelenék Marianak 
Annak utana Péternek 
Látának fejér ruhaban 
Ki monda nekik neféllyetek 
Ti félelmes szent Aszszonyok 
Tanitvanyoknak meg' mondgyatok 
Neki légyen nag'diczéret 
Es kérünk teged kiral lyunk 






Es bűnös Magdalenanak. 
Es á töb Apostoloknak. 
Az öröm mondo szent Angyal t , 
Meg' feszült Jesus[t] keresétek. 
Galilaeában mennyetek. 
Hog' á Christus fel támadot. 
Christus Urunk mind örökké. 
Lég' mindenkor mi o l ta lmunk. 
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Ha fel nem támad volna 
Az ö szent halaláual, 
Jmmar énekellyetek, 
Legyen diczéret Urnák, 





Mi mind elvesztünk volna. 
Minket meg' szabadita. 
Vinek ifiak gyermekek. 
Tisztesség' szent Fiának. 
Ki Uralkodik menyben. 
1 [329] —'esus Christus mi meg' váltónk, 
halaltul meg' mentö[n]k, 
ki fel támadál, 
minket meg' szabaditál, 
Jrgalmaz mi nekünk. 




Jrgalmaz mi nekünk. 
Az bün ördög pokol az halál, 
vadnak hatalmadban, 
meg' szabadétod 
ä te benned bizókat 
Jrgalmaz mi nekünk. 
J .S . 
[330] K 
á 
ri - stus ha - lálfog-sá-ga-ba, a - da-ték[mi] bü-ne- in-kért. 
De is-mét im fel-tá-ma-da, és mi ne-künké-le-tet nyert. 
E - zen mi mind ör - vend-gyünk, és 
i 
Js - ten - nek há - lát ad-gyünk, 
I 
é - ne - kel - ven al - le - lu - ja al - le - lu - ja. 
Az halált földen közzülünk, 
senki nem gyüzheti vala: 
ezt hozta á mi esetünk, 
bün nélkül senki sem vala: 
igy az halál reánk jött, 
és rajtunk birodalmat vött, 
minnyajunkat fogva tartott: 
aeuia. 
A Kristus Jstennek Fia, 
mi hellyetünk alá jöve: 
bűneinket fel-vállalá, 
az halált semmisé töve: 
ö hatalmát el-ronttá 
czak szinte képét maraszta 
ninczen már semmi fulankja: 
aeuia. 
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Melly czoda bay-vivas ez lön 
hol az élet s-halál küzdőt: 
az élet győzedelmet vön 
és az halál el-nyeletött: 
az irás jövendölte 
egy halált á más mint ölne 
az halaiból czuffot tenne, 
aeuia. 
f 207 Ez ám az húsvéti Bárány 
kiről az Jsten paranczolt 
ki kereszt-fának oltárán, 
buzgó szeretetben meg-sült: 
vére jedzi szivünket, 
halál ellen biztat minket, 
hozzánk öldöklő nem térhet: 
aeuia. 
Idlyük tehát ez nagy napot 
szivünk örvendezésével: 




bün setétséget elhajtya: 
aeuia. 
Ez igaz húsvét Jdnepben 
ö kovasznak lenni nem kell: 
ne éllyunk régi bűnökben, 
Kristust kövessük uy szivei: 
ö lelkünkben táplálni, 
hitünkben akar nyugotni, 





DE ASCENSIONE DOMINI 
Nosh-i Jesu Christi 
Introitus 
[331] V a 
C?ueri] Chorus 
lae - a fér - fi - ak: Mit ál -
-r^r 
f j 
la - tok az ég' - be néz - vén? Al - le - lu - ja. 
3 — 
mint lát - ta - tok ö - tet az ég • be men - ni ugy jö 
- Í V í> » 
el Al - le - lu - ia Al - le - lu - ja Al - le - lu - ja. 
Pueri Chorus -F» i * « TE -T̂w - # » 
Min - den né - pek tap - sol - lyá - tok ke - ze - tek - kel. Ör -
«« 
vön - de - ze - tek az Js - ten - nek vi - ga - ság - nak sza -
P u e r i 
- # « 
vá - val. Di - czö - ség A - tyá - nak és Ti - u - nak és 
_ _ Chorus • mm «,' 
szent Lé - lek Js - ten - nek. Mi - kép - pen kez - det - ben di 
r* 
' ti 
czös - sé - ges va - la, mos - tan és mind ö - rök - kön ö -
— - „ 
rök - ke Ug' lé - g'en. [Galilaeai férfiak] 
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HYMNUS 
Festum nunc celebre: 
M [332] I ~ I os - ta - ni nag' id - nep, és ez je - les ö -
f 224v 
i : —n— 




mök, kén - sze - réj - tek lel - kün - ket, di - czi - re - te t 
X W* * 0* * 0* 0 
£0 #— — I * » — 0 — " 0 
T 




j m 00 0 0 ^ 0^1 0 00 00 | 
tö bi - no, ma - gas meny - ég - ben fel mé - ne. 
Nagy diczöséggel, meny orszagban fel méne, 
szenteknek sokasaga, tiszteli Urunkat: 
az Angyali sereg', énekli egyetemben, 
királyunknak gyözedelmét. 
Ki menyég'ben fel menyvén, á mi fogságunkat meg' gyozé 
ád á földi embereknek, nag' sok ajandékokat, 
jövendő Ítéletre, kemény itélö biro, 
ki most kedvessen fel ménné. 
Könyörgünk te néked, mi nemes teremtönk, 
tekincz meg' szolgaidat, és oltalmazd őket, 
hog' az ördögnek, irigy czálárdsága 
minket pokolra nevégyen. 
Hogy mikor meg' térendez, á fényes kedben ítélni, 
ki nyilatkoztatvan, embereknek titkait, 
á mi bűneinkért, neves az örök tűzre, 
de végy be te országodban. 
Enged meg' ezeket, Felséges Atya Ur Jsten, 
oh te Jstennek Fia, és szent Lélek Jsten, 
diczö szent Háromság', ki Uralkodol, 
mind örökkön örökké. Ug' lég'en. 
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F 
Idem: alio modo: 
M[333] 
ostani ékes idnep nap, és lelki nag' örömek, 
indiczak elménket dicziretet mondani: 
mert ime á Christus, fel mene szekiben, f 225 
mennyeknek kegyes kirall'a. 
Fel mene nag' örömmel, vigadvan az menyegben, 
szenteknek seregi, hirdetik diczööltnek 
éneklik az eg'ben, az Angyali karok, 
győzőnek nag'diczösseget. 
Ki menvén az menyégben, poklokat meg' köte, 
advan mind é földieknek, sok ajandékokat, 
meg'diczöült testben, jö el minket Ítélni, 
ki kegyességgel fel mene. 
Könyörgünk tenéked, nemes teremtő Jstennönk, 
ajtatos szolgaidat, hog' te meg' oltalmazzad 
hog' az meg' döhödöt, pokolbéli ördög', 
minket pokolra ne vigyen. 
Hog' mikor fényes ködben, meg' térz az Ítéletre 
el titkolt böneinket, igazan ítélni, 
ne adg' rettenetes kínokat, á mi bűneinkért, 
de igazaknak ad' érdemed. 
Engedgyed ezt nekünk, örök mindenható Ur Jsten, 
oh te Atya Jstennek Fia, és szent Lélek Ur Jsten, 
diczö szent Háromság', ki Uralkodol 
most és mind örökkön örökké. U.L. 
Ant iphonae 
' « « « . * * a * 
[334] I el men - vén Chri - stus men' - ég - ben al - le - lu - ja 
» * f » , * * * » f m 
fog - va vi - ve á fog - sa - got /II - le - lu - ja al - le -
. f 225v 
lu - ia. [335] C k 
* 
j L - kép - pen jő el mi - kép 
a a - am a  T T * * * » « 
pen lat - tya - tok ö - tet meny - ég - ben fel men - vén Al - le -
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* 9 m m-
lu - ja. [336] M v : 
0 * 
on - da Chri - stus 
S # m m m r 
az ö ta - nét - va - nyé - nak, nem had - lak té - te - ket ar - va-
m^> m'y } * 1- — i * # « -
r f * f i f 
jul AI - le - lu - ja. [337] 
E 
Tfw 
l me - gyek és hoz - zó - tok jö - vek Al - le - lu-
I m mr I i 9 * 
ja^ es ör - v e n - d e z a t i szi - ve - tek Al - le - lu - ia. 
) ^ -> 
r -m * 9 •• # # m C M. 
í \J * * 
[338] - li - lae - a - be - li fér - fi - ak, mit néz -
ry m 
tek az ég' fe - lé, ez Je - 5us ki fel vi - tet - tet 
* " * y 
tö - le - tek az meny - ben, ek - kép - pen jö i - té - let - re 
P 
Al - le - lu - ja. [339] C ^ V - * hri 
* m 
stus U - runk Je - sus 
m »• 
é ma - j na - pon me - nyek - nek or - szó - gd - ban mé - ne 
m m P c f« ' 
di - czö - ült test-ben Al - le - lu - ia. [340] F el 
a « 1 -Cm 
me - gyek az én A - tyam - hoz, és á tü A - tya - tok 
hoz; az én Js - te - nem - hez és a tü Js - ten - tek - hoz 
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-p m a
 m a i . . . 
— * — • — - — 1 ' ' M 
S u -
AL - Le - Lu - ia. 
per Psal: H6 
[3M] O 
=W= 
ven - de - ze - tek az Js - ten - nek VI 
I 
ga - sag - nak sza -
va - val. Zt. 
M 
Psal: 46 
Omnes gentes plau[dite manibus] 
[342] 
linden népek tapsollyatok kezetekkel: örvendezetek az Jstennek vigaságnak szavával. 
Mert az Ur Felséges, rettenetes: nag' király az egéz földön. 
Alánk vetette á népeket: és á nemzetségeket lábaink alá. 
Közöttünk választotta az ö örökségét: á Jacob szépségét mellyet szeretett. 
Fel ment az Jsten örvendezéssel: és az Ur trombita szóval. 
Énekellyetek á mi Jstenünknek énekellyetek: énekellyetek á mi királyunknak énekellyetek. 
Mert az egéz földnek királya az Jsten: énekellyetek bölczen. 
Országol az Jsten a' Pogányokon: az Jsten az ö szent székiben ül. 




Antiphona et Psalmus 
pro impetrandis pluvijs et serenitate 
Domine Rex: 
« c. 
[343] U r Js - ten me - nye ki - ra - Lyunk, á mi 
, t> * # * — a » -a 0 
U - runk Je - sus Chri - stus - nak A - tya, adgy tisz - ta " ^ 
-Ti 
~w 0 
ne künk á föld - nek szé - nyé - re, hogy meg' is - mér-
f k = 0 
— a 
# 
a • í — 
— "V a— 
jék min - den ne - pek, hog' t e vagy ä mi 
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É r j j «? * # * „ , fi * 9 & 
ti - tasd meg' U - ram ne - künk ir - gal - ma - sa - go - dat. 
Psal: 84 
Benedixisti Domine terram [tuam] 
M 13451 
I v leg áldottad Uram á te földedet: el fordítottad á Jakob fogságát. 
Meg' boczáttad á te néped hamisságát: bé födözted minden ö bűnöket. 
Meg' enyhítetted minden haragodat: el fordultál á te búsulásod haragiátúl. 
Térícz meg' minket mi szabadító Jstennünk: és fordíczd el rólunk á te haragodat. 
Vallyon örökké haragszol é reánk? á vag' ki terjesztedé haragodat nemzetségrúl nemzetségre. 
Jsten te meg' térvén meg' elevenítesz minket: és á te néped örvendez benned. 
Mutasd meg' Uram nekünk irgalmasságodat: és szabadításodat adgyad nekünk. 
Meg' hallom mit szóll bennem az Úr Jsten: mert békeséget szóll az ö népének. 
Es az ö szenteinek: és azoknak kik szívókhoz térnek. 
Bizony az ötet félökhez közzel az ö szabadétása: hog' diczöség' lakék á mi földünkön. 
Az irgalmaság és az igaz mondás elöl találák egy mást: az igaság' és az békesség meg' czokollyak 
eg' mást. 
Az igaz mondás á földbül nevekedék: és az igasság' menybül alá tekinte. 
Mert az Ur jót ád: és á mi földünk meg' adg'a az ö gyümelczét. 




[346] M -a j r i - kor pe - dig' el jö az vi - gasz - ta - lo: 
» » 
bi - zon - sá - got té - szen fe -
0 0 0*0 
~0 ^ 0 m 0 0 
lö - Lem A{ - le - Lu - ia. 
Ex Psal[mo] Ant ip fhona] vide p. 239 [ f 95] Könyörü ly raj j tunk Ur Jsten] 
Canftiones] Mikor az Sido nemzet: 
Oh mint keseregnek: 




Dominus illuminaf-io mea: 
# * z Ur az én világositásom: és szabadulásom ki tül félek. 
Az Ur az én életemnek oltalmazoia: ki töl rettegjek? 
Midőn reám közelgetnek á gonoszok: hog' meg' egyék az én húsomat. 
Az én ellenségim kik engem háborgatnak: azok meg' erötelenültek és el estek. 
Ha tábor áll ellenem: nem fél á szivem. 
Ha harcz támad ellenem: én abban bizom. f 227v 
Egyet kértem az Urtúl: és=mégazt kérem, hog' az Ur házában lakjam életemnek tellyes napaiban. 
[Hogy lássam az Úr gyönyörűségét, és meg-látogassam az ö templomát.] 
Mert el rejtett engem az ö hajlékába: á veszedelemnek napián meg oltalmazott engem az ö hajléka 
rejtekében. 
A' kő sziklára emelt fel engem: és most felmagasztalta feiemet ellenségim fölibe. 
Körül jártam és áldoztam az ö hajlékában éneknek áldozattyát: éneklek, és diczéretet mondok az 
Urnák. 
Halgas meg' Uram szómat, mellyel hozzád kialtottam: könyörüly rajtam, és halgas meg' engemet. 
Néked szóllott á szivem az orczám téged keresett: á te orczádat keresem Uram. 
Ne fordicz el tülem az orczádat: ne téry el á szolgádtúl haragodban. 
Légy segétöm, ne hadg' el engem: se meg ne útály engem én üdvözítő Jstennem. 
Mert az atyám és anyám el hattak engem: az Ur pedig' fel vött engem. 
Törvén't adg' nékem Uram á te útadban: és igazitz engem igaz ösvényre az én ellenségimért. 
Ne adg' engem az én haborgatoim lelkeinek: mert hamis tanúk tamadtak ellenem és á hamiság 
meg' hazudta magát. 
Hiszem hog' meg' látom: az Ur javait az élők földében. 




Ad notam: Czudálatos nag ' bölcz[eség] 
r\z Christus menyben fel méne, 
minden égeknek fölötte, 
honnét az élet le jove, 
ismég' oda méne. 




Meg' rontá ellenségünket, 
ördögöt, poklot, bűnöket, 
meg' szerzé idvösségünket, 
örök életünket. 
Hog' mijs menybe mehessünk, 
Christussal együt lehessünk, 
örökké véle élhessünk, 
és örvendezhessünk. 
A mely testet szüztül föl vön, Kérünk mi Christus tégedet, 
boczasd meg' mi bűneinket, 
végy fel menyben veled minket 
adg' örök életet. 
Jstenséggel egyesülvén, 
azon testet fel emelvén 
fel méne menyég'ben. 
f 228v 
No azért mi keresztyének, 
vessünk véget á bűnöknek, 
éllyunk immár úy életnek, 
tegyük jelét hitnek. 
Diczöség' légyen Atyának, 
és ö Fiának, Christusnak, 
mi kegyes Vigasztalónknak, 
á szent Háromságnak. 
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Alia ex Psal: 46 
Ad notam: Adg'unk hálát az Ur[nak; f 356v] 
M13491 
I w linden népek örülvén tapsoll anak, 
az Jacob Jstenének vigadg'anak. 
Mert ö rettenetes Ur az egekben, 
és Felséges király ez széles földön. 
Meg' haytot ö mi nekünk sok népeket, 
és lábunk alá sok nemzetségeket. 
Kiket szent igiével eg'be gyöytöt, 
az Evangelium alá meg' haytot. 
Es választá magának o mind minket, 
és örök Fiaiva szörze minket. 
Es szörze ö minekünk örökséget, 
az Jakob áldomását és szépséget. 
Fel mégyen az Ur Jsten nag' örömben, 
és nag' trombita zengésében. 
Az az Christus Urunk magasztaltatik, 
mikoron az Írásban hirdettetik. 
Diczirjetek az Jstent diczérjetek, 
és az mi kiralyunkat tisztellyétek. 
Mert ö nagy király mind ez széles földön, 
diczérjetek azért ötet nag' bölczen. 
Országol az Ur Jsten sok népeken, 
és regnál ö királyi szent szekiben. 
Népeknek fejedelmi egyben gyűltek, 
Abraham Jstenéhez egyesülnek. 
Ezek ez világ'nak böicz tanitoi, 
ez földnek nag' erös óltalmazoi. 
Oh mely igen az Jsten diczértetik, 
mindeneknek felötte fel emeltetik. 
f 229 
Diczéret légyen az Atya Jstennek, 
Christussal egyetemben Szent Léleknek. 
c, [350] 
Alia 
Ascendit Christus hódié: [f 230v] 
• hristus menyben ma fel méne Alleluja 
az menyei diczöségbe Alleluja. 
Latasára Apostoloknak Alleluja, 
kiknek Angyalok mondanak, alleluja. 
Ti Férfiak mit czudalkoztok, alleluja 
az Christus czuda hatalman. alleluja. 
Ez az mint menybe fel méne, alleluja 
ugy jö ismét ítéletre, Alleluja. 
Fog ságot fogva fel vivé, alleluja 
á menyei diczöségbe. Alleluja. 
0 meg' győzvén ellenségünket, alleluja 
meg' adá szabadulásunkat, Alleluja. 
Nekünk menybe útat szerze, alleluja 
mikor mene diczöségbe. Alleluja. 
Azért ötet most diczérjük, alleluja 






Jr - gal - [mazz] mi [ne - künk.] Ki é ma - i na - pon az e - gek-
be di - czö - sé - ge - sen fel - me - nél. Jr - gal - maz mi - ne - künk. 
Di - czö - ség A - tyá - nak és Ti - u - nak és szent Lé - lek Js-
7 
ten - nek. Je - sus [Kristus] 
6 Ki az kegyetleneknek háborgatások ellen híveidet eleve meg eröséted. 
Ántiphona 
[ 3 5 2 ] A $ z A - pos - to - lok - nak lá - tá - sok - ra fel mé -
ne Kri - stus ma - gos meny or - szag - ban al - le - lu - ia. 
1 
[ 3 5 3 ] 
ssus Kristus mi meg' váltónk 
szeretetünk és kívánságunk 
mindeneknek teremtője 
ki testben értünk öltezél. 
Honnan érdemlettünk tőled 
hogy bününket te el mossád 
kegyetlen halált szenvedvén 
minket nagy kintúl meg' mentél. 
Hymnus 
Pokolra érettünk szálvan 
az nagy fogságból ki-mentél 
nagy diadalommal meg térvén 
atyádnak jobjára ültél. 
Kérünk azért áldot Kristus 
légy érettünk egy szószólónk 
hogy halalunknak utanna 
szent szénedet meg lathasunk. 
Diczöség néked Ur Jesus 
ki ez nap menyben fel menél, 
Szent Atyáddal és szent Lélekkel 




f 231 f f 
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[35^] 
a g-
Kri - stus 
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meny-be fel mé - ne Hd 
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-ö ÍÜÉ 
Bizonyi tá emberségét Bizonyi tá Jstenségét. - i 
Üle Atyának jobjara. Hogy mi éret tünk könyörgene. 
Negyven napig' vígasztala Hálá Az ö hivséges szolgait. Diczé-
Kiknek igére szent Lelkét légyen hogy k i nyerné ö A t yá tó l . ret 
Világra őket boczátá az Hogy akaratyat hirdetnék. Jsten-
Beszédeket erösété Jsten- Következendő czudákkal. nek. 
Azért bizzunk az kristusban nek Mert mindeneken hatalmas. 
Könyörög most szent A tyanak És ró lunk visel nagy gondot . 
Diczértessél A tya Jsten Fiu Jsten és szent Lélek. -
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Concentus Pij 
DE SPIRITU SANCTO 




P u e r i Chorus 
A Úr - nak szent Lel ke: ße t ö l - t ö t -
£ 
te föld ke - rek - sé - get, AI - le lu JA es 
— 
ILI 
ki min - de - né - ket be fog lal an - nal va -
3 
gyon szo é r - t e l - me AL - le -
Vuen 
lu Al - le-
=0= rD 
lu ja Al Le lu Jq- ro sits meg
1 Js - ten 
X — — — # — — — fm f-Tk * — m. / K 
mit ben - nünk cze - le - ked - tél; A te szent Tem -
•Pueri 
> 
plo - mod - tuL, mely Je - ru - sa - lem - ben va - gyon. Di - czö -
P 
ség' A - tya - nak és Ti - u - nak és szent Lé - lek Js -
P Chorus -A > m^ -fm— ^ ' *0 
ten - nek. Mi - kép - pen kez - det - ben di - czös - sé ges 
& 
va la, mos - tan és mind ö - rök - kon rök - ké 
Ugy lé - gyen. [Azúrnak szent Lelke0 
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[356] 3 $ 
HYMNI 
Veni creator Spiritus: 
ö - vei szent Lé - lek Ur Js - ten, la - t o -
f 248v 
gasd meg' hi - ve - id - nek el - mé - jet, tölcz be me - nye - i 
Ki vigaztalonak mondatol, 
örök Jstennek ajandéka,' 
élo kut fö szeretetre, 
indito tüz és lelkünkbeli nag' öröm. 
Te czudaiatos Jstennek, 
szent Fia, te szent Lélek Ur Jsten, 
Atyanak méltó igiretet, 
beszédébül szólásokat erössitez. 
Terjez világot elménkben, 
adgy szeretettet szivünkben, 
szüntelen erössítzed, 
az mi gyarló testünket, nag' hatalmaddal. 
Meszsze távosztasd ellenségünket, 
adg' lelki békeséget, 
hogy te vezérünk lévén, 
mindenemö bünt eltavosztathassunk. 
Ad örömünknek jutalmat, 
ad malasztodnak ajandékat, 
roncz ell minden, 
háborúságot és adgy jo békességet. 
Ad hog' te általad ésmérjök, 
az Atya Jstent és Fiu Jstent, 
téged mind kettötül, 
származónak hidgyünk minden időben. 
f 249 
Diczéret lég'en Atyának, 
Fiúnak egyetemben szent Léleknek, 
és az Fiu Jsten, 
nekünk boczássa szent léleknek malasztyat. Ug' lé[gyen.] 
" I [357] 
^övel szent lélek Ur Jsten, 
szentely meg' minket hitünkben, 
erösicz meg' reménség'ben, 
és á szent szeretetedben. 
Alius 
Ad eandem notam: 
Sok ajandéknak adója, 
jóknak vag'osztogató ia, 
lelkünknek igazgatója, 
és meg' bodogitója. 
Te vag' nekünk batoritónk, 
banatinkban vigasztálónk, 
lelkünkben meg' vidamitonk 
és mi meg' világosítónk. 
Szivünknek nag' sötétséget, 
és minden hitetlenséget, 
távosztassad el kétséget, 
és minden nag'gyölelséget. f 249v 
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Christusnak esméretére, 
vezérly minket igaz hitre, 
hog' iuthassúnk idvöségre, 
menyei örök életre. 
Az hitnek erőségével, 
atyafiú szeretettel, 
ajándékoz reménséggel, 
és az örök élettel. 
Diczértessék szent Háromság' 
egy Jsten örök bodogság' 
kitől adassék meny ország, 
és az diczö szent háromság'. Ug' lég'en. 
3 [ 3 5 8 ] 
övei szent lélek Ur Jsten, 
ki Atyával vag' egy Jsten, 
tég' mivelünk kegyelmesen, 
Az Christusnak érdemejért. 
Alius 
Sent Lélek Jsten irgalmazz, 
és minden büntül oltálmaz, 
kárhozat ellen légy nag' támasz, 
AzChr: 
Bűnösök vagyunk elöted, 
mert nem fogattunk intésed, 
mi bünönket födezd elf. 
Az Chri: 
Minden keseröségünkben, 
és életünknek rendében, 
bátoricz minket hitünkben. 
Az Chri: 
Aid meg' szent Lélek szivünket 
szenteld meg' á mi lelkünket 
uytz meg' mi természetünket: 
Az Chr: 
Te vag' szivünknek világa, 
minket tart bűnök soksága, 
ne legyünk ördögnek orszaga: 
Az Chr: 
Az igaz hitnek gyümölczét, 
a szeretetnek egyeségét, 
plantallyad mindenöt jo hitét 
Az Chri: 
Setétségünknek világa, 
mi szivünknek nyaiasága, 
lelkünknek légy bódogsaga. 
Az Chri: 
Hütetlenségünknek bűnét 
f 250 kegyetlenségünknek terhét, 
roncz el karhozatnak kötelét. 
Az Chri: 
Szent Lélek kérünk tégedet, 
oltalmázd á te igidet, 
ésmérhessünk meg'tégedet. 
Az Chri: 
Visellyed á mi gondunkat, 
néked attuk mi magunkat, 
vezérellyed á mi utunkat. 
Az Chri: 
Diczéret Atya Jstennek, 
mi Urunk Jesus Christusnak, 
és szent Lélek Ur Jstennek 
szent Háromság' eg'Jstennek. Ug' lég'en. 
f 250v 
3 
[ 3 5 9 ] 
'övei szent lélek Ur Jsten, 
banatunkban vígasztaly meg' 
félelmünkben batoricz meg'. 
Az Christusnak érdemeért. 
Alius 
lövel kérünk oh szent Lélek, 
adgyad nekünk híveidnek, 
te kedves ajandékodat. 
Az Christus: 
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Iövei rontz meg' miközötünk, 
az atkozot gyűlölséget, 
és tégy minket egyessekké 
Az Chris: 
Diczéret neked Atyának, 
és te Fiadnak Christusnak, 
az szent Lélek Ur Jstennek 
Az Christusnak érdemeért. Ug' légen. 
Ant iphonae 
Veni sancte spiritus 
[360] 1 3 -f^r -0 ö - vei szent Lé - lek Ur Js - ten, la - to -
2 V 
gasd meg' á te hi - ve - i - det, és ö ben - nek sze -
& -Zx ti-
re - te t - nek tu - zét ger - jezd fel, ki az egy i - gaz 
« _ m » * « * > * t # # * i : 
hit - nek, t e - kél - le - tes val - la - sá - ra, kü - lem - be -
— ^ 
w* # y jO C j f 1»* fc* » # # : 
zo nyel - ven szo - lo ne - pe - ket gyüi - tez. Di - ezé -
* « . * I » » * 
ret t e - né - ked ál - dot Js - ten. Vei Al - le-
# » * • -0 0 -
f 251 .0 r, 
lu - ia al - Le - lu - ia al - le - lu - ia al - le - lu - ia. 
mP Cm • • * • —— 
L361] S 
üt 
zol - nak va - la kö - lomb kö - lömb nyel - ve -
»# 
* * • 
# » : * 
ken az A 
f > #; 
- pos - to - lok Js - ten - nek nagy - sá - gos dol -
f -
ga - i - rül 
M 
al - le - lu - ia al - le - lu - ia. [3621 
C* * " -1 • * » 
i - ko - ron be t ö l - te - nek vol - na az öt 
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c* 
ven na - pok va - la - nak a ta - nit - ua - nyok egy-gyöt di -
I 
ezer - ven az Ur Js - tent. C363] B * e té - Lé -
A ^ ^ % ^ £e # « , « * * * 
nek min - nya - jan szent Lé - lek - kel, 
0 
és kez - dé - nek szó - la-
/ 4 s * a m m~> — f ^— * * , * . I m • — * — * * ' * — # — » | 
ni kö - löm - bö - zö nyel - ve - ken al - le - lu - ja. 
^ A Í 
[36« M 
* ' » * ^ ^ ' H 
z Ur - nak szent Lel - ke be töt - t e t - t e 
— * • ^ »w w ** * 
á föld ke - rek - sé - get AI - le - Lu - ja. [365] i 1 e Ni 
m m 
vess el en - ge - met és az szent Lé - lek Ur Js - tent ne 
I 
# r 
vedd el én tö - lem Al - le - lu - ja. Vide Psal Miserere mei Deus J p 261 tf <063 
DG6] 
Cm 
z e - gek Js - ten di - czö - sé - gét be - szél - lik. 
A [367] 
Psal: 18 
Coel i enarrant g lór iám [Dei] 
Lz egek az Jsten diczöségét beszéllik: és az ö kezei alkotmányát hirdeti az erősség'. 
A nap á napnak meg' beszélli az igét: és az éj az éjnek meg' jelenti á tudomán't. 
Nincz szólások sem beszédek: melynek szavok ne hallattassék. 
Minden földre ki ment az ö zengések: és á föld kereksége hatarira az ö igéjek. 
A napba helyheztette á sátorát: és ö mint az ágyas házábúl ki jövö vö legény. 
Vigadott mint az öriás az út futására: az ö ki jövetele á leg' felsőbb égből. 
Es az ö elö jövése á másik végéig': és nincz á ki el rejtze magát ö rnelegségétül. 
Az Ur törvénye makula nélkül való, lelkeket térítvén: az Úr bizonyság tétele hiv bölezeséget ad-
ván á kisdedeknek. 
Az Ur igassági igyenessek, vigasztalván á sziveket: az Ur paranczolatya világos, meg' világosítván 
á szemeket. 
f 251 v 
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í 
Az Ur félelme szent, meg maradván örökkön örökké: az Ur Ítéleti igazak, meg' igazultak ö ma-
gokban. 
f 252 Kivánatosbak az aranynál és sok draga kőnél: és édesbek ä szín méznél és lépes méznél. 
Mert á te szolgád meg' őrizi azokat: azoknak meg' örizésében sok á jutalom. 
A vétkeket ki érti? az én titkon valóimbúi tiszticz meg' engem: és az idegenektül szabadícz meg' 
á te szolgadat. 
Ha rajtam nem Uralkodnak, akkor makula nélkül lészek: és nag' vétekbül tisztúlok meg'. 
Es kedvesek lésznek az én szám beszédi: és á szivem elmélkedése te előtted mindenkor. 
Uram én segétöm: és én meg' váltom. 
Diczöség: Miképpen. 
Psal: 110 
Confi tebor tibi Domine in [toto corde meol 
H[368] 
álát adok néked Uram tellyes szivembül: az igazak tanáczában és gyülekezetiben. 
Nagyok az Ur czelekedeti: tekélletesek minden ö akaratya szerint. 
Diczéret és diczöség' az ö czelekedete: és az ö igassága meg' marad örökkön örökké. 
Emlekezetet szerzett az ö czudatételinek az irgalmas és könyörülő Úr: eledelt adott az ötet fé-
lőknek. 
f 252v Meg' emlekezék örökké az ö szövetségéről: czelekedetinek erőségét hirdeti az ö népének. 
Hog' nékik adgya á nemzetségek örökségét: az ö kezeinek czelekedeti, igaz mondás és [it]élet. 
Bizonyosok minden paranczolati: meg' eröséttettek örökkön örökké, valóságban és igaságban 
lőttek. 
Váltságot küldett az ö népének: meg' paranczolta örökké az ö szövetségét. 
Szent és rettenetes az ö neve: á bölczeség' kezdeti az Ur félelme. 
Jo értelem mindeneknek á kik azt meg' cselekeszik: az ö diczéreti meg' marad örökkön örökké. 
Diczöség: Miképpen. 
Hue pertinet Psalmus 50: Vide: pag: [261; f 106] 
Seqvunfur CanHones 
C ' J J "|<|> * J J J , , * * * Y * ' J j J 
C3G9D J ö - vei szent Lé - lek Ur Js-ten, tölezbe szi - ve - in-ket ép-pen. 
Me - nye - i szent a - jan -déc-kal, szív - be - li szent buz- go - ság - gal. 
X f u - • « trz 
' ' ' ' 
' * « « * 
Mely - nek szent-sé - ges t - r e - je, nyel - ve - ket eggyé - zö hit - re, 
(]> , J J « - J J , , J j # * r r 
egy-ben gyüj-czön sok né -pek -nek , kik mond-van igy é - ne - kel-
< F ' ' ' ^ ' I - J - ; r 
lye - nek: Al - le - lu - ja Al - le - lu - ja. 
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f 253 Te szentségnek úy Világa, 
igédnek vezérly útára: 
Tanícz az jó t meg' ismérnünk, 
Jstent A tyánknak neveznünk: 
Öriz hamis tudomány tú l , 
hog' mi ne tanú l lyunk mástul, 
és ne légyen töb más senki, 
ha nem Christus kiben kel bizni . 
Al leluja alleluja. 
Oh mi édes idvözi tönk 
lég' kegyes meg' o l ta lmazonk; 
Hog' maradgyunk dolgainkban, 
meg' ne szünnyünk háborúnkban: 
erőddel elménket keszicz, 
gyenge szivünket erössécz, 
hog' halál és élet által, 
hozzád siessünk hamarsaggal. 
Al leluja alleluja. 
R 
[370] 
kégi Pünköstnek idein, 
jőve Síonbúl a törvény, 
az utan Christus ideien, 
ö röm adaték ö hellyén. 
Alia 
Világ' hallá szózattyokat, 
látták Jstennek hatalmát, 
vévék az hivek szent Lelkét , 
és bi r jak ö nag' ju ta lmát . 
A tya Fiu ajandéka, 
hivöket menybül megszála, 
bátorí tván vígasztala, 
nyelveckel ajandékoza. 
Szentely meg' mostis Ur Jsten, 
nevedet terjezd igédben, 
roncz meg' á gonoszt erődben, 
leg'ünk teveled örömben. 
Valamit hirdetnek vala, 
czudák erössétik vala, 
világ gyalásztaték vala, 
idvösség adaték vala. 
Diczöség' A tya Jstennek, 
véle Fiúnak Christusnak, 
ezeknek ajandékanak, 
á szent Haromságnak. 
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Mert Christus nékik azt meg' igérte, 
mikor menybe ö fel méne, 
hog' nékik á Vigasztalót meg' adg'a, 
á napok utan nem sok idő múlva. 
Küldé őket é széles világra, 
az Jstennek nag' hatalmával, 
hog' ók á szent Euangeliomot, 
hirdessék minden teremtet alatnak. 
Monda nekik: ime veszétek, 
é maj napon á szent Lelket, 
á ki meg' jelenti t ü néktek, 
az e lmúl t dolgokat és jövendőket, 
es mindeneket'. 
Mondván nekik midőn vi tetetek, 
k i rá lyokhoz és fejedelmekhez 
ne legyetek szorgalmatosok, 
miképpen á vag' mi t kell 'en szolnotok. 
Mert ugyan azon órában, 
az én menyei szent A t yám, 
ád nektek szent Lélek bölczességét, 
á k i t meg' nem győzhet emberi eszeség'. 
Diczösség á vigasztalónak, 
az igasságra jo taní tónak, 
ki az Atyaval és Fiu Jstenvel, 
Ura lkodik menyei diczösegben, 
most es mind öröké. 
Azért nag' lelki örömmel , 
adg'unk hálát mi Jstennünknek, 
diczértessék szent Háromság, 
kinél vag'on amaz örök bodogság. 
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tyé - nek az Js - ten nek, szent Lé - lek - nek, hog' meg' 
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szen - te - lyetnl be nün - ket, bá - to - r i t van szí - vun - ket. 
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lövel szent Lélek Ur Jsten, 
vigasztaly minket lelkünkben, 
bodogicz reménségünkben, 
nevely idvösségünkben. 
Világositz meg' elménket, 
igazgasd jora nyelvünket 
biztas szomorú szivünket, 
és áldd meg' életünket. 
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Tavosztasd el bűneinket, 
roncz el hitetlenségunket, 
épícz meg' termiszetűnknek, 
és adgy meg' szükségünket. 
Erösitz minket hitünkben, 
adgy szeretettet szivünkben, 
tarcz meg' mind végig' ezekben, 
hog' ne essünk kétssegben. 
Te vagy Christus Ígéreté, 
és igasságnak mestere, 
tanicz minket igaz hitre, 
mehessünk az életre. 
Hol Atyának diczössége, 
és Fiúnak szent Felssége, 
fénlik a te tisztességed, 
mind örökkön örökké. 
A [373] 
z szent Lélek Jstennek malasztya, 
az Jstennek akaratya, 
Christus Jesusnak szép ajandeka, 
minden híveknek nag' io biztatója 
és batoritoja. 
lövel szent Léleknek malasztya, 
és lelkünknek világossága, 
jövel szivünknek te nag' bátorsága 
és mi lelkünknek te nag' vigasága 
lelki nyajassága. 
lövel lelkünknek édes vendége, 
üdvösségünknek gyönyörűsége, 
fáratságunknak nag' könnyöbsége, 
te híveidnek szép czendesitöje 
lelki idvössége. 
Oh szent Léleknek nemes kegyelme 
keresztyéneknek jo segedelme 
és nyomorult árváknak vagy vezére, 
benned bízóknak nag' erös fegyvere 
nag'sagos ereje. 
Tölczdd be híveknek sziveket, 
vilagosiczd meg' lelki szemeket, 
mosogassad meg' ö minden sebeket, 
és keg'elmessen töröld el vétkeket, 
boczasd meg' bűnöket. 
Diczértessék az Atya Ur Jsten, 
véle együt az Fiu Ur Jsten 
á szent Lélekkel az egy Jstenségben 
három személyben bizony egy felségben 
minden diczösségben. 
f 256v Prosa 
Veni Sancte Spiritus et emitte coelitus 
[374] J ö - vei szent Lé - lek Ur I s - ten, bo - czasd á 
l ö - vei nyo - mo - rultak-nak A - tya, jö - vei ma-
' * . , ' ' * . ^ ^ ^ 
mi szi - ve - ink - ben, á te vi - lá - god - nak t ü - zét. 
lasz - tok - nak a-do - ja, jö - vei szi - vek - nek vi - lá - ga. 
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Vi - gaz - ta - lás - nak kut fe - je, lel - künk - nek ked - ves ven-
Ta - rat - sá - gunk - ban nyu - go - tonk, hév - sé - gunk - ben légy eny-
* 
sé - tö 




de - ge, é - des meg hi - vö 
hi - tonk, si - ral - mink - ban vi 
0 bo - dog 
Te Js - te -
w — 
szent vi - lá - gos - ság, tölcs be szi 
ni e - röd nel - kül, sem - mi jo 
vek haj - lé - kat, á te 
az em - ber - tol, nem le-
9-* 
va - lasz - tott hi -
het sem - mi vé -
b 
ve - id - nek. 
tek nel - kül. 
Mosd meg ben - nünk á 
Hajts meg á mi ke 
mi 
mé -
rút ön - tözd ä mi sza - ra - dott, gyo - gyicz á mi seb -
nyült me - le - giczá mi hi - de - gült, i - ga - zit[c]zami té-ve 
t 
he - töt. Ad á te hi - ve - id - nek, 
lö - dot. Adgy e - röt min - den jo - ban, 
kik té - ge -




tisz - tel - nek á te szent a - jan - dé - kid - nak ne - me - it. 




DE SANCTA TRINITATE 
Introitus 
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l - dot l é 
I 
É 
gyen: A szent Ha - rom - sag': 
=g± 33= -^r 
és el va - laszt-ha - tat - lan e - gye - ség': Aid - gyuk ö 
O ÍJ 3 E =5S 
tet, mert ir - gal - ma - sá - got cze - le ke - det ve 
?uer i C h o r u s 
»3 
lünk. Aid - gyuk az A - tyát és 
Tueri 
Ti ut ; szent 
Lé - lek kel. Di - czö - ség A - tyá - nak, és Ti - u - nak és 
Chorus 
szent Lé - lek Js - ten - nek= Mi - kép - pen kez - det - ben di 
CZO - sé - ges va - la, mos - tan és mind ö - rök - kön ö -
rök 
ft 
- ké ügy lé - gyen. [Aldot légyen--] 
Hymni 
O lux Beata Trinitas: 
f 2 5 9 
[376] Ö 
m m- » ' j 
h te - rem - tö A - tya Js - ten, ki U - nal-
ko - dol di - czö - ség' - ben, te - kincz re - ank in - sé - günk - ben, 
* i 
ne ve - szönk el bü - ne - ink - ben. 
f 2 5 9 v 
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Vigasztaló szent Lélek Jsten, 
lakozal á mi lelkünkben 
tarcz meg' minket igaz hitben, 
és nag' buzgó szeretetben. 
Diczértessél szent Háromság' 
véghetetlen nag' bódogság' 
romollyon el az háborúság' 
maradgyon meg'az igasság'. Ug' lég en. 
Alius 
Ad eandem notam: 
Hatalmas Jsten könyörgünk, 
ne nézzed az mi bűneinket, 
ha nem Jesusnak jó voltát, 
kiért mondatol Atyanak. 
Ne hadgyad azért minekünk, 
hog' arczon gonosz ellenség, 
kiket Fiadnak vérével, 
meg' szabadétal gonosztúl. 
Ne hadgy hog' el mul'ik héiaban, 
hozzánk való Ígéreted, 
támad fel mostan mell'etunk, 
hogy lassúk segétségedet. 
Diczérönk téged mi Atyánk, 
és kérünk á te Fiadért, 
maradgyon velünk örökké, 
á te nevednek oltalma. Ugy leg'en. 
Alius 
O Pater Sancte mitis: 
— _ ' 
[378] 
p 
< j - y 
— * * * — 
h 
* 
mi Szent h -
— > * 
tyank, ke - gyes és 
#— 
ke gyei- mes, 
X- _ — 
ÍT5 -9 « 9
 0 9 » * * ^ 
oh Je - sus Chri - stus tisz - te - Len - dö Ti - u, és vi - gasz-
ÖSEE m 9 — * V — r-> • » 9 - - 1 
ta - lo él - te - to szent Lé - lek egy ö - rök Js - ten. 
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Oh meg'válto Jesus Christus, 
egyetlen egy mi szószólónk, 
engesztellyed szent Atyadat, 
oltalmazza egy hazunkat. 
0[377] 
áldot Atya Ur Jsten, 
ki Uralkodol menyégben, 
mindeneknek teremtöie, 
könyörgünk mostan tenéked. 
Halgas meg' minket Christusért, 
kiért Ígérted bizonyál, 
bünöinknek boczanatyát, 
es á te segétségedet. 
Mostan szükségünknek idein, 
f 260 oltalmaz meg' minket Ur Jsten, 
és győzd meg' ellenségünket, 
hog' lassúk segétségedet. 
Te szent Háromsságh, és erös egyesseg' 
b izony Jstensségh, és felséges jóság' 
Angyaloknak világa, arvaknak idvösége 
mindeneknek reménye. 
Néked szolgálnak, k iket teremtet té l , 
teged diczérnek, teremtet alat id, 
mijs tenéked diczéretet mondunk , 
Hálgas meg' minket . 
Diczösség' néked mindenható Jsten 
személyben három álatyaban czak egy 
tégedet illet diczéret és tisztesség' 





é - ged egy - nek á - lat - ban es ha - rom - nak 
Cr 
fel - sé - ges Ur Js - ten. [380] 
É 
ga2 hit 
bül ké - rünk té - ged, di - czö szent ha - rom - sag,' hog' ne 
I 




ral - ko - do 
A 
szent Ha - rom - ság' ki - ral - lyok - nak ki - ral - lya, ki - nek 
ke - zé - ben vad - nak ä Te - je - del - mek - nek szi - ve - i, 
b b b 
és á t e ve - zér - le - séd - bul min - den i - ga - zat ért-
fe fe 
.r> • • * m *m m 
het - nek, hal - gas meg' ké - runk Ur Js - ten á te hi - ve-
£ * i 
id - nek kö - nyör - gé - se - ket. 
Antiphonae super Psal: 109. 
quae diebus Dominicis in Vespertinis cum aliquot Psalfmis] seq[uentibus] ä Dominica Tr i [n i tat is] usque 




E » — • » r—4Í 0 [382] LB - ne - ket - lyunk ke - resz-tyé - nek á Chri-stus-nak k i - r a -
- A 
ly és ?a - pi mél - to - sá - gath. 
í 
[383] 
ü 0 ^ w » » 0 0 Z0. ly en - né - kem jób ké - zem fe - löl, mon - da az 
# 0 0 • m 
A - tya Js - ten az Ti - u Js - ten - nek. 
[38« 
c é 1 ~ -
Lm qv ha - ta gy t l - mu legy én ve - lem, A - tya Ur 
Js - ten mon - da az ö szent Ti - a - nak 
Psal: 109 
Dixit Dominus Domino meo 
A [385] 
z A t y a Ur Jsten monda az én Uramnak á Fiu Jstennek: egyenlő hatalomban urálkodgyal én 
velem. 
Mert á te ellenségidet meg' ron tom: és talpad alá vetem tenéked őket . 
A te országodnak birodalma lészen keresztyénsségben: hatalmasson uralkodgyal én velem. 
M iko ron hatalmaságodnak jelei t meg' muta tod: jelen lészen tenéked á te néped, 
f 261v örömest és vígan áldozik tenéked: nem fogyatkoz ik el de inkab meg' sokasul m in t az hajnali 
harmat. 
Meg' eskövék ezen az A t ya Jsten és eskövését soha meg' nem banya: hog' te Ur Jesus Christus 
örökké való Papságot viselz Melchisedek Papnak rendi szerint. 
Oh Ur Jesus Christus á te szent A t yád kivel Ura lkodol egyenlő diczőségben: az ö haragiának nap-
ian kereszténekért meg' rontya é fö ldnek k i rá ly t . 
Jtéletet tészen népek közöt akkoron minden hellyeken bé telnek hol t testekkel: sokaknak meg' 
rontya fejeket é fö ldön. 
Mert te Ur Jesus embereknek váltságáért igen meg' alazád magadat: annakokaért fel magasztalta-
tal mindeneknek felete. 
Diczöség: Miképpen. 
M 
Jdem Psal: modo rectiori 
[386] 
londa az Úr az én Uramnak: Ü l i ' az én jobbomra. 
Míg' az ellenségidet zsámolyé: tészem á te labaidnak. 
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A te eröd pálczájat ki boczáttya az Ur Sionbul: uralkodgyál á te ellenségedne[k] közepete. 
Teveled az elsőség'a te erődnek napian á szentek fényesség iben: méhembül á hainaii czillag' 
e lőt t szültelek téged. 
Meg' eskütt az Ur és meg' nem bánnya: te Pap vagy örökké á Melchisedek rendi szerént. 
Az Ur á te jóbb kezed felö l : meg' rontata az ö haragja napian á k i ra l lyokat . 
Jtéletet teszen ä nemzetek közöt t , meg' tö l t i ä romlásokat: sokaknak egybe rontya fejeket ä 
fö ldön . 




— T ^ 
t38?] I e pa - ran - czo - lad Ur Js - ten hog' mi meg' 
* • 1 
[388] 
tar - czük a te pa - ran - czo - la - ti - dat. 
9 * 
böl - cze - ség' kez - de - t i az Ur fé 
e-
f 
lei - me. £389] B < - zo - nyo 
9 9 ' * 9 -
sak min - den pa - ran - czo - la - t i meg e - rö - sit - te t - tek 
1 
ö - rök - kön ö - rök - ké. TA 
Psal: 110 
Confi tebor t ibi Domine 
H[ 390 ] 
álát adok néked Uram tellyes szivembül: az igazak tanáczában és gyülekezetiben. 
Nagyok az Ur czelekedeti: tekéiletesek minden ö akarattya szerént. 
Diczéret és diczöseg' az ö czelekedete: és az ö igassága meg' marad ö rökkön örökké. 
Emlekezetet szerzett az ö czodatétel inek, az irgalmas és könyörü lő Ur : eledelt ado t t az ötet fé-
lőknek. 
Meg' emlekezék örökké az ö szövetségéről: czelekedetinek erősségét hirdet i az ö népének. 
Hog' nékik adgya á nemzetségek örökségét:az ö kezeinek czelekedeti, igaz mondás és Ítélet. 
Bizonyosok minden paranczolati: meg' erössittettek ö rökkön örökké, valóságban, és igasságban f 262v 
lő t tek . 
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Váltságot kü ldö t t az ö népének: meg' paranczolta örökké az ö szövetségét. 
Szent és rettenetes az ö neve: á bülczeség kezdeti az Ur félelme. 
Jó ertelem mindeneknek ä kik azt meg' czelekeszik: az ö diczéreti meg marad örökkön örökké. 
Diczöseg. Miképpen. 
Antiphona 
[391] el ma - gasz-tal - ta - tot min - den ne - pek fö 
» * i 
lött az Ur. 
Psal: 112 
Laudate pueri Dominum 
D[392 ] 
íczérjétek szolgák az Urat: diczérjetek az Ur nevét. 
Légyen á ldot t az Úr neve: mostantúl fogva és mind örökké. 
Nap kelettől fogva nap nyugatig: diczéretes az Ur neve. 
Fel magasztaltatott minden népek fö lö t t az Ur: és az egek f ö l ö t t az ö diczösége. 
Kiczoda min t á mi Urunk Jstenünk ki á magassag'ban lakik: és az alazatosokat nézi menyben és 
á földön? 
Fel emelvén á fö ld rö l á nyomoru l ta t : és á ganéjbül fel allatván á szegént. 
Hog' á fejedelmekkel helyheztesse ötet : az ö népének fejedelmivel. 
Ki á magtalant á házban laktat tya: á f iakon örvöndezö anyáva. 
Diczösség: 
f 263 C a Á = 
• • * r \ fy # * # * , — , E 




Laudate Dominum omnes genj tes] 
czérjétek az Urat minden pogányok: diczérjétek ötet minden népek. 




[395] M e9 dL - dot - ta dat 
m 
te 
ben - ned. 
Psal: 147 
Lauda Jerusalem Dominum 
D[396] 
iczérd Jerusalem az Urat: diczérd Sión á te Jstenedet. 
Mert meg' erössétette á te kapuid zárjait: meg' áldotta á Fiaidat te benned. 
Ki békeségesse tötte á te határidat: és á gabona zirjával meg' elégit téged. 
Ki el boczáttya az ö szóllását á földre: gyorson fút az ö beszéde. 
Ki a havat mint á gyapiat adgya: á ködöt mint á hamvat hinti. 
Az ö kristallyát darabonként ereszti: ki tűrheti el annak hideg'ségét? 
Ki boczáttya az ö igéjét és meg' olvasztya azokat: az ö szele fúi, és vizek folynak. 
Ki az ö igéjét Jákobnak hirdeti: az ö igasságit és Ítéletit Jsráélnek. 
Nem czelekedett így semmi nemzetséggel: és az ö ítéletit nem jelentette meg azoknak. f 263v 
Diczöség: Miképpen. 
Antiphona 
[39?] s <íT# — ' » '•»-züz Ma - ri an - nak di - ezé - re - t i - vei, di-
czér - iök az Ur Js - ten Itt szi - vünk sze - rent, és ma - gasz -
5 5 -» » m w 
t e t min - de - nek - ben Lám tal - Lyuk ö -
ezé - ret - re. 
b 
[398] H 
mél - to di 
em - be - rek - nek és 
É 
An - g'a - lok - nak nyel - ve - ken szol - nék, de sze - re - te 
tem nem vól - na, ol - lyan vól - nék, mint az zen - gö 
érez, és az pen - gö czim - ba - Lom. 
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Luc: 1 Magni f icat anima [mea] 
e t 
[399] a - gasz-tal -lya= az én é - le - tem az U - rat. 
Es vigadoz az én lelkem: az en idvözitö Jstenembe. 
Mert meg' tekinte az ö szolgálo leanyának alazatos voltat: ime azért engemet bódognak mond-
nak minden nemzetségek. 
Mert töt én velem nag' sok jókat az hatalmas Jsten: diczéretes és szent az ö neve. 
f 264 Es az ö irgalmasága nemzetségről nemzetségre vagyon: kik ö benne bíznak. 
Hatalmaságot az ö ereiébül czelekedék: kevélyeket az ö igyekezetekben meg' ronta. 
Az birodalomról le vete az hatalmasokat: és fel magasztala az alazatosokat. 
Isteni igaságnak éhezöjt minden jókkal bé tölté: és az gazdagokat öressen boczáta. 
Minden keresztyén hö szólgaiat az Jsten hozza fogada: meg' emlekezvén az ö irgalmaságárúl. 
Miképpen irgalmasagábúl fogatta vala ä mi Atyainknak: Abrahamnak és az ö maradékanak mind 
örökké. 
Diczöség': Miképpen. 
Canticum Zachariae Luc: 1 
r Benedictus Dominus Dsráél quia visitavit nos 
A [400] 
Idott az Ur Jsráélnek Jstene: mert meg látogata, és meg' valtotta az ö népét. 
Es fel emelte nékünk az üdvesség' szarvát: Davidnak az ö szóigaiának házában. 
Amint szóllott az ö szent Prophétái száia által: kik eleitől fogva voltak. 
Szabadúlást á mi ellenséginktül: és mindeneknek kezébül kik minket gyűlöltek. 
Hog' irgalmaságot czelekednék az Atyáinkai: és meg' emlekeznék az ö szent testamentomaról. 
Az eskövésröl mellyel meg' eskött Ábrahámnak az Atyanknak: hog' meg' adna nekünk, 
f 264v Hog' félelem nélkül ellenségink kezébül meg' szabadúlván: szolgallyünk néki. 
Szentségben és igasságban ö elöte: minden mi napiainkban. 
Es te gyermek á magaságbéli Prophetaiának hivattatol: mert az Ur orczája előtt mégy el készíteni 
az ö útajt. 
Hog' az üdvösség tudományát adgyad az ö népének: az ö bűnöknek meg' boczátasára. 
A mi idvöségünknek nag' irgalmasága által: mellyel meg' latogatott minket á magasagbul támadó. 





Nunc dimittis servum tuum 
M140,1 
I v lost boczátod el Uram á te szolgadat: á te igéd szerént békeségben. 
Mert látták az én szemeim: á te idvözitödöt. 
Kit szerzettél: minden népek szine elejbe. 
Világoságúi a pogányoknak meg' vilagositasára: és diczöségül a te nepednek Jsráélnek. 
Diczöség: Miképpen. 
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Te Deum laudamus 
[ 4 0 2 ] 
* m m 
é - ged llr Js - ten di - ezé - rünk: té - ged Úr-
m m 
nak val - lünk. Té - ged ö - rök A - tya Js - tent^ min - den föl-
ig # 
* * m m 
di a - lat tisz - tel. Né - ked mind az An-gya - Lok: n é - ked 
mm • — * " * # # 
min - den men - nye - i ha - tal - mas - sá - gok. Né - ked Che - ru -
* * * — r 
bin és Se - ra - phin An - gya - lok= min - den - ko - ron é - ne-
kel - nek. Szent á mi Js - te - nünk Szent á mi Js - te - nünk: 
m m~ 
Szent se - re - gek - nek ha - tal - mas U - ra és Js - t e - ne. 
m m m 
Tel - lyes meny-or-szág es á föld: Js - te - ni föl - sé 
m 0 
» * m m 
¥ 
ged - nek di - czö - sé - gé - vei. Té - ged A - pos - t o - lok - nak: 
m 
di - czö - sé - ges ka - ra. Té - ged Pro - phe - tak -nak : di - czé-
m m 
m m *• 
re - tes sza - ma. Té - ged Mar- ty - ro - mok - nak-- fé - nyes - sé-
m • # * » # 9 
ges se - re - ge di - czér. Té - ged föld-nek ke - rek - sé - gén: 
m m m 





he - tet - len föl - ség - nek^ ä te tisz - te - le - tes egy i - gaz 
ad - dal. Es á vi - gaz - ta - lo Szent Lé - lek Js - tent; 
mind ö - rök - ké egy bi - zony Js - ten - nek tisz - tel. Te di 
czö - ség - nek vagy ki - ra - lya Kri - stus: te A - tya Js - fen-
nek ö - rök Ti - a vagy. le az em - be - ri nem - zet - nek meg 
sza - ba - dú - la - sá - ért em - be - ri test-ben öl - tö - zél-
az Szűz - nek mé - het nem u - tá - lad. Te meg gyöz - vén az 
ha - la'l - nak seb - he - tö nyi - la - i t : meg nyi - tad ben - ned 
bi - zok - nak men - nyek - nek or-5za - gat. Te Js - ten - nek job - já-
ró ülz-- tya Js - ten - nek di - czö - sé - gé - ben. Jö - ven -
dö $i - ró - nak hi - szünk té - ge - det len - ni= mert te i -
t i - led meg mind é vi - lá - got. Té - ged a - zért ké - rünk 
Jöi te szol - ga - id - nak se - gét-sé - gé - re= ki - ket 
drá - ga szent vé - red - del meg vál - tál. Ö - rök di - czös - ség -
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ben en - ged -gyed: ä te szen - te - id - nek meg a - jan - dé -
* » 
te né koz - tat - ni. Jd - vö - zi - czed ti - ram Js - ten 
pe - det : és meg aid - gyad á te ö - rök - sé - ge - det. 
Bir - jad a te Hiv - sé - ges Ti - a - i dat = és fel ma 
gasz - tal - lyad ö - ket mind ö - rök - ké. Ke - gjel - mez men - nye -
i Szent A - tyank^ á mi U - run - kért Je - sus Chri - stu - sért. 
Min - den na - pon - ként aid - dunk té - ge - det; és di - czér - jük 
te ne - ve - det mind ö - rök - ké. Mél - toz - tas - sal l í-
rám Js - ten ez na - pon= bűn - t ü l min - ket meg ö - riz - ni. 
Kö - nyö - rüly U - ram Js - ten mi raj - tunk ir - gal - maz 
f 266v 
mi ne - künk. Lé - gyen llr Js - ten á te ir - gal - mas 
sa god mi raj - tunk^ mi kép - pen mi biz - tunk te ben 
ned. U - ram te ben - ned én biz - tarm hogy én so -
/ — \ *«, f 




DE OPERIBUS SEX DIERUM 
Primi Diei 
Lucis creator opt ime 
Dh03] 
F ^ P 
el - sé - ges Js - ten men - nek föld - nek U - ra, 
rjt 
és min - de - nek - nek nag' bölcz al - ko - to - ja, 
b  
VI la - go-
i2= Ct »3-
Hogy meg' mutatnad te nag' jo voltodat, 
bölczeségedet és nagy hatalmadat, 
te foghatatlan vilagoságodat, 
bölczeségedet. 
Akkor változik é testi világunk 
és következik czendes nyugodalmunk, 
jusson eszedben azért imádságunk, 
fohászkodásunk. 
1 
ság - nak czu - da - la - tos A - tya, és for - ma - lo - ja. 
f 267v 
Az mennek földnek ö teremtésében, 
hogy meg' ez világ' volna setétségben, 
vilagosagot teremtél az égben, 
szép töndöklésben. 
Ne hadd lelkünket bűnnek el birnia, 
örök élettül itt el szakadnia, 
gonosság miá ne hadd kárhoznia, 
meg' romlania. 
Te el valaztad akkoron ä napot, 
á setét éytöl az vilagosagot, 
dolog télre rendeled az napot 
á szép világot. 
De gerjesz minket á mennyei ióra 
örök életnek szép kévánságára, 
minden büneknek tavoztatására 
utálására. 
Fáratság után el aluvásunkra 
szerzéd az éyjet mi nyugodalmunkra 
és hogy ez élet minket el ne hadna 
de meg' nyugotna. 
Add meg ezeket nekünk kegyes Atyánk 
te szent Fiadért ki minekünk Urunk 
és szent Lélkeddel lég' kegyelmes hozzánk 




Immense Coel i condi tor: 
lennek és földnek nemes teremtője Te el választád másod napon őket, 
minden dolgoknak bölczen rendelője az égh és föld közt szörzél meszszeséget, 
az ég' az földel hog' eggyüt ne lenne az felegeknek tágas ürességet, 
de külen lenne. az hidegeket. 
293 
Hog' az nag' vizek mind az egész földet, 
el ne borulnák az szép szigeteket, 
czudálatossan föl függesztéd őket, 
ugy éltetz minket. 
Ne essünk ismét uy veszedelemben, 
az ördög miat nag' keserűségben, 
mikor vétkezünk ne hadg' az bűnökben, 
ördög' kezében. 
f 268 
Annak felötte az éghi tüz minket, 
el ne vesztené mind á földieket, 
te azok által meg' enyhited őket 
ugy éltetz minket. 
Adgy igaz hitet ez világon nekünk, 
melly minden jóval tündöklék mi bennünk, 
minden hívságot utáltas meg' velünk, 
lakozzal bennünk. 




Telluris ingens conditor: 
f 268v 
iz széles földnek nag' bölcz teremtője 
és tengereknek czuda intézője 
hog' az viz és föld mind czak eg' ne lenne 
de külön lenne. 
Te harmad napon hog' teremtesz vala, 
mikor á vizzel á föld eggyüt volna, 
minden vizeknek paranczoltál vala, 
igy szoltál vala. 
Vállyanak magoknak á vizek á földtül, 
és légyen külön á föld az vizektül, 
emberek vadak birjak lakó helyül, 
és örökségül. 
Hog' bövölködgyék minden féle fakkal, 
sok külömb külömb nag' szép viragokkal, 
es gyümölczözék eltetö sok jókkal, 
drága magokkal. 
Akkoron lőnek az széles tengerek, 
az egéz földön nag' szép follyo vizek, 
czorgo patakok és kedves kút fejek, 
á kik éltetnek. 
Gyogyicz meg' Uram lelki sebeinket, 
tiszticz meg á mi fertelmeségünket, 
adgyad siratnünk hitetlenségünket, 
sok bűneinket. 
Birja szent Lelked az mi sziveinket, 
semmi gonoszra ne boczásson minket, 
de minden jóban épitzen bennünket 
erőtleneket. 
Es bátoricza félelmes szivünket, 
tarcza czendessen te benned hitünket 
semmi rettegés ne illessen minket 
te híveidet. 
Add meg' ezeket: etc: Ugy légyen. 
o [406] 
Quar+i Diei 
Coeli Deus sanctissime 
"h magas menyek szentséges Jstene, 
széles tengernek meg erősítője, 
negyedik napon bölczen építője 
és rendelője. 
Ki fejünk fölött mint egy fel vont sátort 
meg' ékesíted az nag' magaságot 
akkor czinálád te az fényes Napot 
és az szép Holdot. 
Hogy ez világnak az Nap ö fényével, 
nappal szolgálna el kerülésével, 
á Hold világis azon képpen éyjel, 
szolgálna szerrel. 
Kik ezen képpen az ö follyásokkal, 
jegek lennének ö el forgasokkal, 




Ezekkel szerzéd az szép czillagokat, 
mint egy hatalmas nag' országos hadat, 
hog' meg' mutatnad te nagy hatalmadat, 
birodalmadat. 
Add meg' 
Világosicz meg' az: embereket is, 
veddel homállyát a mi szivünknek is 
old meg' az bűnnek kemény kötelét is 
te biry minket is. 
: etc: Ugy légyen. 
f 269v 
o [407] h nag' hatalmú Fölséges Ur Jsten, 
Quint i Diei 
Magnae Deus potent iae 
ki czudálatos Ur vag az vizeken, 
onnan teremtéd kik járnak az égen 
az viz feneken. 
ötödik napon adál madarakat, 
szép kivanátos szarvas állatokat, 
ö vélek eggyüt az vizben valókat, 
á sok halakat. 
Val'on nem elég' czudaé ez nekünk, 
azon egy vizbűl mit adtál minekünk 
kiknek némellyik egen jar fölöttünk, 
mesze mi tőlünk. 
Némellyek pedig' vizeknek fenekén, 
széles tengernek ö nag' sok örvényén, 
vag' örvényeknek mélséges nag' völgyén, 
szabadon elvén. 
Adgyad minekünk bűnös Fiaidnak, 
te szent Fiadban meg' igazultaknak, 
vethessünk véget minden gonozssagnak, 
és alnoksagnak. 
Ne birjon minket az lelki nag' vakság', 
á bálványozo szertelen kabaság', 
és az poganyi sok utalatosag', 
és az hamissag'. 
Add meg ezeket: etc: Ugy légyen. 
E 
Sexti Diei 
Plasmator hominis Deus: 
[408] 
imberi nemnek teremtő Jstene 
minden dolgoknak szépen rendelője 
valamit éltet az egéz föld széné 
te vagy szerzője. 
Hatod nap adád az fene vadakat, 
akkor teremtéd földre á barmokat, 
és czúszo mászó földi állatokat, 
és az Adamot. 
f 270 Te igy rendeléd azoknak dolgokat, 
hog' ember birna ez földön azokat, 
minden nag'testű erös allatokat, 
mint egy rabokat. 
Őrizz Ur Jsten nag' oktalanságtúl, 
minden szertelen gonoz kivansagtúl, 
testi rabságtúl minden bú búnattúl 
és nag' romlastúl. 
Birjad lelkeddel á mi erkölczünket, 
és vezérellyed czelekedetünket, 
Kristus vérével mosd el bűneinket 
sok vétkeinket. 
Az magos menybül adgy örömet nékünk, 
szent ajandékodat közöllyed mi velünk, 
minden gyűlölség tavoly légyen tőlünk, 
lakozzal bennünk. 






elséges Jsten mennek földnek Ura 
ki mindeneknek vag' kegyelmes Atya 
az magas egeknek szépen alkotoja, 
te vagy biroja. 
Di ei 
omnium 
Hog' tiszta szibül aldhassunk tegedet, 
szép ének szóval diczérjük nevedet, 
józan elmével imádhassunk tégedet, 
mint Jstenünket. 
Az mi kedvünkért á szép fényes nappal, 
te meg ruházád az egeket nappal, 
és az éytszakat á világos holdal, 
mint egy lampassal. 
A sötét éynek az ö jövésében, 
adgyad hogy lelkünk ne légen sötétben, 
se penig hitünk tökélletlenségben, 
és tévelgésben. 
f 270v Hog' meg' nyugosson á mi munkainktúl 
törödésünktül és faradsagunktúl, 
néha pediglen mi nagy bánatinktúl, 
és siralminktúl. 
Hog' á mi testi szemeink el hunnak, 
lelki szemeink reád vigyazzanak, 
á mi bűneink mind el aludgyanak, 
és meg' hallyanak. 
Nagy hálát adunk kegyes Atyánk néked, 
hogy te ez napon nekünk ezt engedted, 
nag' szép békével élnünk te előtted 
diczöség néked. 
Tarcz tisztán Uram testünket elménket 
őrizz meg' büntül almunkbanis minket 
az álnok ördög ne birjon el minket 
erőtleneket. 
I mmar az napnak az ö kezdetiben 
néked könyörgünk Atyánk igaz hitben 
segitz meg minket mi könyörgésünkben 
aldgy meg' lelkünkben. 
Adgy békeséges nyugodalmat nekünk, 
és tennen magad vigyáz Uram értünk, 
hog' szép békével légyen felkelésünk, 
tell'es életünk. 
f 271 
Tégedet kérünk Jstennek szent Fia, 
néked könyörgünk Urunknak szent Atya, 
hog' az mit kérünk szent Lelked meg adgya, 
s-meg' confirmaN'a. U. lég'en. 
Alius 
S[410] 
ok nyavallyankban Atyánkhoz kialczunk, 
mert segedelmet sohol nem talalunk, 
czak ö minekünk Atyánk és gyamolunk, 
minden oltalmunk. 
Tégedet azért alázatos szivei, 
kérünk oltalmazz Atyánk job kezeddel, 
és táplálly minket á te szent igéddel, 
lelki étellel. 
Itt ez arnyékban miglen mi nyomorgunk, 
czak segedelmed alá mi folyamunk, 
mert igen kegyes Atyánk vagy minekünk, 
minden oltalmunk. 
Pokol aytaja bűnért reánk nyila, 
hogy az Jstennek haragia indula, 
minden nyavallya ottan reánk szállá, 
bűnnek jutalma. 
Azért könyörgünk ne nézd bűneinket, 
de tekincz kegyes szemeiddel minket 
á te fiadért szeres ingyen minket, f 271v 
szabadicz minket. 
Ne tégy mivelünk á mi bününk szerént, 
de tekincz minket kegyességed szerént, 
á Kristus Jesusnak kedves vólta szerént, 
érdeme szerént. 
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Végyel mi rólunk enn'i sok Ínséget, 
adgy nekünk kérünk immár czendességet, 
ne fogyatkozzunk el sok inség' közöt, 
adgy nekünk erőt. 
Sok nyavallyaink le czendesedgyenek, 
hog' hatalmasok tegedet féllyenek, 
és mindenkoron téged ismerjenek, 
örök Jstennek. 
Diczéret légyen az Atyának menyben 
ö szent Fianak örök diczöségben 
és szent Léleknek vélek egyetemben 








lag' - nak ö bi - ro - ja, Chri - stus Je - sus meg val - to 
V I 
ja, ar - vak - nak vi - gasz - ta - lo - ja. 
Atyának vagy bölczesége 
f 272 abrazattya diczösége, 
kegyeségnek idvösége, 
irgalmaságnak szentsege. 
Le szállál magas mennyégbül: 
Atya Jstennek kebelébül, 
emberi testet értünk völ, 
hog' mentenél meg' bününkböl. 
Ezt nem mi nagy érdemünkből, 
sem jó czelekedetünkböl, 
de miveléd kegyességedből, 
hozzánk való szeretetből. 
lesusnak kegyességére, 
neki nag' diczöségére, 
térdet hajtunk szent nevére, 
ez világ három részére. 
Ö minekünk váltságunkra, 
kereszt fát fel vön vállára, 
ekképpen méne halálra, 
mind é vilagnak lön ára. 
Szűz Mariának szent Fia, 
segécz ajándékod mia, 
végy fel irgalmassagod miá, 
el ne veszszunk bűnünk miá. 
Tellyes vagy fölséges jóval, 
latogas meg' minket azzal, 
el ne veszszünk gonossággal, 
ördögnek czálardságával. 
Adgy nekünk nyugodalmas időt, 
békeséget, igaz hitet, 
atya fiúi szeretettett, 
hozzad való tiszta szivet. 
Meg' latvan te jóvóltodat, 
hozzánk való nagy gondodat, 
magasztallyuk te magadat, 
örökké méltóságodat. 
Diczöség menyben Atyának, 
és egyetlen egy Fiának, 
ezeknek ajandékanak 






iz éytzakaj setétség, Czak téged Christus ismérünk, 
melly é földet et borittya, néked elménkbül könyörgünk 
távul' légyen mert immáron, szent igéd lakozék bennünk, f 273 
az Nap nekünk világosit. az legen nekünk vezérünk. 
Mellyen szivünknek világa, Az mi bűnünknek sokságat, 
az igaz hitnek miatta, tiszticz el szent érdemeddel, 
üzettessék el mi tőlünk, tégy kedvessé szent Atyádnál, 
hog' légyen Jsten mivelünk. részeltes szent országoddal. 
Diczöség' légyen Atyanak 
és eggyetlen egy Fianak 
Szent Leiekkel egyetemben 
most és örökön örökké. Ugy légyen. 
Alius 
OE413} 
h Felséges aldot király 
te szentidnek diczösége 
bűnösöknek rernénsége 
és eggyetlen egy segedelme. 
Nincz szivünknek rernénsége 
nincz lelkünknek batorsága 
el fogyatkoztunk magunkban 
nyomorgunk mi halálunkban. f 273v 
Vallást tészünk te előtted, 
hog' el vesztettük magunkat, 
haragodat ingerlettük 
és az halált érdemlettuk. 
Imé azért mi bűneink, 
el nyomorítottak minket, 
ellenségünknek ereje 
el hatalmazot mi rajtunk. 
Könyörüly rajtunk mi Urunk, 
könyörüly kérünk Ur Jsten, 
tekincz á te szent Fiadra, 
és érette végy fel minket. 
Vessed reánk szemeidet, 
tavoztasd el bűneinket, 
igazitz meg' mihitunket, 
és vigasztalyad szivünket. 
Diczöség néked szent Atyánk, 
mi Urunk Jesus Christussal, 
és szent Lélek Ur Jsten nel 
ki Uralkodol örökké. Ug' légyen. 
o [414] Fh mennyei mi szent Atyánk 
tekincz menybül most mi reánk 
jusson eszedben nyavall'ank 
ne hadgy kérünk mi szent Atyánk. 
Alius 
Mert jól láttyuk bűneinket, 
jol ismérjük elvesztünket, 
érezzük mi sebeinket, 
rtem viselhettyük terhünket. 
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El árattunk vétkeinkben, 
sokasultunk bűneinkben, 
mind elvesztünk sebeinkben, 
nyomorottunk életünkben. 
f 274 Ninczen nekünk segedelmünk, 
sohul ninczen bátorságunk, 
egyedül vagy te oltalmunk, 
sebeinkbül gyógyulásunk. 
Ha minket te el hagyandasz, 
jo voltodtul meg' fosztandasz, 
kezeidbül ki vetendesz, 
oltalmadbúi ki rekesztesz. 
Kész praeda lészünk ördögnek, 
vigassag' ellenségünknek, 
tiedbül neked boszszuság', 
nekünk czak az nyomorúság'. 
Indicz fel te hatalmadat 
szánnyad Atyánk halalunkat, 
diczöiczed jo voltodat, 
neveszesd el szolgaidat. 
Tekincz reánk az Christusért, 
tekincz az ö halalaért, 
érdemlyé ezt á mi Urunk, 
mi eggyetlen egy érdemunk. 
Diczöseg' néked szent Atyánk, 
diczöség' te szent Fiadnak 
az szent Lélek Ur Jstennek 
ki uralkodol örökké. Ugy légyen. 
11415] 
mmaron az nap föl-jövén, 
könyörögjünk az Jstennek, 
hogy mind ez egéz napon, 
büntül minket meg' őrizzen. 
Nyelvünket meg' tartoztassa, 
bűnre hog' ne mozdullyanak, 
szemeinket bé-fedezze, 
gonoszokra ne nezzenek. 
Hymni Quot id ian i 
lam lucis orto sydere 
f 274v 
Tiszták legyenek mi szeiveink 
gonoszt bünt be nevegyenek 
kevélységet meg' enyhiczen 
ételt était mértékeilyen. 
Hogy mikor az nap el nyugszik 
és az éy el közelitend 
ez világon tiszták legyünk 
diczérjük az nagy Ur Jstent. 
Diczéret légyen Atyanak 
és eggyetlen egy Fianak 
szent Lélekkel egyetemben, 
mind örökkön és örökké. Ugy légyen. 
[416] 
Alius 
Nunc Sancte nobis Spiritus 
f 275 Immár mostan oh szent Lélek, 
egy Atyával es Fiúval, 
nagy vigan á mi szivünkben, 
méltoztassal bé-szallani. 
Testei lélekkel tégedet, 
hog' mi szüntelen diczérjünk, 
szeretet légyen mi bennünk, 
és mi felebaratinkban. 
Adgyad ezt kegyelmes Atya, 
és te Atyadnak egy Fia, 
az vigasztaló szent Lélekkel, 
most és örökkön örökké. Ug' leg'en. 
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[417] 
gaz biro nag' Ur Jsten, 
ki állatokat el-rendelsz, 
az reggelt meg' világosítod, 
és á délt meg' melegéted. 
Alius 
Rector potens verax Deus 
Olcz-meg' patvarkodoknak tüzét, 
veddel bűneinknek terhét, 
adgy eg[y |ességet minekünk, 
és á lelki békességet. 
Diczöség légyen Atyanak, 
és az ö egy szent Fiának, 
és szent Lélek Ur Jstennek, 
most és örökkon örökké. Ugy légyen. 
A [418] álatoknak meg tartója, 
alhatatos nagy Ur Jsten, 
f 275v az nap világnak idein, 
valtozasokkal végezvén. 
Alius 
Adgy minekünk olly estveiét, 
kiben mi el ne kárhozzunk, 
de az halainak jutalma, 
légyen az örök diczöség'. 
Diczöseg' légyen Atyanak, 
és az ö egy szent Fianak, 
es á szent Lélek Ur Jstennek, 
most és örökkön örökké. Ugy légyen. 
L [419] atod Jsten sziveinket, 
jól latod alnoksaginkat, 
el nem reytyük bűneinket, 
várjuk kegyelmességedet. 
Mindnyaian arczal borulván 
könyörgünk néked szent Atyánk, 
feleyts el mi bűneinket 
tengerben el bé vesd őket. 
Alius 
Világosaga Lelkednek, 
fel gerjeszsze mi szivünket, 
hog' diczérhessunk tegedet, 
nevednek diczösségével. 
Hajlékoddá mi szivünket, 
szentellyed kérünk Ur Jsten, 
lakodalmat mi szivünkben 
szerezz és nagy nyugodalmat. 
Engedd ezt nekünk szen Atyánk 
mi Urunk Jesus Christussal 
és szent Lélek Ur Jstennel 
ki Uralkodol örökké. Ugy légyen. 
f 276 
M14201 
I w lindenkor téged Ur Jsten, 
magaztalunk mi szivünkben, 
bizakodunk jo voltodban 
diczökedunk szent nevedben. 
Alius 
Örvendez lelkünk szent Atyánk, 
mert biztat minket mi Urunk, 
békeségre hogy dolgunkat, 
viselte minden igyünket. 
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f 276v 
Bűneinket hogy fel vövé, 
teged Jsten engesztele, 
minket akkor igazita, 
félelemből szabad ita. 
Immár kegyelmeségedet, 
varjuk á te jovoltodat, 
magasztallyuk mi Urunkat, 
illy büséges érdemünket. 
Mert ö rajtünk keseredik, 
bünei[n]kben bé oltezék, 
halalunkban veszekedik, 
haragod ellen röytezik. 
Hamissak valánk előtted, 
rettegünk te tőled, 
el tévédét juhaidat, 
meg' térité te szent Fiad. 
Vállán őket az akolban, 
be vévé bizodalomban, 
mert biztatá kegyelmében, 
meg gyogyitá sérelmében. 
Néked azért örvöndezünk 
te benned most diczekedünk, 
eggyetlen egy mi életünk 
téged örökké éneklünk. 
Diczöseg néked szent Atyánk 
mi Urunk Jesus Christussal 
és szent Lélek Ur Jstennel 
ki uralkodol örökké. Ugy légyen. 
Dilti F í 
Alius 
« 
et - se ges A - tya Ur Js - ten, ez nap - nak 
ö kez - de - t i - ben, kö - nyör - günk tarcz meg' hi - tünk - ben, 
1 
es az i - gaz 
f 277 Bűneinket meg' boczássad, 
és szivünket vigasztallyad, 
va Hasunkat batoriczad, 
á szent Lelked nekünk adgyad. 
Hog' ne árczon az ellenség', 
távoly légyen minden kétség', 
testi lelki fertelmesség', 
és á gonoz eretnekség. 
Oltalmaz kérünk Ur Jsten, 
ördög'tül hitetlenségtül, 
az bűnnek kisértetitöl, 
hirtelen való halaltúl. 
Adgyad nekünk életünkben, 
szerethessük egy mast szivei, 
élhessünk nagy békeségben, 
és hitnek jo gyümölczében. 
sze - re - t e t - ben. 
Munkainkat nékünk áldgyad, 
eledelünket szaporiczad 
hivolkodasra ne boczás 
és tobzodástul távosztásd. 
Lelkünket és mi testünket 
neked ajanlyuk magunkat 
vezérllyed á mi utunkat 
visellyed jora gondunkat. 
Engedd ezeket Christusért 
á te egyetlen egy Fiadért, 
és minekünk szószólónkért, 
és igaz áldozatunkért. 
Hálákat adunk Ur Jsten, 
te szent Fiadnak akképpen, 
szent Lélekkel egyetemben, 




K [ 4 2 2 ] 
önyörögjünk az Jstennek, 
Christus által mint Atyanknak, 
hog' ismérjen Fiainak, 
kegyelmezzen bűneinknek. 
Az ördögnek hatalmátúl 
ellenségtül és halaltúl 
és bünönknek sokságátúl 
oltalmazzon kegyeimessen. 
Vigaztallyon szent Lelkével, 
igazgasson beszédével, 
ne boszszonczuk bűneinkkel, 
nagy sok hitetlenségünkkel. 
Ez maj nap életünkben, 
ne essünk semmi vétekben, 
nag'józanság életünkben, 
légyen, és mi italunkban. 
Látásunkban bűn ne légyen, 
gonosz kívánság hozzánk ne férjen, 
mi beszedünk tiszta légyen, 
gondolatunk jóra légyen. 
Hitünk légyen tökélletes, 
mi étetünk olly szentséges, 
nálunk légyen utálatos, 
hitetlenség mert kárhozatos. 
Szent Angyalid őrizzenek, 
és kezekben visellyenek, 
nyomorgatni nehagyanak 
se embernek se ördögnek. 
Diczéret Atya Ur Jsten, 
ki minket nész kegyeimessen, 
halgas mostan nagy kegyessen, 
hogy könyörgünk szükségünkben. Ugy légyen. 
Alius M 14231 
I ^ li keresztyének tenéked, 
Atya Ur Jsten könyörgünk, 
hogy minket ma megh oltalmazz, 
adgy igaz hitet mi nekünk. 
Nyelvünket te meg' szentellyed, 
és szivünket meg' őrizzed, 
hogy ma teneked mondhassunk, 
örvöndetes diczéretett. 
Az mi szivünkbül tégedet, 
adgyad igazan valhassunk, 
hog' minden gonoz bünökbül, 
te általad meg' tarthassünk. 
Diczéret légyen Atyanak, 
es mi Urunknak Christusnak, 
szent Léleknek egyetemben, f 278v 




z napnak ö kezdetiben, 
légyen velünk az Ur Jsten, 
ki indicza fel sziveinket, 
szent Lélek ajandékaval. 
Int ö minket vigyazásra, 
és á szép könyörgesekre, 
hogy ne essünk késértetben, 
és lelki remülésekben. 
Könyörögjünk mi minnyaian, 
az Christushoz fohaszkodgyunk, 
adgyon nekünk józan elmét 
tiszta szivet igaz hitet. 
Te Christus üzd el mi tőlünk, 
az ördögnek czálárdságat, 
töröld el á mi bűneinket, 
adgy szivünkben igaz hitet. 
Oiczöség légyen Atyának 
és egyetlen egy Fianak, 
szent Lélekkel egyetemben, 
most és örökkön örökké. Ugy légyen. 
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B[425] 
írjad Ur Jsten á mi sziveinket, 
hajcz ide hozzánk kegyes föleidet 
á te szent Fiad vezéreilyen minket 
az idvöségre. 
f 279 Ez világ immár bűnökben el árad, 
minden igasság' közzülünk ki szárad, 
czak szent nevednek kérhettyuk óltalmatt 
hog' meg' menekegyünk. 
lelenczed mostán hatalmaságodat, 
á czálárd ördög' tanáczat el ronczad, 
mert mi magunktúl nem tarthatunk ellent 
az sok ellenségnek. 
Alius 
Tarcz meg' sereged é czálárd világban, 
mutasd meg ezzel hog' te oltalmadba 
vagyunk minnyajan kik te szent Fiadban 
biznia tudunk. 
A te szent igéd közöttünk maradgyon, 
életünket is arra igazgassad, 
távol mi tőlünk minden gyölölséget 
el hany Ur Jsten. 
Czak te magadnak adassék diczéret, 
mert téged illet Atyai tiszteség, 
Aty és Fiu, szent Lélek Jsten, 
á magasagban. 
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f 290 Responsoria Dominicalia 
Dominica Trinitatis 
C42GJ J e - 5u5 Kri - stus é - tö Js - ten - nek szent "Fi -
Jr - gal - maz mi ne - künk. Ki á szent Ha - rom -
sag - nak t i t - kat ki - nyi - lat - koz - ta - tod. Jr - g[al -
-fr 












1 0 K 
1 1 K 
1 2 K 
1 3 K 
1 4 K 
1 5 K 
1 6 K 
1 7 K 
1 8 K 
1 9 K 
2 0 K 
2 1 K 
2 2 K 
2 3 K 
2 4 K 
2 5 K 
2 6 K 
u - nak és szent Lé - lek Js - ten - nek. Je - sus Kri - stus 
é jóknak és gonoszoknak holtok után való sorsokat meg jelented, 
á mennyei boldogságnak közlésére sokakat hivogatz. 
á meg térő büneseket hozzad fogadod, 
minket á mi Atyainknak példajavai irgalmaságra tanital. 
az halaszokat emberek fogokka tövéd. 
az ál ortzas hamis igasságot mi előttünk le gyalazad. 
het kenyerekkel és kevés halaczkackal négy ezer éh embereket jól tartal. 
az hamis Prophetakat gyömölczökröl velünk meg ésmérteted. 
á gazdagságnak igaz végét minekünk meg jelentéd. 
Jerusalem varosának romlását meg jövendölvén siratad. 
az magok alito igazaknak hiusagos voltokat meg mutatad. 
az akadozva szóló siketet meg gyogyitad. 
á törvényből való meg igazulasnak modgyat meg mutatad. 
az elődben ment tiz bél-poklosokat meg tisztitad. 
az hitetlen szorgalmatoskodastöl minket el-tiltád. 
az Nainból ki vitetet halotat feltamasztad. 
az viz korságost szombat napon meg gyogyitad. 
á gutta ütöttnek bűnét meg boczatvan labra allatad. 
az haladatlan Sidokat meg vetvén az hivő poganyokat fel vévéd. 
á törvénybeli nagy paranczolatot meg magyarazad. 
á Kapernaumi kis Királynak vonogo Fiat fel élesztéd. 
á mi tiz ezer talentominkat ingyen meg engedéd. 
minket az Jstenhez és á Czaszarhoz való tisztünkre meg tanital. 
az lairust leányát az halaiból fel költéd. 
jerusalemnek végső romiásat meg' jövendöléd. 
el jöz az utolso napon itélni jókat és gonoszokat. 
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[427] s 
Ant iphonae Dominicales 
Dominica Trini tat is 
e - gécz meg min - ket min - den - ha - to A - tya 
Dominica 
Ti - u 
Prima 
és szent Lé - lek Js - ten. [428] 
Ü j j p p í • • 
i - am 
V 
jus - son e - szed - ben, hogy él - ted - be el - vö - ted a 
í j 
te ja - va - i - dat a - zon - kép - pen Lá - zar az 
_ f) .Secunda 
go - no - szét. [429] M eny ki ha - mar a 
f t 
va - ros - nak ut - za - i ra és si ka to - ri -
ra s-az sze - gé - nye - ket és az e - rö t - le - ne - ket 
á san - ta - kat és va - ko - kat hozd - be - de hogy 
be 
V » r 
tel - lye - se 
0 Tért ig 
- dék az én ha - zam. [430] 
M on - dorn té - nék - tek rom lé - szen az Js-
fm £ r_t f 291 
ten - nek An - gya - Ii e - löt czak egy poe - ni - ten 
I • * o 
t i - a tar - to bü - nö - sön is. [431] 
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Q u a r t a 
Ä 
/ " i 
mely mér - té - kel t i mi - ren - de - tek u 
- c 
gyan a - zo - nal mér - nek té - nék - tek is. [432] 
P a - ran - czo - lo Je - sus, mind az éy - cza - ka 
fa ra - doz - van sem - mit nem fog - tunk, de meg - is 
j j 
a te pa 
p 
ran - czo - lo - tfd - ra meg ve 
0 S e x t a 
tem az 
ha - lot. [ 4 3 3 ] H in - kab nem bü - völ-
kö - den - dek á ti i - gas - sag - tok az i - ras -
ft 
» ^ 9- » 
tu - dok és szer - ze - tes Si - do - ke - nal; be nem me-
he - tek á 
Q Septima 
K 
me - nyek - nek or - sza - ga - ban. 
r« , * ^ 
[434] 
se - rö - lem é so - ka - sa - got mert im 
mar har - mad nap - ia hogy én ve - lem vad - nak és nin-
» , -W- 0 9 » 9 * I ' 9 0 0 9 
ezen mit e - gye - nek, s-ha el bo - cza - tan - dorn ö - ket 
— m* 9 *0 0 0 * 0 *"> 
I rO" 9*9 









' C . C* 
fr53] D i - ezé - ret lé - gyen te né - ked szent Ha - rom-
tüt fog - ván most és 
Szent Háromság [és] czak [egy Istenség] 
Jmadunk mi téged [Szent Háromság] 
Szent uagy öröke [Atya Ur Jsten] 
mind rök - ké. 
Cantiones 
A ki akar iduözülni 
Oh menyei nagy bodo[gság; f 357v] 
Symbolum Athanasij 
Qu icunque vult salvus esse, ante [omnia opus est] 
V I [ 4 5 4 ] 
alaki idvözü ln i akar : mindenek elöte szükség' hogy a közönséges H i te t tarcza. 
Mel lyet valaki éppen és fe lbonta ta t lanú l nem ta r t : kétség' né lkü l ö rökké el vész. 
Ez pedig' á közönséges Hi t : hogy t i sz te l l yünk egy Jstent a Szent Háromság'ban. és Szent Három-
ságot az eg'gyesség'ben. 
Sem á személlyeket egybe nem elegyítvén: sem á természetet el nem választván. 
Mert más az A t y á n a k személlye, más á Fiúé: más á Szent Léleké. 
De az A t y á n a k , és F iúnak , és Szent Lé leknek, egy Jstensége: egyenlő diczössége, egyenlő képpen 
ö r ö k k é való Felsége. 
M i n é m ö az A t y a , o l l yan á F iu : o l l yan á Szent Lélek. 
Nem teremtetet az A t y a , nem teremte te t á F iu : nem teremtete t á Szent Lélek. f 295v 
Mérhetet len az A t ya , mérhetet len á Fiu: mérhetet len á szent Lélek. 
Ö r ö k k é való az A t y a , ö rökké való á F iu : ö r ö k k é való á Szent Lélek. 
Es m ind az által nem három ö r ö k k é v a l ó k : ha nem egy ö r ö k k é v a l ó . 
M i képpen nem három á nem teremte te t , sem három á mérhetet len: ha nem egy á nem terem-
te te t , és egy á mérhetet len. 
Hasonló képpen mindenható az A t y a , mindenható a F iu: m indenható á szent Lélek. 
Es m ind az ál tal , nem hárman m indenha tók : ha nem egy ä mindenható . 
Azon képpen Jsten az A t y a , Jsten a F iu: Jsten a Szent Lélek. 
Es m ind az által , nem hárman Jstennek: ha nem egy az Jsten. 
Azon képpen, Ur az A t y a Ur az F iu : Ur áz szent Lélek. 
Es m ind az által nem hárman Urak: ha nem egy az Ur. 
Mer t miképpen á keresztyéni igazságtul kénszer i tetünk: kü lön minden ik személ't Jstennek és 
Urnák val lani. 
Ugy t i l t a t unk á közönséges Jstenni t u d o m á n y t ó l : hogy három Jsteneket, vagy három Urakat f 296 
m o n d g y u n k . 
311 
Az A tya senkitül nem a lko t ta t to t : sem teremtetet sem születtetet. 
A Fiu czak az A t yá tu l vagyon: nem a lko t ta to t sem teremtetet ha nem születtetet. 
A szent Lélek, az Atyá tu l és F iútu l : nem a lkot ta to t sem teremtetet , sem születtetet, ha nem szár-
mazót. 
Egy azért az A tya és nem hárman vadnak az A tyák , egy a Fiú, nem hárman vadnak á Fiak: egy á 
szent Lélek, nem hárman vannak á Szent Lelkek. 
Es ebben á szent Haromságban, semmi nincz eléb vagy utólsob, semmi nagyob vagy kisseb nin-
czen: ha nem éppen á három személlyek, egyenlő képpen örökké valók,és egy más hoz 
egy arányúk. 
Ugy hog' á m in t eléb mondok mindenekben, az eg'eség a Háromságban: és a Háromság' az egy-
ségben tisztelendő légyen. 
A k i azért idvözülni akar: i l lyen értelemben légyen á szent Háromsagrúl. 
^ ^ e szükség az örök idvöségre: hog' á mi Urunk Jesus Christusnak testesülését is tekélletessen 
hidgye. 
Ez azért az igaz h i t , hogy h idgyük és val lyuk: hog' á mi Urunk Jesus Christus Jstennek Fia Jsten 
és ember. 
Jsten, üdöknek előtte az Atyának al lat tyabul születtetet: ember, idő szerént annyának állattya-
búl születet. 
f 296v Tekélletes Jsten, tekélletes ember: okos lélekbül és emberi testbül allapodván. 
Egyenlő az A tyához , Jstensége szerént: kisseb az Atyánál emberssége szerént. 
K i noha Jsten és ember: mind az által nem ket tő , ha nem czak egy Christus. 
Egy pedig', nem az Jstenségnek testé változásával: ha nem az emberi természetnek Jstenhez=való 
fel-vételével. 
Egy ugyan, nem á természeteknek egybe-elégyitése-által: ha nem á személynek eggyessége altal. 
Mert, miképpen az okos lélek, és á test, egy ember: ugy az Jsten, és ember, egy Christus. 
K i idvösségünkért szenvedet, pokolra szállót: hármad napra halot taibúl fel- támadot. 
Fel ment mennyekbe, ül az A tya mindenható Jstennek jobjára: onnan lészen el-jövendö i télni 
eleveneket és hol takat. 
Kinek eljövetelire, minden embereknek fel kel kelni testekkel együt: és számot kel adni tu laydon 
czelekedetekrül. 
Es á k ik jó t czelekedtek, örök életre mennek: á kik pedig' gonoszt, örök tűzre. 
Ez á közönséges H i t : melyet valaki hiven és álhatatoson nem hiend, idvösségre nem ju that . 
Diczösség Atyanak és Fiúnak: és szent Lélek Jstennek. 
Miképpen: 
Dominica I Post Trinit-atem 
Ant iphonae 
» * 
kép - pen g o - n o - s z i t . [456] - tyam 
352= j j O 
Ab - ra - ham, kö - nyö - rüly én raj - tam, mert gyöt- ret - te - tem 
* » C . 
Lang-ban. [45?] en szam 
# * 
cze - sé - get szóLL. 
Cantiones 
Szükség' mi nekünk mi keresztyének; f 370] 
O mely igen rövid volt lám [ez világ; f 371 v] 
Az mely embernek jo hiti vagy[on] 
Az Ur Jstent magasztalom jo [voltáról emlékezem] 
H [458] 
Psal: 48 
Audite haec omnes gen[tes] 
lallyatok ezeket minden pogányok: vegyétek füleitekbe mindnyájan kik ä föld kerekségén 
laktok. 
Minnyáian á föld lakói, és az emberek fiai: mind együt á gazdag' s-á szegény. 
Az én szam bölczességet szólI: és á szivem elmélkedése okosságot. 
A fülemet példa beszédre haitom: meg nyilatkoztatom az orgonán bölcz mondasomat. 
Miért féllyek á gonosz napon? az én sarkam hamissága környül vészen engem. 
A kik erejekben biznak: és gazdagságok sokasagaban diczekednek. 
Az Atyafi meg' nem váltya, meg' nem váltya az ember: nem adgya meg' az Jstennek az ö váltsá-
gát. 
Es az ö lelke váltságának árrat: és örökké munkálkodik, és még' is végig él. 
Nem láttya á halált, midőn lattya á bölczeket meg' halni: eggyüt vesznek el az esztelen és á bo-
lond. 
Es idegeneknek hadgyák az ö gazdagsagokat: és az ö koporsoiok az ö hazok örökké. 
Az ö hajlékok nemzetségről nemzetségre: az ö nevekről nevezték az ö földeket. 
Es az ember, midőn tiszteletben vólna, nem értette: hasonlittatott az esztelen barmokhoz, és ha-
sonlo lőtt azokhoz. 
Es az ö útok botránkozás nékik: és az után kérkednek a szájokkal. 
Mint az juhok pokolba helyheztettek: á halai el rágia őket. 
Es Uralkodnak rajtok az igazak jó reggel: és az ö diczöségektul-valo segetségek el fogy pokolban. 
Mind az által az Jsten meg'szabadíttya lelkemet á pokol kezébül: midőn elvészen engem. 
Ne fély mikor gazdagga lészen az ember: és mikor meg'sokasod ék az ö [házának] diczösége. 
Mert az ö lelke éltében áldattatik: hálát ad néked mikor jól czelekeszel véle. 
Bé mégyen az Atyainak nemzetségekhez: és örökké nem lát világosságot. 
Az ember, midőn tiszteletben vólna, nem értette: hasonlittatott az esztelen barmokhoz, és ha-
sonlo lőtt azokhoz. 





f 2 9 8 P s a l ; 12 
Usquequo Domine oblivi[sceris me in finem] 
[459] 
'ram míg' felejtesz el engem mind végig? mig' fordítod el orczádat tőlem. 
Meddig' tartok tanaczot lelkemben: fajdalmat szivemben naponként. 
Meddig' magaztaltatik fel fölettem az ellenségem? tekincz meg' és halgas meg' engem én Uram 
Jstenem. 
Világosíts meg' szemeimet hog' valaha el ne aludgyam á halaiban: hog' valamikor ne mongya az 
ellenségem, hatalmat vettem rajta. 
A kik haborgatnak engem, örvöndeznek ha meg' mozdulok: én pedig' irgalmassagodban biztam. 
Örvendez á szivem á te szabadításodban: éneklek az Urnák á ki jókat adott nékem, és diczéretet 
mondok á felséges Ur nevének. 
Diczöség: Miképpen. 
Dominica ii Post Trinitat-em 
Antiphona 
« « 5 • 
M * [460] I ~ I on - dorn pe - dig' nék - tek, hog' sen - ki a - maz 
É & 
fér - f i - ak köz - zül á kik hí - vat - t a t - tak, meg' nem kós - t o -
« » * ^ 
* 9 _ mz 
lya az én va - czo - rá - mat. [464] J ö -
9 9 
ie - tek mert már min - de - nek el ké - s z i t - t e t - t e k . 
»9 # » « 9 # - «3 » — ~ 0 » -L 
[4621 I e U - ram' meg ta r - tasz min - ket ö - r ö k - k é . 
i 
f 298V p s a | : 11 
Salvum me fac Domine 
s [463] zabadícz meg' engem Uram, mert elfogyott á szent: mert meg' kevesedtek az igaz mondások 
az emberek Fiainál. 
Hiúságokat szóllot kiki az ö fele baráttyanak: az álnok ajakok, kettős szível szóllottak. 
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Veszesse-el Jsten mind az álnok ajakokat: és á kérkedő nyelvet. 
Kik mondanak, nyelvünket fel-magasztallyuk: az ajakink velünk vadnak, kiczoda á mi Urunk. 
A szűkölködők nyomoruságáért, és á szegények fohazkodasaért majd fel kelek, úgymond az Ur: 
meg' szabadétom, bízvást czelekeszem véle. 
Az Ur beszédi, tiszta beszédek: tűzzel meg' próbáltatott ezüst, á földtül el-választatott, hétszer 
meg' tisztíttatott. 
Te Uram meg'tartasz minket: és meg' örisz minket é nemzetség tűi örökké. 
Az istentelenek kerengenek: á te magasságod szerint meg' sokassitottad az emberek Fiai[t], 
Diczöség': Miképpen. 
Cantiones 
lertek hozam Christus [mondgya; f 372 v] Halgas meg mostan: 
Szolit minket Christus U[runkj Szent Dauid Prophe[ta] 
Ebregjél fel uilag [büneidbül; f 374v] Szükség nekünk eröl [f 378v] 
Jer örvende[zzünk az Ur Istennek] Emlekezel Ur Jsten hi[veidröl] 




on -dom nék-tek= Q . röm lé - szen az Js - ten An-
gya - Ii e - löt, egy pe - ni - ten - t i - a tar - to bü - nö - sön. 
f # 
m 
CM65J E s mor-go- lód-nak va - la á Ta-
r i - ze - u - sok mond-van- hog' ez a bü - nö - sö - ket be to 
1 
gad - g'a es vé - lek é - szik. U66] 
f 299 
e - kincz re - am és kc - nyö - rül' raj - tam mert sze 
I 
gér\y va - g'ok. 
Haborusaga Dauid Kiraly[nak] 
Ur Jsten irgalmaz nekem: 
Szent Dauid Király bűnei [ellen] 
Cantiones 
Meg bantunk Jsten szün[te'len tégedet] 
Felséges Jsten hozzad [kiáltunk] 
Te benned bizom Uram 
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Psal: 24 
Ad te domine levavi animam [meaml 
T1 [467] 
e hozzad emeltem-fel Uram á lelkemet: én Jstenem te benned bizom meg' ne pirúllyak. 
Se meg' nenevessenek engem az én ellenségim: mert mindenek á kik teged várnak, meg' nem sze-
gyenülnek. 
S[z]égyenüllyenek meg' minnyáian ä kik hamisagot czelekesznek ok nélkül: ä te útaidat Uram 
mutasdmeg nékem, és ä te ösvényidre taniczmeg engem. 
Igazgass engem á te igasságodban, és tanicz engem: mert te vag' az én üdvözitö Jstenem, és téged 
vártalak egész nap. 
Emlekezzél meg' Uram könyöruletességidröl es irgalmaságidröl: mellyek öröktül fogva vadnak. 
Ifiuságom vétkeiről: és tudatlansagimrül ne emlekezél. 
Irgalmassagod szerént emlekezzél meg'te én rólam:á te jó voltodért Uram. 
Edes és igaz az Ur: azért ad törvént az útban vétkezőknek. 
Igazgattya az engedelmeseket az Ítéletben: meg' tanittya á szelídeket az ö útaira. 
f 299v Az Urnák minden útai irgalmassag és igasság: az ő testamentoma és bizonyság-tételi keresőinek. 
Az te nevedért Uram kegyelmez meg': az én bűneimnek mert sok. 
Kiczoda az ember á ki az Urát féli? törvént szabott annak az úton á mellyet választott. 
Annak lelke á jókban meg'-marad: és az ö mag'va örökségül bírja á földet. 
Az Ur az ötet félőknek erősége: és az ö testamentoma hog' meg'-nyilatkoztassék nékik. 
Az én szemeim mindenkor az Úrra: mert ö vonsza ki á lábaimat á tőrből. 
Tekincz reám és könyörully rajtam: mert én eg'gyes és szegény vagyok. 
A szívem haborusagi meg' sokasodtak: az én szükségimbül mencz ki engem. 
Lássad alázatosságomat és munkámat: és boczásd-meg' minden vétkeimet. 
Tekincz-meg' az ellenségimet mert meg-sokasodtak: és hamis gyűlölséggel gyűlöltek engem. 
Oerizd-meg' lelkemet, és mencz ki engem: meg nem pírúlok mert benned bíztam. 
Az ártatlanok és igazak hozzam ragaszkodtak: mert téged vartalak. 
Szabadicz-meg' Jsten az Jsráélt: minden haboruságibúl. 
Diczöség. Miképpen. 
Dominica III Post" Trinikatem 
Antiphonae 
1*68] L y » * 9 w
m r 
e - gye - tek a - zé r t ir - got - ma - sok, mint á 
m» 1 ' * '3 + 0 ] * , > ^ 
t i A - tya - tok is ir - gaí - mas azt mond-gya az Ur. 
j) [>» ] 1 
[4693 N 
• í 
t é l - lye - tek, es nem 








ram légy ke - gyei - mes a mi bü - ne -
- . 1 
ink - nek. 
Hue pertinet Psal: 31 Beati quorum remiss[ae sunt iniquitates; f 104v] 
Cantiones 
Halat adunk néked [menybeli Jsten; f 369] Boldog az illyen ember [ez világon] 
Az én életemnek min[den ideiben; f 375v] 
Halat adunk tenéked: 
Szabadicz meg es [ 
Emlekezel meg Ur Jsten. 
Psalmus 78 
Deus venerunt gentes: 
[471] 
sten á pogányok á te örökségedbe jöttek meg'-ferteztették szent Templomodat: Jerusalemet al-
ma-örizetté tötték. 
A szolgaidnak hólt testeit, eledelül adták az égi madaraknak: á szenteid húsát á földi vadaknak. 
Ki ontották mint á vizet azoknak vérét Jerusalemköröl: és nem vólt ki eltemetné. 
Gyalázattá lőttünk á szomszédinknak: nevetség' és czúfolás azoknak, kik mi körülünk vadnak. 
Meddig' haragszol Uram mind végig': fel gerjed é mint á tüz á te búsulásod. 
Öncz ki á te haragodat a poganyokra, kik téged nem ismérnek: és az országokra mellyek á te ne-
vedet nem hittak segétségül. 
Mert meg'ötték Jácobot: és az ö helyét el pusztítottak. 
Meg' ne emlekezzél régi hamisságinkröl: hamar vegyenek elöl minket á te irgalmasagid, mert igen 
szegényekké lőttünk. 
Segécz meg' minket mi szabadito Jstennünk és a te neved diczösségeért Uram szabadicz meg' f 300v 
minket: és légy kegyelmes á mi bűneinknek á te nevedért. 
Hog' valamiképpen ne mondgyak á pogányok közöt hol vagyon az ö Jstenek? és nyilván légyen á 
nemzetségek közöt á mi szemeink elöt. 
A te szolgaid ki öntött vérekért való boszszú állás: mennyen széned eleibe á foglyok fohazkoda-
sa. 
A te karodnak nagy vólta szerént: tarcz meg' á meg'-ölettetteknek fiait. 
Es fizess meg' á szomszédinknak hétszerte az ő kebelekbe: az ö szidalmokért, mellyel Uram té-
ged szidalmaztak. 
Mi pedig' te néped és á te legeltetésed juhai: hálát adunk néked örökké. 
Nemzetségről nemzetségre: hirdettyuk á te diczéretedet. 
Diczöség: Miképpen. 
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Do minica XXVI Post Trinitatem 
Ant iphona 
tf <? «? m - # 
m7Z] I T I enny ki tö - lem U - ram, mertbü-nös em-ber va-gyok. 
es - ter, e - gész ét - za -
i - géd - re meg' e - resz- tem a ha - löt. 
i m T m ' * m * * m í e - kincz mi ol - t a l - ma - zo J; s - t e - nünk, és 
# * 





Q uam di lecta taber [nacu la tua] 
le ly szerelmesek a te hajiékid erőknek Ura: kivankozék és elájúl az én lelkem az Ur pitvari 
után. 
A ' szivem és á testem: örvöndeztek az élő Jstenben. 
Mert á veréb házat talalt magának: és á gerlicze f iszket magának á hová helyheztesse á f ia i t . 
A te ól tár idat erőknek Ura: en k i rá lyom és én Jstenem. 
Bodogok, a kik á te házadban laknak Uram: ö rökkön örökké diczernek téged. 
Boldog' a f i r f i u ä kinek tő led vagyon segétsége: fel meneteleket rendelt az ö sziviben ä könyhu-
latások völgyében a helyen a mel lyet szerzet. 
Mert áldomást ad á törvény-szerzö eröségrül erőségre mennek: meg lát tat ik az Jstenek Jstene Si-
ón ban. 
Erőknek Ura Jstene halgasd-meg' imádságomat: vedd füleidbe Jacobnak Jstene. 
Mi ol talmazó Jstenünk tekincz: és nézz áte Kristusod orczájára. 
Mert jobb egy nap á te pitvaridban: ezerek fö lö t . 
Inkább választottam el-vetett lenni az én Jstenem hazaban: hog' sem á bönösök hajlékiban lakni. 
Mert az irgalmaságot és az igazságot szereti az Jsten: kegyelmet és diczöséget ad az Ur. 
Nem foztya-meg' á jók tú l azokat k ik az ártatlanságban jarnak: erőknek Ura boldog az ember á ki 
benned bíz ik . 
Diczöség: Miképpen. 
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Antiphona f 301v 
m?G] te meg' nem tar - tasz U ram Js - ten, he - ja -
ba VI gyaz - nak á mi sze - me - ink. 
Cantiones 
Boldog az ollyan ember az [Istenben; f 357v] Hala adasunkban rolád [emlékezünk] 
Segétségul hiuk az meny[beli Istent] Mindenek meg hal[lyák] 
Az ki akar iduözülni életét [kell iobbitani] Szent uagy öröke [Atya Ur Isten] 
Halat adunk néked minden[hato irgalmas Ur Isten] 
H 
[ 477 ] 
Psal: 126 
Nisi Dominus aedif ieaverit [domum] 
ia az Ur nem épít i á házat: heába munká l kod tak á k ik azt ép i t i k . 
Ha az Ur nem őrz i á várast: heába vigyáz á ki azt őr iz i , 
Héába néktek virradta e lő t t fe lke lnetek: kel lyetek fel minek utánna le-ültek, k ik á fá jda lom ke-
nyeré t eszitek. 
M időn az szerelmesinek á lmo t ád imé az Úr öröksége a f i ak : j u ta lom á méhnek gyümöleze. 
M in t á ny i lak á hatalmas kezében: ugy á serény f iak . 
Boldog' á fé r f i ú á k i bé tö l t e t t e kívánságát azokbú l :meg ' nem szégyenül m időn az ö ellenségivel 
szóll á kapuban. 
Diczöség': Miképpen, 
Dominica VI Posf TriniJ-atem 
Antiphona 
— r* 1 
~m » -m r m - * -
al - lot - ta - tok hogy mon - da - t o t t á ré - gi - ek -
nekj Ne öüy - á ki pe - dig öl, i - té - let - re kö -
» • * I i 
t e - les. 1*79] B i - zony mon - dom 
f 302 
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* * ü 
u - to l - so té l - lyért. [480] 
Ur az 
m 
ta l - ma - zo - ja. 
Cantion[es] 
Mi kegyes Atyánk. 
Dauid prophetanak [imádkozásáról] 
Emlekezzél Ur Jsten hiu[eidröl] 
Felseges Jsten hozzad kifáltunk] 
Az Ur Jsten nékem édes [táplálom; f 365] 
Mire bankodol oh [te én szivem; f 335v] 
né - pé - nek e - rös - sé - ge 
II 
és ol-
Cantio[nes] pro VI 
Boldog' az ollyan ember ez uiflágon] 
Halgas meg: Jesus Christus az meg [szomorodott] 
Tanuly meg te az uton el men[ni] 
Meg bantunk Jsten [szüntelen tégedet] 
Sok emberek uadnak [ez széles világon] 
Psalmus 27 
Ad te Domine clamabo: 
H[ 4 8 1 ] 
ozzád kiáltok Uram én Jstenem ne vedd halgatásra: mert né-talám ha halgatz nékem á verem-
be alá menőkhöz hasonlíttatom. 
Halgasd-meg' Uram könyörgésem szavát mikor imádkozom te hozzád: mikor fel-emelem kezei-
met á te szent templomodra. 
Ne vonny engem eggyütt á bünesökkel: és á hamisság tévőkkel ne veszess el engem. 
A kik békeséget szóllanak barattyokkal: gonosz vagyon pedig' az ö szivökben. 
Fizess meg' nékik czelekedetek szerint: és az ö találmányok gonossaga szerént. 
A kezek czelekedeti-szerént fizes nékik: add meg' nekik jutalmokat. 
Mert nem értették az Ur czelekedetit, és az ö kezei téteményiben el rontod őket: és meg' nem 
épited őket. 
Aldot az Ur: mert meg' halgatta az én könyörgésem szavat. 
Az Ur az én segétöm és oltalmazom: ö benne bizott á szivem, és meg'- segéttettem. 
f 302v Es újonnan meg' virágzott á testem: és az en akaratombúi hálát adok néki. 
Az Ur az ö népének erőssége: és oltalmazója á Christusa szabadulasinak. 





Dominica VII Post Trinitatem 
Antiphonae 
[482] T a - [a - nak pe - dig' a kik öt - tek va - I a, 
D i 
ugy mint négy e - ze - ren- és 
, m m 
ei bo - cza - t a ö - ket. 
* * » 1 •3V 
[4831 za - nom ä se - re - get 
mert mé mar har - mad nap - ia hog' ve - (em vad - nak 
* ' * * & # 
és nincz mit en - ni - ek. [484] 
M 
» » * * m m s + m m ^ 
in - de - nek - nek sze - me - i t e ben - ned biz - nak Ur 
— # # 
Js - ten. 
Psal: 144 Exaltabo te Deus meus: vide: [f 20Qv] Vel: 
psal: 46. Omnes gentes piau[dite manibus] vide (f 226] 
Cantiones 
Szent Dauid propheta ének[lö könyvének] Mi Atyánk kiuagy meny[ekben] 
Mire bankodo[l] oh te én szivem [f 335v] Nagy hala adassal [magasztallak téged] 
Hala adassunkban rolád emle[kezünk] Draga dolog [az Ur Istent diczérni] 
Segétségül hivunc az meny[beli Istent] 
Dominica VIII Post Trinttatem 
Antiphona 
[485] S i em te - rem - het á jo fa go - nosz gyű - möl-czö -
Z3E * f, F * * *** & — m m fö 
ket- sem á go - nosz fa jó gyű - mÖ[-czö - ket nem te -
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f 303 
rem - het. [486] jó - tok ma - ga 
0 L* 
to - kat á ha - mis Pro-phé - ták - t ú l kik hoz- zó - tok ju -
-0 » -ÍJ 0 —# f f jp— 
hok ru - há - za - t i - ban jö - nek, be - lö l pe - dig ra - ga-
*—0» » 0 
do - zo far - ka - sok. L487J 
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Magnus Dominus et laudabi[ l is nimis] 
Ugy az Ur és igen diczéretes ä mi Jstenünknek varasaban: az ö szenthegyén. 
Az egész földnek örvöndezésével fondáltatik á Sión hegye: az észak oldalai á nag' király várasa. 
Az Jsten annak hazaiban meg ismértetik: midőn azt meg oltalmazza. 
Mert imé á föld királyi öszve gyűltek: eggyüvé jöttek. 
Ök azt igy látván elczodálkozanak, meg' haborodanak, meg' indúlának: á reszketés foga el őket. 
Ott á fajdalmak mint á szülőé: á sebes széllel el rontod á Tarsis hajóit. 
A' mint hallottunk, ugy láttuk az erők Ura varasában á mi Jstenünk varasaban: az Jsten fondálta 
az[t] örökké. 
El vöttuk Jsten á te irgalmasagodat: á te Templomod közepett. 
A te neved szerént Jsten, ugy á te diczéreted-is á föld hataraig: igassaggal tellyes á te jobb-kezed. 
Vigadgyon á Sión hegye, és örvöndezenek á Juda leányi á te itéletidért Uram. 
Környékezzétek-meg' Siont és által-fogiatok azt: beszéllyetek az ö tornyaiban. 
Adgyátok sziveteket az ö erejébe: és oszszatok el az ö hazait, hogy meg' beszéllyétek más nem-
zetségnek. 
Mert ez az Jsten á mi Jstenünk örökké és örökkön örökké: ö igazgat minket örökké. 
Dizcösség: Miképpen: 
Mindenható Ur Jsten mi [bűnös emberek] 
Hala adassunkban [rolád emlékezünk] 
Mi Atyánk ki uagy me[nyekben] 
Halgas meg mostan: 
Emlekezél meg Ur Jsten 
Cantiones 
Felseges Jsten néked jel[entyük] 
Szabadicz meg es tarz [meg Uram Jsten] 
Halgas meg Atya Jsten [az mi szükségünket] 
Czak te benned Ur[am] Jsten [vagyon bizodalmunk] 
Oh mint keseregnek [most az keresztyének] 
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Dominica XI Post Trinit-atem 
Ant iphona 
Sá - far - nak= mit hal - lok 
fe - lö - led? adgysza - mot sa - far - sá - god - rol. Cigoa 
- vei - lyek, hog1 ram el - vé - szi t ö -
I [491 
- fór - sd - got. Isten á te nevedben szabadicz meg' engem. 
A ki az Jstent meg esfmerheti] 
Boldog az illen emb[er] 
Mint bizik é világ: ö [álnokságában; f 384v] 
Hogy panaszolkodék: 
Jer öruöndezunk [az Ur Istennek] 
Cantiones: 
Kérlyek es intlek [mostan tégedet] 
Oh mely igen rö[vid vólt lám ez világ; f 371v] 
Diczérd az Jsten[t] mo[stan oh én lelkem] 
Mely czalard ez vi[lág oh emberi állat] 
Diczerd á Jsten[t] te hü [keresztyén] 
Psal: 49 
Deus Deorum Dominus locutus [est] 
A[492] 
z Jstenek Jstene az Ur szólla: és szóllítá á földet. 
Nap kelettől fogva nap nyugatig: Sionbul vagyon az ö szépségének ékessége. 
Az Ur nyilván eljö, á mi Jstenunkis nem halgat: tűz gyulád az ö széné elöt, és környüle sebes szél 
vész. 
Elő szollittya az eget onnan felyül: és a földet az ö népét meg Ítélni. 
Gyüjczétek egybe néki az öszenteit: á kik szövetséget tésznek véle az áldozatok által. f 304 
Es az egek hirdetik az ö igaságat: mert az Jsten á biro. 
Hallyad én népem és szollok Jsrael, és tudományt tészek néked: én vagyok az Jsten á te Jstened. 
Nem fedlek-meg' téged az áldozatokért: á te éppen égő aldozatid pedig' színem elöt vadnak min-
denkor. 
[Nem vészek a'te házadból borjúkat: sem a' te nyájaidból bakokat.] 
Mert enyimek az erdőknek minden vadai: á barmok á hegyeken és az ökrök. 
Jsmérem mind az éghi madarakat: és á mező szépsége vélem vagyon. 
Ha éhezem nem mondom meg néked: mert enyim á föld kereksége és annak tellyesége. 
Vallyon á tulkok húsát észemé? á vagy á bakok vérét iszomé? 
Áldozd az Jstennek á diczéret aldozattyat: és add meg fogadasidat á Fölségesnek. 
Es hy segétségül engem á háborúság napian: meg mentlek téged és tisztelsz engem. 
Az bűnösnek pedig' monda az Jsten: Miért hirdeted te az én igassagimat, és szádba vészed szövet-
ségemet. Te pedig'gyűlölted á fégyelmet: és hatra vetetted beszédimet. 
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Ha lopót lattal véle f u t o t t á l : és á házasság ron tokka l vo l t részed. 
A ' szád bévelkedett gonossaggal: és á nyelved alnoksagokat készítet t , 
f 304v Le ülvén az atyad f ia ellen szól lo t tá l , és az anyád fia ellen botránkozást te t té l : ezeket czelekedted, 
és halgattam. 
A z t a l í to t tad te hamis hog' hasonló lészek hozzád: meg' fedlek téged, és orczád eleibe rakom. 
Erczétek [ezeket ] k ik el fe le j t i tek az Jstent : hogy va lamikor meg' ne [ha] ragudgyon és ne 
légyen ä ki meg' mentzen. 
A dicz i ret á ldozat tya t isztel engem: és o t t az ú t mel lyen meg m u t a t o m neki az Jsten szabadítását. 
Diczöség: M iképpen : 




pe - dig' azt lat - rok - nak bar - lang - ja - vá tö t - té - tek. 
[ 4 9 4 ] 
I jönek te read a napok és kö rnyü l véznek tegedet azt mondg'a az Ur . 
A 
Psal: 136 
Super flumina babyflonis] 
[ 4 9 5 ] 
ÍZ Bábylon f o l l y o vizei mel let ü l t ü n k és s i r tünk : m időn Sionrül emlekeznénk. 
A z füz- fák közepet t fe l - fügesztet tuk: á mi musika szerszamunkat. 
Mert o t t á k i k fogva-v i t tek m inke t : ének szót kérdeztek t ő l ü n k . 
Es á k ik el v i t tek bennünket : d iczéretet énekel lyetek nekünk á Sión éneki közü l , 
f 305 Hog' énekel lyük az Ur énekét : idegen fö lden . 
Hog' el fe le tkezem rólad Jerusalem: el felej tve légyen a j ób kezem. 
T o r k o m h o z ragadgyon á nyelvem: ha meg' nem emlekezem rólad. 
Ha nem tészem Jerusalemet: az én f ö vigaságomnak. 
Emlekezél meg' Uram az Edom f ia i ró l : Jerusalemnek napian. 
K i k mongyák , puszt i t tsátok-e l : pusztí t tsátok-el ö te t f ondamen tomig ' . 
Báby lonnak n y o m o r u l t leánya: bo ldog ' á ki meg f izet i néked á te f izetésedet, mel lyel nekünk 
f ize t té l . 
Boldog' á ki fogia: és á kö-sziklához czapja á te kisdedidet. 
Diczösség: Miképpen: 
Cantiones 
Menni sokat szol az Jsten emb[ernek] Keserves szivei Magyar or[szágban] 
Felséges Jsten néked jelent[yük] Tekincz reánk immár [nagy Ur Jsten] 
Emlekezzél mi történek: Mikor az Sido nemzet [tartatnék Babylloniában] 
Hog' Jerusalemet draga tem[plomát] Mikor Senacherib á Jerusaflemet] 
Veddel Ur Jsten rólunk ha[ragodat; f 354v] Felseges Jsten mennek [földnek Ura; f 267, vei 270] 
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Dominica XI Post Trinit-atem 
Ant iphona 
P [496] I ub - Li - ka - nus ta - vúl ál - van, sze - me - i t 
0 w # 
sem a - kar - ja va - la fel e - mel - ni az ég - re-
# 
ha nem ä mel - lyét ve - r i va - la, mond - van-- Js - ten 
légy ke - gyel-mes né - kern bü - nős - nek. 
[497J 1 ^ 1 in - den á ki ma - gat fel ma - gasz - ta l -
J — — ^ * * & * — - — w f 305v 
lya meg a - láz - t a - tik) és á ki ma - gat meg a -
* - . » ' ** * | 
Láz-za fel ma - g a s z - t a l - t a - t i k . 
Psal: 27 Ad te Domine clamabo [f 302] Vei: Psal: 6 Domine ne infuro[re;f 104] 
Cantiones 
Dávid Prophetanak imád[kozásáról] 
Nagy banatban Dauid mikoron v[ala] A mely embernek jó hiti [vagyon] 
Ur Jsten irgalmaz nékem á te irfgalmasságod szerint] Haborusága David kiraly[nak] 
0 mely igen rövid volt lám ez [világ; f 371 v] Aki az Jstent meg esmér[heti] 
Kérlek és intlek mostan tege[det] Bodog az illyen ember ö lel[kében] 
Te benned bizom [Uram Isten] Tanul' meg te az uton [el menni] 
Dominica XII Post Trinitatem 
Ant iphona 
3 ír' L A (h——- / * — t . 
M 
GP * * fS -o 
[498] I v I in - de - ne - ket jó l cze - le - ke - det t - á si -
* ' * * 
ke - t e - ket is hal - lók - ka t ö t - te, s-a ne - má - kat is 
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s^s 4 
szól - Lók - ka. [499] F eL te -
* # £k • 
a-
kint-vén Je - sus meny-be, fo - h a s z - k o - dik es mon - da E f -
9* r 
fa - ta, az az nyi - Lat - koz -zaL meg! 
Psal: 33 
r Benedicam Dominum in omni temfpore] 
A[500] 
Idom az Urat minden időben: az ö diczéreti mindenkor az én szamban. 
Az Urban diczekedik az en lelkem: hallyák meg' ezt á szelídek és vigadgyanak. 
Magasztallyátok az Urat én velem: és diczöittsük az ö nevét egyenlő képpen. 
Kerestem az Urát, és meg halgatott engem: és minden haborusagimbúl meg mentett engem, 
larullyatok hozzája és vilagosodgyatok-meg: es á ti orczáitok meg nem szégyenülnek, 
f 306 E szegény kiáltott, és az Ur meg halgatta ötet: és minden haboruságibúl ki szabadította ötet. 
Az Ur Angyala az ötet félők körül lakozik: és meg' menti őket. 
Kostollyátok és lássátok hog' édes az Ur: boldog ember á ki ö benne bizik. 
Féllyétek az Urat minden szentei: mert nincz fogyatkozások az ötet-félőknek. 
A gazdagok szűkölködtek és éheztek: az Ur keresői pedig semmi jobban meg nem fogyatkoznak, 
lőjetek elő fiaim halgassátok engem: az Ur félelmére tanítlak titeket. 
Kiczoda az ember á ki életet akar: jó napokat szeret látni. 
Tílcz el nyelvedet á gonosztól: és az ajakid neszollyanak czalardságot. 
Téry el á gonosztól és czelek[e]dgyél jót: keresd á békeseget és kövesd azt. 
Az Ur szemei az igazakon: és az ö fülei azok könyörgésén. 
Az Ur tekintete pedig' á gonoszok tévőkön: hog' elveszesse á földről azok emlekezetét. 
Kiáltottak az igazak, és az Ur meg halgatta őket: és minden haborusagokbúl ki szabadította őket. 
Közel vagyon az Ur azokhoz kik törödelmes szivei vadnak: és az alázatos lelküeket meg' segéti. 
Sok az igazak haborusaga: és mind azokbúl ki szabadétya őket az Ur. 
Meg őrizte az Ur minden ö czontyokat: és azok közzül meg nem rontatik. 
f 306v A bűnösök halála igen gonosz: és á kik gyűlölik az igazat vétkeznek. 
Meg szabadéttya az Ur az ö szolgainak lelkeit: és minnyaian kik ö benne biznak nem vétkeznek. 
Diczöség Miképpen. 
Cantiones 
Halgas meg' Jesus Christus á meg [szomorodott] Halat adok néked minden[hato irgalmas Ur Isten] 
Diczérjed aldgyad en lelkem: [f 336v] Meg bantunk Jsten szün[telen tégedet] 
Halgas meg mostan Felséges [Isten] Mennek és földnek: [f 267v] 
A jo hitö ember [szelíd ez világon] Urnák szolgai no di[czérjétek] 
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Dominica XIII Post Trinitatem 
Á n t i p h o n a 
[504] K ^ f 
# * . 
tat - t a - t ik né - ked hog' fe - Le - ba - rá t - t a 
# * m: 
volt an - nak, á ki á tol - va - jok - kö - zi - be a - ka -
l i « 
dott? A - ma pe - dig mon-da^ á ki ir - gal - ma - sa -
** M» I - - -
got cze - le - ke - det vé - le. [5021 
B 
& * »2- t* g? 0 - — * 
ol - do - gok á sze - mek mel - lyek lat - tyák a mi -
# 0 - 0 1 
ket t i lat - tok. [503] nyen 
3 T T # « i 
szé - ned e - le - i - be az én i - mad - sá - gom. 
Psal: 87 
r Domine Deus salutis meae: 
E[504] 
n szabadulásomnak Ura Jstene: nappal kiáltottam és eyjel te elöted. 
Mennyen széned-eleibe az én imádságom: hajcz meg füleidet az én könyörgésemre. 
Mert meg' tölt gonoszokkal az én lelkem: és az életem á pokolhoz közelgetett. 
Számláltattam á verembe alámenökhez: ollyan lőttem mint á segétség nélkül való ember, á ha-
lottak között szabados. 
Mint ä meg'-sebesültek ä koporsókban aluván kikről meg nem emlekezel többé: és ök ä te ke-
zedbül ki vettetek. 
Az also verembe töttek engem: á setétségbe és a halál arnyékába. 
Meg erössödött rajtam á te búsulásod: és minden habiaidat reám hoztad. 
Távúi vitted tőlem isméröimet: utalatoságúl töttek engem magoknak. 
Kézbe adattam és ki nem megyek vala: az én szemeim el lankadtak á fogyatkozás miat. 
Kiáltottam Uram hozzad napestig: ki terjesztettem hozzád kezeimet. 
Vallyon a holttakkal czelekeszel-é czodákat: á vagy az orvosok tamasztyák é fel s-hálát adnak 
néked? 327 
Beszelli-é valaki á koporsóban á te irgalmassa'godat: és á te igaz monda'sodat á veszedelemben? 
Meg' tudatnak é á setétségben á te czoda tételid: és á te igasságod á feledékenség földön? 
Es én Uram hozzad kiáltottam: és reggel meg elöz téged az én imádságom. 
Miért veted meg Uram imádságomat: el fordítod orczadat tőlem? 
Szegény vagyok én, és munkákban ifiuságomtúl fogva: fel magaztaltatván pedig' meg' aláztattam 
és meg' haborodtam. 
f 307v Által mentek rajtam á te haragid: és á te rettentesid meg' háborították engem. 
Környül vöttek engem mint á viz egész nap: környül vöttek engem mind eggyüt. 
El tavoztattad tőlem az én barátomat és társomat: és az én ismerőimet á nyavallyaért. 
Diczöség: Miképpen. 
Cantiones 
Hala adasunkban rolád emleke[zünk] Szükség meg tudnunk idvö[sségnek dolgát] 
Tanuld meg te az uton el men[ni] Las meg Uram én igyejmet] 
ler diczerjünk az Jstenek Fi[át] Idvöz legy örök Ur Jsten: 
Emlekezél Ur Jsten híveidről. 0 Israel szerető népem. 
[505] N 
Dominica XIV Post Trinitatem 
Antiphona 
0 -
m » £ 0 0 0 * * 0 0 
em de t í - zen tisz - tú l - tak - e' meg£ és á 
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m 0 r '0 
ki - len - cze hol va - gyon? nem ta - tat - ta - t o t t á ki meg' 
0r 0 m M m 
p tér - ne, és di - czö - sé - get ad - na az Js - ten - nek, 
m i > 
ha nem czak ez i - de - gen nem -zet ( kel fel menny el
: mert 
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té - ged. [506] 
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es - te r 
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— - y -
mi 
* ' 
raj - tunk. 
u [ 5 0 7 ] 
Psal: 8? 
Domine refugium factus es: 
ram óitalmunk lőttél nekünk: nemzetségről nemzetségre. 
Minek előtte á hegyek lennének uagy á föld formáltatnék és á világ: öröktől fogva és örökké Js-
ten vag'te. 
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Ne fordiczd az embert meg' alázásra, és mondai: térjetek meg' emberek fiai. f 308 
Mert ezer esztendő á te szemeid előtt: mint á tegnapi nap mely el múlt. 
Es az e'yeli őrizet, melyek semminek tartatnak: ollyanok lésznek az ö esztendejek. 
Reggel mint á fü eUmúllyék, reggel virágozzék és el mullyék: estve le-húllyon meg' keményedgyék 
és el száradgyon. 
Mert el fogytunk haragod miatt: és búsulásod miatt fel háborodtunk. 
Hamisságinkat elődbe raktad: idejűnket orczád világosága-eleibe. 
Mert minden napink el fogytak: és á te haragodban el-fogytunk. 
A mi esztendeink alíttatnak mint á pók: á mi esztendeink napiai hetven esztendő. 
Ha pedig erössek, nyolczvan esztendő: és azok fölött munka és fajdalom. 
Mert el érkezett á kegyesség: és meg dorgáltatunk. 
Ki ismeri á te haragod hatalmaságát: és á te félelmed miatt meg szamlalhattya-é haragodat? 
A te jobb kezedet igy ismértesd meg: és tégy túdós szivüekké á bölczeségben. 
Meg' térsz-é Uram valaha? és légy könyörületes ä te szolgaidhoz. 
Bé töltünk reggel irgalmassagoddal: és örvendeztünk és gyönyörködtünk minden napiainkban. f 308v 
Vigadtunk á napokért mellyekben minket meg aláztál: az esztendőkért mellyekben nyomorusá-
gokat láttunk. 
Tekincz á te szolgaidra és alkotmányidra: és igazgasd azoknak fiait. 
Es légyen rajtunk á mi Urunk Jstenünk fényessége, és á kezeink czeleked(et]it igazgasd rajtunk: 
és á kezeink munkáját igazgasd. 
Diczöség: 
Cantiones 
Halgas meg Atya Jsten [az mi szükségünket] Nag' halaadassal mafgasztallak téged] 
Atya Jsten tarcz meg [minket] A ki az Jstent meg esfmerheti] 
Jer emlekezunk keresztt[yén népek] Halat adunk néked min[denhato irgalmas Ur Isten] 
Az egek beszéllik az Ur: 
Dominica XV Posí Triniíatem 
Antiphona 
B I M K 
m # # 
e - res - sé - tek e - Lö - szer az Js - ten or -
? V 
sza - gat és az Ö i - gas - s ö - gat - és mind hoz - zo a 
m w ^ 9 » 
dat - nak n e k - t e k e - zek^ Al - te - ÍM - •ia. 
— N [509] I 1 
£ m 9 » r 
fill 
van^ 
e le - gye - tek a - zért szór - gal - ma - to - sok, mond-
m * # * --J2 
Mit e - szünk, á vagy mi - vei ru - hdz - ta - tunk, mert 
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tud - gja á t i A - tya - tok, hog' e - zek nel - küL mind 
SE 
szü - köl - köd - tek: al - Le - lu - ia. 
f309 Psal; 91 
Bonum est confiteri Domino 
3 [510] "o az Urat diczérni: és éneket mondani á te nevednek oh Felséges. 
Hog' reggel hirdetessék irgalmasságod: es igaz mondásod éyel. 
A tiz-húrú lantal, orgonával: énekkel czitarával. 
Mert gyönyörködtettél engem Uram á te alkotmanyodban: és á kezeid czelekedetiben örvönde-
zek. 
Mely nagyok Uram á te czelekedetid: á te gondolatid igen mélységesekké lőttek. 
Az esztelen ember nem vészi eszébe: és á bolond nem érti ezeket. 
Midőn ki-kelnek á bűnösök mint á fü: és meg jelennek minnyaján á kik hamissat czelekesznek. 
Hogy el-veszszenek örökkön örökké: te pedig Uram fölséges vagy örökké. 
Mert imé Uram á te ellenséged, mert imé á te ellenségid el-vesznek: és el hányattatnak minnyajan 
á kik hamissagot czelekesznek. 
Es fel-magasztaltatik az én szarvam mint az Unikornisé: és az én vénségem büvséges irgalmasság-
ban. 
Es meg' utálta á szemem az én ellenségimet: és á reám-támado gonosz-tévökröl hallani fog á fü-
lem. 
Az igaz mint á palma fa virágzik: mint á Libanus czédrusa meg sokasodik, 
f 309v Az Úr házában el plántáltattak: á mi Jstenünk háza pitvariban virágoznák. 
Meg' sokasodnak az erös vénségbenis: és jo allapatúak lésznek hogy hirdessék. 
Hog' igaz a mi Urunk Jstenünk: és nincz hamisság ö benne. 
Diczöség: Miképpen: 
Cantiones 
Segetségül hiuk az meriyb[eli Istent] Mire bankodol óh te én [szivem; f 335v] 
Hala adasunkban rolád em[lékezünk] Sies nag' Ur Jsten én se[gétségemre] 
Szent vagy örökké Atya [Ur Isten] Minedennek meg hally[ák] 
Mint kiuankozik az Szar[vas] Aldot az Ur Jsten öröké. 
Dominica XVI Post Trinitatem 
Ántiphona 
és hogy az Js - ten meg' la - to - gat - ta az ö né - pét. 
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- / . * m 
L512] E m r * » > L fo - ga pe - dig min-
9 # m m * 
nya - jo - kat á fé - le - lem; és ma - gasz - tal - lyák va -
Í ' * ' ^ , I 
la az Js - tent. [513] L égy né - kern ol -
• * * I * * » # * • * r 
ta l - ma - zo Js - te - nem, és meg' sza - ba - dicz en - gem. 
Psal: 70 
In te Domine speravi non con[fundar] 
T[514] 
e benned biztam Uram soha meg ne szégyenüllyek: á te igassagod altal szabadícz meg engem, 
és mencz meg engem. 
Hajcz hozzám füledet: és szabadicz meg engem. 
Legy nékem oltalmazo Jstenem és erös hellyem: hogy meg' szabadicz engem. 
Mert az én erősségem: és oltalmam te vagy. f 310 
En Jstenem mencz meg engem a bűnös kezébül: és á térvény ellen czelekedö és á hamis kezébül. 
Mert te vagy az én békeséges tűrésem Uram: Uram én reménségem iffiuságomtúl fogva. 
Te általad erőssődtem-meg az Anyám méhétől fogva: az anyám méhétől fogva vagy az én oltal-
mazom. 
Te felőled vagyon az én éneklésem mindenkor: ugy mint czodája lőttem sokaknak; és te erös se-
gétö. 
Tellyék-meg' az én szám diczérettel, hogy énekellyem diczöségedet: egész nap a'te nagy voltodat. 
Ne vess-el engem á vénség' idején: midőn meg' fogyatkozék az eröm, nehagy el engem. 
Mert szollotak nékem az én ellenségém: és á kik őrizik vala á lelkemet eggyütt tartottak tanáczot. 
Mondván; az Jsten el-hatta ötet, kergessétek és fogiatok meg ötet: mert nincz á ki meg' mencze. 
Isten ne tavozzál-el tőlem: en Jstenem tekincz segétségemre. 
Szégyenüllyenek-meg, és fodgyanak el az én lelkem ragalmazói: buríttasanak bé gyalázattal és 
szégyennel, á kik gonoszt keresnek nékem. 
En pedig' mindenkor bízom: és minden diczéretedet örögbitem. 
Az én szám hirdeti á te igassagodat: egész nap á te szabadításodat. 
Mivel hogy iras tudatlan vagyok bé megyek az Ur hatalmasagiba: Uram egyedül á te irgalmaságod- f 310v 
rúl emlekezem. 
Isten tanítottál engem ifiusagomtúl fogva: és mind ez ideig beszéllem czodáidat. 
Es vénségemig' s-öszülésemig: Jsten nehagy el engem. 
Mig' ä te karodat hirdessem: minden következendő nemzetségnek. 
A te hatalmaságodat és igasságodat Jsten á te leg felsőbb nagy dolgaidig mellyeket czelekedtél: 
Jsten kiczoda hasonlo hozzád? 
Minémö sok és gonosz háborúságokat mutattál nekem és meg térvén meg-elevenitettél engem: és 
á föld mélségébül ismég viszsza hoztál engem. 
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Meg sokasítottad nagy voltodat: és meg-térvén meg vigasztalta! engem. 
Mert énis diczérem éneklő szerszámokkal á te igaz-mondasodat: Jsten éneklek néked czitarával 
Jsráélnek szente. 
Örvendeznek az ajakim midőn éneklek néked: és á lelkem, mellyet meg-váltottál. 
De a nyelvem-is egész nap beszélli á te igassagodat: midőn meg-szégyenülnek és meg' pirulnak á 
kik gonoszt keresnek nékem. 
Diczöseg: Miképpen: 
f 311 Cantiones 
Ember emlekezél utolso napojdrol] Gyötrődik az én lelkem, [f 337v] 
0 mely igen rövéd volt [lám ez világ; f 371 v] Tudgyuk Uram Jsten: 
Menyi sokat szól az Jsten em[bernek] Adgy idvöséges ki mu[lást] 
Oh te meg halandó embe[ri nemzetség] Diczérd az Jstenft] te hiv ke[resztyén] 
Szolit minket Christus Ur[unk| 
Dominica XVII Post- Trinit-atem 
Antiphona 
C r . . - • 
[545] U a - r a - tom, menny fe l - lyebb, a - kor lé - szen 
9 ** & +* m m m m w * — 
di - czö - sé - ged á ve - led e - gyütt le - te - le - ped -
~r — r » w I 
tek - e - lőt t . Al - le - lu - ia. 
Antiphonam aliam hue pertinentem vide p. 787 [f 305] 
K [516] 
Psal: 118 
Coph: Clamavi in toto [corde meo] 
Res: Vide humili[tatem meamj 
Jáltottam tellyes szivembül halgas meg engem Uram: á te igaságidat keresem. 
Hozzád kiáltottam szabadícz meg' engem: hogy őrizzem meg' paranczolatidat. 
Az időt elöl-vettem és kiáltottam: mert á te igéidben igen biztam. 
A szemeim elö-siettek reggel hozzád: hogy elmélkedném beszédidröl. 
Halgasd-meg' szómat Uram irgalmasságod szerént; és Ítéleted szerént elevenítz-meg engem. 
Az én üldözőim á hamisághoz közölgettek: á te törvényidtöl pedig' meszsze távoztak. 
Közel vag' te Uram: és minden útaid igaz mondás. 
Eleitöl-fogva ertettem bizonyságid felöl: hogy örökké fondáltad azokat. 
L, .ásd meg' alázatosságomat és szabadicz meg engem:á te beszédedért elevenicz-meg' engem, 
f 311v Távúi vagyon az Jstentelenektöl á szabadúlás: mert á te igasságidat nem keresték. 
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Sok ä te irgalmassagod Uram: Ítéleted szerént elevenicz-meg engem. 
Sokan vadnak á k ik engem üldöznek és engem Haborgatnak: á te b izonysag i |d ] tú l el nem haj lot-
tam. 
Lá tam ä törvény-szegöket és meg-epedik: mert meg nem ta r t o t t ak ä te beszédidet. 
Lássad Uram mer t á te paranczolat idat szerettem: irgalmasságod szerént elevenitz meg engem. 
A ' te igéid kezdete igaz-mondás: ö rökké való á te igasságodnak minden Ítélet i . 
Diczöség: Miképpen. 
Cantiones 
Mikoron David nag' busul[tában] Irgalmaz Ur Jsten imaron [énnékem] 
Szükség meg tudnunk iduö[sségnek dolgát] Az jo hitö ember szelíd [ez világon] 
Halat adok tenéked örök Jsten: Hala adasunkban rolád [emlékezünk] 
Dominica XVIII Post Trinitatem 
Antiphona 
tör - vény - ben? Mon - da ne - ki Je - sus= sze - res - sed 
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ram te hoz - zád ki - al - t o t - tam hal - gas 
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meg en - gem. 
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Psal: 140 
Clamavi ad fe exaudi me: 
U[520] 
ram te hozzád k iá l t o t t am halgas meg engem: f igyelmez az én szómra m i k o r te hozzád k iá l tok 
Igazíttassák az én imádságom m in t á jó i l lat á te szined-eleibe: á kezeimnek fel-emelése m in t az 
estveli á ldozat . 
Tégy Uram ör izetet á számnak: és környü l -vévö a j tó t az a jak imnak. 
Ne hajcz á szivemet gonoz igékre: á bünökben-va lo mentségek mentségére. 
A ' hamisság czelekedö emberekkel : és nem részesülek azoknak valasztott ival . 
A z igaz meg-fedd engem irgalmasságban, és meg dorgál engem: á bünos olaja pedig ne sirositcza 
az én fe jemet . 
Mer t még' az imádságom-is az ö kivansagokra: el nye le t te t ték á kö-sziklához fogla l tatván azok bi-
rái. 
Meg'-hal lyák az én igéimet mert hathatók vo l tak : m in t á f ö l d temérdeksége e l - töretet t á f ö ldön . 
El hanyat tanak á mi czon t 'a ink á pokó l mel lye t : mivel hogy te raj tad Uram, Uram az én szemeim 
te benned b iz tam, el ne vedd le lkemet. 
Örizz-meg engem á t ö r t ö l mel lyet nékem vetet tek: és á hamisság czelekedök bot ránkozas i to l . 
Az ö hálójába esnek á bűnösök : magam vagjok én mig el-megyek. 
Diczöseg. Miképpen. 
Cant iones 
Szükség meg' tudnunk idvösé[gnek dolgát] Tanuly meg te az uton [el menni] 
Hogy panaszolkodik az hatal[mas Isten] Boldog az ollyan ember ö [lelkében] 
Regen o törvenybe Moyses[nek könyvében] Az Jsráélnek nepe. 
Dominica XIX Post Trinitatem 
Anfiphona 
5 , fi • 
[521] M » — — 0 — on - da Je - sus az i - na - sza - kat - nak^ 
\) & - 0» * : -fi 0-w - -
Biz - zdl fi - am meg' bo - czat - tat - nak ne - ked ä te 
0- 0 0— 
bü - ne - id. 
0 0 0 m 0*0 I 3 , g . 
[522] F el - ke-
le pe - dig és ha - za mé - ne fel - ma - gasz - ta l - van 
* m * s 
az Js - ten[t], 
Psal: vide 22 [f 197v] vei: Psal: 31 [f 104v] 
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Cantiones 
Szent David király bűnei [ellen] 
A ki az Jstent meg esmér[heti] 
Mondgyatok diczére[tet] 
Diczérjed aldgyad én lel[kem, f 336v] 
Mindenható Ur Jsten mi büfnös emberek] 
Meg' bantunk Jsten szünte[len tégedet] 
Gz 
[ 5 2 3 ] 
Dominica XX Post Trinitatem 
Antiphona 
ond-avc -gya - tok meg' á hi - va - ta - lo - sok - nak 
r* 
me el - ké - szé - te t - tem az e - bé - de - met 
* * 
le - tek á me - nyeg - zö - re. L5Zh] 
V es - sé - tek ö - te t á kül - sö se - té t - ség - re-, 
» 
ott lé - szen si - ras 
mond az Ur. 
Psal: 144 Exaltabo te Deus meus [f 200v] 
Hog[y] Panaszolkodik á hata[lmas Isten] 
Veddel Ur Jsten rólunk hara[godat, f 354v] 
Szent David Propheta énekflö könyvének] 
Az Ur ennékem erizö Paszto[rom; f 365] 
és fog' czi - kor - ga - ta - sa. Ugy 
Cantiones 
Aki az Jsten[t] meg esmerfheti] 
Hálát adunk néked minden[hato irgal mas Ur Isteni 
Mi Atyánk ki vagy me[nyekben] 
Veddel Ur Jsten rólunk ha[ragodat; f 354v] 
f 313 
[ 5 2 5 ] 
te 




ram, J ° J a - lá mi - nek 
v v 
meg hal - lyon á 
0 
fi am. [ 5 2 6 ] M i 
löt -
-fk-
on - da 
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a - zér t Je - suŝ  te Ti - a d él, és hűn ö, es 
Psal: 119 
Kaph. Concupivit salutem: Lamed: In aeternum [Domine] 
E[527] 
I - fogyatkozot t á te szabaditasodért á lelkem: és á te igédben igen biztam. 
El-fogyatkoztak á szemeim á te beszédedért, mondván: mikor vigasztalz-meg' engem? 
Mert ol lyanna lő t tem min t á t öm lő á zúzmarázon: á te igasságidat el nem felej tet tem. 
Menyi napiai vannak á te szolgádnak: mikor itéled-meg üldözőimet. 
Hiúságokat beszélletek nékem á hamissak: de nem min t á te törvényed. 
Minden paranczolatid igasság: hamissan öldöztek engem, segély engem, 
f 313v Czak nem meg-emésztének engem á fö ldön: én pedig' el nem hattam á te paranczolatidat. 
Irgalmasságod-szerént elevenicz-meg engem: és meg-örizem á te szádnak bizonyságit. 
Uram á te igéd örökké: meg'-marad menyben. 
Nemzetségről nemzetségre á te igaz mondásod: fondál tad á földet és meg marad. 
Rendelésedből meg' marad á nap: mert mindennek néked szolgálnak. 
Há á te törvényed nem lőt t volna én elmélkedésem: talám már elvesztem volna alázatosságomban. 
Örökké el nem felej tem á te igassagidat: mert azokban elevenítettél meg' engem. 
Tied vagyok én, szabadicz meg' engem: mert á te igasságidat kerestem. 
Vartak engem á bűnösök hogy el vesztenének engem: á te bizonyságidat meg-értettem. 
Minden tellyesitésnek végét láttam: igen széles á te paranczolátod. 
Diczöség: Miképpen. 
Dominica XXII Post Trinikitem 
[528] A ^ f - nok szol - ga, min - den a - dos - sá - god 
a - zért nem kel - lett vól - na - é, né - ked - is kö - nyö-
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i 
rül - ned á szol - ga tar - sa - don. [529] égy bé - ké-
I A A-
vei hoz - zám, és min - de - ne - ket meg f i - ze - tek né - ked. 
s [530] 
Psal: 114 
Dilexi quod exaudivif 
'zerettem, mert meg-halgattya az Ur: az én imádságom szavát. 
Mert hozzám hajtotta á fülét: es az én napjaimban segétségül hivom. 
Környül vöttek engem á halál fajdalmi: es á pokol veszedelmi ream találtak. 
Háborúságot és fajdalmai találtam: és az Ur nevét segétségül hitam. 
Oh Uram szabadícz-meg á lelkemet: irgalmas az Ur és igaz és á mi Jstenünk könyörül. 
A' kisdedeknek meg őrizője az Ur: meg aláztattam és meg'-szabaditott engem. 
Téry nyugodalomba: mert az Ur jól tött veled. 
Mert meg-mentette lelkemet á haláltúl: á szemeimet a könyhulatasoktúl á labaimat az esettől. 





oz - zám az Ur haj - tot - ta az fü 
Sok nyilván való bizonysatokkal ] 
A ki veti segedelmét az [Istennek hatalmába] 
Tekincz reánk immár nagy [Ur Isten] 
Mi Atyánk ki vagy menye[kben] 
Cantiones 
l é t 
f 314v 
Szent David király bü[nei ellen] 
Jer emlekezünk kerez[tyén népek] 
Boldog az ollyan ember ez [világon] 
Veddel Ur Isten rólunk [haragodat, f 354v] 
Dominica XXIII Post Trinitatem 
Antiphona 
£0 » ^ w aj í* 0 0 * 
es - ter tud - gyuk hogy i - gaz vagy és az 
0 « 1 & * 
ú - tá t i - gas - sag - ban ta - ni - tod al - le - Lu - ia. 
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[ 5 3 3 ] d - gya - tok - meg te - hat á mi a Czá-
sza ri á Czá - szár - nak; és 
m 
mi az Js - t e -
ne az Js - ten - nek. C53MJ űr ha -




Laetatus sum in his 
igadtam azokban á mel lyek nékem mondat tak : az Úr házába megyünk. 
Fenn-álva vol tak á mi mi lábaink: á te p i tvar idban Jerusálem. 
Jerusalem, mely m in t egy váras ép í t te t i k : mel lynek gyölekezete egyenlö-képpen vagyon. 
Mert oda-fel mentek á nemzetek az Ur nemzet i : az Jsráél bizonsága az Ur nevének hálát adni . 
Mert oda té te t ték á székek az Ítéletre: á David hazaba-valo szekek. 
Kér jétek á m ik Jerusalem békesé[gé]re vannak: és bévség' á te szeretőidnek. 
Légyen békeség' á te erődben: és beüség á te to rnya idban. 
A z atyám-f iaért és barát imér t : békeséget szo l lo t tam felö led. 
Az mi Urunk Jstenünk hazaért: j óka t kerestem néked. 
Diczöség: Miképpen: 
Cantiones 
Halat adok néked minden[hato irgalmas Ur Isten] 
Czak te benned Uram Isten [vagyon bizodalmunk] 
Halgas meg mostan felseg[es Isten] 
Sokan vadnak most ollyate[n emberek] 
Halgas meg' Atya Jsten [az mi szükségünket] 
Zugod[ik] dúl fúl [magában] az [világ] 
Az én életemnek minden [ideiben; f 375v] 
Irgalmaz Ur Jsten imaron [énnékem] 




a czak á ru - ha - zát - tyát iL - [e - tem - is 
Cm I 
meg gyo - gyu - lok. [ 5 3 ? ] iz - zál 
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í 
le - a - nyom á te hi - ted meg gyo - gyé - tot té - ged. 
z An - gya - lok szé -
» » m m m I 
ne e - Lőtt é - nek - lek né - ked Ur Js - ten. 
H 
[ 539 ] 
Psal: 137 
Confitebor t ibi in [toto corde meo] 
lá lat adok néked Uram tel lyes szivembül: mert meg halgatad az én szám igéit. 
Az Angya lok szine-elött éneklek neked: imádkozom a te szent t emp lomodban és halat adok ä te 
nevednek. 
A te irgalmaságodért és igasságodért: mer t fel-magasztaltad mindenek f ö l ö t t á te szent nevedet. 
Vala mely napon segétségül hi lak téged, halgas meg engem: meg' t öbb i ted az eröt az én lelkem- f 315v 
ben. 
Hálát adgyanak neked Uram a fö ldnek minden k i rá ly i : mer t á szádnak minden beszédét ha l lo t tak . 
Es énekei lyenek az Ur útaiban: mer t nagy az Ur diczösége. 
Mert felséges az Ur és az alazatosokat nézi: és á magasakat távúi meg'-isméri. 
Ha á háborúság közepet t járandok meg elevenítesz engem: és az ellenségem haragia ellen ki nyu i -
to tad kezedet és meg szabadítot t engem á jóbb-kezed. 




Oh mely igen rövéd volt lam [ez világ; f 371v] Mikor á Senacherib [a Jerusalemet] 
Jer emlekezünk keresztyeny [népek] Jer örvendezünk [az Ur Jstennek] 
Diczérd az Jsten[t] mostan oh [én lelkem] Diczerjed aldgyad [én lelkem; f 336v] 
Mi Urunk Jesus Christusnak. A ki veti segedelm[ét] 
Dominica XXV Post Trinitafem 
Antiphona 
C540] A " t r i 33C mint á vil - lá - más ki mé - gyen nap ke -
' £ 
let - rö l és fel - t e t - szik nap nyú - ga - tig; ugy lé - szen 
••
 #
 . » — * 
az em - ber "Fi - a - nak el - jö - ve - te - le - is. 
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f 3 1 6 
— i — « — " — * 
[5M] 
(* • • • 
mát - koz - za - tok hogy 
ne Lé - gyen a t i tu - tas - tok tél - ben. 
H [ 542 ] 
Psal: 9 
Confitebor tibi Domine: 
lá lát adok néked Uram tel lyes szivembül: k i h i rdetem minden czodaidat. 
V igadok és örvendezek te benned: diczéretet mondok ä te nevednek oh Felséges. 
Az ellenségem hatra térítésében: meg-eröt lenülnek és el-vesznek színed elöl . 
Mert végbe v i t ted Í téletemet és ügyemet: á k i ra l ' i szekben ül tél á ki igassagot ítélsz. 
Meg dorgal tad á poganyokat és el-veszett az istentelen: az ö neveket e l - tör lö t ted ö rökké és örök-
kön ö rökké . 
Az ellenséq karqyai véqiq' el f ogy tak : és az ö varosokat e l - ronto t tad. 
Zörgéssel veszett el az ö emlekezetek: és az Ur ö rökké meg-marad. 
El készítette ítéletre az ö k i rá ly i székét: és ö itél i meg á f ö l d kerekségét igazan meg itél i á népeket 
igassaggal. 
Es az Ur o l ta lma lön á szegénynek: segétöje az alkolmatossagokban á haborusagban. 
f 316v Es biznak benned á k ik ismérik á te nevedet: mert nem hattad-el á te keresőidet Uram. 
Enekel lyetek az Urnák ki Sionban lak ik : hirdessétek á pogányok közö t t az ö igyekezet i t . 
Mert fel keresvén á vért meg emlekezett azokró l : el nem fe le j tet te á szegények kiáltását. 
K ö n y ö r ü l y ra j tam Uram: lássad el lenségimtöl való meg alázásomat. 
Ki fel-magasztalsz engem á halál kapu ibú i : hog' hirdessem minden diczéret idet á Sión leányi ka-
puiban. 
Örvendezek á te szabadításodon: meg-akadtak á pogányok á veszedelemben, mel lyet k isz i te t tek. 
Ez tő rben mel lyet el re j te t tek : foga t ta to t t meg az ö lábok. 
Meg ismértet ik az Ur Ítéletet tévén: kezeinek czelekedetiben fogat tatot -meg á bűnös. 
Pokolba tér jenek á bűnösek: minden pogányok k ik el fe le j t i k az Jstent. 
Mert nem mind végig' lészen el felej tve á szegény: á szegények tűrése nem-vesz-el m ind végigh. 
Kel ly- fe l Uram ne erössödgyék meg az ember: itéltesenek meg' á pogányok szined e lő t t . 
Rendel ly Uram törvény adot reajok: hogy tudgyák-meg á nemzetségek hogy ök emberek. 
Diczö[ség.] 
Cantiones 
Kerlyek és intlek mostan [tégedet] Mikor á Sido nemzet tar[tatnék Babylloniában] 
Ebregyéi fei világ' büne[idbül] Menyi sokat szol az Jsten em[bernek] 
Keserves szivei Magyar [országban] Tekincz reánk immár nagj [Ur Isten] 
Finis 
Finitum per me Danielem 
Banszki Breznoban[ensem] 
p[ro] t[empore] Can[torem] 
Hung[aricum] Eper[iensem] 




Do minica XXVI Post Trinitatem 
Antiphona 
f 317 
o - ie j  - tek - el én A - tyám - nak al - do - ta -
bír - ja' - tok á Vi - lóg kez - de - ti - tói - fog - va 
1 
nék - tek ké - szít - te - t e t t or - szd - got. 
Psal:9 Confitebor tibi Domine p:812 [=811; f 316] 
Vei: 27. Ad te domine clamabo: p. 781. [f 302] 
Kérlyek és éntlek mostan te[gedet] 
Az én életemnek minden ide[iben] 
Az nap el jö nagy haraggal. 
Dominica XXVII Post Trinitatem 
Ant iphona 
Y Í í » * » = g = 
i - gya - za - tok a - zért mert nem tud - gya - tok 
mely o - rá - ban jo el az Ur. 
Psal: 27 Ad te Domine clamabo p. 781. [f 302] 
Ami mesterünk minket ara int: 
Kérlyek és éntlek mostan tége[det] 
Las meg' Uram én igye[met] 
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Enekellyetek enekellyetek és hálát adgyátok, 
és diczérjétek lántban hegedöben az mi Jstenünket, 
mert ö nag' erős és hatalmas Jsten: Diczérd az Urát. 
Eo az egeket eo az egeket köddel bé vonhattya, 
essöt ád nekünk mikoron akarja mikoron akarja 
föveket nevel az magos hegyeken: Diczérd az Urát. 
Ki minden teste ki minden teste életét meg' adgya, 
oktalan álatnak abrakját meg' adgya abrakját meg' adgya 
hollo fiaknak hozza kialtóknak: Diczérd az Urát. 
Nincz neki kedve nincz neki kedve az lónak ereiben, 
sem gyönyörűség' valaki szaraban valaki szaraban 
néki teczenek kik ö benne biznak: Diczérd az Urát. 
Adgyátok hálát adgyatok hálát teremptö Jstennek, 
életnek kút feje származik belőle származik belőle 
az magas menybül diczö szent szekibül Diczérd az Urát. 
Oh Jesus Christus oh Jesus Christus Jstennek szent Fia, 
kegyelmez nekünk te keresztyénidnek te keresztyénidnek 
hog' á te neved diczérjuk örökké: Diczérd az Urát. 
343 
Psal: Laudate Deum omnes 
Lám ö Jerusalemet, szépen épéti. 
az annya szent egy-hazat, bodogúl be gyüi t i . 
ö szomorú sziveket, a júl t lelkeket 
vigasztallya gyogyi tya ö betegségeket. 
Azért te Jerusalem diczérd Uradat 
magasztald keresztyénség á te meg valtodat. 
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Nem hág' tégedet az nag' Ur Jsten, 
adgya ö minden szükségedet, 
mind ez világ' övé, 
azért minden nyavallyadban, 
bizzal czak az Ur Jstenben. 
loseph Aegyp[t]usban el adattaték, 
kiralytul fogva tartattaték, 
ö jamborságaért, 
kit az Jsten elki véve, 
Aegyptusban Úrrá téve. 
En Uram és én Jstenem te vagy, 
szegény szóigádat engemet ne hádgfy] 
oh én édes Atyám, 
én te szegény Fiad vagyok, 
senkiben bizni nem tudok. 
Nem hagyá az kegyelmes Ur Jsten, 
az három iffiat hog' meg' ég[i]en, 
tüzes kemenczében, 
de őket épen meg' tarta, 
és onnét ki szabadita. 
A gazdag' bizik az ö kinczében, 
de én bizom czak az Ur Jstenben 
noha szegény vagyok, 
mert á ki ö benne bizik, 
soha meg' nem czalatkozik. 
Oh Jsten mostis ugyan azon vagy, 
régi hatalmad mostan is oily nag', 
kérlek engem ne hadgy, 
add meg' lelki szükségemet 
és áld meg' én életemet. 
Illyés Prophétát vallyon s-ki tarta, 
mikor sokáig' essö nem vala, 
az drága időben, 
egy özvegy aszszonyhoz méne, 
ki neki gondgyát viselé. 
Nem kérek tőled én gazdagságot, 
á mi szükségem azt jól tudod, 
és mindeneket látsz, 
de főképpen erre kérlyek. 
Uram hog' én veled légyek. 
Egy fa alat mikor el alut vala, 
az Angyal hozza jöt vala, 
étel[t] hozot vala, 
mellyel negyven nap meg' ére, 
mig' fel méne Horeb hegyére. 
Minden á mi é világon vagyon, 
ezüst arany és egyéb marha, 
akar mi légyen az, 
czak egy kevés ideig' tart, 
és idvösséget nem adhat. 
Az Dánielről sem feletkezék, 
mikor veremben bé vetteték, 
az oroszlányoknak, 
de neki eledelt külde, 
szolgájától Abakuktul. 
Nag' hálát adok Uram te néked, 
hog' értenem adtad mind ezeket, 
á te szent igédből, 
adgy czak végig' meg' maradást, 
és iduösséges ki múlást. 
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Lelkünk ki múl ik testünkbül , 
ki adatot vólt mennyégbül 
Testünk vétetet az fö ldbü l , 
az hova tér erőt lenül 
Gondolatya is ezekrüt 
elvész mindenestül, 
de boldogság' czak Jstentüf 
következik menybül , 
az Jacóbnak Jstenétöl, 
mi reménségünktül, 
mert meny, f ö ld tenger és minden 
teremtetet a t tó l . 
Az igazságot meg' őrzi , 
és örökké öregbit i 
Boszszu=allókat meg tö r i , 
á szegényeket segíti 
Az éhezőket élteti 
fog lyokat meg' ment i , 
vakok szemét meg' éppi t i , 
az bénnát fel emeli, 
az igazakat szereti 
az jövevént őrzi , 
árvát özvegyet fel vészi 
á bűnöst tér i t i . 
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Uralkodik az Ur Jsten 
mind örökké felsegessen 
Hatalmas czelekedetiben, 
Sionon kegyelmességben 
Minden rendbéli népekben 
és nemzetségekben, 
azért mi diczér jük szépen 
ötet énekünkben, 
légy áldot A tya Ur Jsten 
és Fiu Ur Jsten, 
tarcz meg' szent Lélek Ur Jsten, 
mind végig' ezekben. 
Oh szent Háromság egy Jsten, 
hálát adunk néked ezen 
Hog' vöttél isméretedben, 
be számláltál seregedben 
Bé Írtál élö könyvedben, 
híveid közében, 
nehag' kételkednünk ebben, 
tarcz meg' reménségben, 
nag' bátran az ítéletben 
álhassunk elődben, 
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Eörömem és reményem, 
czak te vagy ennékem 
Akiben helheztettem, 
én czelekedettem 
Reád biztam magam, 
és minden én javam, 
és kérlyek maradgy velem, 
Ur Jesus Kristusom. 
Czavargassal környülem, 
ki jár hogy [el] nyellyen 
Ellen álás nincz tőlem. 
Felséged segéllyen 
Hogy ötet meg gyözem, 
Fiad nevesztessem, 
mert elveszék én velem, 
ha nem lész Jstennem. 
Nem más után óhajtók, 
oh te én reményem 
Azért á mit én varok, 
azt adgy meg ennekem 
Mert nincz töb kö szálom, 
ha nem czak te Uram 
czak hozzad én kiáltok, 
oy meg az ördögtől. 
Szintén ha ki megyek is, 
é világból hozzad 
Kérlek azért tegedet, 
adgy boldog ki múlást 
Hogy bünem meg vallyam 
s-te hozzád folyamjam 




Nyilaid belém lövették 
kik szereznek, 
ennekem nag' sérelmet, 
kezeid nagy sullyassága 
hatam nyomia, 
és sanyargat engemet. 
Testemnek semmi résziben 
épség' ninczen, 
te nag' haragod miat, 
czontaim el haborottak 
nem nyughatnak 
én nag' bűneim miat. 
Mert ez én nagy gyarloságim 
én bűneim, 
fejem felöl hallatak, 
kiknek nehéz terhes voltát 
sullyoságat, 
tagaim nem birhattyak? 
En sebeim el szenyvedtek 
meg' büszedtek, 
ki miat nagy siralmom, 
de ezeknek inditoja 
szerző oka, 
az én nagy bolondságom. 
En nyavalyaim gyötrenek 
le görbejtnek, 
ki miat nag' kint latok, 
minden napon gyáz ruhában 
járok sirván, 
sérelmimben óhajtók. 
Mert el vajuttak ágyékim 
fajnak bélim, 
kik szintin el szárattak, 
ugy hog' én egész testemben 
épség' ninczen, 
tagaim el bágyatak. 
Igen el erötlenettem 
és törődtem, 
ez mondhatatlan kinban, 
sirok orditok szüntelen 
én szivemben, 
ez szertelen nyavalyán. 
Minden mostani kérésem 
en Jstenem, 
vagyon szemeid elöt, 
és minden fohászkodásom 
s-ohajtasom, 
tőled el nem rejtet[et]. 
Szivem nyugalmat nem le[l]het 
igen reszket, 
minden eröm el fogyot, 
szemeim világosága 
vidámsága, 
én tőlem el tavozot. 
Minden én felebaratim 
és rokonim, 
tülem el iszonyodnak, 
Atyamfiaj szomszédim, 
esmeröim, 
melölem távöly alnak. 
Akik életemre törnek 
és kergetnek, 
halót vettetek titkon, 
és a kik engem gyölülnek 
but szereznek, 
ennékem minden napon. 
Kiben süketnek kell lennem 
és fülelnem, 
noha nagy szitkot hallok, 
szajammal szólni sem merek 
czak veszteglek, 
mint á néma halgatok. 
Mint á süket ollyan vagyok 
á mit hallok, 
hallatlana kel tennem 
mint á kinek mentségére, 
ninczen nyelve, 
ollya kell nékem lennem. 
De én az Jstenben bizom 
és elvárom, 
hog' kérésem meg halfa, 
mert szivem hozza emelem 
és elhiszem, 
hog' szükségem meg lattya. 
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Ezt mondom Uram és kérllyek 
hog' im ezek, 
ne nevesenek rajtam, 
mert ha lábam meg' botlanék, 
vag' meg' esnék, 
gajdolnanak én rólam. 
Az én ellenségim élnek 
és erőinek 
erősednek óránként, 
á kik ok nélkül gyülelnek 
és rám törnek, 
sokasulnak naponként. 
Hog' ha igy kel sántikálnom 
és bajlodnom, 
félek azon hog' nékem, 
en szivem el keseredék 
és meg' sérzik, 
siralmas lész életem. 
Ezek ream dühettenek 
és kergetnek, 
kivel én sok jót töttem, 
de ezt czak azért mivelik, 
mert irégylik, 
hog' én á jót követem. 
Hamiságomat meg vallom 
nem tagadom, 
gonosz téteményimet, 
bűneim mia löt sebek 
kesergetnek, 
és gyötretnek engemet. 
Uram ne hag' el engemet 
nézd ügyemet, 
mert egyedül hagyattam, 
kérlyek lég' irgalmas nékem 
én Jstennem, 
mert czak te benned biztam. 
Azért tőlem ne ally meszsze 
szany meg végre, 
én keg'elmes Jstennem 
segedelmeddel ne késsél 
sies jöj el, 
én édes iduöségem. 
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Nincs szó sem tar tomány. Az Jsten félelme, 
hol lo t t é tudomány. tiszta mind örökké, 
nem prgdicaltatnék meg' marad és meg' ál: 
Minden felé mégyen, Az ö Ítélete, 
é fö ld kerekségén, igaz mindenekbe, 
beszéde ezeknek. tellyes nagy jósággal: 
J[á]rások ki mégyen, Aran'nál ezüstnél, 
mind é világ végén, kedvesb drága kőnél, 
holot á fényes napnak, és sokkal böczületesb; 
haj lékot az Jsten, ö szerelmesége, 
helheztetet szépen, és gyönyörűségé, 
ö lakó szallasának. még az méznél-is édesb. 
Kiben min t vö legén', A ki szolgál neked, 
reggel fö l kél szépen, Uram, tanúi tő led, 
ö ágyas házábúl nag'jo tanúságot: 
Es ugyan örvendez. Es azt ha meg' tar tya. 
min t az erös vitéz, jó l lészen ö dolga, 
ha futásra indúl mert vészen ju ta lmot 
Az egnek egy végén, Ki tudná bűnének, 
fel kél és el-mégyen, számat essetinek. 
gyorsan á más végire, és ki gondolhatna meg? 
sohol semmi ninczen, én sok bűneimet, 
ö hévsége ellen, t i tkos vétkeimet, 
ki magát el reythesse. Uram nékem boczásd meg 
Az Jsten törvénye, Szolgádot őrizd meg, 
tiszta ö beszéde, kevélségtöl tarcz meg, 
lelkeket meg tér i t : ne essek á bűnben: 
Hűség' bizonysága, Es én tiszta lészek, 
kisdedeket abba, semmi bűnt nem tészek, 
bölczeségre tan i t : járok te kedvedben 
Öe paranczolati, Szájamnak szólása, 
igazak mondási, szivem gondolat tya. 
kik szivet vigasztalnak; kedves légyen tenéked: 
minden ö tervényi , adgyad oh én Uram, 
t iszták szent beszédi, és erös kö-szálom, 
szemet világosiinak. hogy ne véczek ellened. 
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Nékem Uram légy irgalmas, El farattam banat imban. 
mert vagyok nagy fajdalmas egész éyel s i r tomban, 
ne hagy Uram kér lyek, könyhulatasimmal, 
gyogyicz meg sérelmémet, nedvesétem adgyamat, 
el ret tent tetemémet. asz[t ]atom nyoszolyámat, 
uycz meg hogy él lyek. sürö siralmimmal. 
Lelkem igen haborodék. En sok boszszuságim miat , 
inségiben bánkód ik . az én orczam el hirvat. 
kesergek szivemben. szemem homályosul t . 
Uram meddig hadz engem. ezt szerzék ellenségém. 
ekképen veszekednem, vigadnak gyű lö lő im. 
ez nagy gyötrelemben. k in szivem el búsúlt . 
Téry Uram kegyessen hozzám, Azért tő lem el mennyetek, 
mert iaj el fogyatkozam k ik gonoságban éltek, 
te nagy irgalmadból. tavozatok innen. 
szany meg nyavalyáimban. mert az Ur kiáltásom, 
és ne hagy k inaimban, meg halgatta sirásom. 
mencz meg az halaitól . és be vön kedvében. 
Mert ha mindnyáján meghalunk. Könyörgésem meg halgatya, 
é világból k i mu lunk . az Ur, és elfogadgya, 
nincz emlekezeted. én imadságomat. 
senkénél az halálban, és á mi t tö le kérek, 
fekvén á koporsóban, minden jókat meg nyerek, 
k i diczérne téged? ugy kivánnya jómat . 
Azért minden ellenségim, 
és én haborgatoim, 
p i ronkodgyatok el, 
már mind hatra tér jetek, 
és meg szégyenüllyetek, 
nagy hirtelenséggel. 
Psal: 8 Domine dominus noster: f 3 4 i v 
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Diczérnek téged még á czecz szopókis, 
szájokban viselik nevedet ökis, 
kik által ellenséget meg eytesz, 
és boszszuvallot meg szégyenitesz. 
Nagy voltat ha meg nézem dolgaidnak, 
mel lyeketá te ujaid formál tak, 
az eget, holdat, á fényes napot, 
és szép rendel á sok czil lagokat. 
Czudálván mondom: miczoda az ember, 
ki tetőled ennyi diczöséget nyert , 
de miczoda az embernek f ia, 
k i rő l felségednek van i l ly gondgya? 
Az Angyaloknál noha egy kévéssé, 
kissebbé töd : de nagy diczöségessé, 
teremtéd ötet és magasztalád, 
nagy diczöségre fel koronázad. 
Kezed munkáján ötet Úrra tévéd, 
hogy azockal birna neki engedéd, 
valamit é világra teremtél, 
mindeneket laba alá vetél. 
luhot , ök rö t , és egyéb alatokat, 
az hegyen és völgyön elö vadakat, 
k ik az erdöken szélei legelnek, 
a vagy á sik mezőkön tengenek. 
Es az röpösö égi madarakat, 
kik hangiczálnak szép melodiakat, 
és sok halait á nagy tengernek, 
bir tokaban adád az embernek. 
Oh Felséges Jsten kegyelmes Urunk, 
mely czudálatos a te neved nálunk, 
felsegednek mely nagy diczösége, 
mellyel tellyes é fö ld kereksége. 
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Enekellyetek neki vigan, 
gyönyörű szép uy éneket 
Szép hangiczálo szerszamokban, 
mondgyatok ékes verseket 
Mert igaz mondasa, 
alhatatos dolga, 
á mint az Ur szol, 
meg áll igasságban, 
minden dolgaidban, 
czelekeszik jo l . 
Mert mihelt ö czak egy igét szól, 
azonnal meg lészen minden: 
Es valamit ö meg paranczol, 
nagy hamarsaggal meg lészen: 
Pogányok tanáczát, 
és minden szándékát, 
az Ur meg tö r i , 
és ám it á népek, 
magokban végeznek, 
semmive tészé. 
Szereti ö az igasságot, 
az itélet nala kedves. 
Dolgaban tart irgalmasságot, 
kivel mind é világ teil 'es 
Az Urnák igéje, 
egeket teremte, 
melyeket o t fen, 
szájának lelkével, 
nagy szép seregekvei, 
szerze ékessen. 
De az Ur Jstennek tanácza, 
megmaradand mind örökké 
Es meg all minden gondolat tya, 
k i ter jed minden időkre 
Boldog az á nemzet, 
ki i l ly Urat szeret, 
min t ö Jstenét, 
boldog á nemzetség, 
ki t kedvel é fölség, 
min t örökségét. 
Az Ur Jsten min t egy tömlőben, 
szorit tya á tenger vizét 
El röj té min t egy kinczes helyben, 
ö mondhatat lan mélségét 
Minden fö ld i népek, 
az Urat fé l lyetek, 
mind é világon, 
valakik hói laktok, 
ö tő le tarczatok, 
szorgalmatoson. 
Az Ur Jsten magas menyégböl, 
alá tek in t szemeivel, 
E világra néz onnan felö l , 
minden nemzetekre szélei 
Szép palotajaból, 
szeme alá fo rdú l , 
é széles fö ldre, 
nagy diczöségessen, 
vigyáz nagy fényessen, 
az emberekre. 
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Mert önnen maga erejvel, 
formalta az ö sziveket 
Es minden ö dologra nézel, 
lattya czelekedeteket 
Az orszaglo k i rá ly , 
nagy sürö taborral , 
meg nem tar ta t ik , 
és az erős vitéz, 
az ö erejéhez, 
it nem bizhat ik . 
Gondot tart rajok s-az haláltól, 
meg tartya őket éltekben 
Szükségtől és éhei halastól, 
őrzi á draga időben 
Lelkünk azért várja, 
szüntelen ohaj tya, 
az Ur o l ta lmat , 
ki paisul végre, 
el jö segétségre, 
ád diadalmat. 
A ki ö gyors lovában b iz ik , 
meg czalatkozék dolgaban 
A ki karjavai diczekedik, 
meg nem tar tat ik áz hadban 
De á nagy Ur Jsten, 
népére szüntelen, 
néz szemeivel, 
á k ik benne biznak, 
és hozza fo lyamnak, 
nem felejté ell. 
Azért ö benne á mi szivünk, 
igen örvendez szüntelen 
Mert ö minekünk reménségünk, 
és bizunk ö szent nevében 
Nagy kegyelmeséged, 
mi ra j tunk bövéyczed, 
légy mi gyamolunk, 
ne hagy szükségünkben, 
segécz meg él tünkben, 
mert téged várunk. 




kenyerem éyel nappal. 
Midőn azt kérdik én tő lem, 
hol Jstened, k i t vartal. 
Ezen lelkem ki on tom, 
és házadat ohay tom, 
hói az hivek seregében, 
örvendek szép éneklésben. 
Mert te rólad emlekezem, 
ez Jordanak fö ldéről . 
Szent helyedre igyekezem, 
ez Hermon kis hegy melöl 
Mélség kiált mélséget, 
midőn én fejem felet, 
á sok sebes viz meg indúl, 
min t egy erős hab megzudól. 
En lelkem mire czüggedsz el, 
mi t kesergecz ennyire 
Bizzál Jstenben, s-nem hagy el, 
kiben örvendek végre 
Midőn hozzad orczáiát, 
nyu i t tya szabadítását, 
oh én kegyelmes Jstenem, 
mel ly igen kesereg lelkem. 
Sebessége ár vizednek, 
és á nagy zugo habok 
En rajtam öszve ütköznek, 
mégis hozzád óhaj tók 
Mert ugy meg tartasz nappal, 
hogy éyel vigasággal, 
diczéreteket éneklek, 
néked erös ör izömnek. 
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Mondván: Jsten én kő szalam, 
mire felejtesz igy el? 
Ellenségim vadnak raj tam, 
gyázban járok veszéllel 
Mert az ö hamis nyelvek, 
czontaimban megsértnek, 
mert igy boszszontnak ellened, 
lássuk, hol vagyon Jstened. 
En lelkem mire czüggedszel, 
mit kesergecz ennyire 
Bizzal Jstenben: nem hágy el, 
kiben örvendek végre 
Ki nékem szem látomást, 
nyu i t kedves szabadulast, 
nyi lván meg mutat tya nékem, 
hogy czak ö az én Jstenem. 
Psal: 61 Exaudi Deus depreca[t ionem meam] 
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Végy fö l engemet kö szalra, Naphoz napot adassanak. 
magaságra, á k i ra lynak, 
hói bátorságom légyen. nagy sok nemzetségekre. 
mert tcvagy én erös t o rnyom. sokasiczad esztendeit. 
vigasságom, nyuicz életi t . 
én ellenségém ellen. véghetetlen időkre. 
Te haj l ikodban lakásom. Országa érjen sok időt , 
én k ivánom. Jsten elöt . 
és óhaj tóm szüntelen, szép czendes békeségben. 
szárnyaidnak arnyékaban, igaságodnak hivsége, 
kívánkozván, elöl vegye, 
vagyok jo reménségben. és őrizze kegyessen. 
Mert meg halgacz kérésemben, Es osztán vigan éneklek. 
oh Ur Jsten, szent nevednek 
nyui tuan kegyeségedet, mind ö rökkön örökké: 
örökségeket meg adod, és a mely fogadást te t tem. 
és meg áldod. megfizetem. 
á k ik fél ik nevedet. naponként ö nekie. 
f 345v 
f 346 
Psal: 81 Exultate Deo adjutori nostro: 
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Szép diczéretet. I l ly kötést szerzé, 
neki mondgyon minden. Jsten á Josefel, 
lantokban öte t . midőn ki jőve, 
és ci tarakban. az Egyiptomból , 
diczérjük vigan, ho lot á nép szol, 
neki zengedezvén. esmeretlen nyelvel. 
Most ez uy[h ]oban, Az tereh alól. 
neki örvendezzünk, én ki hozám ötet , 
t rombi ta szobán. hogy sár gyúrástól, 
rendelt időnkben, tégla vermekből, 
vig innepünkben. és Ínségekből, 
i l l ik énekelnünk. ki mentezék kezeket. 
Mert JsraeJnek, Hozzam kiáltál , 
Jsten paranczolá. te nagy Ínségedben, 
és á Josephnek, és meg tartatai , 
hogy ők ekképen, imátsagodat. 
élnének hiven. meg halgatám o t . 
jelül neki adgya. á nagy menydörgésben 
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A Meribánál, 




illyen szóval szólék. 
De az én népem, 
engem nem halgata, 
noha intetem, 
gyakor beszéddel, 
de az Jsráél, 
füleit be dugta. 
Halgasd meg népem, 
és közlöm te veled, 
erös kötésem, 
hald meg Jsráél, 
á mit szám beszél, 
és azt jól meg érczed. 
Kin meg busulék, 
és őket el hagyam 




Néked ne légyen, 
idegen Jstened, 
de egyedül én, 
czak engem tisztel, 
senkitől nefély, 
nevemet beczül'ed. 
Ha népem szivei, 
szot fogadot volna, 
és ha Jsráél, 
én utaimban, 
és tanaczomban, 
járni akart volna. 
En vagyok néked, 
Jstened egyedül, 
Ínségben téged, 
én meg tartálak, 
és kihozálak, 
Egyiptom földéből. 
Enis leg ottan, 




rajok én kezemet. 
Tácz föl czak szádat, 
és meg töltem bőven, 
menten meg látod, 
hogy nagy bövséggel, 
lész az eledel, 
czudalatos képpen. 
Oe ellenségét, 
néki adtam volna, 
jo szerenczejt 
én ö nekie, 
nagy sok időre, 
terjesztettem volna. 
Buzat nekie, 
szépet adtam volna, 
eledelére, 
és nagy bevséggel, 
á kősziklából, 
mézet adtam volna. 
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Psal: 140 Eripe me Domine: f 335v 
f 336 
Kik czak hamisságot gondolnak, 
mindenkor az ö szivekben, 
és hogy hadakat indiczanak, 
azon vadnak minden képpen. 
Élesben fenik é nyelveket, 
á kigyonak fulankianal, 
mint áspis kigyo egyebeket, 
meg sértnek mérges aykokval. 
Ne enged az hitetleneknek, 
hogy elö vigyék dolgokat, 
hog' inkáb ne kevélkedgyenek, 
roncz meg gonoz szandekokat. 
En ream töröknek fejeket, 
vonnyad méltó büntetésre 
ö hamis igyekezeteket, 
fordicz az önnön fejekre. 
Mencz meg á gonoszok kezéből, 
á kik eröszakot tésznek, 
és igyekeznek szüntelenül, 
hogy engemet meg ejczenek. 
A kevélyek tört vetnek nékem, 
és mindenöt hálót hánnak, 
kötéllel meg vonszák ösvényem, 
hogy engem meg szoriczanak. 
Én pedig mondék: Oh Ur Jsten, 
te vagy én erös Jstenem! 
beszédem vegyed füleidben, 
halgasd meg eszedezésem. 
Uram te vagy én segétségem, 
mindenemö Ínségemben, 
azért vedelmezd meg én fejem, 
az hadakozo időben. 
Száll'on reájok langozo szén, 
tűzzel meg emésztesenek, 
rekennyenek á földben szörnyen, 
többé fel ne kelhessenek. 
A hamis ember ö nyelvével, 
ne légyen nyomos é földen, 
az önnen vakmerőségével, 
akadgyon szörnyű veszélben. 
Tudom hogy Jsten á szegénnek, 
ügyét fel fogja kegyesen, 
meg kegyelmez az erőtlennek, 
igasságat ki jelentvén. 
Az igazak nagy diczöséggel, 
diczérik te szent nevedet, 
és örökké jó reménséggel, 
meg maradnak szined elöt. 
f 347v 
f 348 
Psal: 86 Inclina Domine aurem tu[am] 
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Hozzád minden nap óhajtók 
Nag' szükségemben kiáltok 
Te nagy irgalmad szerént 
kegyelmez meg óránként: 
Szolgád lelkét vigasztald meg, 
Uram kiáltásom hald meg, 
mert szivemet é végre, 
emeltem fel az égre. 
E világon minden népek 
Kiket teremtél, el jönek. 
És imádnak tégedet 
diczöitik nevedet: 
mert te nagy és hatalmas vagy, 
czuda tételed sok és nagy, 
te vagy egyedül Jsten, 
sohol Jsten töb ninczen. 
Uram jo kedvö s-édes vagy 
A te irgalmasagod nagy 
Minden emberhez pedig 
ki hozzad esedezik: 
halgasd meg azért kérésem, 
és nizd meg esedezésem, 
tekintvén kegyelmedre, 
figyelmezz beszédemre. 
Vezérly Uram utaidban 
Hogy jarjam igasagodban 
Es czak arra hajcz szivem, 
hogy szent nevedet féllyem; 
néked Uram hálát adok, 
és tellyes sziböl vigadok, 
mind örökké nevednek, 
diczéretet éneklek. 
Nagy szükségemben óhajtók. 
Te hozzád sziböl kiáltok. 
Es engem te meg halgacz 
nyavallyámban el nem hadz: 
ugyan s-nincz sohol töb Jsten, 
ki hozzad hasonlo légyen, 
ninczen töb erös Jsten, 
ki illy dolgot tehessen. 
Mert meg kegyeimezéi nékem 
A pokolból kivöd engem 
Fel tamasztal uyonnan, 
az mélségböl kihozván: 
ime az jstentelenek, 
Uram ream dühöttenek, 
kik czak hatalmaskodnak, 
semmit rajtad nem adnak. 
De te irgalmas Ur Jsten 
Jgaz vagy természetedben 
Jo, hiv, és engedelmes, 
haragra késedelmes: 
tekincz ream kegyelmez meg. 
Uram szolgadat segécz meg, 
szolgálo leányodnak, 
fiat fogla[l]d maga[d]nak. 
Add jo jelét mivoltodnak, 
kit ellenségém lássának, 
és szégyenlék, hogy engem, 
meg segítesz Jstenem. 
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Psal: 67 Deus misereatur nostri et [benedicat nobis] 
Notam aliam vide pag: 880 [ f 342v] 
És ackoron diczérnek téged, 
diczérnek téged á nepek 
Nagy tiszteséget tesznek néked, 
ä pogányokis erőinek 
Midőn mindeneket, 
és á pogány nepet, szent igasaggal, 
b i rod es Ítéled, 
és jora vezérll 'ed, nagy hatalmaddal, 
nagy hatalmaddal. 
Diczérjen téged minden nemzet, 
Ur Jsten téged diczérjen 
A fö ld teremezen bü gyümölezöt , 
aldgyon meg minket az Jsten 
Adgya szent malasztyát, 
nyuieza áldomását és ö felségét 
fél lye és rettegie, 
é fö ld kereksége, mint ö Jstenet, 
mint ö Jstenet. 
Erravi sicut ovis: 
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Nagy az Ur Jsten, ö ereiben 
A Sión hegyen, minden népeken. 
Vagyon hatalma öt t minden aldgya, 
mert nagy az ö neve, 
és diczö szentsége, és diczö szentsége. 
Ez erős Urnák, min t jó k i rálynak 
Nem kell hamissag, czak kell igasag 
Jo i té letöt , á Jacobval t ö t , 
k i t ö igen szeret, 
min t valasztot népet, m in t valasztot népet. 
Jstent áldgyatok, magasztallyatok 
Hajczatok térdöt sámolya elöt 
Mert á szentseges A ron és Moses, 
az ö szent Papiai, 
könyörgötnek neki, könyörgötnek neki. 
Es ä Samuel, könyörgésével 
Jstent keresé, nagy szükségébe 
Es kérésekben, meg hal la Jsten, 
meg adá nekiek, 
á mi t töle kértek, á mi t tö le kértek. 
Fön á felhőben, oszlop képében 
Oeket vezérle, á puszta helybe 
Kik ö térvényét, és szent igéjt, 
hiven meg őr izték, 
f r igyét kedvelleték, f r igyét kedvelleték. 
Meg haliad Jsten, ö kérésekben 
Hozzajok térel, és meg engedel 
Kegyességedből, de hogy bönökböl , 
ök k i nem térének, 
meg büntet tenek, meg büntet tenek. 
Á ldgyatok ötet , min t Jstenünket, 
Térdet hajczatok, és imádgyatok 
A Sión hegyén ö lakó helyen, 
diczértet ik i t ten , 
mert szent az Jsten, mert szent az Jsten. 
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Szolgadat törvényben ne üzed 
haragodat ream ne gerjezd, 
én gonoz bűneimért, 
fertelmes vétkeimért. 
Az ellenség kerget engemet 
á földhez verte életemet, 
helhesztet á setitben 
min t halot tat á sírban. 
Az én lelkem el keseredet 
sirelem miat el epedet, 
mert már el hagyál engem, 
ugy kesereg á szivem. 
Ne késéi halgas meg kérésem, 
mert el fogy bennem az én lelkem, 
majd ollyana kely lennem, 
min t k ik szálnak á sírban. 
Tanicz meg engemet szolgadat 
hogy tehesem akaratodat, 
mert te vagy én Jstennem, 
szent lelkeddel vezérly engem. 
Uram engemet erösícz meg, 
te szent lelkeddel vigasztaly meg, 
a te kegyelmeségedböl, 
szabadicz meg Ínségből. 
Ki élsz á diczöseges menyben, 
szent Fiaddal egy diczöségben, 





Nincz kinek esedeznünk, 
és fo l yamkodnunk : Jesus Jesus 
Jesus hogy ha te minket meg vetendesz, 
es el hagyandaz, 
nagy haragodat bűnért reánk boczatod. 
Noha nem érdemietünk 
ezt tőled Urunk Jesus Jesus 
Jesus mind azon által fölségedhez, 
és jo kedvedhez 
fo l l yamunk mégis mennyei Jstenünkhez. 
Ne büntes Uram minket , 
reménségünket: Jesus Jesus 
Jesus adgyad hogy téged ismerhessünk, 
bünt utalhasunk, 
és örökké veled menyben lakhasunk. 
Oh könyörü ly mi raj tunk 
tégedet kérünk Jesus Jesus 
Jesus légyen velünk kegyelmeséged, 
és menyben téged 
Atyadat az szent Lélekkel d iczér jük. 




Mert beteg vagyok 
gyógyülást várok, 
te tő led kegyelmes Jstennem, 
meg retent lelkem, 
háborgat engem 
szántalán sok vétkem. 
Keserűségben 
felette igen 




De te Ur Jsten 
még' nem ford í tod , 
én hozzám te kegyes orczádot, 
hogy szabadícz meg', 




én tő lem minden ellenségém, 
k ik álnokságnak, 
és gonozsagnak, 
vadtok követői . 
Mert az halálban, 
senki nincz ol lyan, 
ki rólad emlekeznék Uram, 
val lyon s-ki lészen, 
vallást ki tiszen 
rólad á pokolban. 
Mert meg' halgatta, 
és elfogadta 




J m el faradtam, 
hozzád ohajtvan, 
az én keserves kinaimban, 
nedves az ágyam, 
k i t el asztattam 
köny hulatasimmal. 
Meg' szégyenülvén, 
és meg' rémülvén, 
hatra tér jen ellenségém, 






Oh Jesus ki meg győzted, 
az halált ördögét, 
hald meg könyörgésünket, 
add meg kérésünket, 
viaskodgyál Uram ér tünk, 
hogy békessegben legyünk, 
hatalmas k i rá lyunk, 
hatalmas k i rá lyunk. 
Oh szeretetnek Lelke, 
békesség kötele, 
lakjál mi sziveinkben, 
czudálátos képpen, 
tö rö ld meg ellenségünket, 
k i teremtettél minket , 
hogy diczér jünk téged, 
hogy diczér jünk téged. 
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Kezek munkaját Jsten meg aldgya, 
eledeleket meg szaporittya, 
és életeket meg hoszszabittya, 
az igaz útra őket igazgattya. 
ö feleségek hozzájok illendő, 
hazokban lészen mint jó termő szőlő, 
fiai néki hitben nevekednek, 
asztala környül mint olaj fa veszszök. 
Meg aldgyon téged á kegyes Jsten, 
és örögbéczen az igaz hitben, 
hogy te valhassad iduöséged menyben, 
tégedet végyen örök diczösségben. 
Es hogy lathassad fiadnak fiait, 
nemzetségednek szaporodásét, 
és békességnek draga gyümelczét, 
keresztyéneknek, hitben éppülését. 
E képpen aldgy meg embert az Jsten, 
ki féli ötet minden időben, 
és á ki bizik ö igéretiben, 
tamaszsza lészen az ö életében. 
Szent David irta ez[t] á Sóltár könyvben, 
ékessen mondgya szaz húszon nyolc részében, 
mert kellemetes hazasság Jstenben, 
kit meg koronáz örök diczösegben. 
f 354v 
f 355 
sive ad notam: ps: 130 
pag: 906 [f 355v] 
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Oh mindenható Jsten 
légy velünk igyünkben 
Eyel nappal szüntelen 
tarcz kezed fejűn ken 
Mutasd meg te erődet 
nagy bölczöségedet, 
mind meg szégyenülenek 
k ik minket üldeznek. 
Ime mind fegyverkeznek 
ä te néped ellen 
Szörnyen minket kergetnek 
szivek o l ly kegyetlen 
Nehagy hogy uralkodék 
raj tunk az ellenség, 
hogy tö lök te szent neved 
ne karomlatassék. 
Kelyfe ly erőségedben 
felséges Ur Jsten 
Halgas meg kérésünkben 
á te szent hegyeden 
Retennyenek meg tüled 
k ik nem félnek téged, 
k ik á te híveidet 
sanyargattyak népedet. 
Áufer immensam Deus: 
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Ha bününk szerént kezdünk mi f izetn i , 
vereségedet nem alhattya senki, 
min t é világnak első veszedelmé, 
nékünk meg jelenté. 
Ne hadd el veszni i l lyen nagy munkáját, 
ne hádd hejaban az ö szent halálát, 
á mi Urunknak keserves nagy kénnyát, 
az ö aldozattyat. 
Mire mi reánk gerjedez haragod, 
oh mi szent A tyánk raj tunk nagy czapasod, 
k ik nem külömbek vagyunk min t arnékok, 
rothadandó porok. 
Adgyad mi nekünk á te szent Lelkedet, 
ésmérhessük meg mi közben járónkat , 
mert meg ismértük mi gonozsaginkat 
vedd el haragodat. 
Meg fer teztet tünk Atyanknak vétkével, 
gyarló mi lelkünk testünknek sebével, 
mi romlasunkat nagy veszedelmünket 
nézd kegyelmes szemmel. 
Vegye el ró lunk á mi bűneinket , 
és mossogassa vérével vétkünket , 
k i az Atyaval és á szent Léleckel, 
b izony örök Jsten. 
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Ha Uram bűnünk szerént, 
minket büntetnél meg 
Uram ez világ szerént, 
ki álhatna ugy meg? 
De á te irgalma[d] nagy, 
á téged fé lőken, 
és te engedelmes vagy, 
hogy diczérjen minden. 
Énnékem reménségem, 
vagyon czak Jstenben 
Es biz ik az én szivem, 
ö szent igejében. 
En lelkem erös hi t te l , 
az Urat ohaj tya, 
mint á virrasztó éjei, 
az virrattat varja. 
Jzrael az Jstenben, 
vesd reménségedet. 
Mert szent irgalma bőven, 
nagy mesze ki terjed 
Oe segétö mindenben, 
hivein könyörü ly , 
azJsraelt kegyessen, 
ki menti bűnéből. 
Jdem Psal: ad aliam notam: Reggeli Enek 
r\ 
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Neked adok hálákat, 
én kegyes Jstenem, 
és kérlyek mint A tyamat 
ma is tarcz meg engem, 
hogy szolgálhassak néked, 
akaratod szerint 
életemet vezériyed, 
légy velem óránként. 
Adgyad hogy erős hi t te l , 
bizam szent Fiadban, 
bűneimet tö rö ld ell, 
tarcz meg irgalmadban, 
hiszem hogy ezt meg adod, 
á mint meg Ígérted, 
bününket meg boczatod, 
ha könyörgünk néked. 
Hogy el ne téveledgyem, 
á te ösvényedről, 
ne arczon ellensegem 
örizkedgyem büntö l , 
öriz meg jó vo l todból , 
Uram teged kérlyek 
ördög álnokságától, 
hogy semmit ne fé l lyek. 
Szeres jo reménséggel, 
melly nem ejt szégyenben, 
atyaf i szeretettel 
épicz életemben, 
hogy sziböl szerethessem, 
fele baratomat, 
és ebben ne keressem, 
czak az én hasznomat. 
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Enged hogy szent igédet, 
batran meg valhassam, 
t isztemben hivségemet 
néked meg tarthassam, 
senki engem é fö ldön , 
tő led el ne vonnyon, 
hiveid seregében, 
felséged meg tarczon. 
Hogy szent diczéretedre, 
végezzem é napot, 
tő led ne tér jek félre, 
vezérlyed utamot , 
aid meg termő fő időnket , 
őriz életünkben, 




Psal: 148 Laudate Dominum: 
Oe épit i é fö lden az Egy házat, 
és gyüt i egyben az el szélledt nyáját. 
Meg' gyógyi t tya az törödelmeseket, 
és bé kötözi á rut sebeseket. 
Meg' számlálya czillagok sokasságat, 
és nevén nevezi annak nagy számat. 
Nagy á mi Urunk Jstenünk ereje, 
s-az ö bölezességének ninczen vége. 
Fel emeli ö az nyomoru l takat , 
és földig meg alázza gonoszokat. 
Enekel lyünk az Urnák hálá-adassal, 
és mondgyunk diczéretet néki lántál. 
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Mert ö az eget bé feddi felhővel 
és essöt ád é fö ldre nagy bőséggel. 
Diczérjétek az Urat diczérietek, 
mert lám ö á t i nagy erösegetek. 
Fövet teremt hegyeken az barmoknak 
és eledelt ád minden ál latoknak. 
Abrako t ád és az hól ló f iaknak 
k i k , czuda, ö reaja mint kiál tnak. 
Nincz az Urnák gyönyörűsége lóban 
se fér f iúnak ö gyorsáságaban. 
De kedve vagyon az ötet fé lőkben, 
ö irgalmassaganak edénnyében. 
Határinkat meg áldá békességgel, 
gabona Sírjanak is bőségével. 
Szent igéjét is h i rdet tet i köz tünk , 
hogy éhei meg ne hal lyon á mi le lkünk. 
Adg [y ]unk hálát ezekért mi A tyanknak 
Jesus Kristusnak mi közben jaronknak. 
Szent Lélek Jstennel egyenlő képpen, 
ki minket vigasztallyon mondgyuk Amen. 
Psal: 1 Beatus vir qui non [abiit] f 357v 
De az Jstennek igéit halgattya, Mint á fo l l ' o viz mel lyet szép termő fa, 
erre f ö képpen vagyon minden [ ] mell 'nek levelét az [ ] 
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De nem úgy lészen mind azoknak dolgok, 
k ik az igéről nem [ ] 
Mert az híveknek utókat az Jsten, 
bir ja forgattya kegyelmes [ ] 
Minden emberek mikor fel tamadnak, 
és életekről ha ők sza[ ] 
Mikor a Sol tár [ t ] ä szent David irja 
ebben az igét minekünk ajan[ ] 
Téged vallunk és diczérünk, 
te vagy Jsten egy érde[ ] 
Tarcz meg köz tünk á bölczeket, 
latod Jsten szüksé[ ] 
Ninczen nekünk töb Jstenünk, 
czak te tő led visel[ ] 
Benned légyen b izodalmünk, 
rolád légyen tanusagunk, 
Uralkodo szent háromság, 
te vagy élő hatalmasag [ ] 
Légy mi velünk egy érdemünk, 
uyitassék mi szent [ ] 
Adgy mi nekünk igaz h i tet , 
szeretetet eggyeséget, [ ] 
Diczerhessük szent nevedet, 
tanulhassuk szent igédet [ 
Batoriczad mi le lkünket, 
bir jad jóra mi nyelvün[ 
Diczértessék Jstenséged, 
meg adassék tiszteséged, [ 
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Psal: 5 Verba mea auribus [percipe] f 358v 
f 359 
Tekén czed meg esedezésem, 
és haldmeg kialtasomat, 
midőn hívlak k i ra lyomat , 
meg halgatod én könyörgésem, 
bizonnyal hiszem. 
Jó reggel meg halgacz engemet. 
Uram még virratta e löt , 
idein á nap hogy fel j ö t , 
elődben számlálom ügyemet, 
várván keg'elmet. 
Mert te egyedül vagy o l ly Jsten, 
kinek á gonoság nem kely, 
és az k i gonosz bűnben él, 
nem mehet hozzad semmi képpen, 
mig él vétekben. 
Az kábák és az esztelenek, 
nem álhatnak szined elöt , 
gyülölz minden gonosz tévőt , 
és tő led távul üzetettnek, 
az ületének. 
A k ik czak hazugsagot szólnak, 
szörnyen el veszted azokat, 
és meg átkoz gyi lkosokat , 
k ik embert hamissan meg czalnak, 
mind meg rontatnak. 
En pedig nagy jó reménséggel, 
bé megyek szent templomodban 
és imádlak szent hazadban, 
nagy jó vol todért félelemmel, 
szolgall'ak szivei. 
Vezérly Uram igaságodban, 
ellenségémnek lát tokra, 
k ik igyekeznek kéromra, 
oktas hogy á te utaidban, 
járhassak jobban. 
Mert szájokban ninczen igaz szó, 
szivek tellyes nyavall 'aval, 
ö nyelvek szól alnoksaggal, 
t o r k o k o l ly m in t á nyi l t koporso, 
hol nincz semmi jó . 
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Büntesd meg Uram Jsten őket , 
ted semmive tanáczokat, 
roncz el ö ta lá lmanyokat , 
verd meg veled el lenkezőket, 
á párt ü tőket . 
Es hogy azok mind örül l 'enek, 
á k ik biznak czak te benned 
és sziböl szeretik neved, 
enged hogy vigan fölséged nek, 
énekeilyenek. 
Mert az igazat te meg áldod, 
te nagy irgalmasagoddal 
környü l veszed min t paisal, 
minden gonosz ellen meg ta r tod , 
és ól tálmazod. 
Psal: 71 In te domine speravi: 31 f 359v 
f 360 
Hajcz hozzám füled tarcz meg engem, 
mutasd segedelmed, 
á mint meg Ígérted, 
hogy segétségül lész ennékem, 
légy azért én kö sziklám, 
és én erös kö váram. 
Mert én ellenségéin beszélnek, 
rólam tanaczkoznak, 
al latomban járnak, 
és á k ik lelkemben kergetnek, 
noha nincz semmi vétkem, 
kötést tésznek ellenem. 
Mencz ki az hamisnak kezéből, 
és annak márkából, 
á ki él czalárdól, 
oltalmaz meg á kegyetlentől, 
benned biztam Uramban, 
gyermekségemtől fogvan. 
Mondván: jertek fogjuk meg ötet, 
mert Jsten el-hatta, 
nincz semmi ol ta lma, 
várom á te segedelmedet, 
Ur Jsten ne légy meszsze, 
sies segedelmemre. 
Hogy származám anyam méhéből, 
leg ot tan ennékem, 
valal reménségem, 
anyam méhéből engem ki-völ, 
azért néked éneklek, 
és szüntelen diczérlek. 
Szégyenicz meg kik életemet, 
kergeték szertelen, 
buricz nagy szégyenben, 
á k ik várják veszedelmemet, 
mert én czak téged várlak, 
és diczérettel áldlak. 
Engem czudanak tartnak sokan, 
de te vagy [énjnékem, 
erös remenségem, 
adgy éneklést az én száiamban, 
hogy diczérhessem nevedet, 
aldgyam diczöségedet. 
Szüntelen hirdet i én nyelvem, 
szent igasagodat, 
és nagy iovol todat, 
jo té t id minden nap beszéllem, 
sokságat nem t i t ko l om , 
noha számat nem tudom. 
Ez én nyavalfas vén koromban, 
erőtlenségemben, 
ne vess el Ur Jsten, 
nehagy el én nyavalaimban, 
midőn szegény testemben, 
semmi erősség ninczen. 
Az Urnák erejre térek, 
és ö nagy hatalmat, 
szemlélem jovol tat , 
nagy igassagat az Jstennek, 
mindenkor emlegettem, 
soha el nem felej tem. 
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Gyermekségemtől fogva engem, 
hiven tanítottál, 
czuda dolgaiddal, 
és hogy immáron meg vénhöttem, 
és az hajam meg őszül, 
legy most-is segétsegül. 
Erőségemet örögbétéd, 
és fel magasztalál, 
diczöségre hozal, 
hozzam tére Uram felséged, 
meg vígasztala engem, 
midőn vala ínségem. 
Miglen á te karod erejét, 
hirdettem mindennek, 
jövendő nemzetnek, 
és igasságodnak hűségét, 
mellyet nyilván lát minden, 
magasztalom szüntelen. 
A te hűségedet Ur Jsten, 
hirdetem éneklem, 
mindennek beszélem 
diczérlek czythara zengésben, 
oh szentek diczösége, 
jzraelnek szentsége. 
Hozzad hasonlo ki lehet[ne]? 
engemet Ur Jsten, 
ejtél nagy ínségben, 
de á föld mélsegéböl végre, 
ismét ki vonál engem, 
és meg adad életem. 
Ajakimmal vigan diczérem, 
á te hatalmadat, 
és nagy irgalmadat, 
lelkemet te hozzad emelem, 
kinek meg tartad életét, 
hogy diczérjen tégedet. 
Szüntelen néked az én nyelvem, 
vigan énekeilyen, 
nagy kegyeségedden, 
mert te á kik gyűlölnek engem, 
s-varjak veszedelmemet, 
meg szégyeníted őket. 
Psal: 94 Deus ulfionum [Dominus] 

Miglen marad ez büntetetlen, 
mig fuvalkodnak fel kevélyen, 
á gonoz Jstentelenek? 
mig élnek illy vigassaggal, 
és az ö gonozsagokkal, 
vallyon meddig diczekednek. 
Uram ä te népedet rontyak, 
örökségedet sanyargatyak, 
minden irgalmaság nélkül, 
özvegyet árvát meg ölnek, 
szegény jövevént el vesztnek, 
mégh ezt mondgyak szemtelenül. 
Az jsten é dolgot nem latya, 
az jakob Jstene nem tudgya, 
á miket mi szerzünk mostan, 
én czudalok ti rajtatok, 
hogy illy oktalanok vattok, 
hannyatok meg magatokban. 
A ki á fület teremtette, 
és á látó szemet szerzette, 
hogy nem látna sem hallana? 
a pogányok büntetője, 
egyebet hogy ne büntetne, 
ki mast tanit hogy ne tudna. 
Az jsten minden szivnek titkát, 
jól tudgya minden gondolattyát, 
hogy semmire kellök láttya, 
boldog á kit te igazgatz, 
és törvényedre tanitász, 
és kinek vagy oktatoja. 
Hogy ha gonoszul lészen dolga, 
és érkezék háborúsága, 
mindent el szenved czendessen, 
miglen az jstentelennek, 
vermet koporsot készitnek, 
hol örömében vég lészen. 
Mert nem hadgya Jsten ö népét, 
el nem feleiti örökségét, 
söt vagyon rajok nagy gondgya, 
és midőn ideje el jö, 
mindent igazan itél ö, 
és az h iveket meg tartya. 
Ki ment á gonosztol meg engem, 
és ki tamad fel én mellyetem 
é gonosz tévő nép ellen? 
ha Jsten nem örzöt vólna, 
mar régen meg holtam vólna, 
és most fekünném á sirban. 
Midőn mondom: im el kel esnem, 
leg ottan meg segítesz engem 
te nagy irgalmasagodból, 
mikor nagy bánatban volnik, 
és szivemben kesergetnék, 
meg vigasztalál azontól. 
Jtéletedhez hogy férhetne, 
az Jstentelenek törvénye, 
kik jót hamisra fordítnak, 
nagy sereggel öszve gyűlnek, 
hogy az igazat meg ölyék? 
és ártatlan vért onczanak. 
De én czak az Jstenben bizom, 
ö ennékem erős kö várom, 
és ezeket meg bünteti, 
az ö szamtalan bünekért, 
és gonosz téteményekért, 





iz Ur énnékem örizö Pásztorom, 
azért semmiben meg' nem fogyatkozom, 
gyönyörű szép mezőn engemet éltet, 
és szép kiés folyó vizre legeltet. 
Lelkemet meg' nyugottya szent nevében, 
és vezéri engem igaz ösvényében. 
23 
me regit 
Ha az halál arnyékaban járnék is, 
de nem félnék még' ö setét völgyen is; 
Mert mindenöt te jelen vagy én vélem, 
veszszöd és botod meg vigasztal engem, 
és nékem az én ellenségim ellen, 
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. 
Az én fejemet meg' kened olayial, 
és engemet itatsz tellyes pohárral; 
jóvóltod kegyességed környül vészen, 
és követ engem egész életemben. 
Az Ur énnékem meg' engedi nyilván, 
hog' mind éltéglen, lakjam ö házában. 
Alio modo 
A[583] 
z Ur Jsten nékem édes táplálom, 
minden dolgaimban czak ö az én igazgatom, 
nem hágy engemet tellyességgel el nyomorodnom, 
életemben nem hág' engem meg' romlanom. 
Sok szor történt nekem háborúságom 
az hamissak miatt sok szor esset budosásom, 
de mindenkor io helyen löt én meg' nyugovásom 
jamboroktul meg volt az én táplálásom. 
Czak az Jsten én lelkemnek vezére, 
f 365v az gonosztul én életemnek el térítője, 
az ö áldot szent nevének nagy diczéretire, 
az igaságnak ösvényén viselője. 
Nem retegek semmi veszedelemtül, 
míg'az halalnakis ö nagy kegyetlenségétül, 
mert oltalmaz az en Uram engem mindenektől, 
vélem vagyon meg' ment minden ellenségtől. 
Ö ennékem meg' örizö pásztorom, 
noha töle bűnömért néha ostoroztatom, 
de viszontag' kegyes képpen meg' vigasztaltatom, 
mint Atyamtul soha el nem hagyattatom. 
Drága szép ajandékokkal meg' lattal, 
tisztességgel én Jstennem meg' ajandékoztal, 
noha boszontod ellenségimet te azokkal, 
de tartod az én lelkemet vigazsaggal. 
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Azon kérlek én Jstennem tégedet 
környékezd meg' te kedveddel az en életemet 
az te irgalmasagod biztassa én szivemet 
tejo voltod birja az én életemet. 
Hog' czak néked élhessek ez világon, 
vigy engemet örömre Uram az más világon, 
mert nincz tekéletes bódogság' itt ez világon, 
te vagy Ur Jsten az én vigaságom. 
Ez diczéretet az szent David éneklé, 
mikor Jsten ötet haboruibul meg' menté, 
és az Soltar könyvben versekben igy helyhezteté, 
békeségéért az Ur Jstent diczéré. 
Pro impetrandis Pluvijs 
m 
C58H] 
S f 366 
kincz re - ank Ur Js - ten, nag' ke - gyei-me 
£ 
se - ged - bül, és hal - gas meg' min - ket A - tya - i vol - tod - bul, 
az ma - gas meny or-szag'-bul. 
Sok szükségink Ur Jsten, 
jo lehet vadnak nekünk, 
mellyeket mi mostan 
meg' sem gondolhatunk 
elöl sem szamlalhatunk. 
Mind az által Ur Jsten, 
mostani szükségünket, 
meg' ielentyük néked 
mi kévansaginkat, 
és kérünk mint Atyankat. 
1 
Nyisd meg' nekünk Ur Jsten, 
á te kinczes ládádot, 
és ne re kezed bé 
az égh czatornájat, 
és drága szép follyásat. 
Ne téd ércze Ur Jsten, 
fejünk felet az eget, 
és nagy kemény vassa 
alattunk á földet, 
honnét varunk eledelt. 
Adgy mi nekünk Ur Jsten, 
nag' szép siros essöket, 
és gyönyörűséges 
Égi harmatokat, 
és szép nedveségeket. 
Ne ver minket Ur Jsten, 
szertelen nag'aszallyal, 





Ne ver minket Ur Jsten, 
essö hellyet nag' porral , 
se ragyaval se egyéb 
féle férgekkel, 
artalmas hűségekkel. 
Neveld inkab Ur Jsten, 
te szent ajandékidat, 
mel lyet te felséged 
nekünk meg' muta tó t , 
és életünkre rendelt. 
Meg' szarattak Ur Jsten, 
minden féle vetisek, 
mezők, rétek, vizek, 
minden féle füvek, 
el vesztek és meg égtek. 
Szomiuhoznak Ur Jsten, 
mindenféle a latok, 
barmok, lovak, j uhok , 
repdeső alatok, 
el epettek mindenek. 
Szany meg' minket Ur Jsten, 
és minden alat idat, 
k ik czak fölségettul 
varnak minden jókat 
ételt és i ta lokat. 
Sirnak rinak Ur Jsten, 
emberek és az vadak, 
mert ninczen meg' ele-
delek és i ta lok, 
czak bolyognak szegények. 
Emlekezzél Ur Jsten, 
á te fogadásodról, 
emlekezzél immár 
kegyelmeségedról, 
A tya i jo vo l todró l . 
Ne nézd nekünk Ur Jsten, 
szantalan bűneinket , 
elődben fel hatot t 
sok gonoszság inkát , 
iszszonyu vétkeinket. 
Meg' igirted Ur Jsten, 
hogy meg' halgatz kértünkben 
és adtz nekünk essöt 
alkolmas időben, 
czak kér iünk szükségünkben. 
A ldgy meg' minket Ur Jsten, 
testi és lelki jókka l 
hogy élhessünk szépen, 
és nagy iozansaggal 
draga ajandékokkal. 




és meg' nyomoru l tako t . 
Ha te minket Ur Jsten, 
mostani szüksigunkben, 
meg halgatz kegyessen 
mostan kir isünkben 
ä mi kivanságinkban. 
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Diczéretet Ur Jsten, 
mind ezekért éneklünk, 
szent Fiaddal és szent 
Lelkeddel mi áldunk 
örökké magasztalunk. 
re 
Cantio Matut ina 
[585] H á - lát a - dok né-ked U - ram, hog' meg' ö - riz - tél en - gem. 
Ez ve-sze-del-mes ey-jel, mely-ben a- lud- tam mé - lyen 
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Se - tét -seg' - tü l kö - rül vé - tet - vén, s-é mel-lyet nag' én-ség- tü l , 
4> - J í f r ' ' r r r f ' • I 
mel - lyet el - ke - rül-tem, se - gét-sé - ged-del U - ram Js - ten. 
Haládassal diczérlek Szent igidet engedgyed 
téged, oh Uram Jsten; é világ' elöt val lanom 
Ki nagy vag' magos menyben magamat szolgadnak mondanom, 
é napon is őrizz meg': hátalom, s-pénztól nem félnem: 
Kérlek téged igen; mel ly igazságtul el czal lyon, 
te akaratod lég[y]en. könnyen és el szakaszszon, 
és vezérly utaidon a Szentek seregétül, 
s-akaratom is ugy légyen. ah ne engedd en Jstenem! 
Hogy Uram esvényidröl E napotis végeznem. 
hamar el ne tér jek: tisztességedre engedd: 
Az orv ellenség magát, neszakadgyak el tü led, 
hozzám ne szénlye, kérlek: végig meg' maradgyak veled: 
Tévelgésben hogy ejtzen, örizdd testem és lelkem, 
meg' vetet gonosz tö r i tü l s-minden fö ld i terméssem 
s-dihös agyarkodasátul, mel lyet egész éltemben 
jó vol tod meg' őrizzen. szerelmedbül en Jstennem. 
Adgy igaz hitet nékem. Á ld lak téged Ur Jesus, 
szent Fiadban á Christusban, á te nag' jo tétedért ; 
Bűneimet boczasd meg'. mellyet egéz éltemben: 
é nyomoru l t életben: velem tő i szent nevedért: 
s-ne tagad meg' tő lem, azért azt magasztalom, 
ámint Ígértél nékem, s-jónak egyedül valóm, 
hog' viseli bűnöm taplá l ly engem testeddel, 
és meg' oldoz büneimbül . s-itass te szent vérreddel. 
Reménséget is nékem, Az Uré á diczöség', 
adgy ne engedgyen vesznem; övé és a tésztesség', 
szeretetet azok hoz, kinek haragia elöt 
k ik vétkeznek ellenem: senki el nem rejtezhet: 
vélek én jól tegyek, légyen áldása raj tunk 
s-hasznom abban nem keressem, hogy megint czendessen aludgyunk 
min t magam ugy szeressem, hi tnek paisát adgya, 
s-akaratodat tégyem. sátán nyi lat óltza Amen. 
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M— 
agasztallyak én téged 
Jsten egeknek kirallyat, 
hog' tülem meszsze öszted, 
á setét eynek homallyat. 
Nyavallyam szükségem terhét, 
el vötted erejét, 
á sötétség' Uratúl, 
meg' őriztél szandékatul. 
Reménséggel ruház fel, 
ördög'töriben ne essem, 
szivem hozzád gerjezd fel, 
magam hasznat ne keressem: 
Atyafi szent szeretetet, 
adgy czendes életet, 
szeres mint sajatodat, 
kövessem akaratodat. 
Szivbül könyörgök néked, 
nemes teremtő Jstenem, 
é napot is meg' enged, 
békeségben vég'hez vinni: 
akaratodat tanulnom, 
utaidot járnom 
oltalmad ne fedezzen, 
kedvem kedved szerint légen. 
Szent igidet vállanom, 
adgyad tisztán homály nélkül 
és szolgadnak mondhatnom, 
minden kép mutatás nélkül; 
kinczet sémit nem gondolok, 
igaságtúl várok, 
á szentek seregében, 
tarcz meg' gyülekezetidben. 
Igaz utadra tanicz, 
hog' véled eggyüt jarhassak 
éstüled el ne taszicz, 
hog' késértetben ne jussak; 
Jó voltodbúi tarcz meg engem, 
én edes Jstenem, 
az ördög czalardsága, 
terjen magának kénnyara. 
E napot=is békével, 
enged Uram el mulatnom, 
mezőnek gyümelczével, 
tár házamat gazdagitnom: 
hog' szent nevedet diczérjem, 
oltalmadot nyerjem, 
testemnek meg' maradást, 
lelkemnek adgy boldog szálast. 
f 369 
Az igaz hitnek tüzét, 
bennem Christusért élessed, 
gyarlosagomnak vétket, 
szememre soha nevessed: 
fogadasodot tekincz meg', 
szent Fiadért tarcz meg' 
ki értem eleget töt, 
törvény átkatúl meg'-mentet. 
Uram egyedül vag' ió, 
út, élet, öröm igaság', 
az én életem gyarló, 
gondolatom is hamisság': 
taplály Christusnak testével, 
itas szent vérével, 
hog' örökké nevednek, 
énekellyek fölségednek. 
Amen leg'en Atyának, 
Fiúnak és szent Léleknek, 
ki tül mindennek vadnak, 
ne engedgyen az ördögnek, 
engem maga=nak valasztott, 
gyenge juhoczkájat 
lelkem á bodogságban, 
végye [a] Paradiczomba. 
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Alia 
Ad eandem notam 
H 
[587] 
Más: Regeli és Estueli 
lálát adunk néked menybeli Jsten, 
szent Fiadnak á Christusnak nevében: 
Hogy engemet ez [ ^gp o n ] meg'őriztél, 
minden veszedelemtiil meg' mentettél; 
tarcz meg' kérlyek ez napon is életem, 
bűntől és minden kártul mencz meg' engem. 
ve[l]: Boczasd meg kérllyek minden bűneimet, 
és ez éyel is őriz meg engemet. 
Mert Uram én te kezedben ajanlom, 
mind testem lelkem és minden joszágom 
á te szent Angyalod légyen én velem, 
és soha el nem tavozék én tőlem, 
hog' á gonoz Sátannak semmi képpen, 
raytam semmi hatalma ne lehessen, 
hog' á gonosz Sátanak semmi képpen 
rajtam semmi hatalma ne lehessen. 
Al ia 
M [588] 
Ad notam: Jstenünkhez fo[hászkodván] 
lenyei Atyánk Ur Jsten, 
neked hálát adunk ezen, 
hog' ez eyel egéségben, 
meg' tartottal békeségben. 
ördög' ellen hatalmaddal 
óltalmaztal Angyaliddal, 
velünk voltál jó voltoddal, 
mi allutunk te vigyáztál. 
Kérünk mégis mint Atyankat, 
tekinczed=meg fiaidat, 
áld meg' minden munkaínkat, 
téged szolgálunk Urunkat. 
Szent igédet tanúihassuk, 
magunkot ahoz szabhassuk 
szegényeket taplalhassunk, 
mindenekkel jól tehessünk. 
Gonoz ember szandékatúl, 
az ördögnek tagiaitúl, 
tolvaioktúl és lopóktúl 
meg' őriztél mind ezektúl. 
Mi lelkünket czendeségben, 
tartottad te jób kezedben, 
nem engedted retegésben, 
ördögnek késértetiben. 
Testünketis békeségben, 
meg' őrizted egéségben, 
ez éyeli setétségben, 
szolgánk voltál mindezekben. 
Büntül magunkot óhassuk, 
szentül jámborül élhessünk, 
mindenben téged félhessünk, 
ördögnek ne engedhessünk. 
Mint á fényes napra nézzünk, 
akaratodra ugy nézzünk, 
tegedet eine feleiczünk, 
mindenben tüled füghessünk. 
Ezeket add meg Christusért, 
á te szerelmes Fiadért, 
mi meg váltónkért, Urunkért 
légy kegyelmes Atyánk ezért. 
s 
De Divite et Lazaro 
Ad notam: Jer emlekezünk keresztyén népek] 
[589] 
zükség' mi nekünk oh keresztyének, 
hog' hitünk lévén irgalmasak legyünk, 
az szegényeken hog' könyörülyünk, 
szent Lukácz irja, jól rá figyelmezzünk. 
Vala egy ember, nag' gazdagsagban, 
öltözék vala Biborban Bársonban, 
jól lakik vala, Urasságában, 
nag' büven füzet, vala udvaraban. 
Fel szóval mindgyárt ö kiált vala, 
az Abrahamot kére hogy nehadgya, 
czak hog'á Lázárt hozza boczássa 
hog' kis uyaval kénnyat meg enyhitze. 
Erre Abraham monda gazdagnak, 
elvöd örömed te á mas világban, 
de hog' nem adal ételt Lazarnak, 
hadg' békét immár ö nyugodalmanak. 
Christus bé hozza ö példajaban, 
ennek egy szegény vala udvaraban 
Lazar ö neve ki beteg' vala 
f 370v ajtója elöt nyomorodik vala. 
It mi közöttünk egy nag' köz vagyon, 
hog' innét oda senki ne mehessen, 
se onnét ide senki ne jöjen, 
az gazdag' azért sira keservessen. 
Jgen iszszonyu nyomorult vala, 
mert minden teste rut fekéllyes vala, 
nag' éhség' miat el ayult vala, 
czak morzalékot szegény kévant vala. 
Térite szavát az Abrahamhoz, 
kére hog' külgyön ött atyafia hoz, 
ne ragazkog'ék á gazdagsághoz, 
mert á gazdagság' közöl jár pokolhoz. 
G[y]akran az iffiak el jönek vala, 
maradék étket viszssza hoznak vala, 
á szegént Lazart utallyak vala 
maradék lével arczúl öntik vala. 
Külső reménség' kénya pokolnak, 
könyu valasza lön it Abrahamnak, 
Mózes Prophetak, Tanitok vadnak, 
szorgalmatosson őket halgasanak. 
Emberek közzül senki nem vala, 
á ki ö rajta meg' könyörült vala, 
ha nem az ebek el jönek vala, 
szegénnek sebét azok nyalak vala. 
Meg' őrizd magad ki ezt halgatod, 
hog' ne mondassad hog'te nem halottad, 
hog' ha á szegént te nem segéted, 
meg' válik ackor mint volt safarságod. 
Végre olly igen el ayult vala, 
nag' éhség' miat el epedet vala, 
ki miat szegény mihelt meg' hala, 
lelke vitteték Jsten orszagába. 
Eztá szent Ambrus, meg' magyarazza, 
á nyomorultat á ki nem taplallya 
és áz éhezőt ehezni hadgya, 
lelki gyilkosnak azt bizonnyal mondgya. 
Rövéd idővel ennek utana, 
az Gázdag' ember ki jól lakik vala, 
végre nekie essék halála, 
és holta után vitteték pokolba. 
De á szent David nyilvábban mondgya 
meg' boldogulnak mert ö czak azt mondgja 
á szűkölködőt á kik taplallyak, 
özvegyet árvát meg' nem nyomorittyak. f 371v 
Gyötrelme neki hog' nag' lőtt vólna, 
ö két szemeit fel emelte vala, 
á szegény Lázárt mihelt meg' láta, 
hog' Abrahamnak kebelében volna. 
Példa értelme már e]ég' légyen, 
hog' minden ember á szegént segéllye 
hog' menyorszagban örökkös légyen, 




mely igen rövid vált lám éz világ', 
szénten ollyan az Egen mint egy czillagj 
kit bé fedez éy után az nap világ'. 
Ritkán hallyák Jstennek szent igéjét, 
meg'gyűlölték már néki hirdetőjét, 
mert bé nyelték azt vélik á szen[t]segét. 
Szorgalmatos az ember ez világon, 
marhat keres, kinczet gyüit minden modon, 
azt nem tudgya, hog' ugy ül mint egy agon. 
Téry meg' azért te ember Jstenedhez, 
ragazkodgyál mindenben felségéhez, 
ne bizzál már illy igen ez világhoz. 
El mulatya nag' sok szor az Jstenét, 
nem gondollya lelkének üdvöségét, 
örög'biti valamint czak az övét. 
Meg' czal hidgyed tőrben eyt az gazdagság' 
el kárhoztat bizonnyal ez czalárd világ', 
ha meg'veted az Jstent ki igazság'. 
Usurával hamis hittel czalárdsaggal, 
mind el vészi az másét álnoksaggal, 
az Jstennek nem gondol intésével. 
Tekinczedmeg' ez világnak allapattyat 
meg' isméred mindenben álnokságát, 
mint ha látnák fösvének álnokságát. 
Veritekkel fáradsaggal nag' munkaval, 
éyel nappal ugy futtya nag' gondockal, 
azt tudgya hog' örökké él é világon. 
Ninczen mostan emberekben jó akarat, 
ninczen bizony immáron az szeretet, 
teste le[l]ke czak á nagy fösvény élet. 
Mely számtalan sok bülczek eléb voltak 
nagy gazdagok Czászárok uralkodtak, 
mond meg' nékem mind ezek hova lőttek. 
Uraságok sok pénzek gazdagságok, 
szép termetek nag' házak örökségek, 
el rontattak idővel mind elvesztek. 
f 372v 
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Nem kell immár az jámbor atyafiú 
utálatos az szegény Jstenfélö, 
meg'vettetet az jámbor bölcz Tanito. 
Mert ollyatén az ember mint az virág' 
és az fákon erdőben mint szép zöld ág' 
ma iffiuság' holvára immár agság. 
Az sok kinczü jószágu hízelkedő, 
mostan kedves embereknél hazudozó, 
majdan el fogy az jámbor Jstenfélö. 
Azt iól látod hog' az viz mely gyorsany foly 
á ki el jö immár az viszsza nem foly, 
honnan jö s-hova mégyen nem tudhatod. 
örök Jsten felette irgalmas vagy, 
im mely sokat el szenvedtz mert nag' jóvag' 
elvesztésnek Jstene mert te nem vag'. 
Az emberis mindenkor menten mégyen, 
halálához mindenkor közelb mégyen, 
temetését nem tudgya holot lészen. 
Most ez világ' mindenöt az nag' bűnben, 
szénten úgy á! az hajó mint az vizben, 
el áradot szánta Ian gonozságban. 
Ez világnak illy hazug' szépségének, 
ne hidgy immár te ember beszédének, 
tested lelked ajánlyad czak Jstennek. 
A kik mondgyák magokat keresztyéneknek, 
mostan azok bünöckel büvelkednek, 
mert czak nével engednek az Jstennek. 
Ez világon nag' gazdag' lész Jstennél, 
minden jóban élhetz te felségednél, 
viszszát ne vony czak az ö beszédének. 
Mind ezekre vezéreilyen Atya Jsten, 
és ö véle meg' váltó Fiu Jsten 





[594] J J J J f p » er - tek hoz - zdm Chri - stus mond-gya, kik meg' vad-tok 
¥ 1 ¥ 
min - den kép - pen, bű - nök - kel Id - torn ter - hel - tet - vén, én meg' ment-
lek sza - ba - dit - lak, bü - nö - tök - nek ter - he - i - tö l , 
j E = F = F 
den gyar - ló - sá - gá - tú l . 
Nalam minden nyugodalmat, 
fogsz találni hid meg' szómat, 
bizonnyal nagy szép nyáiaságot: 
Jertek hozzam ne késsétek, 
siessetek neféllyetek, 
híveim kérlyek titokét. 
Egh, Föld, Tenger, minden állat, 
ezt mutattya nyilván látod, 
hog' törnöd kel it emberi állat: 
nem türzé itt az Jstenért? 
tűrnöd kel ott az ördögért, 




lármom édes, igam könyü, 
vedfel kérlek, es lég' türö, 
mindenben engemet követő: 
könnyen mindent el viselhetz 
életedben el szenvedhetz, 
mert segitöd lészek hid ezt. 
Má az ember iffiú és vig', 
holnap lásd meg' mely rut czig' bik, 
kór=beteg' az halálnak vendig': 
mint az mezőn az szép virág' 
igy múlik el am ez világ' 
hamar minden nag' szomorúság. 
Ez földön mit czelekedtem, 
minden képpen mit szenvedtem, 
példa lészen néktek el hittem: 
mely jól lészen ti dolgotok, 
mindenekben ti szándéktok, 
Jstentül ha fügni fogtok. 
Minden reszket az halál előtt, 
mert láttya hog' czak arnék volt, 
kéván jól lenni, jámbor nem volt: 
egy ezt mondgya más nem hadgya, 
lelkére nincz semmi gondgya, 
élete czak haja huja. 
Embereknek fáratságok, 
ha nem vólna nyavallyáiok, 
bodogság' volna ittödolgok: 
de mert más képpen nem lehet, 
hog' el czeréld azt sem lehet, 
tűrjed tehát te terhedet. 
Es immár ö hog' nem élhet, 
kezd nag' sirást az mint lehet, 
Jstennek adgya magát, meg' vénhet: 
jay az[t] mondgya én mint félem, 
az Ur Jstent mint rettegem, 
talam használ én azt hiszem. 
410 
Gazdagnak ö gazdagsága, 
szép iffiunak iffiusága, 
nem használ semmi kevélysége: 
ez világ' ha tied volna, 
ezüst, arany minden vólna 
meg' kel halnod hid meg rola. 
Ha mindenben itt testünknek 
telnék kedve életünknek 
meg' halna élete lelkünknek; 
azért szálit kereszteket, 
Jsten reánk és terheket 
hog' meg' tarczon mind benünket. 
f 374 Talam te bölcz azt gondolod, 
bölczeséged lész gyámolod, 
hid el hog' nékedis kel halnod: 
kérlek azért láss dolgodhoz, 
meny minygyárást Christusodhoz 
igy fogsz jutni jutalmadhoz. 
Azért imé mind ezeket 
igy meg' értvén Jstenünket, 
szeressétek á szent életet, 
Christus Jesus szent beszédét, 
halgassátok szent igéjét, 
hog' vegyetek örökséget. 
Ártatlan légyen dolgotok 
tiszta minden nyaiasságtok, 
egy mással való közösségtek, 
adgy Jstennek tisztességet, 
nagy szép kegyes engedelmet, 
vegyed illyen intésemet. 
Az keresztnek iszonyúé? 
sullyosvolta keserűé? 
kérd pokol kinnya hog' mi izü? 
ot mindenkor czak jay lészen, 
nag' kénnak vége nem lészen 
czak fog' czikorgatas lészen. 
De tü hivek örülyetek, 
és Christusban szenvedgyetek 
mert meny ország'ban lész helyetek: 
ninczen ember ki nyelvével 
ki mondhassa beszédével, 
mely nagy diczöség' ott lészen. 
Mert mi nekünk az jó Jsten, 
mit meg' Ígért igéiében, 
meg' esköt arra szent nevében; 
azt meg' allya és meg' adgya 
szent Fiaban az Christusban, 
mint mi édes meg' valtonkban. 
f 374v 
Diczértessél szent Háromság' 
mind ezekben nag' igasság' 
mindenkor nálunk nag' méltóság': 
engedgy nekünk szent életet, 
egy más közöt szeretetet, 
ez világ' utan örömet. 
E[592] 
bredgyél fel világ' büneidbül 
vedd eszedbe magad az nag' bünbül 
mellyet néked utolsó idörül 
magyarázót Christus Jesus, 
Ítélet napiarúl. 
Minden irasok immár bé töltenek, 
az Prophéták valamit hirdettek, 
f 375 az szent Atyák az mit reménletek. 
Urunk Jesus Christus altal, 
véghez vitettenek. 
Alio 
Nem késik már az ö el jövése, 
közel vagyon ez vilagnak vége, 
minden dolgoknak már eljövése, 
Christus Jesus é világra, 
el jö Ítélnie. 
Ez világnak istentelensége, 
az Uraknak nagy kegyetlensége, 
az kösségnek engedetlensége, 
jegye bizony hog' közel már, 
Christus eljövése. 
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Minden rendek vadnak bátorságban, 
gyönyörködnek czak az álnokságban, 
szeretet nincz az Atya-fiakban, 
és kevesen vadnak immár, 
kik hisznek Christusban. 
Süketségre vesznek minden intést, 
meg vetettek minden ió rendelést, 
az Tanitók nem látnak éppülést 
szent irásbúl mikor tésznek 
idvöséges intést. 
Esznek isznak nag' bátran lakoznak 
meny országra de nem gondolkodnak 
el mulandó dolgokban forgódnak, 
azt sem tudgyak mely oraban, 
azoktúl meg-valnak. 
Adgyunk hálát az Atya Jstennek, 
mondgyunk diczéretet szent Fiának, 
véle egyetemben szent Léleknek, 
mind örökkön és örökké, 
á szent Háromságnak. 
Alia 
A[593] 
z én eletemnek minden ideiben 
ételem italom lész valamely helyen 
vag' élek vagy állok agyamban fekszem, 
é drága szép szózat forog' én elmémben. 
f 375v 
De jái lész bizonnyal az hitetleneknek, 
kik az Ur Jstentül kegyelmet nem nyertek, 
az ö életekben hozzaja nem tértek, 
illy szókkal Christustúl azok illettetnek. 
lertek el hiveim Atyamtúl áldottak, 
az én országomban kit néktek fundáltam 
á ti szükségtekre néktek fel állattam, 
ezzel benneteket én fel magasztaltam. 
Atyamtúl átkoztak mennyetekei immár 
az örökké való nagy langozo tűzre 
örökkön örökké kénlódgyatok abban, 
férgektül legyetek örök gyötrelemben. 
Nag' örömmel szükség' mindennek elvárni, 
az Jstennek Fiat Ítéletre jöni, 
akkor az híveknek szivét öröméri, 
mikoron kezd Christus illy szókat mondani: 
Paranczolatimnak örzöi nem löttök 
kik ez árnyék földön örömben éltétek 
szükség' azért immár hogy tűzben égjetek 
hiveim jovával ne részesüllyetek. 
Az én lakó földem mellyben ti lakoztok. No azért immáron mi igen vigyázunk 
kik én beszédemnek örzöi vóltatok, sok vétkek álmábúl immár fel serkennyünk, f 376 
az én országomban már Uralkodgyatok és olly vigasztalót az menyégbül várjunk 
kik ez árnyék földön bánatban éltetek. kinek ö szaiabúl illyen szókat hallunk. 
Diczérettel kérjük á mi Jstenünket, 
hogy meg' szabadicza ö á mi lelkünket, 
é nehéz átkokbúi ki menczen bennünket, 
kegyelmes áldassaI látogasson minket. 
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Reggeli Enek 
Hogy minket ez elmúl t éyel, 
meg tar to t tá l szent kedveddel. 
A tya i kegyességeddel. 
Hogy á te szent áldásodban, 
jár junk el hivatalunkban, 
diczér jünk tégedet abban. 
f 376v 
Ördögnek czalárdságátúl, 
hir telen való halál túl , 
bün tü l és minden gonosztól. 
Élhessünk az igaz hi tben, 
és Jsteni félelemben, 
lehessünk szent szerelmedben. 
Mi testünket meg nyugot tad, 
kedves álommal meg áldál, 
és munkára eröt adál. 
Ma-is kegyelmes Jstenünk, 
adgy szerenczés napot nekünk, 
á te szent nevedért kérünk. 
Halgasd meg könyörgésünket. 
A t ya Jsten aldgy meg minke t , 
add meg' lelki szükségünket. 
A te áldot szent Fiadért, 
mi Urunk Jesus Kristusért, 
légy kegyelmes ö kedveért. 
Hogy mi faradságunk után, 
mehesünk nyugodalomban, 




esus Kristus szép fényes hajnal 
k i feltámacz uy világgal 
és meg áldasz minden jókka l . 
Világosícz á mi szivünket, 
ismérhessünk meg tégedet, 
tanulhassunk szent igédet. 
[vei:] Jesus Kristus szép fényes hajnal 
meny országból ki le szálát 
[és] szent véreddel áldozal. 
Az ördögnek czalárdságától 
lelki, testi nyavalyaktól , 
öriz hamis tudomány tó l . 
f 377 
Te vagy nekünk egy reménségünk, 
Jsten elöt p roká torunk , 
szép koronánk ékességünk. 
Az Atyával és szent Lélekkel, 
hogy tégedet tiszta szivei, 
mind örökké aldgyunk Amen. 
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Psal: 77 
Voce mea ad Dominum cla[mavi] 
A [596] 
Notam vide pag: 890 [f 347v] 
iz Jstenhez az én szómat, 
éneklem kialtasomat, 
hogy fel kiáltik hozzá 
beszédem meg halgattá: 
Mindennémö szükségemben 
reménségem czak az Jsten, 
éyel kezem föl tartom, 
az égre hozza nyuitom. 
Tellyességgel el fogyotté, 
hozzánk való nagy szerelme? 
el alutt e irgalma, 
az ö nagy haragiaba? 
Végre mondik: oda vagyon, 
az én életem immáron, 
Jsten meg vonta kezét, 
nem nyuitya segedelmét. 
Lelkem nagy banatban eset, 
minden vigasztalást meg vet, 
az Jsten rettent engem, 
ha róla emlekezem: 
Noha Jsten[n]ek szivemben, 
panaszlok nagy Ínségemben, 
lelkem még sem találhat, 
semmiben nyugodalmat. 
De meg gondolám ismétlen, 
miket miveltél régenten, 
á te nagy czudaidot, 
kiket sok ember látót: 
Czudaidról gondolkodván, 
kiket láték dolgaidban, 
elmélkedem erössen 
végre szólék ekképpen. 
Szemeimet nyitva tartod, . 
alunni ejel sem hagyod, 
erőmben ugy el fogyék, 
hogy egy szót sem szolhaték: 
Gondolám az régi időt, 
és forgattám szemem elöt, 
az elmúlt esztendőket 
hanyam és vetém őket. 
Oh erős és kegyes Jsten, 
szent vagy czelekedetidben, 
és sohol senki ninczen, 
hozzad hasonlo Jsten: 
Czuda Jsten á te dolgod, 
á mint gyakran meg mutatod, 
minden népek jól láttyak, 
nagy vóltát hatalmadnak. 
f 378 
f 377v Meg emiétem hegedömet, 
nehaj éneklésimet, 
szivem egéz éytzaka, 
ezt mind elő forgattya: 
Ennek hogy értelmét lellyem, 
azon igyekezik lelkem, 
elmélkedvén erössen, 
végre szolik ekképpen. 
Népedet te ki mentötted, 
nagy Ínségéből ki vötted, 
Jacobnak és josephnek, 
nemzetét mind kettőnek: 
Hogy á viz téged meg láta, 
ottan nagy félelme juta, 
és á tenger mélysége, 
leg' ottan meg rendöle. 
Ez harag mindenkor tárté, 
az Ur örökké elveté? 
ninczené ö nekie 
én hozzam semmi kedve? 
El fogyoté nagy kegyelme, 
és ö Atyai szerelme? 
és immaran hatra tért, 
á mit minekünk Ígért. 
A felhők essöt eytének, 
és nagy menydörgések lőnek, 
á magas égh harsaga 
széllyel minden czataga: 
Sürö nyilak röpülének, 
sebes kö essök esének, 
olly vilamások lőnek 
hogy az egész föld fénlék. 
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Az fö ld meg rendöle szörnyen, 
utad lön á nagy tengeren, 
által menél az vizén 
labad nyoma még s-ninczen: 
A te szerelmes népedet, 
min t egy nyájat vezérletted, 
ki hozád hatalmaddal, 
Moses és A ron által. 
va - gyünk te szent i - géd - ben. 
Kapczold be szivünkben te szent igédet, 
hog' haza mentünkben szent beszédedet, 
mi el ne feleyczünk Uram tégedet. 
Mi házunk népének meg' beszélhessük 
édes magzatinkat abban nevel lyük, 
az örök életet vélek nyerhessük. 
Diczértessék Uram teremtő Jsten, 
és te idvözi tö Fiu Ur Jsten, 




Jrgalmaz Ur Jsten imaron [énnékem] 
'zükség' nekünk erről gyakran emlekeznünk, 
ez gyarló világból hog' még ki kel mu lnunk , 
Jstenek előtte nag' szamot kel adnunk, 
mint á szent Pál régen meg' irta mi nekünk. 
Bizony nyomorúság é világban é l tünk, 
á sok inség miat mert ell keseredtünk, 
Jstennek igéjét gyakran kel halgatnunk, 
ha ördög rabjai lenni nem akarunk. 
Szüntelen vigyázzunk és jó hütben él lyunk 
az örök életre mi-is igyekezzünk, 
mert é czalard világ' nem hasznai mi nekünk 
azért ö hozzája nem kel ragazkodnunk. 
f 379 Az irás árnyéknak ez életet mondgya, 
szent Jakabis ugyan ezent b izony i tya , 
szent David penigien fűhöz hasonl i t tya, 
embernek élete rövéd minden láttya. 
Oh mely szépen hija Jsten az hiveket, 
az örök életre minden embereket, 
nyi lván nem akarja ö veszedelmeket, 
szüksegek idején meg halgatya őket. 
Pokolbeli ördög forgodik kö rnyü lünk , 
m in t az éh oroszlány ugy fu tkos u tánunk, 
de az igaz hi t te l ellene kel á lnunk, 
el hidgyed bizonnyal hogy nem arthat nekünk. 
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Az jó hitö ember kétség-be nem essék, 
noha minden napon ö hétszer el-essék, 
de az Ur Jstentöl ismég föl véteték, 
kegyelmességében ismég be véteték. 
Kevélség gazdagság de mit használt nékönk 
irégység fösvénység im mit ada nekünk 
sok pénzünk jószágunk el marada tőlünk 
mint á füst és árnyék el mulatnak tőlünk. 
Lám arra int szent Pál lélek szerint járjunk, 
minden hamissagtól kér hogy el távozunk, 
de az egy Jstenben erős hittel bizzunk, 
hogy az szent Atyackal örökké lakozzunk. 
El veszszen á nap is mellyen születtetünk 
mi anyank méhében még hogy teremtettunk 
oh hogy á szegényen mi nem könyörültünk 
im mely retenetes ördögökot látunk. 
El hidgyed bizonnyal rettenetes lészen, 
Ítéletnek napia ki nyilván meg lészen, 
mindenektől Jsten erős számot vészen 
az örök pokolban sivas révas lészen. 
Oh hogy nem halhatunk meg á sok kínokban 
illyen rettenetes tüzeknek langiaban, 
hog' nem fuladunk meg á nagy dohoságban 
mit kínlódunk ígyen á nag' tüzes tóban. 
Nagy siralmok lészen ackor mindeneknek 
á nagy gyötrelemre kik menendök lésznek 
f 379v valakik hamissan é vilagban élnek, 
ö idvösségekre kik nem igyekeznek. 
Ezt kezdik ackoron karhoztak mondani, 
az ö nagy kínokban el fel kiáltani, 
Jsten országaban az híveket nézni, 
ezek azok kiket nem akartunk venni. 
Rettennyünk meg azért á nag' sok kinoktül, 
szakadgyunk el immár é czalard világtól, 
féllyünk és rettegjünk Jsten haragiatól, 
amaz nagy kegyetlen Pokolnak kinyatól. 
Ezt ä nagy Ur Jsten nekünk meg' irata, 
á gyarló embernek például adatta 
hog' a gonoszokat büntetlen nem had na 
de az igazakat meg' bódogitana. 
Diczéretet néki mind örökké mondgyunk 
minden tisztességet czak ö neki tegyünk 
hogy velünk lakozék ázzon igyekezzünk 
kit az Atya Jsten engedgyen mi nekünk. 
Bizodalom 
Jertek hozzam timindnyaian kik munkálkodtok, 
bűnötöknek sokságával terhessek vadtok, 
örökké való nyugodalmat nálam talaltok. 
Zalag-képpen igéretit minekünk adgya, 
mint egy drága Jaspis követ á ki meg valttya, 
mindent meg ád s-szent igéiét tolunk nem tiltya. 
Oh mely drága ez zálagnak az ö jutalma! 
mert hitünknek nincz é földen töb bizodalma, 
és lelkünknek ördög ellen erösb oltalma. 
De meg lássad hü keresztyén meg' ne utallyad, 
és hitetlensséged miat meg ne czufollyad, 
töle mitt kérsz mind meg adgya bizonnyal varjad. 
Azért tészen ö halasztast az meg' adasban 
hogy szivünket föl indicza nagy buzgoságra 
és allasson ajtatos imádságodban. 
Lám az fiak ö atyoktól kérnek kenyeret, 
nem ád nékik az ö atyok kenérét követ, 
mennyivel inkab Jsten adgya mi szükségünket. 
Oly nagy gondgya vagyon rólunk Kristus Jesusnak f 380v 
mert tulajdon pásztora löt ö juhainak 
és könyörög mi érettünk ö szent Atyanak. 
Mint hogy senki véle nem vólt kínszenvedésben 
azonképpen senki ninczen idvözitésben 
azért nincz is bizodalmunk nekünk egyébben. 
Kristus által kik Jstentöl minden jót várnak 
és gyakorta szent Lélektől meg uytatnak 
azok vészik boldogságát á meny-országnak. 
Psal: 134 
Ecce nunc benedicite domino: 
^ • r n a k szolgai mindnyaian, 
aldgyátok az Urat vigan, 
kik az ö házában eyjel, 
vigyázván vattok hűséggel. 
rnak 
[600] 
Föl emelvén kezeteket, 
diczérjétek Jstenteket, 
sziböl neki hálát aduan. 
ött aldgyatok mind untalan. 
Meg' aldgyon téged az Jsten, 
az Sionból kegyeimessen, 
ki teremtette az eget, 
á földet és mindeneket. 
417 
u [601] 'r Isten téged diczérünk, 
és méltán hálákat adunk, 
te teremtet Angyalidért, 
széked elöt udvariokért. 
Az Angyali őrizetért 
Vigyáz az Angyali sereg, 
ki Ur Kristus utan leveg 
te népedet takargatya 
ördög álnokságát rontya. 
Azok tündöklők s-fénlenek 
és te reád nyilván néznek, 
mindenkor szódat halgatyak 
te bölczeségeddel rakvák. 
Szent Daniel példánk ebben 
Oroszlányok közt veremben 
é képpen a nagy jámbor Loth, 
Angyal által szabadult volt. 
Nem nyugosznak sem alusznak 
de mind czak arra vigyáznák 
hogy tenéked szolgátlyanak 
és á te kiczin nyaiadnak. 
Az égö kemencze tüzé 
nem arthata de kedveze 
három fiaknak az langban 
az Angyal lön meg tartasban. 
A régi dühös ellensség' 
gyűlöl és irégységgel égh, 
czak az után leselkedik 
te néped hogy el oszollyék. 
Ez mai nap-is az Jsten, 
igy öriz sok vészéi ellen, 
általa szent Angyalinak, 
kik örzöül adattatnak. 
Mint első embert á kinban 
most is viszi az halálban 
törvént igér; szent életet 
ki törlönyie fel készült. 
Azért Ur Jsten diczérünk 
és méltán hálákat adunk 
mint az Angyali szent sereg' 
téged diczérni nem szün meg'. 
Nem vesztegl azért sem nyugszik, 
siv riv mint Crocodilus gyik, 
kereg forog tört hálót vét 
hogy roncza Kristus sereget. 
Kérünk-is Urunk tégedet, 
mindenkor készen tarcz őket, 
hogy oltalmazzak népedet, 




Ad notam: Mire bankodol : [ f 335v ] 
leg' foghatatlan kegyes Jstenség 
örökké való mennyei felseg' 
egéz föld kerekség' 
czak te tőled taplaltatik 
minden féle nép, s nemzetség. 
Reméntelenség'nem haborgatya, 
ki fölségedtöl oltalmát várja, 
nincz annak bántása, 
szemeimmel nyilván latom 
vagy árváknak édés Atya. 
A szegény árvák hozzad kialtnak, 
és az özvegyek téged ohajtnak, 
czak hozzad folyamnak, 
nyomorultak szűkölködők 
szibül hozzad fohazkodnak. 
Gondviselésed ki terjet bőség' 
szűkölködőknek nalgd elégség' 
gazdagság békeség, 
mindenféle étel ital 
ruha és kedves egésség. 
418 
A madarakat valyon ki tartya, 
nincz ki á földet közülök száncza, 
vagy fona'st tanulna 
mégis ninczen éhvel szomjai 
á ki közzülek meg halna. 
Ream is tudom vagyon nag[y] gondgya 
ki felségének vagyok árvája, 
képe abrazattya, 
el legeltet szarnyainak 
szép és kedves árnyékában. 
Az én szivem most szomorú látod, 
könyveim húlnak tudom hogy szánod 
vagyon ream gondod, 
bizony hiszem noha mostan, 
arva fejemet próbálod. 
Vigasságomat meg adod tudom 
mikor akarod bizonnyal vallom, 
ugy viseled gondom 
ackor osztán hálát advan 
le vetem keserves gyászom. 
f 382v 
Etem itomat bőven meg adgya, 
árva fejemet meg nem utallya, 
vagyok ö szolgaja, 
ha az kis hollofiakat 
verebeket is ell tarttya. 
Szintén mint fogoly sötét tömlöczböl, 
el ki szabadúl minden kötélből 
igy szivem ezekből, 
mihelt szent lelked boczátod 
vigasztalóúl menyégböl. 
Testem és lelkem néked ajánlom, 
mert nincz é földen senki gyamolom 
Uram légy tutorom 
mert ha elhagyandasz ottan 
el fogy minden bátorságom. 
Hiszem ha adtai anyám méhében, 
gondod volt reám kiczinségemben, 
s-iIly=en szükségemben, 
annal inkáb gondot viselsz 
hogy én ne essem kétségben. 
Kiért örökké hálákat adok 
minden nap Uram elődben állok 
tenéked szolgálok, 
tiszta sziböl felségednek 
szép diczéreteket mondok. 
Diczéret néked Atya Ur Jsten, 
á te Fiaddal ki lakol menyben, 
boldog fényességben, 
szent Léleckel mind örökké 




Ad not: Emlekezél Ur Jsten hi [veidről] 
lálát adunk Ur Jsten tenéked, 
ki táplálód igédvei lelkünket, 
szent Leikedvei erösicz hitünket, 
viselhessük kedvedre életünket. 
Meg' tarcz minket Ur Jsten mindenkoron 
á Kristusban való igaz úton, 
ne maradgyon életünk hamiságon 
de járhassunk te akaratodon. 
Szent igédet mikoron halhattyuk 
idvösségre azt meg' tanulhassuk 
életünket Kristusban valhassuk 
szent lélektől mi azt remélhessük. 
Hogy mikoron ki múlúnk é világból 
országodban mehessünk nyavallyankbol 
ot élhessünk örök jo voltodból, 
kit most hizszünk szent Fiad érdeméből. 
f 383 
Az mi lelkünk diczérjen tégedet, 
mindenkoron hirdesse szent nevedet, 
azonképpen á te szent Fiadat 





Ii Atyánk oh kegyes Jsten, 
ki vagy á magos menyégben, 
szenteltessék neved szivei, 
á te országod jöjen el, 
te akaratod meg légyen 
é földön miképpen menyben. 
Minden napi kenyerünket, 
add meg', boczásd meg vétkünket, 
á mint mijs meg boczátunk, 
azoknak kiktől bántatunk, 
és ne végy á kisértetben, 
de szabadícz gonoz ellen. 
Mert tied Uram az ország, 
tied minden hatalmasság' 
meg' adhatz azért minekünk 
mindent á mit tőled kérünk 
tied á diczosség Amen 
most és örokke Ugy légyen. 
Psal: 30 3n te domine spe[ravi] f 383v 
En vagyok jai nagy bünes ember, 
ellened bűnöm szántalan ezer, 
előtted szüntelen bé kever 
és úgy gyötör. 
Jgen nagy örömem te vagy nékem, 
nagy bátorságom én Jsten nem, 
szent nevedért vagy mentségem 
nagy örömöm. 
Sies hajtani füleidet, 
gyorsan halgasd meg' könyörgésemet 
te benned hogy meg tarcz engemet 
életemet. 
Jstenem Uram légy szabaditóm, 
tehozzád Uramhoz folyamom, 
meg szabaditasz jól tudom 
benned bizom. 
Nem hadsz engem Uram az tőrben 
be esnem kit t itkon én elömben 
utamba meg vettek az lesben 
életemben. 
Jstenem Uram kérlyek téged, 
ved hozzád immár én lelkemet, 
mert meg váltottál engemet 
életemet. 
f 384 
Szégyenség orczankon nagy légyen 
szidalom minket be kennyen 





Ad notam: Noszsza Jstenfélö szent [hivek; f 342v] 
é néked Uram hálát adok 
hozzam való jo vo l todér t ; 
Es tellyes szívből is vigadok, 
rám áradot jó kedvedért: 
mert im meg halgattal, 
engem ki ragattal, 
nyaval lyaimböl, 
szivbeli vidulást, 
attal meg tágulást 
sok bánát imból . 
Jm fel tamasztad napom fényét , 
mellyet homály el búrú l t vo l t : 
el mosad rólam lelkem szennyét, 
mellyben hevertem mint egy hol t : 
nyomorúság közöt , 
min t egy esze veszöt, 
mikor hanyatnam, 
ackor segétséggel 
lelkem hogy töb Ínséggel, 
ne bantat tatnam. 
A t t ya i gondviselésedet 
sok ezer szer meg próbál tam: 
ream ki nyu i to t kezeidet, 
én Jstennem által latam: 
tégedet diczérlek, 
azé[r] t mig it élek, 
ez gyarló testben, 
szajamnak szozattya, 
éged által hattya, 
hiszek igédben. 
Te tőled el távoznom Uram, 
ne hadgy sok bűneim miat ; 
de sőt légy nékem erös váram, 
fordiczad el sok ostromjat : 
rólam az ördögnek, 
és rut büdös dögnek, 
ki czak azon jár, 
hogy bűnre tasziczon, 
melöled el hajczon 
legyek rut min t sár. 
f 384v 
Ma kezeidben ajanlot tam, 
mellyeket te attal nékem; 
fö l kö l tömkor is azt mondot tam, 
magad bir engem Jstenem: 
Ördög martalekja 
hogy ne legyek rabja, 
adgy estvet érnem, 
ki Uralkodol s-élsz, 
senkitölis nemfélsz, 
ne hadgy el vesznem. 
Cur mundus militat sub [vana gloria] 
Többet hidgy az jegen meg irt irasoknak 
hogy nem mint é világ sok czalardsaginak 
és kép mutatasból való jutalminak 
soha ne hidgy világi nagy bizodalomnak. 
'Enni sok szép dolgok és nemes férfiak, 
világi nagy Urak ennyi birodalmak 
ennyi fejedelmek és erös hatalmak 
egy szempillantásban mindenek elmúlnak. 
f 385 Jnkab kel hinni az czalard embereknek, 
hogy nem mint világ hamis szerenczejének 
és ö bolondságos fertelmeségének, 
hamis tudomannak és ö hévságának. 
E testi gazdagság nagynak böczültetik, 
de á szent irasban viragnak mondatik, 
á vagy mely level széltől el ragadtatik, 
écképen világból minden ki vetteték. 
Mond meg Salamont ki volt illy igen nemes, 
á vagy hol a Samson ki volt győzedelmes, 
mond meg az Absolont ki vala szépséges, 
á vagy á Jonatas olly igen szerelmes. 
Oh mely igen rövéd világ diczösége, 
mint ember arnyéka ollyak ö öröme, 
mely soha nem viszen embert idvöségre 
sőt inkab rettenetes fertelmességre. 
Hova lön Julius nemes hatalmaval? 
hova lön á gazdag ö lakodalmaval? 
á vagy a Tullius szépen szóllásával? 
vagy Aristoteles bölcz tanításával? 
Oh mostani testünk férgeknek étkei, 
kit bizonnyal tudunk hogy porrá léendö, 
azt pedig nem tudgyuk miglen ö élendő, 
kérlyek tégy jót addig miglen vagy élendő. 
Azért ne mond tiednek á mi elveszendő, 
é világ mit igér á pedig veszendő, 
mennyei dolgokat te légy keresendő, 
ez boldog kereset ki el nem veszendő. 
M , 
[608] 
f 385v | v linden ember meg hallya Jstennek intését, 
és sziviben meg tarcza ugy mint drága kénczét, 
halgassa és tanullya Jstennek igéjét, 
ugy mint az ö lelkének, drága eledelét. 
Boczátok igaz Jsten á fekete földre 
olly igen nagy éhséget földen lévő népre, 
nem á testi éhséget adom pen ig erre, 
de á lelki éhséget lelki szomjúságot. 
Az Jstennek haragiat Jeremias Írja, 
rettenetes sebessen égö tűznek modgya, 
mint sebes tüz á széltől szokot pallania, 
szintin ugy az Jstennek haragianak langia. 
Eggyk tengertől fogvan á másik tengerigh 
mind el mennek s-el futnak egész nap keletigh, 
nap keletről el mennek egész nap nyugatig, 
keresik szent igémet mind eyszaki szélég. 
Mindeneket sebes tüz hirtelen meg éget, 
erös fákból alkotot házakot meg emészt, 
szintin ugy az Jstennek haragianak tüze, 
mindeneket meg emészt mint egy pozdorjakat. 
Az lelki nagy éhségben éheznie fogjak, 
az Jstennek igéjét hallani kivannyak, 
de mivel hogy az elöt ők azt meg vetettek, 
nem adaték ackoron lelkeknek kenyere. 
f 386 
Az Amos Prophetanak nyolczadik részében, 
az Ur Jsten azt mondgya az ö busultaban, 
mert lám minden emberek az nagy gonosagban 
hogy gyönyörködnek vala az nagy alnoksagban. 
Ugyan ezen dologról Davidis azt mondgya, 
ötven kilencz részében énekének Írja, 
hitetlen embereket meg éhezni mondgya, 
mint oktalan éh ebek ordítnak azt irja. 
422 
Alá s-fel á varosban tétova bujdosván, 
egiz reggeltől fogvan estveig bujdosnak 
faradozvan keresik Jstennek igéjét, 
de nem fogjak találni mert el mult oraja. 
Tanullyad szüntelenül Jstennek igéjét 
mert boldogok kik hallyak az ö szent beszédét 
az Jstentöl valóknak az szent János mondgya 
valakik az Jstennek igéjét halgattyak. 
Mostan vagyon az idő szent Pál is az[t] mondgya, 
idvöséghez illendő órának azt irja, 
illyk szorgalmatoson gondolkodnu[n]k arra, 
hogy el ne fogyatkozzék hitünknek olaja. 
Szüntelen kell minekünk vigyazasban élnünk, 
mert nem tudgyuk mikor jő Ítélnie Urunk, 
azért kezünkben légyen égő szövétnekünk, 
hogy minket vigyazasban talallyon mi Urunk. 
Galatiaban irot levelében szent Pal, 
az életnek gyümölczét mind elő szamlalya, 
hitet és szeretettet öröm békeséget 
hívséget, szelédséget, engedelmeséget. 
Gyarló ember szeressed felebaratodat, 
igy te jó keresztyének mondhatod magadat 
ha nem szinbol de szibül szereted Uradot, 
ecképpen mentheted meg ördögtől magadat. 
Ne legyünk kővetői világi hiusagnak 
de kövessük mi inkab hitit igasagnak 
ne adgyuk helyt ördögnél rut fajtalanságnak 
hogy mondhassunk mindnyáján Jsten fiainak. 
f 386v Az aranyat szényéröl szoktak meg ismérni, 
a keresztyen embertis hitiröl meg tudni, 
hitben és szeretetben elfel kel öltözni 
szent és jámbor életben kel mindennek élni. 
Mert kik test szerint jarnak uti tarsi ezek 
részegség paraznasag fajtalan erkölczek 
bujasag és ezekhez illendő gonozsag 
sok háborúság szerző gonoz irégységek. 
De ha te az Jstennek szent paranczolattyat, 
követed és tanulod néki kivansagat, 
minden féle áldási követnek tégedet 
mint á Moses Profeta elönkben atta ezt. 
Aldot lész az Varosban aldot te hazadban 
aldot lész á mezőben aldot te utadban 
aldot lészen tenéked minden te hazadban 
borod, buzad, olajod, mind lésznek aldasban. 
Hogy ha penig meg veted szerit paranczolattyat 
és semminek beczüllyed neki kivansagat, 
minden féle atkai követnek tégedet, 
mint á Moses propheta elö szamlállya azt. 
Atkozot lész Varosban, atkozot hazadban 
atkozot lész mezőben, atkozot utadban, 
atkozot lészen néked minden te hazadban 
buzad, borod, olajod mind lésznek atokban. 
Meg büntete az Jsten az öt varosokat 
Sodomat és Gomorat, Segort és Seboint 
ezekkel eggyüt veszté Adama Varosat 
mert meg veteték vala szent paranczolattyat. 
Nem hagya büntetetlen pusztaban Sidokat 
példankra el süllyeszte az zugolodokat 
mert Jsten ellen járó gonosz partosokat 
harmad fel százig kiket földel el nyelete. 
De hogy mi mind ezeket el távoztathassuk 
és reánk ne szallyanak rettenetes átkok 
sőt hogy reánk szallyanak draga szent áldásod f 387 
Jstennek segétségét igaz hittel varjuk. 
Lám kegyelmes beszéddel szol az Ur minekünk, 
tizen ötöd részében szent lanosnal nekünk 
ingyen ételt és italt igér ö azoknak, 
á kik éhen és szomjan ö utanna futnak. 
Keressük Jstenünket miglen meg talallyuk 
jer hijük segétségre á mi[g] közel lattyunk 
serkennyunk fel bűnünkből még az uton vagyunk 
hogy minket vigyazasban talallyon mi Urunk. 
Boldog szolgák ugy lészünk ha igy czelekeszünk, 
meg igert boldogságnak örökössé lészünk, 
diczösség Coronajat fejenként visellyük, 
kinek hérvadatattlan anryékaban nyugzszunk. 
Diczéret és diczösség az Atya Jstennek 
hatalom és méltóság á Fiu Jstennek 
ezzeckel egyetemben szent Lélek Jstennek 




iczirjük az mi kegyelmes Attyankot, 
Hogy az hatalmas Angyali karokat, 
Szent Fia által teremtete menyben 
tiszta szentségben. 
Nagy fényeségben ezek ö előtte 
Alván örvendnek szüntelen mel'ette 
Szent szinyét láttyák bölcz szauát halgatyák 
Neki szolgainak. 
Nem hivolkodnak ezen tiszta lelkek, 
Mert hiusagra ök nem teremtettek, 
f 387v Az Urat aldyak ötet magasztallyak 
szentnek kialtyak. 
Főképpen Christus Uroknak szolgainak 
Az ö hiveit szellel oltalmazzak 
Kik szent igiét örömest fogadgyak 
és még is tartyak. 
Az döhös irégy és öldöklő Satan 
Ki bönt és halalt hozzot rank megh czalvan 
Háborút gyakran szerez hivek ellen 
minden helyekben. 
Az Jstenfelö házait Skolakat 
Jo örkölczöket hasznos törvényeket 
Fottigh hogy el töröllye, jar haraggal 
éyel és nappal. 
De Angelis 
Ez fene Sárkány ellen az Angyalok 
Christus hivei köröl az ör állok 
Minket őriznek oltalmaznak azok 
mint hatalmasok. 
Eok Sodomaban Lothot megh őrizték 
Haza nepével vesélyböl ki vitték 
Utaiban Jacobot el követtek 
jora vezették. 
Az Elizeus Dothan varosaban 
Sok ellenségtől hogy volt megh szallasban 
Angyalok ottan melléje szallának 
meg szabaditak. 
Dánielt az Oroszlányok vermében f 3gf 
Az szent Angyalok megh tartottak éppen 
Jgy ezek alltal az Jsten őriztet 
minden híveket. 
Azért jo uoltat az mi teremtönknek 
Hogy ily szolgakat adot embereknek 
Diczirjuk ötet méltó buzgosaggal 
halaadassal. 
Ur Jsten kérünk szent Angyaléd altal 
Védelmez minket az te Egyhazaddal 
Hogy vélek egyőt tenéked szolgallyunk 
fel magasztallyunk. 
Anno 1642 In vigilia Mich[aelis] Archjangeli] 
scripjsit] Joh[annes] Regis 
chor[alista] Hung[arus] et Sch[olaris] Alumnus. 
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